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L A S E S I O N S O L E M N E D E A Y E R E N E L S E N A D O 
Ayer, a las tres y media de la tarde, 
gf, celebró en el Senado la sesión solem-
ve en auo el doctor Antonio Sánchez de 
íustamante—Delegado de Cuba en laá 
Conferencias de la Paz—había de informar 
-nte las Comisiones conjuntas de Re-
laciones Exteriores del' Congreso. 
Habían sido invitados los Poderes Pü-
blicos, las autoridades, los diplomáticos y 
las más altas personalidades de la Re-
pública. 
La Alta Cámara fué espléndidamente 
decorada, y se engalanó adecuadamente 
con plantas y flores para celebrar, después 
del informe; el acto de homenaje que 
se rendía al ilustre estadista cubano. 
IX PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
A las tres y cuarto entró en el edificio 
del Senado el señor Presidente de la Re-
pública acompañado de los Secretarlos de 
Despacho, del Presidente del Tribunal Su-
premo y sus ayudantes. 
A)' entrar el Ejecutivo la Banda, que 
ge hallaba en el patio del Senado, eje-
cutó el Himno Nacional. 
En la primera parte de la escalera Re-
cibieron al Jefe del Estado, el Presidente 
de la Alta Cámara, doctor Ricardo Dolz, 
y los señores senadores. 
LA SESION 
A las tres y media se abrió la sesión. 
A su derecha se hallaba el Delegado 
doctor Antonio Sánchez de Bustamanto 
y a su izquierda el Presidente de la Co-
misión de Relaciones Exteriores de la 
Cámara, doctor Horacio Díaz Pardo. 
El doctor Dolz, después de agitar la 
cjunpanilla, declaró iniciado el acto. 
E l b r i l l a n t e i n f o r m e d e l D r . A n t o n i o S á n c h e z d e B u s t a m a n t e 
EL DISCURSO DEL DOCTOR DOLZ 
Y tomó la palabra el Presidente del 
Senado. 
Empezó el doctor Dolz manifestando 
que la solemne ceremonia tenía por ob-
leto solo escuchar la información oral 
prometida por el Delegado de Cuba doc-
tor Antonio Sánchez de Bustamante sobre 
las Conferencias de la Paz. 
Por ser el asunto de tanta importancia 
se tomó el acuerdo de celebrar el acto 
en el hemiciclo, invitando al Ejecutivo, 
al Tribunal Supremo, a los diplomáticos 
y a las lepiesentaciones oficiales. 
No hablaré yo del Tratado—continuo el 
dojetor Dolz—; pero sí daré la bienvenida 
a 'nuestro insigne Delegado, al doctor An-
tonio Sánchez de Bustamante, Decano de 
la Facultad de Derecho y del Colegio de 
Abogados, Presidente de la Sociedad Cu-
bana de Derecho Internacional y ex-Presi-
dente de la Comisión de Relaciones Ex-
leriores del Senado. 
Quireo—añadió—llamar la atención ha-
cia el hecho de que la pavorosa contienda 
europea tuvo dos periodos: el primero de 
destrucción y de fuerza limitada por el 
armisticio de Noviembre de 1918, y el 
segundo desde esa fecha hasta el día de 
la firma del Tratado de Paz en Versa-
Ues. 
En el primero no le fué dable a Cuba 
actuar por falta de preparación; nos li-
mitamos a declararle la guerra al Imperio 
Alemán como protesta a las violaciones 
del Derecho y la Justica, y a contribuir 
E f G o b i e r n o e s p a ñ o l y l o s p r o -
b l e m a s s o c i a l e s 
L O S R E Y E S D E E S P A Ñ A E N L O N D R E S 
LOS PROBLEMAS SOCIALES DE 
ESJ'AÑA 
MADRID, Octubre 28. (Por la Pren-
sa Asociada). 
El Ministro de ia Gobernación de-
claró hoy que el sobitrno castigará 
a los patronos que traten de esta-
blecer un lock out o de ejercer coac-
ción sobre otros patronos para que 
•lo establezcan. 
Tvopas del gobierno han sido en-
viada.» a los centros de producción. 
Los periódicos êspañoles par \Q> 
general, imitando «1 ejemplo de los 
de Madird, combaten la unión ge-
neral lie sus redactores y maquinis-
tas. 
Continúan las negociacionea entre 
el gobierro y la Unión de los ferro-
viarios para impedir una huelga en 
los ferrocanMles dtd Sudoeste de Es-
paña, Se ha prometido que no ocu-
rrirá huelga ninguna sin la debida 
(notificación. Los agricultores pro-
minentes han publicado un manifies-
to recomendando la organización de 
los agricultores. 
El gobernador civil está tratando 
de poner fin a la mendicidad en 
Madrid. 
zó con el primer ministro Lloyd 
George y los miembros del gabinete 
inglés hoy. 
Por la tarde el monarca español 
depositó una corona sob/e el túmulo 
erigido a la memoria de los soldados 
ingleses que rindieron sus vidas du-
rante la guerra. 
El Rey abisti* a ila ópera ceta 
noche, acompañare de la Reina Vic-
toria, el Feld Mariscal French, ti 
Conde Curien el Embalador francés 
y numerosos per¿onajes de la Em-
bajada española. 
Los miembros du las colonias es-
pañola y sudamericana de Lohdves 
visitaron hoy al Rey Alfonso. 
regún nuestras fuerzas al sostenimiento 
de Ta campaña. En la segunda etapa de 
esa tragedia, pudimos actuar de modo 
brillante enviando a un insigne Delegado 
a representar a nuestro pequeño país 
en las Conferencias de la Paz. 
Podemos ebtar orgullosos de haber ac-
tuado de modo notable en ese segundo 
período que comprende los trabajos en 
Versalles, por la labor excelente de nues-
tro ilustre Delegado, que bien merece 
este homenaje de público reconocimiento 
que hoy le tributan las Comisiones de 
Kelaciones Exteriores del Congreso. 
Gracias tres veces debió dar al doctor 
Antonio Sánchez de Bustamante por ha-
ler aceptado y desempeñado con tanto en-
cusiasmo nuestra representación en aquel 
Congreso. 
Refirióse el orador después en elocuen-
tes párrafos a la Liga de las Naciones. 
De ese pacto dijo el doctor Dolz que 
la mayor parte de los grandes estadis-
tas declaran que los delegados hubieran 
hecho una labor indigna si se hu-
bieran limitado a poner fin a la guerra 
fcin pensar en evitar las guerras poste-
riores. 
Hizo un elogio caluroso de mister Wil-
son, como principal autor del pacto, di-
ciendo que fué la más preciada carga 
que trasportaron los tanques americanos 
a Europa para auxiliar la causa aliada. 
Llamó la atención sobre la Importancia 
que tiene para la perdurabilidad de nues-
tra independencia el articulo X de la Liga 
de las Naciones, donde se establece que 
todas las potencias signatarias del pacto 
garantizan la independencia de las demás. 
Y concluye con estas brillantes y elo-
cuentes palabras: 
¡Ojalá que, como se dice en ese Trata-
do, siga al mismo una paz sólida, justa 
y perdurable! ¡Ojalá que la aprobación 
del Tratado de Paz por el Congreso Cu-
bano sea algo más que una línea de 
conducta Internacional! ¡Ojalá que sea 
un ejemplo, una enseñanza, o una adver-
.encia y frente a nuestros dolores inter-
nos nacionales, frente a nuestras luchas 
de familia, frente a nuestros errores y 
culpas subsanables ensanchemos nuestros 
corazones e inflamemos de santo patrio-
tismo nuestras almas para que, paralela 
a esa paz internacional, disfrutemos tam-1 
bií-n aquí, en nuestro querido solar, de; 
una paz justa, sólida y durable. 
El doctor Ricardo Dolz fué muy aplau-
dido. 
EL DISCURSO DEL, DOCTOR SANCHEZ, 
DK BUSTAMANTE 
El señor Sánchez de Bustamante em-j 
pezó su discurso con estas palabras: 
Honorable señor Presidente de la Re-
pública, señor Presidente del Congreso, 
señorea miembros de las Comisiones de; 
Relaciones Exteriores de ambos Cuerpos; 
señores: 
Abrumado por vuestras demostraciones 
LA SOLEMNIDAD DE AYER EN EL SENADO. EN UN EXTREMO, EL DOCTOR ANTONIO SANCHEZ 
DE BUSTAMANTE 
de afecto, por vuestra presencia que es 
de agradecer de modo extraordinario y 
por las frasc-s de mi ilustre amigo y 
compañero el doctor Dolz, benévolas has-
ta el extremo que es necesario rebajar 
para el elogio todo lo que pone al afec-
to, no creo en rigor, que pueda yo haber 
merecido nada semejante, convencido co-
mo estoy de que en nuestra intensísima 
vida moderna, el ciudadano no se debe 
nuda a si mismo, sino que cuanto es. 
cuanto significa y cuanto representa, lo 
debe a la Patria que lo forma y puede 
darse por el más feliz de los hombres 
cuando tiene una oportunidad al poner 
a su servicio, ya que no sus aptitudes, 
su buena voluntad. 
Al aceptar la honrosísima misión que 
se puso en mis manos tuve oportunidad 
de cambiar impresiones sobre mis debe-
res y de recibir instrucciones y órde-
nes del Honorable señor Secretario de 
Estado, de las Comisiones de Relaciones 
Exteriores del Senado y la Cámara, con 
las que hube de celebrar una extensa, im-
portante y cordial entrevista; en esas 
instrucciones que tuve ocasión de for-
mular por escrito en una especie de pro-
grama o pregunta, figuraba a la cabeza 
de todas esta afirmación fundamental; 
'"Nosotros vamos a París como a todas 
partes, procurando que en cada uno de 
nuestros actos, en cada una de nues-
tras decisiones quede a salvo sobre todo 
la dignidad, la independencia y la so-
beranía nacional." He aqui, pues, la nota 
fundamental de mi conducta, la base do 
de mi acción subordinada, o subordinán-
dose después a otra serle de asuntos o 
detalles, algunos de importancia extre-
ma, pero ninguno de la importancia câ  
pital para nosotros que tiene la sobera-
nía, la independencia y la dignidad de 
Cuba. 
Nuestra conducta en París tenía que 
responder a ese móvil altísimo, de tal 
suerte que no descendiéramos a la Intriga 
que pudiera exponernos a desaires y a 
peticiones inadecuadas, que pudieran ex-
ponemos a repulsas, y que allí nos guiá-
ramos constantemente por estas dos ñor-
normas de conductas: "la de que no pu-
dieran nunca nuestra arrogancia resultar 
ridicula medida por nuestro poder, y que 
nunca nuestra debilidad resultara indem-
ne medida por nuestro erecho." 
El orador entró después a analizar las 
condiciones difíciles en que iba a con-
certarse la paz de París. Como hubiera 
sido muy fácil a las potencias aliadas 
europeas y americanas hacer surgir tan-
tas naciones como Estados tiene Alema» 
nía y expone las razones capitales qua 
decidieron a las naciones europeas para 
no proceder así; razones que el orador 
estima fueron de gran transcendencia 
para los problemas económicos cuba-
nos. 
Al llegar a París—dijo—tuve ya al-
Continúa en la NUEVE, columna la. 
C o n s t i t u c i ó n ú e l B a n c o ú e H a -
c e n d a d o s y C o l o n o s 
Al mediodía de ayer quedó consti-
tuido el Banco de Ilacemiados y Co-
lonos cuyii escritura fué s.iscrita por 
los miembros del Comité Gestor de la 
Asociación de Hacendados y Colonos 
ante el notario señor José M. Donlinf; 
Los veinticinco señores que integran 
•el citado Comité 'Gestor, suscribieron 
cuatro mil pesos cada uno, dando' un 
total dicha suscripción de cien mil 
lesos. 
El Banco tendrá un capital autori-
zado de cien millones de pesos, re-
presentado por un millón de acciones 
de a cien pecos cada una, valor no-
minal 4 
Sólo podrán ser accionistas los 
miembros de la Asociación. 
Según el artículo 51 da lC;i EstfJtu-
tos de la Asociación de Hacendados 
y Colonos, el fin principal será rea-
IA TISITA DE LOS REYES J)IJ 
ESPAÑA EN INGLATERRA 
LONDRES, Octubre 28. (Por la Pren 
sa Asociada). 
El Rey Alfonso de España almor-
P r e s c i n d i e n d o d e l v e t o p r e s i d e n c i a l , e l S e n a d o a m e r i c a n o v u e l -
v e a v o t a r l a L e y d e l p r o h i b i c i o n i s m o 
EL SENADO RKCONS1DERÓ EL 
YETO DE WILSON 
WASHINGTON. Octubre 28. 
El proyecto de ley del cumpli-
miento del prohibicionismo fué adop 
YOTO DE CONFIANZA AL GOBIER 
NO INGLES 
tado nuevamente hoy por el Senado! LONDRES, Octubre 28. 
por sesenta y cinco votos contra ^ cámara dvJ ios Comunes dió un 
veinte Ivoto de confianza al Gobierno esta 
Se anunció hoy en la Casa Blanca ! noche sobre ia caestión de renovar 
antes de la votación sobnj el proyec- , las facultades concedidas bajo la ley 
to de ley que el Presidente anulará • áx3 la defensa del reino 
la prohibición de tiempo de guerra 
tan pronto como el Senado ratifique 
ti tratado de pa?; alemán. 
E L P . R U B I O A L A H O G U E R A 
En hora mala habló mi amigo el 
P. Rubio de cienciai muerta. Más le 
bubiera valido al singular fraile 
«gustino callarse la boca, "et sinere 
nmndum vadere quomodo vadit". Mi-
**i P. Rubio, que cualquier día le van 
3 chamuscar—le dije en una ocasión. 
E! corazón lo ve Dios; pero los hom-
Ijres que no somos tan buenos como 
muestro Padre que está en los cielos, 
solamente vemos las pacoras escri-
bas, que son palabras muertas, y por 
t'llas juzgamos y condensamos, y lleva-
-lamos a la hoguera si pudiéramos 
En buena se metió. P. Rubio, en 
tuena se metió El mismísimo P. Se-
rrantes, mi cultísimo y buen amigo, se 
na lanzado, pluma en ristre, (a. des-
íacer entuertos de sus herejías, en las 
cuales yo no creo. 
Y no creo en ellas, porque el P. 
Rubio es un admirador de Vauillot, y 
*»« Balmes. de Gibiery, de Donosa y 
te la escuela fnamcesa en general: 
Jorque el P, Rubio es un buen teólogo 
Que cree que la teología quiere su pre-
6entación especial en la iprensa; y 
porque el P. Rubio es un inquieto que 
se pregunta a sí mismo: ¿Numquid 
potest sapere insulsum qued non est 
sale conditum? 
Aquel maestro de periodistas que 
mereció ser llarrtpido por Mons. Cou-
rrier el Vfcuillot cubano, me decía en 
Tina ocasión que nosotros los curas 
que emborronamos cuartillas—eso de 
emborronar lo digo yo—alemos var 
ciar en inacabables gjaileradas dema-
siado saber; y de eso quf- dijo el nun-
ca bastante llorado don Nicolás, que 
es lo mismo que quiso decir el P. 
Rubio, estamos convencidos todos. 
Siempre la misma equivocación: so 
confunde el púlpito con el diario, al 
CAMPESINOS SIBERIANOS CON-
TRA LOS JAPONESES 
LONDRES, Octubie 28. 
Ún despacho inalámbrico de Mos-
cow recibido aquí dice que los cam-
pesinos siberianos están combatien-
do a los japontírses en las regiones 
de Transbaikal y Amar. La te-cera 
divi^n japonesa se dice que ha 
sufrido grandes bajas. 
Una comunicación inalámbrica del 
general Denikine dice que se está 
desarrollando un avance entre los 
ríos Mesveditas y Khoder. 
Ochocientos prisioneros fueron 
ÉL SERVICIO AEREO ENTRE K. 
WEST Y CUBA 
NEW YORK, Octubre 28. 
El hidro-aeroplano eventualmente des-
tinado a inaugurar un servicio entre Key 
West y Cuba salló de este puerto hoy 
Berm6n~coñ eí artículo, la síntesis que j fcn_ camino para K̂eŷ  West, 
hecesita el pueblo con el trabajo de investigación escolar. Ha/ que predi 
car en el periódico; pero do cierta ma-
nera, y la manera es lo que no gusta 
al P. Rubio, ni ia mí—en general. Co-
luo periodistas los curas todavía nos 
lucimos poco. Esta es la verdad. 
F. Fábrega, E . 
La partida del aeroplano hoy Inaugu-
ra un nuevo servicio aéreo de carga en-
tre Key West y ,1a Habana (Cuba.) El 
aeroplano llevaba un cargamento de plu-
mas de fuente avaluadas en cien mil pe-
sos, además de tres pasajeros. Se harán 
escalas en Atlantic City, Norfoll, Wlr-
mlngton, Charleston, Jacksonville, Miami 
y Key West. 
E L b r o t e d e v i r i / e l a HA s i d o LOCALIZADO 
A s í l o c o m u n i c a e l D r . L ó p e z d e l V a l l e a l C ó n s u l d e E s p a ñ a . U n n u e v o c a -
s o . A y e r s e d i s í r i b u y e r o n 3 , 8 8 0 d o s i s d e v i r u s v a c c i n a L 
UN NUEVO CASO DE VIRUELAS 
La Comisión de Enfermedades m-
^cciosss se reunió ayer en el Hos-
pital ,<i4as Aninlas', para distaminar 
sobre el caso de viruelas de la menor 
JUha Aguiar, de cuatro años de edad. 
^ vecina de San Francisco 38, casa de 
vecindad, donde Uan venido presentán 
iüse los nuevos casos que ya nuestros 
lectores conocen. 
'rtUvoCOmÍSÍ6n dia&nostic6 el c330' P0" 
REPARTO DE VACUNA 
t A êr tarde se efectuó por el direc-
^r de Sanidad doctor Juan Guiteras, 
i, J^rto de las dosis de vacunas 
tp,? f de los Estados Unidos. Este 
los 89 hizo exclusivamente entre 
in? ™,!idlcos vacunadores de la zona 
v oa !?da• ascendiendo a un total de 
«í-SO dosis. 
El doctor Culteras manifestó que 
vv. es*0 d6 las vacunop-que tiene en 
lipit •er 10 Pi^sa destinar a los so-
Ei liantes de la Habana y Matanza?. 
lirnv̂ T qué 86 d^Ica esia, vacuna a la 
uuncia de Matanzas, nos lo ba expU 
cado en el sentido de que casi todos 
los viajeros quo de esta ciudad se di-
rigen al anterior, desembarcan en la 
d-mital de aquella provincia, siendo 
fácil la trasmisión de la enfermedad. 
EL BROTE HA SIDO LOCALIZADO 
El Jefe Local de Sanidad doctor Ló-
pez del Valle, recibió ayer un escrito 
del Cónsul general de Espafia en esta 
capital, en el que interesa informe 
acerca del estado actual del brote de 
viruelas existente en esta capital. 
Contestando a esa comunicación el 
doctor López le inform|a que el brote 
varioloso ha sido convenientemente 
localizado y que la Secretaría de Sa-
nidad trabaja activamenre panai la 
completa extinción de ese mal. 
En esta comunicación se expresan 
.tPtalladamente los cjaeos existentes , 
ime se encuentran en tratamiento en | Jovelln-r numero 7; Salud 209 y Solé 
el Hospital "Las Animos" y los dados | dad 1, 3 y 5-
guez, director del Laboratorio Na-
cional, se ponga al frente del Labo-
ratirio General del Centro de Vacuna, 
a fin Je presenciar los Trabajos de 
extracción de virus vaccinal que aca-
ba de recibirse de los Estados Unidos. 
En este centre de vacunas, actualmen-
te se encuentran en preparación se 
tenta terneras -partí la indicada extrac 
ción del virus y pora mediados de la 
semana entrante se obtendrá un pro 
medio diario de ocho a áihz mil botes 
de suero individual. 
LOS NIÑOS DE LAS ESCUELAS 
Ayer fueron vacunados por los médi 
eos -viütcunadores de la Secretaría de 
Sanidad todos loa niños de las escue-
las p-blicas enclavadas en la zona in-
fecta. o sean las que se hallan en 
de alta. 
EL DR. DOMINGUEZ 
El dontor Méndez Cápete ha dis-
puesto que el doctor Martin Domin-
También se vacunaron a las niñas 
de la escuela "La Inmacjlada Con-
cepción", instaladía/ en San Lázaro ca-
f,i esquina a Oquendo, próxima a la 
Casa de Beneficencia y Maternidad, 
capturados y muctos rojos ahogados, 
siendo aniquilado el regimiento co-
munista . 
Una comunicación bolshevikl dice 
que los roios iniciaron un avance 
decisivo a lo la.go de todo el frente 
de Petrogrado y volvieron a ocupar 
a Krasnoye Selo y otras aldeas. 
CONTKA-OFENSIVA CONTRA EL 
GENERAL ÍUDENITCH 
PARIS, Octubre 28. 
Un mensaje ina'ámbrico del cuar-
tel general militar bolshevista anun-
cia una contra-ofensiva contra el 
general Yudenitcb en las inmedia-
ciones de Petvogn̂ do. 
Según noticias, la contra-ofensiva 
ostá dando resultado. 
resultado una completa victoria pa-
ra los anexionisias, según un des 
pacho a la "Idea Naizonale.'' 
ESTADOS UNIDOS 
LAS ELECCIONES EN FIOTE 
ROMA. Octubre 28. 
Las elecciones pava el nuevo con-




tro hilo directo y, otros hilos 
que se nos han facilitado en no-
ches pasadas por la Western 
Union, ayer se hallaban sin fun-
cionar a causa de la perturba-
ción atmosférica. 
Las principales noticias mun-
diales, sin embargo, las ofrece-
mos a nuestros lectores, habién-
dolas recibido de la Prensa Aso-
ciada por el Cable Comercial. 
Espérase que el contratiempo 
quedará solucionado dentro de 
breve plazo. 
<Do la Prenia Asociada, vor e' hilo directa) 
EL ESTADO DEL PRESIDENTE 
WILS0N 
WASHINGTON, Octubre 28. 
El doctor Gnayson médico personal 
del Presidente Wilson eu su boletín 
de esta noche dice que ac cambio es 
peclal en el estado de salud del Presi-
dente y 'iue va restabkciéndose de 
una manera lenta pero segura. 
SIGUE LA RFELGA DEL PUERTO 
DE NEW YOKK 
NEW YORK, Octubre 28. 
Hay poco cambio en la huelgn de 
estibadoreg en esta ciudad Los mue-
lles de Chelsea están prácticamente 
ociosos y hay infinidad de barcos que 
esperan ser cargados o descargados 
resultando una paralización poco me-
nos que completa del movimiento ma-
rítimo . 
AL DR. LOPEZ DEL VALLE 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
LOS ANTEPROYECTOS 1)7. PTÍESU-
PCESTOS PEBER.4N REDVCIBSjK 
PARA QUE LOS GASTOS NO EXCF-
DAN DE LOS INGRESAS,—EL MI-
NISTKO DE CUBA EN P VKIS ASIS-
TIRA A LA CONFERENCIA SOBRF 
TREACION DE LA OFICf-A INTER-
NACIONAL DE MARCAS Y PA-
TENTES 
En Palacio se celebró ayer el anun-
ciado Consejo extraordinario de Se-
cretarios, bajo la presidoiioia del ge-
neral Menocal. 
Asistieron todos les señores Secre-
tarios del Despacho menos los de Es-
todo (que se excusó por enfermo) y 
Guerrlaj y Marina (que se haíla aumen-
te). 
El señor Secretario de Hacienda, in 
vitado por el honorable señor Presi-
dente leyó los anteproyectos de presu 
•puesto e informó sobre lo-< mismos. 
Se autorizó al señor Secretario de 
Hacienda para que, de acuerdo con 
los respectivos Señores Secretarios, 
Continúa en la NUEVE, columna 6ay 
El artículo de Eva CUnal titulado 
"Las Viruelas y la Miel" que vió la 
luz en la edición de la Itarde de antea 
yer lunes, estaba dedico do al Jefe 
de Sanidad Local doctor López del 
Valle. Por un salto de compaginación, 
quedó fuera la línq1*, omisión que hoy 
subsanamos pues de otro modo no se 
sabe quien es el doctor al cual se di-
rige la autora. 
I'A RA PONER A PRUEB A EL PRO 
HIBICIONISMO 
NEW YORK, Octubre 28. 
La Asociación de cerveceros unidos 
ha anunciado* que establecerá un plei-
to para poner a prueba la constitucio-
nal idad de la ley prohibicionista. 
La asociación obedecerá la ley hJas-
ta que se le informe que es inconsti-
tucional. 
Contfnúa en la OCHO, columna la. 
lizar préstamos a los hacendados y 
colonos, guardando absolutyj) y com-
pleta preferencia con los accionistas 
del mismo; creación y manejo de al-
macenes de depósito para el azúcar: 
lifónejo en beneficio de loa asociados 
de los resortes necesarios a fin de 
evitar la baja del precio, producida 
por las ventas forzadas por la nacesi-
dad de arbitrlair recursos: todas las 
operaciones que tengan por objeto fa-
vorecer el desmonte, rotursción y me-
jora del suelo, desecación y sanea-
miento del terreno siempre unas y 
otras sean paral el cultivo de la caña: 
adquirir fondos públicos y acciones u 
obligaciones de toda clase de! empre-
sas industriales o agrícolas relacio-
nadbs con el cultivo de ia cafia o la 
elaboración del azúcar; efectuar por 
cuenta de otros toda clase de cobros 
0 de pagos) y ejercitar cualquiera otra 
operación por cuentla ajena; recibir en 
depósito toda clasa de valores en pa-
pel y en metálico y llevar cuentas co-
rrientes con sociedades o personas; 
girar o descontar letras u otros docu-
mentos de cambio; emitir obligacio-
nes por una cantidad igu.'il a la que 
1 ayan expleaúc y exista representa-
da ,por valores en dairtera; depositar, 
conservar, custodiar y vender adúcar 
emitiendo en favor de los depositarlos 
lesguardos nominativos o i l portador, 
siendo dicho depósito retribuido; 
crear el Registro del Crédito Agríco-
Continúa en la NUEVE, columína 7a. 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
CONSTITUCION DEL COMITE DE 
QUIYICAN 
Después de una labor constante y 
eficaz, desplegada por álgidos elemen 
tos prestigiosos de esta zona azuc>ai-
rera y do acuerdo con las aspiracio-
hes encaminadas a obtener los me-
jores precios posibles eu la próxima 
zafra y para todo aquello que resulto 
provechoso para el cultivador y sin-
tiéndose una necesidad la creación de 
un organismo local que ponga en ín-
tima relación a todos .' >s factores 
velando porque sean respetados sus 
sagrados intereses; una nutrida re-
presentación se congregó en ku "So-
ciedad Martí". 
Formada la mesa y exnuesto el ob 
Jeto de la reunión, fueron designados 
por aclamación jlstra integrar la di-
rectiva los señores siguientes: 
Presidente: Alfonso Laifitet. 
Primer vice: Félix León. 
Segundo vice: José A. Eolaños. 
Secretario: Oscar del Calvo. 
Tesorero: R. Pérez Pola. 
Vocales: José Colan; Aaruistín Mén-
dez; Tomás del Oadvo; Ajironio Coi-
pel; José López; Rafael Lorenzo; Jo-
sé Rodríguez; Manuel Martínez; Al-
fonso Martínez, Miguel Acosta; Ma-
nuel Coipel. 
Con gran entusiasmo fué recibida la 
designación de lai Directiva la que pa-
só a ocupar sus puestos, dirigiéndo 
les la palabra el señor Presidente 
quien supo con sus manifestaciones, 
cautivar la latención de Ja concurren-
cia y arrancar de ella la más justa 
y merecida ovación dando las gracias 
en su nombre y en el de sus com-
pañeros por la distinción recibida. 
Hizoi uso de la plabra el señor Se-
cretario nombrado, señor Calvo, quien 
dió a conocer con suma competencia 
la finalidad que está encomendada al 
comité local recien fundado ya bogó 
por la unión de todos, ofreciendo co-
laborar con entusiasmo a fin de lo-
grar las aspiraciones de la región 
puesto que con ello se prestará una 
decidida ayuda a la provincia y al 
Itaís. Fué muy aplaudido. 
Terminó la reunión en medio del 
mayor regocijo habiéndose propuesto 
convocar nuevamente a la Directiva 
para tomar acuerdos. 
J. Sánchez, Corresponsal. 
E L A S E S I N A T O D E R A U L M E D I A V I E L A 
L a l a b o r d u r a n t e e l d í a d e a y e r e n e l J u z g a d o E s p e c i a l . H o y s e r á p r o c e s a l 
F e l i p e R u i z , e x c l u y é n d o s e l e d e t o d a f i a n z a . I m p o r t a n t e s d e c l a r a c i o n e s . 
En el local del Juzgado de Guardia. 
Nocturno, establecido en la Cosa de 
los Juzgados, Prado número 15, esta-
lleció ayer sus oficinas el señor Juer 
Especial doctor Enrique Almagro, que 
se constituyó desde hora teropii:ina 
asistido del Secretario Judicial señor 
Iteyes Gavilán y de varios agentes de 
policía. 
El señor Almagro despuOss de exa-
minar detenidamente las actuaciones 
del juez de guardia el domingo y del 
Juez de instrucción de la Sección Pri-
mera, citó de inmediato comparendo 
ante el Juzgado al doctor Antonio 
Montero Sánchez. 
El doctor Montero Sánchez compa-
reció y estuvo declarando Jurante cua 
tro horas consecutivas. 
Aun cuando por el secreto sumarial 
ee guarda la más estricta reserva so-
bre el resultado de las actuaciones, 
¡sábese que el señor Monteio Sánchez 
ha hecho importantes revelaciones re 
lacion)3(das con la muerte del señor 
Mediavllla. 
El señor Sánchez se refirió a las 
íiegociaciones entabladas entre Media-
villa, Bengoch6a,y Casteleiro, (para ¿«* 
jar constituida la Coroftañía de» Pesca 
y Navegación en la que tueron re-
fundidos los distintos trenes de pesca 
que separadaanente poseían. 
Hizo referencia a los motivos que 
tuvo el señor Mediavllla para disol-
ver esa sociedad y así como para 
constituir urta nueva a la que venía 
a formar parte el señor Bongocsea. 
Habló sobre un incidente entre el 
tefior Casteleiro y Mediavllla sobre 
el vencimiento de un contrato de la 
compañía con importadores de pesca-
do de la Florida, así como de otros 
rozamientos, sin hacer acusación con-
tra determinada persona 
Después copareció ante el señor Al -
magro, Alvaro Fernández López, chau 
ffeur que dice condujo al fugitivo Fe-
lipe Ruis Calbat, el día de: suceso en 
si altomóvil hhjsta el caf5 que posee 
Pl señor Bengochea junto al Temple 
te. 
Dijo que desinués de haber tomado 
i\na copa en el kicsko sHuado en la 
esquina del Parque de San Juan de 
Dios, por la calle de Aguter, donde 
tenía estacionado su automóvil se lo 
presentó el mestizo, muy sofocado, to-
mándole el vehículo en alquiler, di 
ciéndole que lo llevara pronto al mue-
lle de Caballería; que al llegar a la 
esquina de O'Reilly y San Pedro, don-
de está ol café del señor Bengocha 
detuvo la máquina y le pagó, introdu-
ciéndose en el café sin que lo vol-
viera a ver, pero que si se le presen-
tase lo reconocer^ inmediatamente. 
El doctor Almagro, a una hora 
avanzada de la tarde se constituyó en 
el vivac y puso de manifiesto el saco 
azul y el sombrero d© pagilla ocupado 
por la policía y un soldado el día d*»i 
suceso al acusado Ruiz Cabat, quien 
se abstuvo de hacer manifestaciones. 
Se lo piobó el siaco y ol sombrero, 
comprobándose que le venían bien al 
cuerpo y cabeza respectivamente. 
Después se le probó el sombrero 
carmelita ocupado ¡por la Policía Se-
creta, en el vivero "Manuel Sixto"* y 
sobre el cuál hemos publicado en 
nuestra odiclón de Ibí tarde de ayer ol 
resultado de las investigaciones. Esto 
sombrero no era de su medida. 
Hoy será resuelta la situación del 
acusado. Será procesado con exclu-
sión de fianza por el delito de asesi-
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P A G I N A M E R C A N T I L 
S E A L Q U I L A N 
e n e l n u e v o e d i f i c i o d e l B A N C O D E L A L I B E R T A D , 
A g U i a r 8 6 ( e n t r e O b i s p o y O f R e i l i y ) 9 D e p a r t a m e n -
t o s p a r a O f i c i n a s . - I n f o r m a n : A g u i a r 6 5 ( o f i c i n a s p r o v i -
:; s i o n a l e s d e l B a n c o ) . T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . :: 
Aleación Ganaderos 
y taíiílados 
EN LA FINCA «LA VENTA" ESTA-
CION DE CON TRAMA E STBE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tre^ 7 
cuatro años; novillas, peli-ünas, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos í>*r» 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, coiom 
Lianas, novillos colombianos para me-
jora, de Cartagena, Coveña y Zispava 
GANADO VENEZOLANO 
huerto Ca-
PRECIO DE LA JARCIA 
Sieal de 3|4 a "J pulgadas, a 2S.50 Quin-tal. 
Slual "Rey'' de S|4 a 6 pclradaa • 
|24. TX) quintal. " fmamM' 
Manila corriente, de S!4 a 6 pulrndat 
quintal. 
Manila "Rey", extra «npertor, d* 314 a pulsadas, a $33.00 quintal. Medidas de 0.114 n 12 uuliradaa. aumento dt 50 centavoa quintal. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
El hecho ríe ŝ r esta la única casa Cubana con puesto ch la 
Bolsa de Valores de Nuova York (NEW YORK STOCK FXCHAN-
GF,) nos coloca en posición ventajosísima para la ejecución de ór-
denes de compra y venia de valores. Especialidad en inversicnes de 
primera clase para renti?ta«. 
ACEPTAMOS CUENTAS 1 MARGEN. 
PIDANOS COTIZACIONES ANTES DE VEIsDLR SUS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : J H 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P i lNSAASQCIAJA 
Octubre 28 
A c c i o n e s 1 . 4 8 7 . 3 0 0 
B o n o s 1 3 7 . 7 4 4 
yara bueyes de Guanta y 
bello. 
Puedo entregar cargamentos ' 
Fletos de ganado para hierba de 
lombia y Puerto Cabello en cualq'Oie 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J 
F. Ferrer. Lucía alta, 8, Santiago te 
?uba. 
CIRCULARES COMERCIALES 
URBES Y ALONSO Por escrltma pfibllca otorgada ante el Notario de la ciudad de la Habana, li-cenciado Gab»iel LOpez Mlguenes. ha que-dado constituida en Sagua la Grande la Sociedad Mercantil en Comandita que gi-rará bajo la razón de Heres y Alonso, S. en C. 
Forman esta Sociedad como gerentes con el uso de la firma social los aeflo-tes Marcelino Heres y Félix Alonso y comanditario el señor Rogelio Tomaslno. 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTIZACION' OFICIAL 
Ban- C omer queros. clantea. 
Azúcares 




I dBLIOACIONES T BONOS 
Com. Ven. 
Lindres. 3 d|v. . . . 4.18% Idem, 00 d|v 4.16% 
BOLSA DE NEW YORK 
C O T I Z A O O N E S 
OCTUBBE 23 DE 191 
Aŵ ? Cierre 
Azúcares y tabaco*: 
Amer. Beet Sngar. , . . Cuban Amcf. ûgar. . Cuba Cañe Sugar com. Cuba Cañe Sugar prf. . Punta AJegie Sugar. . -\merican Sumatra com. General Cigar. . . . . 
«Mgar Stores Tobacco l'roducts. . . Lorrillard Av cr. Tobacco Securits. 
Petróleo y aat: 
Cal'fornia Petroleum. . Mexican Petrotum. • . Sinc'iar Oil Conslidt. . ( liio Cities Gas. . . < l'eople's Gas. _•. . . Consolidated Gas. . . . The Texas Co, , . . , . Roval DutcL. . . 
Plerce Oil Pan Americar. Petróleo. 
0ft% 98 324% 323 43 4L% 





ganancia neta de 24 puntos, mientras TTnlted Statos steel ganaba una pequeña fracción. Las ventas totales ascendieron a 1.550.00V accionas. 
En el merca(l0 ^ Eopos se distin-cruieron los del tres v medio de la Li-bertad que cerraron fuertes. Las ventas de bonos ascendieron a $14.475.000. 
Azúcares. 
NEW YORK. Octubre 28. 
El mercado local do azúcar crudo y el del refino reflejaron condiciones sin cambio. Hay alguna mejora en el derretido de los refinadores y se cree que pronto au-mentarán las entregas. 
Mercado del dinero 
52 51 i;ól>i 553% 00% 60% 55% 43% 54% 95% 307 10(5% 
21% 
Cobres y HCeros; 
anaconda Copper. , , . . . 67% Cbj* Chino Copper 41% 4( % Inspiration Copper 59% 59 Kennecott Copper. . . . . . 34% 33% Ray Consolid. Copper. . . L 22% 22% Bethlehem Sieel B 105% 104% Crrcible Steel 247% 248 Lackaxvanna Steel. . . . . . 89% 93 Midvale com 53 53 Replb. Iron and Steel. . . . 110 118 TI. S. Steel com 108% 108% International Nickel 27% Utah Copper 80% 80% 
Fnnds. Equipos. Motores: 
63% 65% 135% 109% 148 304 57% 145% 
American Can Amer. Smelting and Ref. Amer. Car and Forudry. American Locomotive. . , Baldwin Locomotive. . . 
General Motors Westinghorse Electric. . , Studebakar. . . . . . . , Allis-Chalmers. . . . . . Pierce-Arrow Motor. . . , . 95% 
Ferroviarios; 
n ú . Mil and St. Paul prf. . . 
Idem ideui, Cóm Interb. Consolid com 6 Id. id. prf Canadl!|n Pacific 150 Lehigh Vallsy Missouri Paclf. certif. . . . 28% N. Y. géntral 73 St. Louis-S. Francisco. . . . 18% Reading, com. . . . . . . . . 81 Southren Pacific. . . . . . . . 108% Southren Ralivay com 25 Tnión Pacific 123 Chesapeako and Ohio. . . . . Baltlmore and Ohio Philadelphia. . . . . . . . 
Industriales 
Virginia Carolina Chem. . . . Central Leather 103% Conr. Products. . . . . . . . 93 U. S. Food Products Co. . . . 87 U. S. Indust Alcohol. . . . 107% Amer. Hide and Leather. . , Keystone Tire and Rubber. . . 69 Goodrich Bu&ber Co. . . . . 
IT. S. Rubber 128 Cía. Switf Inter Llbby McNelI and Libby. . . Switf and Co International Paper Co Loft Incorpoiated 32% Amer. W. Paper prf 65 National Leather 
63% 
Ws 133% 107 147% 374 50% 145% 47 95% 
MKW YORK, octubre 2T. 
Papel mercantil, de 5 a r 1|2. Libras esterlinas, 60 días, a 4.14 314. cable, 4.11; comercial, 60 días letra, n Francos: por letra, 8.66; por cable, 8.64. Florines: por letra, 37 S|4; por cable, 38. Marcos: demanda, 3 o|8; cable, 3 112. Liras: lemanda, 10.42; cable, 10.40. Peso mejicano: 95 3|8. Plata en bai-ras: 120 314. Los bonos del gobierno, flojos; los bo-lus ferroviarios, flojos. Préstamos, firmes, 60 dííis, 90 días y seis meses, 6. Ofertas de iinero, fuertes; la más alta, 7: la más baja, 5; promedio, 5; final, 5: oferta, 0; ¿Itimo préstamo, 6. Aoeiitaciones do los baucua 4.1|8 4.13; demanda, 4.17; por cable a 4.17 3|4. Se pagó hasta 12 por 100 al cerrarse ti mercado hoy. 
104 las Preferidas y de 31.1|8 a 35 las Comunes. Cierre del Bolsín a las cuatro p. m.: 
¡Banco Español 106% 108 (Ferrocarriles Unidos. . . . . 01%- 92% | Havana Electric, prf 106% 107% I riavana Electric, com. . . . . 99% 101 Teléfono, prf 103 110 Teléfono, com. . . . . . . 97% 100 Naviera, prf. . . . . . . . 94% 98 Naviera, com. . . . . . . . 73% 75% Cuba Cañe, pref Nominal. Cuba Cañe, com 40 45 Compañía Cubana de Pesca y Naregaclór, preferidas. . . . 71 100 
Compañía Cubana do Pesca y Navegación, com. . . . . . . 81% 50 Unión Hispano Americana de Seguros. 168 200 Unión Hlsoano Americana de Seguros, Be. . 89 100 Union Oil Co Nominal Cubab Tire and Ruuber Co., preferidas 10 45 Cuban Tire and Ruuber Co., comunes 1 15 Comp ftía Manufacturera Na-cional, prf 67% 72% Compíafiui Manufacturera Na-cional, comunes 38% 39% ' Com pan ta licorera Cubana, I preferidas 56% 57% i •ompnñia Licorera Cubana, comunes 17% 17% | Compañía Nacional ue Calza-do, preferidas 71 73% ! Compañía Nacional oo Calza-
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
| PtEITAHOS SOBRE JOíEfiU 
I Consulado. 111. 
París, 3 d|v. Alemania. . F Unidos. . España, 3 dlv. iTlorín. 




4.18%V. 4.16 V. 41%D. 4 V. %P. 8%Di 
-D. 
BONOS IW> Cuba Speyer. . . . . Nominal. Rep. Cuba 4 1|2 por 100. . . Nominal. Rep. Cuba (D. Y.) Nominal. A Habana, la. Hlp 101 GO A. Habana. 2a. Hlp 101 110 F. C. Unidos 7fi 100 Gas y Electricidad 111 120 Havana Electric Ry 85 100 li. E. R. Co Hlp. Gen. (en Circulació./. Cuban Telephono Cervecera Int., la. Hlp. . . Bonos del 1'. C. del Noroeste a Buane (en circulación). . . 
Obligaciones de la Manufactu-rera Nacional. . . 4 , . 
ACCIONES 
Panco Español. . . . . . . Banco Nacional Ferrocarriles Unidos Havana Electric, prf . . . Havana Electric, com Nueva Fabrica de Hielo. . . . Cervecera Int. prf Ídem Idem comunes Teléfono, prferidas Teléfono, comunes Naviera, preferidas Natlern, comunes Cuba Cañe, prf Cuba Cune, com Compañía de Pesca y Navega. clón, preferidas. , . . . . Compañía de Pesca y Navega. 
ción, comunes. . ü. H. Amerlcnna 
ros Id. Beneficiarlas mimn Tire and Rubber Co. preferidas Cuban Tlie and Rubber Co. comunes Unión oil Copanjr guiñones Hardware Corpora-tion, prefeiidas guiñones Hardware Corpora-tion, comunes . . . . . . . . Compañía Manufacturera Na-cional, preferidas 
Compañía Manufacturera Na-cional, comunes Compañía Nacional de Camio-nes, Preferidas. . . Compañía Nacional de Camio-nes, comunes Licorera Cubana, pref. . , . Licorera Cubana, com 
00% 102 
106% ios 180 sin 91% 92Y 106% W 
99 loi" Nomin;,]. 100 150 50 — 
103 no 97% ík. 
••'I-, '.ts 1 














do, comunes. . Compañía de Jarcia de Ma-tanzas, prf Compañía de Jarcia de Ma-tanzas, sindicadas <9 Compañía de .1 arela de Ma-tanzas, comunes Compañía de Jarcia de Ma- • tanzas, sindicadas 42 
New York, Idem, vista, 100 318. Londres, cable, 4.20. Idem, vista. 4.19. Idem, 60 días, 4.16. París, cable, 59. Idem, vis. a 58 518. i Hamburgo, cable, 36. Idem, vista. 4.18. Madrid, cable, 97.112. Idem, vista, 90 3|4. Zurich, cable, 89 b\8. Idem, vista, 89 114. Milano, cable. 49. Idem, vlst .. 48 3|4. Hong Kong cable, . Idem, vista 
64 44 5% 19 149% 47% 28% 72% 18% 
ara ios 25% 122% 571/4 40% 35 
70% 103 95% 
Siv:, 102% 36% 60 89 126 (i2 32 135% 
«% 32% 65 20% 
Cotización de los Bonos de la 
Libertad 
ISEW YORK, octubre 27. 
Los últimos precios de Sos Bonos de ta Libertad fueron los slguient-s: Los del tres y medio por cl-nto i 1100.70. 
Los primeros del cuatro pjr dentó, 9E.20. Los segundos del cuatro por 100 a 9."í.48. Los primeros del cuatro y 1|4 por 100 a 95.24. Loa seguidos del cuatro y 114 ̂ or lOO 1 93.50. Los terceros del cuatro y 1|4 por loo a 90.30. L"8 ruartos del cuatro y 114 por 100 a 0C'.48. Bonoi de la Victoria de 3 314 por 100. a 09.00. Victoria, 4 3|4 por 500 a 99.62. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, octubre 27. 
Consolidados, 52, 
Unidos, «5. 
BOLSA DE i-ARUf 
PARIS, octubre 27. 
Las operaciones en la Bolta, hoy, eatu vieron irregulares. La Renta del 3 poi 100 se cotizó a 60 95 céntimos. Bl cam'jio sobre Londres, a 36 francos 57 céntimos. Empréstito del 5 por 100 a 90 francos 80 céntimos. El pesD americano se cotizó a 8 francés 61 1|2 céntimos. 
T e r r e n o s p a r a A l m a c e n e s 
V E N D E M O S 
E n l a C a l z a d a d e C o n c i t a 9 . 9 5 0 v a r a s 
d e s u p e r f i c i e pBana a $ 1 0 . 0 0 
v a r a c u a d r a d a * 
B N F O R M A N : 
C A R R I L L O Y F O R G A D E 
Obispo No. 3 é . 
T E L E F O N O S j J : * ™ ' 
Nominal 85. 95 78 80 100% 110 56% 57 
(Continúa en la CATORCE) Nominal. 
S i s t e m a S I G N O D E 
DE ÎGNODE QIGHOOE QIGNODE Ql 
«O syCHlCAOO.«J CHICAGO ,»/CHtC AGoJ 
PM B-íO-
P A R A P R E C I N T A R C O N F L E J E S 
B U L T O S D E T O D A S C L A S E S 
Teléf 
EL ULTIMO METODO PARA AMARRAR. REFORZAR 
Y SELLAR CAJAS. FARDOS. TERCIOS. ETC 
: INTERES VITAL PARA TODOS LOS COMERCIANTI 
Y EXPEDIDORES . 
E l m é t o d o S I G N O D E , s i g n i f i c a : 
ECONOMIA, 
AHORRO DE TIEMPO 
Y MAYOR SEGURIDAD POSIBLE CONTRA ROBOS. 
C A M B I O S 
cable, 100 112. 
i». PIDANOS CATALOGOS DESCRIPTIVOS 
GRATUITAMENTE HAREMOS ENSAYOS PRACTICOS 
CIGN0DE CIGMODE <IGNÜD£ CIGN 
EN SU ESTABLECIMIENTO 
L l N D N E R & H a R T M A I N 
CUBA HABANA 
Ti:i.i:r. A-:nmc. 
/ / / í i m 
ff/'V. 
w m 
c 9716 4(1 ?2 9 
9 9 
Marítimos. 
Jntem. Mere. Mar prf. Id. id. com. . . . . . . . 112% 112% , 01 61 
MERCADO JFIb l ANCIER0 
(De la Prensa Aaociada. por el bllo directo) 
Valores. 
XEW YORK, Octubre 28. 
Las operaciones en el mercado de va-lores hoy se rigieron por los capricho-gos cambios del mercado monetario. Los pristamos alcanzaron hasta el tipo de 16 por 100. siendo el seis por ciento la mis baja cotizaci6n. Los motores generales revelaron una 
MERCADO DE VALORES 
Abrí óayer este mercado quieto y en actitud espectante. Se vendieron en la apertura 400 accio-nes de los ferrocarriles Unidos en lotes sucesivos a 02 Después pagaban a 02.1|4, pero al cerrar estuvieron más flojas de 01.1|2 a 92.1|4 sin nuevas operaciones. 
Las acciones de la Compañía Licorera experimentaron pérdida de fracciones. Se cotizaron a las dos y media p. m. de 56.7ÍÜ a 57.114. Más tarde se vendieran 100 acciones a 50.3|4 y pagaban después a W5.7I8. Cerraron de 50.7|8 a 57.1|4. Las Comunes abrieron pagando a 18, vendién-dose a este precio 100 acciones, cerrando de 17.5|8 a ir.7|8. 
Se vendieron 100 acciones Preferidas de la Compañía de Jarcia Sindicadas a 80. Las Comunes de esta Compañía cerra-ron firmes y solicitadas a 42.|.,14. Las accionís de la ComVañia Interna-ctonai" de Seguros continúan rigiendo con el tono de firmeza anteriormente avisa-do, quedando cotizadas ayer de 97.112 a 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o r r k n í e s - C u e n t a s de M o r r o s , Giros 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A . 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock E i c h a n g e y Bolsa de la B a b a o a 
C O M P R O BONOS D E L A L I B E R T A D 
Obtapo, 59. Teléfono M-1390 y A-«137 
" E L I R I S 
Compañía de seguros mutuos contra incendio 
Establecida en la Hauana desde el año 18óó. 
Oficina cu su propio Edificio. Empedrado, 84, 
E'iSta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas uroanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolvienuo a sus socios el ¿obrante anual 
que resulta después de pagados loa gastos y siniestros. 
Valor rê ponsab'.e de las pcopiedaeds aseguradas. . . $70.817.646.60 
Siniestros pagados hasta la fecha 1.806.641.93 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como so-
brante de los años 1914 a 1917. . 
Cantidad que se devolverá a loa asociados en 1920 co-
mo sobranttí del año 1918 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas—bonos de la Repúbli-
ca—Láminas del Ayuntamiento de la Habana—acciones de 
Habana Electric Railway Lî nt & Power Co.. bonos del 2o. 
y ¿er. y suscripción al 4o. Empréstito da la Libertad y eíec 
tivo en Caja y "los Bancos , 
Habana, 30 de Septiembre de 1919. 
El Consejero Director, 
! Andrés Dopico y Gacio. 




I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M í C O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
Materias Filtrantes y Blanqueadoras para Azúcar. 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos A-775Í» A-6368, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 170 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
29 d. 1 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital . , . . . . .. 





GUIAMOS LETKA? PAR\ TODAS PARTFS DEL 3IU>D0 
El Departamento de Abo tos abona el 3 por 100 de interés 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentes con CHEQUES podrá rectificar cuilquier 
diferencia ocurrida en el pago 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C o r r e a d e c u e r o i m p e r m e a b l e 
" G O M B E R " 
T e l a s p a r a c e n t r í f u g a s y c o l a d o r e s d e g u a -
r a p o , p i n t u r a s d e t o d a s c l a s e s , á c i d o m u r i á t i -
c o , m a n g u e r a s p a r a a l i j o s d e l o c o m o t o r a s , 
e m p a q u e t a d u r a s G R A N D A L L , a c e i t e s y g r a -
s a s l u b r i c a n t e s . 
C u b a n M a c h i n e r y & S u p p l y C o m p a n y 
M a q u i n a r i a y A c c e s o r i o s 
S o l 2 5 - 2 7 , H a b a n a . A p a r t a d o U 5 2 . T c I . A - 9 3 0 2 
Matas Advertising Agenoy. I-288i 
4 * 0 t y y y v i ? 
DL4B»0 DF LA MARINA Octubre 2P de 1919. PAGINA TRES 
D I A R I O D E L A M A R I N A i 
P r a d o . N u m , 1 0 3 . 
JOM L RiVEHO. NICOLAS RlVERO V ALMtM 
ÍUNDAnO KN 1832 
DECANO EN CUBA DE LA PRENSA. ASO lADA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O X i 
PROVINCIAS 
1 mes $ j .so 
3 Id. .. 4.50 
6 Id. „ 8-50 
1 Ano 17-00/ 
APARTADO 1010. TELEFONOS. REüACCiON: A-6301 ADMINISTRA-





..lt»-00 l Ano — 
EXTRANJERO 
3 meses $ 6-00 
6 Id- .. lí-OC 
1 AJio „ 2 l-OO 
n 
j • 
C s j a d e A n o R R o r 
3 á n c o J t ^ ^ ^ p i a c i o n a l 
La lucha entre el proletariado y el choques sangrientos entre obreros y 
capital va entrando en un áspero yj patronos que ese paro pudiera provo-
rudo período de violencias y repre .-.car y por b honda perturbación que 
Las. Mientras en Rusia el bolshevi- para la vida social y doméstica había 
kismo lucha desesperada y sangrien-1 de reportar, el Gobierno apelará a to-
jamente contra Denikine y Yudenitch. dos los recursos para evitarlo. Peri> 
la Conferencia Internacional se j quizás el aruerdo del Congreso Patro-
fclve, porque los patronos no reco-n.aj de Barcelona señale y comience 
nocen personalidad a los representan • Lna nueva fase de la ^ ^ la 
tes de los gemios obreros. Entretau-j clase proletrtria y las demás clases 
to el Congreso Patronal de Barcelona 
pretende h<jcer firme , el acuerdo de 
que el día cuatro de Noviembre »<! 
cierren todos los establecimientos fa-
briles de España, 
Quizás su ejemplo sea imitado en to-
vos aquellos pueblos en que con ma-
yor tenacidad y crudeza se agitan los 
Sindicatos con las mismas ansias de 
dominio co'ectivo que en Barcelona. 
Lo duro y peligroso de esta med: , ̂  cohesión y solidaridad de 
da indica hasta qué punto ha llega 
do la tensión de los ánimos y la exai-
i — j uV11Wwlwl« «o todas 
las demás clases que no pertenecen 
. al proletariado, obligaron a aceptar tacion de la¿ pasiones en uno y otro \ , , , . . tormulas d(r transacción 
ART J8.-"Dc los Catorce Consejeros de este Banco. NUEVE 
serán siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba-'-
Las personas que gastar) cuanto ganar), 
viven expuestas coostaotemente al des-
precio ajeno. 
C a s a Central.-, 
MERCADERES Y TENIENTE REY 
S u c u r s a l e s 
En la Habaoa: Belascoaín 4.—Egido 14 
(Palacio Internacional).--Monte l2.--0'Re¡Ily 83.--
Puente de Agua Dulce.—San Rafael 1̂ . 
Y E N T O D A L A R E P U B L I C A 
«331 
campo. Demuestra al mismo tiempn 
este proyecte de paro general cómo 
ios patronos se han visto obligados 
a contrarrestar con la unión de sus 
fuerzas, con su solidaridad, la cohe 
«ion de Ioí? obreros y las exigencias 
de los sindicatos. A los gremios de e--
y harmonía 
?. los sindic?tos que promovieron el 
ttemendo paro general de Inglaterra. 
Lsa misma cohesión y solidaridad hi-
cieron cedei en su resistencia y sus 
pretensiones a los huelguistas del acc-
lo en los Estados Unidos. 
Así suceu>ó también en Cuba en 
hu-lga prolija de albañiles 
la 
P á g i n a s C a t a l a n a s 
Para el DIARIO DE LA MARLNA 
Se Inangrira el correo aéreo.—Los 
parásitos del Municipio a la ca-
lle.—Los bolohevicjiies amenozan 
la cosecha de vino en el Pana-
dés y otros puntos.—La Guardia 
CItII lo impodlrá,—Diabluras ale-
manas.—El •'Dumping,' nos atis-
ba.—Huelga do los obreros del 
cristal y la loza.—T ellos, sin 
enterarse I—Las espadas Inservi-
bles.—La ambición bumaaa,—Ba-
ratura de un afec.o... que debe-
ría ser caro.—¡ Quién compra un 
chico.—La cárcel como profila-
xia.—Benjamín Orbón y Sánchez 
Fuentes en Barcelona,—Proyectos 
del gran pianista y el excelente 
compoiitor.—l'n cancíerfo inti-
mo delicioso.—Brabo Portillo es 
asesinado por sores Invis'blcfi.— 
Los criminales no correspondie-
ron h la valentía de la victima.— 
Lo que se dice.—La huelga de los 
marinos mervan>s.~Se arregla-
ron los conflictos sociales.—Du-
rará?—Diálogo entre un periodis-
ta y el Gobernador. 
Barcelona, 10 de Septiembre. 1919. 
Con éxito extraordinario se ha 
inaugurado el primero de esto mes 
el servicio de correos aéreos entre 
Toulouse y Rabat, con puntos de tapa 
obligados en Barcelona, Alicante y 
JTálaga. 
El primer avión llegó a las lO'lS 
de la mañana, habiendo empleado en 
el recorrido de Toulouse a Barcelo-
na una hcjra y cincuenta y cinco rr.f-
nutos. 
Nuestras autoridades, por encargo 
expreso del Gobierno, hicieron un 
cordialísimo recibimiento a los avia-
dores, que trajeron ejemplares de "i.s. 
Dépeche", de Toulouse, del .nismo 
d;a, y al partir fueron portadores cis 
mensajes ;jara los gobernadores y a 
propósitos, serán dignos de toda ala-
banza. 
Uno de los objetivos de dicha Aso-
ciación es limpiar de parásitos Iví 
nóminas mv»Icipales. sobre las cur-
ies carga todo el peso de las pro-
mesas hechas en período de propa-
ganda electoral por los concejales que 
no vacilan en ofrecer hasta una mi-
tra y un báculo con tal de obtener 
los votos precisos para llegar al subs-
tancioso puesto. 
En el Ayuntamiento de Barcelona, 
chupan la breva comunal una infi-
nidad de señoritos vagos, de "ratcs ' 
de todo oficio, de hampones, de gra-
nujas, de quincenarios, etc., que sin 
trabajar ni hacer otra cosa que co-
brar su mensualidad por sí o por 
tercera persona se llevan nna respe-
table cantidad de miles de duros 
arrancados al bolsillo ciudadano ilfi-
galmente. para el fomento del vicio 
y la tru)|'.nería andante. 
En vista de ello y después de les 
debidas comprobaciones, la Abocí ;-
ción de Obreros y Empleados ba en-
tregado al Alcalde dos primeras H'i-
(Pasa a la página TRECE) 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de París tísíoauxío « 
!ntestlrto« por medio del análuia del 
Jugo gástrica. Con?ulta8 de 14 z i 
Consulado, 'á. Teléfono A-5141. 
C3277 alt In.-18ab. 
LOS DOCTORES RECOMIENDAN 
Optóos para lea Ojo*. • * <* e»te PerlOdic* maúaua las De-claradoGes de Doctore» 
D r . G o n z a l o P e t a 
tos han respondido los gremios de los! 
patronos. A la confederación del tra- 1 -lCluê a 
bajo está contestando la confedero-!^ P e n d í a arrastrar consigo 
ción del capital. A las huelgas gene-|huelga «en?ial Uniéronse entre 
Tales de los obreros, sigue o pretende105 Patronos del ram0 de construc-i Galiano 
seguir e 
Francamente; por menos ostán mu-! Walthe-i* en Galiano 110; y la otra 
ches en la cárcel 5 para decir a ustedes un secretico: 
Pero esto de iof letreros-avisos y Q116 "mañana será otro día". 
.de los anuncios comprimidos, da te- i ZAUS 
j ma para otro día. Lo dejamos pues 
j en suspenso. 
j Por hoy me contentaré con dos lí-
neas más: una pava recordar que la 
si i joyería de Cuervo y Sobrinos está en 
San Rafavl y Aguila y La Opera en < ioslsimo, ilenn ue chispeantes •• 
U S T A V O R O B R E N O 
Kl inimitable actor del teatro • AL-
F o r t a l e c i e n t e 
I Ksa es la acción del Puriflcador San Lilzaro, combatiendo la descomposición i'o la sangre. Fortaleciendo, Purificador San Lázaro,, vigoriza el organismo, enri-cuece la sangre y hace vencer el estado 
HAMBR.v," la PUDlicado un libro ¿ra- et ^ e ™ 1 ^ la " W , H08, inversamente i 
Médicos y especialistas de ios ojos re-cetan O t̂oia como un remedio casero 
aegr.co en j | tratamiento de afecciones de caldes de las capitales españolas de; ojos y para fortificar la rlsta. Se , l ̂ ende en todas las droguerías bajo ga-lerada, ramía de aeTowción del dinero. 
El aviador Mr. Beauté, que es ol 
piloto del aparato llegado regrf-só el! 
jueves con el correo de Rabat reco-
gido en Alicanto. 
Por ahora el Bervicio será bisema- | ^ 
nal entre Toulouse y Málaga y diario . C ^ Í f i V ? ^ g í s t l S ^ ü ^ e r H ^ : 
desde Málaga a Rabat. „ M-lq adelante se barí el servicio F/SPECI;AL1STA v í a s i r i n a r i a s Mas aaeianie se nar, ei bervi i | y enfermedades venéreas. Cistosconla diariamente. 1 vaterlsmo de los «rí-teres y examen del 
La casa concesionaria está en tra-1 'ia6* vor los Kayos x. 
tes con el gobierno español para que I 
el correo de nuestro país ae haga -"Q ¡ 
estos aparatos. 
Es indiscutible que la unión orga-i 
r:zada de las colectividades para f-
nes lícitos, produce efectos socia'es 
saludables contribuyendo a la mora-
lización de las costumbres de los puf-
JNYECOIOXKS DE NEOSAEV ARS A >. 
COXaVVTAhi DE 10 A 12 A. M. T DB 8 a o a. m en la calle de Cuba, 60. 
31 o 
PI'HICO"*." Jocoso, quevedesco. Le ha-y San Miguel, La Bomba en .V^eir hasta de sn STJE.a:A. 220 pá-
nos. 
1 j 1 1 ción. Constituyeron después la Coc-Lla Manzana de Gómez v El Brazo ¡ gihas de constantes hilaridad: $L Iiíte-i1^"","' 1 paro general de los pairo-] , , ., n y . „ .. Fueríe en Galiano Í32. J Vajiila en ^ r : gvjj ^ " « ^ 6 . Mhmfa -les. _ ,. _ , . _ "i • qi» Xíorenzo, Weptuno, 07, iiribana Es sin duda ninguna terrible.1 íederaclón Patronal- Y los albañl! 
pavoroso el intento del Congreso Ra-1 amenguando sus pretensiones y ex--
tronal de Barcelona. Pero no han si j ?ellclas' volv.-eron al trabajo, 
do menos terribles y pavorosas las I Los patronos y cuantos tienen al̂ o 
huelgas generales y revolucionarias 1 que resgua.dar en su propiedad, en 
con que los sindicatos obreros hanUu industria, en su comercio, en s.í 
¿gilado y sacudido a España, En esta | capital, se han dado cuenta ai fin 
«ituación en que los sindicatos barojdc que ha .legado la hora de defen-
ioneses se esfuerzan en domeñar porjderse cont.a los que ondeando la 
todos los medios a los patronos, equej bandera roía con el pretexto del trá-
menos puedt 11 hacer éstos que defen-1 bajo quieran dominar sobre la d̂ s-
t.cnt con .armas semejantes a las quel trucción y 'as ruinas de la burguesía. 
emplean los obreros? 
No sabemos si llegará a su real:-
vación el paro general proyectado por 
el Congreso Patronal de Barcelona. 
Por la conservación del orden, per 
la exacerbación de ánimos y por los 
Hasta ahora los gremios, los sindica-
tos, las confederaciones, las huelgar 
eran armas del proletariado. Con el 
.-.cuerdo de' Congreso Patronal de 
Barcelona comienzan a serlo de la 
burguesía. 
Galiano y Zanja y la Optica de Luís C 867S 
lvrerT  de A. Hnba n. 13S2ti lód-26 
u 
H E R C U L E S 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l d e C e r á m i c a 
de la sangre. Sólo elementos vegetales de grande efi- cuando la organización colectiva cacia, entran en la composición del Pu- tiende a la supresión del derecho de micador San LAzaro, que; se vende en , rtPm-W v añorándose en el núme-botlcas y en su depósito y La- , los aemas » apoyanoose e" ei nunc boratorio. Colón esauina a Consulado, 10, Impone absurdos y tiraniza a 1O8 Iiabana. Tomar Purificador San Lilzaro , menogi y a veces a los más, no cr e iniciarse la eliminación de los malos ' _I-L_ ,„ ,._í„fí,_ bumores es todo uno. | ionizados para la resistencia. 
Para Fortalecer las fibras musculares. Los empleados y obreros del Ayun-| enruiueeer ia sanpe tonificar el cora-; tamIen(o de Barcelona están CDUSt! , SECCIONALES zon. Purificador San Lázaro, tiene ex- ' ., , _ _^ . * Z t . | r̂>û ., celentea propiedades. Los ancianos y ios! tumos hace unos meses en Asocio iiinos, todos pueden tomarlo. lis de erran conveniencia depurar la sangre tomando 
D r . H e r n a n d o ¿ e g u i 
CATE0BAT1C0 Ut LA UNlVciMOli) 
Garganta. Nariz y Oidos. 
Prado. 38; de 12 a. 3 
ESTANTES 
IPurificador San Lázaro, por su gran efl-i eficia. Eczemas, éranos, erisipelas, todo lo que nhora provenga del desarreglo de la sangre, se icura y se cura pronto tomando Purifi-icador San Lázaro, c.iya fórmula se pre-paré por yez primera en 1881, y deade ¡cr.tonces hace curas sorprendentes. C 0105 clt. Gd-23 
ción para la de.fensa de sus intereses j ARCHIVOS 
y mejoramiento de las clases a qu'í ] 
pertenecen y mientras, como hasta' 
se constriñan a tan laudables 
S E C R E T A R I A 
R E V O L T U O 
DE COSAS PROPIAS Y AJENAS 
vios, la ayuda imonscientv, tantas y 
'tantas cosas como conspiran contra 
'.los que escr:i.v;moo para el público, 
¡.'nos hacen decir horrores, en letras t\e 
• imprenta. Pero esos horrores, hijos 
Lo» letreros-arlSoSc He aquí un te- : ̂  ¿iario moderno, casi se echan a 
»ia jugoso. A tener espacio para él, gracia como las "monas" de los ri-
habrían de vijr ustedes cuánto daba ltC0S gon errores fortuitos; casi nun-
sí. concretándrme a esta alegre . ca voluntarlos 
ciudad de la Habana, tan amante de • ,,lt.trn A -ít.- ^ ^««j.,^ «i • Cuantas veces, en t-l medio lustro 
e S k n C . f o ^ / c í y X ; * J > ^ ' T T ' ^ T ^ t ' 
Llama aquí en primer lugar Ja dos, hanre d:cha a \ds. J 
atención el general "No caviles", que « V ^ ^ f f P l ^ a L 
que maldito si suera a castellano. Pu? « J o hay i o y e ^ vomo ^ üe Cuê x 
siérase "Cartees, no", que son las y S 0 ^ 0 8 ^ 1 ^ h" 
mismas oalal as,- entonces, además perlas y brillante. ^ s,edt;̂  1° 
Ponerse un anuncio fijo. Eso es "va- vajan ai empunu onticu 
cunar" âs oaredes ! y coraPrar los plat°s a la S Á 0 -as pareaes. • WalUer. Cosas de mayor, de 
Los anuncios "comprimidos" que , de Luis Wdl̂  e;- ^ aoarecen 
wmos en valgas,, carteles y periódi- muchísimo ^^di.rio ñor i f íesíí 
m suelen tamLién ofrecer caso, a diario en los f ^ J ^ J ^ 
i estudio. Sea poroue el anunciante "ación picara con que se hace hoy el 
Jraba mal las idea '̂y peor las pala- , Periódico. latOTnOT,ro 
bras. sea poroue nasta los porteros 1 Mas de lo que estoy completamente 
Quieren hoy hace'- anuncios, se lee | seguro, es de no haber escrito nunca 
Por ahí cada "cosV que es para echar ¡ elogios como los i no algunos nacen 
a correr. I de su mercancía, de su establecimien-
Cievto que a todos so nos va la ' to o de su misma simpática persona-
POR ACUERDO del Consejo de Administración de la Compañía- en 
Jitfita celebrada ol 21 del actual, se cita a todos Jos señores Accionistas 
de la mirma. para la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el 
dia 12 del próximo mes de Noviembre, a las 4 p. m, en los altos de la ca-
sa Compostely. 19, con objeto de tratar de los asunto? siguientes: 
Primero.—Modificación de los EJstatutos de la Compañía 
Segundo—Variación del capital social. 
Tercero.—Asuetos generales, 
burra al trigo, por mucha ciencia CUMpl imienTO de lo que dispone ei artículo 18 de los Estatu-
mucha ecuanimidad que tengamos j to^ señores Accionistas deberán deposita*, con 48 horas de anticipa-
La falta de tiempo, la ..obra de ner- | en eSta secretaría, las Acciones que posean, dándose por esta Se-
r o s E s y K t m D S 
L O H H I I D . I -
cretaría un resguardo de su entrega 
Habana, 23 de Octubre de 1919 
LUIS VA LERA, 
Secretario Contador. 
c 9663 alt 3d-27 
S o m o s F a b r i c a n t e s d e T o d a C l a s e d e 
C H O C O L A T E A Z U C A R A D O P U R O 
T A B L E T A S D E C H O C O L A T E Y L E C H E 
C U B E R T U R A S — C A C A O E N P O L V O 
M A N T E C A D E C A C A O 
Cablegrafíenos o escribanos pidiéndonos precios de exporta-
ción y exuresando la cantidad que ae desea. 
Nuestras grandes facilidades dé fabricación nos permite» 
atender cuanto se necesite 
R O C K W O O D & C O M P A N Y 





Los Efectos debilitantes de las 
Toses, Resfriados, Enfermedades 
Bronquiales y Tuberculosas, y tam-
bién la Influenza, Fiebre o la Plaga 
y todas las Enfermedades Debilitan-
tes seguramente lo hacen a Ud. sen-
tirse y parecer más viejo que lo que 
es. 
Protéjase contra estas Enferme-
dades teniendo a mano un Frasco de 
Ozomulsion. No permita que la tos 
de su niño se convierta en otra En-
fermedad más seria. 
La Ozomulsion es el Remedio que 
los Mejores Médicos y Droguistas 
recetan. Esta Rica y Famosa Pre-
paración consiste de Aceite Puro de i 
Migado de Bacalao de Noruega, 
' Ilipofosfitos de Cal y Soda y Glice-
; riña Químicamente Pura. La Ozo-
j mulsion. es preparada para su Salud 
; y Felicidad. Es Blanca como la 
! leche, muy agradable y no contiene 
i alcohol ni drogas nocivas. A los 
: niños les gusta mucho 
La venden en todas 1 
! Frascos Grandes de 8 v 16 Onzas. 
Y E S O 
I N D U S T R I A 
LA UNICA EN CUBA 
Products of tlie American 
ment Plaster Co. 




Capital: 5 miilonefl dollares. 
Teso para obraa, talleres, den-
tistas. Yeso "Standard", en barri-
les y sacos. Yeso "Standard" para 
escaleras catalanas, fogones, va-
ciados, fundiciones. Planchas M 
yeso prensadas para cielos r«r 
bos, tabiques, etc. 
Tabiques divisorios, económlcoa. 
Adornos, florones cornisas. 
Englneer ADOLPHTS TI80HEB 
Te; idilio, 21̂ —Teléfono A.2507. 
31376 
CAJAS DE ACERO 
V TARJETEROS 
"GLOBE-WERMCKE" 





J . PASCUAL-BALBW1N. 
OBISPO. 101. 
20n. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOK 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa curando! 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
i rauuzilê cu especial ue las aíecclo-
reg da la «angre, venéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades d« 
señoras. Inyecciones IntravenenosAs* 
sueros, vacunas, etc.. Chuica para 
nombre, 7 1|2 a 9 1|2 de la noche. Clí-
nica pala mujeres. 7 1)2 a 9 l.['¿ de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. (Jampa 
narlo. 142. Teléfor» A-8990. 
20808\ IT • 
D o c t o r a A m a d o r . 
/ r • Espedallsta en Ua cníermedudos d*l en 
La venden en todas las Boticas en también f̂ a vjrippe, intluenza, ralu- tAmuKo. Trata por un procedimiento es-
PATENTES 
Obten xa dinero de bu* Jnventoe. Aumente el va-
lor dt, su» m»rcns. Nosotros las inscribimoo. Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evitará molestia», 
^fi£SHP<?R?.KR R O U S S E A U & L E O N : T e l . A - 2 5 4 2 . 
o 492 lOd-a» 
MARCAS 
S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O 
Qcinta de "San J o s é » (Arroyo Polo) 
atamiento específico del Dr. C. M- Desvernine, Director Propietario. 
\ "-Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 1 a 4. Cuba, 52. 
¿ C6657 alt. Ind. SOJL 
P r e n d a s y R e l o j e s 
Si usted deaea poseer „Aní«S. reloT̂ s ^ COn' 
cerniente al ramo de joyería visite *«LA rORTL>A. 
Tenemos el surtido múa completo y artístic° en ™ -
YERIA FINA Y CPRRIErrTE fabricada en nuestros talle-
res y recibida dir clámente. 
«•ettaEoTES DE^CERINA CON BISEL DE OHO BLANCO ^ M n especial 
Ha^Sa 10 más fino que se ha fahricado en este art ^'^¿g del¡cado 
P̂ laHdad̂ en t0da 01388 d traba309 •v ™tisí,lcemoa e 8 aeiicaao composiciones de relojes. 
" L A F O R T U N A 
Joyería y Belojerfa oon taUareS propios ds 
VALDBS T GONZALEZ, 
«"«brlcantes e importadores de Prendas y Relo.ies. 
•̂ tull». 126, entre Estrella y Maloja.—T' léfono A-tí85. 
PonamoB a domicilio. 
C 9440 
99 
U n i ó n H i s p a n o - A m e r i -
d e S e g u r o s 
L u i s S a l a s y G u a s d i 
Por requerirlo familiares de "Espa-» 
ña se solicita al señor Luis Salas y 
Guasch que residió primero en esta 
República trasladándose de§pué* a la 
Florida. 
Si alguna parsona tuviere alguna 
notic'a del mismo se agradecerá que 
la trasmita al señor doctor Antouio 3 i 
de Bû tamantc, Aguacate número 12$, \ 
Habana. 
C9703 2d.-29 i 
disno y Fiebres. Sólo hay un **BRO-. ¡l6^1 ^ ^ f ^ r ^ " * 3 
/-wtttmtxia »• i e- i w n y la enteritis crümca. MO QUININA. La firma de E. W. 1 ¡a cura. Consultaaj de 1 a ̂  
G R O V E viene con cada cajita. 
del está-d sesunndo Reina, 00, Teléfono A-6050. Qratl» ^ loa nohrao. Lu-nes. Miércoles y Viernes. 
c a n a 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
Por este medio se pone en co-'definitivo que se entregará a cam-
nocimiento de los señores accio-
nistas que se han recibido ya los 
títulos definitivos de acciones d? 
capital nominativos y que, por 
consiguiere, desde esta fecha se 
abre el canje de los provisionales 
de esa clase que están en circula-
ción por los definitivos; advir-
tiéndose que desde esta fecha no 
se pagarán más dividendos ni se 
despacharán papeletas de asisten-
1 cia a las Juntas Generales sino me-
an im->« 'diante la presentación deí título 
bio del provisional; por cuya ra-
zón, a fin de no sufrir demoras 
ni otras dificultades, los señores 
Accionistas que aún posean títu-
los provisionales deberán solicitar 
el canje lo antes posible en la Se-
cretaría de esta Compañía (Man-
zana de Gómez, número 315, ter-
cer piso ) 
Habana, 14 de Octubre de 
1919.—Dr. Gustavo A. Tomeu, 
Secretario. j 
C-0410 t. 74 15 i 
P I L D O R A S 
D E M D J 
BOVTE* D E L 
r . R o s s 
No Contienen Minerales 
SU doctor le dirá a Ud. que tanto el calomel como las 
drogas drásticas tienen sus usos; 
pero que no debieran tomarse 
sino cuando los prescribe un 
flacultativo. 
También le dirá que todo ser 
humano debiera tomar algún 
buen laxativo con frecuencia. 
Las Pildoras de Vida del Dr. 
Ross son un remedio casero de 
norma—un tónico laxativo. No 
contienen más que ingredientes 
vegetales y su fórmula está en la 
envoltura del frasquito. Agrada-
bles y eficaces. Su uso regular 
mantendrá a Ud. en buen estado 
de salud. 
Se venden enlodas las far-
macias. 
THE SYDNEY ROSS CO., New York 
H o t e l S a n t a R i t a 
S a n t a F e . I s l a d e P i n o s 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúocíese en el DIARIO D l i 
L A MARINA 1 
El Inrlemo es la estación más deliciosa ea isla de Pinos. 
Esta es la oportunidad para visitarla. Su temperatura ideal 
j sus saludables aguas ejercen una bienhechora influencia ea 
todos los temperamentos. 
En el Hotel "SANTA RITA'. montado oon todo el confort que 
el gasto más refinado puede ex) f ir, encontrarán los huéspedes un 
servicio esmerado y una comida excelente, durante todo el sfio. 
Nuestros clientes disfrutan, sJn costo adicional alguno, de los 
famosos baños termales y de los manantiales de "Santa Rita" de 
decisiva influencia en la curación de todas las enfermedades de 
las rías digestivas y del sistema nervioso. 
Viajes de fin de semaaa ("W'eek end) cómodos y económicos. 
I d a y v u e l t a $ 1 0 . 0 0 
I n f o r m e s : W . S a a t a C r u z , B e r o a z a 3 . 
T e l é f o n o A - 3 7 3 4 . 
Habitación c í a bafio privado, $5.00 
C o m p a ñ í a F o r a e n í o d e S t a . F e H a b a n a 
C9564 
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L A P R E N S A 
"El Día", tratando de un̂ a afirma-
ción hecha sobre la tendencia de la 
Asociación do Hacendados y Colonos, 
dice: 
"La pasión partidaria conduce rnu-
Oüais vecesi a la injusticia. Es lástima, 
por ejemplo, que una obra tan hermc-
fia como la que ejtán llevando a cabo 
]cs hacendados y colonos, obra do so-
lidaridad, de defensa de lia industria 
toacial, sea aprovechada poi* la prensa 
amarilla p«ra hacer armas contra el 
Gobierno, siendo así que la Asociación 
no Uaice ni hará nunca política de 
ninguna clase. Pero para tal parto de 
la prensa, el no atacar al í oñor Presi-
dente de la República, o el no permi-
tir, como es lo correcto y lo decente, 
cue se le «taque, significa estar en 
secreto conciliábulo con ( J . En pri-
mer lugar, no hay razón para comba-
tirlo. En segundo lugar se le debe 
respeto, como Je que es del Estado. 
La actitud del señor Carroño, en un 
reciente incidente, quitando la pala-
bra a un señor que se expresó de ma-
hera descompuesta en contra del Eje-
cutivo, es, pues, caballero î y dignr, 
de plácemes. Y el que afirme que es-
to significa una acuerdo previo y un 
apoyo político al Primer Magistrado, 
falta lamentablemente qi i a verdad. 
Sabemos, no obstante, que el colega 
ha sido sorprendido en su buena fe-
por elementos extraños a su redac-
ción que, brindándose c.imo amigos 
del CcmitO Gestor, no tienen escrú-
pulo en darle 1̂  puñalada por la es-
palda. 
El proceder de ¡a Asociación ha si-
do siempre serio y correcto, respe-
tuoso con los poderes constituidos y, 
personalmente, con el señor Presiden-
te de la República. Esto no quiere 
decir hacer política, si es que queda 
alguna lÓRica c" el mundo. Si hicie-
ran política, crean los señores hacen-
dados y colonos que su "teur de for-
cé", su obra formidable, se conver-
tiría en agua de borriajas. Saber mi-
rar por encima de los ipartidos, como 
los hombres con que soílara Ibsen 
sabían mirar hacia el ideal por en-
ciinfii de sus acciones: ha aquí su fór-
mula de triunfo. "No aspiramos--
como dijo elocuentemente en Santa 
Clara el doctor Sánchez do Fuentes--
lio aspiramos ni siquiera M ser un 
partido económico." Tal es el secreto 
de su fuerza." 
Tiene razón el diario de la calle de 
Galiano si la Asociación de Hacenda-
dos y Colonos, insensatamente, deja 
de mantenerse alejado de toda políti-
ca partidarüa', sobrevendrá su fraca-
so. 
En su peno debe impedirse la agi-
tación parcial. 
Convertirla en partido político sería 
matarla. 
"Todos los periódicos do Puerto Ri-
co llegados últimamente, publican ar-
tículos do homenaje al insigne escri-
tor don Manuel Femáude/ Juncos, 
quien después de unja larga vida de 
trabajo, en que abundan les actos ad-
mirables de un fervoroso ifaíriotismc 
español, se retira del periodismo obli-
f-.ado por una penosa enfermedad de 
la vista. 
Los españoles saben que entre otras 
cosas, deben a Fernández Juncos, en 
gran parte, que el castellano continúo 
siendo idioma escolar en Puerto Rico. 
Altamira refirió esto hac? r.ños en un 
artículo; lo repitió luego en una de 
las reuniones de Da. Liga Cervantina, 
y de ósta salió entonces la iniciativa 
de una lápida para Fernández Juncos. 
en la villa donde nació este escritor, 
Rivadeseira; iniciativa que los tras-
tornos producidos en nnesolro país por 
la guerra universal y por las vicisi-
tudes políticas, no han permitido cum-
plir, pero que hay iue reanudar hasta 
llevarle a cumplido óxito; de igual 
modo que es preciso insistir para que 
el Gobierno español premie los ser-
vicios de! pran patriota con alpuna 
distinción honorífica, que- nunca es-
taría mejor empleada. 
Triste ts quedarse, si no ciego, im-
posibilitado de continuar el amable 
consorcio con los libros y las cuarti-
llas, tan grato a todo esipíritu culto o 
indispensíaible a los hombres de lucha 
y propaganda en el tipo de .Fernández 
Juncos. Pero cuando esa desgracia vie 
ne tras una vida de labor fecunda, 
quet'ih, para andulzar las horas tris-
tes, la melancólica satisfacción del 
deber cumplido de la ohvn realizada 
y de la estimación y gratitud de las 
gentes. Tal es el caso del hombral que 
motiva estas líneas." 
Fernández Juncos merece muy bien 
un gran tributo de los españoles y do 
los puertorriqueños. Consagró la ma-
yor parte de su vida al periodismo y a 
la literartura. 
Desde "El Buscapié", interesan-
te periódico llahoró por eh bien de 
España y de Borinquen y honró las 
letras con su talento y su ilustración. 
Refiriéndose ei un periodista astu-
riano que ha psado la mayor parte 
de su vida en Puerto Rico, dice "La 
Tribuna": 
N O T I C D E L 
P U E R T O 
E l "Infanta Isabel" Tiene con nume-
roso pasaje—Los barcos que se espe-
r a n —( omisión militar mexic.iim que 
representa fi la Secrolarín de la (iue-
rra en los funerales de Amado >>rvo 
—El tráfico entre la Habana y fhar-
lesloii 
El "Infanta Isabel" 
Según cablegrama recibido por sus 
Corsignatarios eu esta plaza, se sabe 
NO EXISTE MEDICINA Q U E P U E D A 
R E E N P L A Z A R EL ALIMENTO 
No hay medicina alguna que pueda erttar la mmírte cu indo al organismo le falta el debido alimento. Kingún sér viviente puede subsistir si se le pri-va de todo alimento. No os posible sos-enter la vida y las fuerzas sino en la forma en que la naturale7-a lo hace. No existo aecreto alguna respecto del mo-. do c6mo la naturaleza procede, y nin-¡ rún médico ha podido encontrar unaj droga que substituye a los alimentos. 
Tanto las mujeres como los hombres nerviosos y faltas de fterzus, deben es-tar convencidos de que sólo los alimen-} tos—cuando -on debidamente asimilados —ipueden producir sangre, crear carnes, formar nuevos tejidos y alimentar el sis-tema nervloao. 
Los dolores de cabeza, la blliosídad, «1 estreñimle.ito, la tez manchada o ama-riUenta, la nerviosidad y la acidez in-testinal no son sino indicaciones de que la naturaieaa no está extrayendo subs-tancias nutritivas de los olimentos que usted toma. Su digestión ea irregular. TA estómago, »1 hígado, los ríñones y los Intestinos ostán obstruidos por la "bilis, los residuos ue la digestión y las toxinas 
que la fermentación do ístos produce. Las drogas, por activas que sean, jamás podrán larle vitalidad a eu organismo. Usted Cttbc vuriflcar, fortalecer y vlgo-i-:ar sus órganos digestivos. La natu-raleza actuará entonces como le corres-ponde y extnerá de los alimentos que i«ted tome las preclobas substancias nu-tritivas que ! u cuerp requiere. La san-gro abundiníe y rica devolverá el vigor a sus nervios y las fuerzas a todo su or-Eanismo. 
Principie i-sted hoy mismo a tomar o¡ Amargo Túnico de Murray y verá quo esta prcpaiMción expulsa rápidamente las materias nocivas qu.j han alterado, su digestión, hace desaparecer el decaimien-to físico y fortalece su cuerpo de acuerdo con las leyde la Naturaleza. Pocas horas dospu's de empezar tul tratamien-to. Usted podrá observar rimo la natu-raleza responde a la acción purlficanto y vigorizatlora de esta excelente prepa-raclóft. 
El Amargo Tónico de Murray cuesta muy poco. Compre hoy mismo en cual-quier droguería un frasco grande. 
P E R D I D A D E L C A B E L L O 
ALOPECIA. CALVICIE 
AFÜCCIOES DE lA PIKL Y DEIi CLERO CABELLUDO 
/ 
I 
" M A Ñ A N A . . . M A Ñ A N A . . . 
¿Cuándo abre Ud. su paraguas: cuando principia a llovef, o después de que el agua lo ha 
calado hasta los huesos? ¿Cuándo piensa Ud. curarse la caspa: ahora que tiene remedio, 
o cuando ya sólo le deje cuatro pelos miserables? Cada vez aue la comezón de la 
cabeza lo fastidia, o cada vez que observa la facilidad con que se le cae el cabello, Ud. 
dice: "mañana mismo empiezo a curarme esta caspa." Pero pasan los dias, y las 
semanas, y los meses, y la enfermedad sigue llenándole la cabeza de costras asquerosas 
y destruyéndole el pelo, sin aue Ud. haga otra cosa que pensar para consolarse: "mañana 
. . . . mañana." Déjese Ud. de esas promesas. No siga engañándose a sí mismo. 
Convierta los propósitos en acciones. Haga Ud. que "mañana" sea mañana y empiece 
a usar "DANDER1NA." Esta es una preparación absolutamente científica y moderna 
que cura la caspa de modo radical, porque penetra hasta las raíces, destruye los gérmenes, 
hace cesar la obstrucción de las glándulas sebáseas y restablece el funcionamiento normal 
de los nervios y vasos sanguíneos conectados con el pericráneo. No 
lo olvide Ud.: "DANDERINA" hoy o calva mañana. 
H A B A N E R A 
D I A S 
San Narciso. 
Es la íeatlvidad del día. 
Celebran bu santo las distinguidas 
señoras Narcisa Collazo de Vleta, 
Narcisa Alfonso viuda de Artis, Nar-
cisa Ayne de del Campo y Narcisa Sa-
riol de Albo. 
Una señora más, Narcisa Gómez de 
Font, la menor de las hijas del gene-
ral José Miguel Gómez. 
¿Alguna otra? 
Si 
Y es Cuca Ariosa, la viuda del po-
bre Raúl Arango, para la que solo 
habrá tristezas en las horas de esU 
día. 
Entre los caballeros, el dignísimo 
presidente del Casino Español 
Narciso Maclá, quien será objeto ce ' í í 
motivo de cu santo de repetidas A* 
mostraciones de aprecio, couai(ier2' 
ción y simpatía. ' 
Otro caballero do alta representa 
ción está de días y es don Narciso a ' 
lats, opulento banquero y jofe de un-
distinguida y muy estimada faniihí1 
de nuestra sociedad. 1 
Están de días Narciso Onetti, anti-
guo corredor do cata plaza, Narciso 
Eávalos y Narciso Lanier. 1 
Y finalmente, los distinguidos jg. 
venes Narciso Qnetti y Gousé, jos.-. 
Narciso Gelats y Chicho Maciá. >B 
¡Felicidades! 
N M i E S T l © ¡ Y © P E F A E 
f A M I E M T © m P i i T O 
IMHB9$ I 
TBATAMIEXTO DE PACIENTES EN L NA Ct.INJCA DC NEW TORK 
Proceder del doctor Franz Nagelschmidt de Berlín y del doctor Richard W. lífiUer, de New York. Después de las primeras apllcacúD s el pelo no continúa cayéndose, bro-tando más tarde vigoroso r abundante. Tratamiento de Lupus, Herpes. Kczcmns. Eplteli )mas. Cáncer, Granos, Man-chas, Ulceras, afecciones parasitarias de la piel por los rayos aclínicos, electri-cidad médica, método del doctor T. Hoívard Plank. le Chicago. 
Tratamiento de tumores sin Intervonrión quirúrgica. Del reumatismo agudo y trOnico e i-..£lamucion«ís artileulnrcs, proceder del dector D. Tyrnauer; y d'o la sangre. Aparatos eléctricos par.i la eliminación del Acido úrico. Los Tat.imlentof. sa realizan con aparatos especiales modernos, obtenién-dose re»ultado3 sorprendentes. Heñoras: Lunes, Miércoles y VierneB.—Caballeros: hartes, JaeV3a y Sábados. M-inserrate, 41 (?e 1 a 5.—Clínica de Electricidad Médi-ca del 
D R . G U S T A V O P E R E Z A B R E U 
C OSQ Ind 22 Oct 
que el hermoso vapor f̂ spatíol "In 
fanta Isabel" saldrá de Gijón para la 
Habana con su pasaje comr>to el 
día S del próximo mes de Noviembre. 
So suv] purterá el trátk-o 
Por cablegrama recibido en la Ofici 
na de la Ward Line en la Habana sa 
tiene la impresión de que de seguir 
la huelga marítima en los Estados 
o nidos quedará, interrumpido el trá-
fico entre Cliarloston y Ja Habana. 
Fmliarcaron 
En el "Cartago" embarcaron nara 
Nftw Orleans loai señores Samuel Ccen 
Lorenzo del Portillo; Jcsé Palatpu: 
Servando Rodrigue?' Meneses; Car-
men y Lucio S«lazar, 
P3u el "Turrialba" para Puorto Li-
món embarcaron los señoree José Ma 
ría Caballero- Rubín Castro Amelia 
Fernándc-z B hijos, Francisco Orííz, 
María Lutgarda M de Collazo; Jaime 
González López y señora; Ramón Gon 
zález e hijos y Gonzalo Loor de la 
Barra atachet dle la Legación de Chi-
le en Méjico. 
En el •'Saramacca"' para Puerto Ba 
rrio los señores Alberto Garría. Emi-
liano Torres; Fernando González y 
Luis Hernández. 
Los qm» embarcan 
Para los Estados Unidos vía Key 
West embarcaran hoy los señores Fe-
derico Calvo, José A ZubietB; Jorge 
A Paredes; Mariano Gil; M'̂ uel Pé 
rez; Abelardo Garrido; Juan Beale; 
Manuel Torres; Ricardo Ramos; Re 
ginal Estep; Miguel Pino; r'iarence 
E. Hoop y otros 
El Joseph K, Parrot* 
Procedente de Key "West llegó ayer 
tarde a última hora el ferry "Josepli 
R. Parrot que trajo carga general. 
El "Lxcelsior* 
El vapor americano "Excelsior" se 
espera hoy de New Orlean con car-
ga general y pasajeros. 
El "ttoxíoo» 
También es esperado hoy directo de 
Nueva York el vapor americano "Mé-
xico" que trae carga gencrai y pa-
sajeros . 
Lesionados 
Los siguientes jornaleros resulta, 
i ron lesionados durante los trabajos 
que realizaban en haWa y «n los 
muelles: Adolfo Sama Cayetano Ro-
dríguez. Bonifacio Siera y Servando 
González, 
( omisión militar 
En el cañonero mexicano 'Zarago-
za" han llegado el Mayor Salvador 
Real, el Capitán Florencio Aô oun, y 
el Teniente Joaquín R, Vázquez que 
en representación de la Secretaría de 
Guerra de México vienen a recibir y 
acompañar el cadáver del Poeta y 
diplomático Amado Ñervo. 
Salidas 
Ayer salieron los signier.tes vapo-
res "Joseph R. Parrot" Henry M. Fia 
gler" y "Mascotte" para Key West, 
"Cartago" para New Orlear.s, "Lakn 
Hejen" j.>ara Cárdenas el inglés "Manx 
Isles" para Isabela de Sagua. 
Suscríbase al DIARIO DE LA flíA-
PÍNAy anuncíése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
O T R O A G R A D E C I D O 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Farmacia "La CarM âd.'* Habana. 
na 9Be 
P I E L E S 
Hoy a n u n c i a m o s este a r t í c u l o e n la s e g u r i d a d 
q u e o f r e c e m o s el 2 5 p o r c i en to de v e n t a j a de 
los p r e c i o s a c t u a l e s . 
T e n e m o s u n a g r a n e x i s t e n c i a y é s t a e s la c a u -
s a de o f r e c e r p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
D e s d e 1 0 p e s o s h a s t a 7 5 . 0 0 
Z O R R O S - E S C L A V I N A S - C A P A S 







PREPARADO EN LOS 
LABORATORIOS DE LA 
" S A I . V I T A E " 
P I A N O S 
y P í a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
<JWá alt. 2d-2D 
DESDE 10 PESOS AL MES 
Los mejores por menos dinero, hc« 
ches especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas r-víractarias al come-
jén y garantizados. 
VIUDA DE CARRERAS Y CO. 
EL MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y ROLLOS PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos gratis. Pídalos hoy smoo. 
Señor: Tengo e! gusto de comunicarle que he venido 
usando su inrnejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me había tenido sufriendo horriblemente por más de cinco 
años, habiendo logrado con su maravilloso preparado Uevai 
a vías de curación esa terrible enfermedad, pues me hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy agra-
decido del insuperable preparado al cual debo mi perfectt» 
estado de salud. Queda usted por tentó autorizado por este 
medio para que haga con este escrito el uso que a bien pue-
da tener. 
De usted atentamente, S. S. S., 
Gervasio Garcín González. 
La "Pepsma y Ruibarbo Bosque" es ej mejor remedio en 
el tratamiento de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vómitoj» 
de las embarazadas. Gases y en general en todas las enferme-
dades dependientes del estómago e intestinos. 
• • • ftsiirB ©i ®d® 
M E D I A S PAMA S E Í W A S . D E T O D A S L A S C L A -
S E S Y EM T O D O S L O S C O L 0 1 E S . C A L C E T E -
L E S P A E A C A B A L L E I O S Y M H O S . CAMHSE-
T A S & ¡fc f n j&i ASH COMO L A MA«1Í1F1ICA 
• i i i i i m i MOFA I M T E M O l M A R C A l . V . D . m m m m 
D E P A C T A M E N T O D E P W T O S 
0 
i B E i f a d j Mo M 0 i e L i t e 
DE PALACIO 
EL SR. PR1MELLES 
Repuesto ya de la dolenci i que le j 
aquejaba ayer estuvo en Palacio des- j 
pachando con el general Mcnrcal va- ¡ 
ríos asuntos de la oficina a su cargo, j 
el Subdirector de la renta comandan i 
te Arturo Primelles. 
PAGO 
Se lia dispuesto el pago a los seño-
res Araézaga y Compañía poi las su 
mas de ?7,35(;,82 y $5.SS9,31 importe 
de efeatosi suministrados al Departa-
mento de obras públicas. 
PITICION DE INDULTAS 
El senador señor Vera Verdara y ol 
Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes doctor Verdeja, solicitaron 
ayer del general Menocal el indulto 
de los directores de los periódicos "El 
Imparcial" y la "Nueva Aurora'' de 
Madrugas, que se hallan (iotenidos 
por haber efectuado un duelo 
BANCOS ALEMANES 
Confirmando la noticia que publica 
mor. hac¡f varfosi días, el Secretario de 
Hacienda al salir ayer de Palacio ma 
nifestó que muy pronto llpgnrá a es-
te puerto un barco alemán cuya en-
trada y despacho de raerca^cias se 
rá autorizado. 
EXPULSION DE ACRATAS 
El doctor Juan Montalvo steretario 
de Gobernación,, ha sometido a la fir-
ma del señor Presidente proponiendo 
la expulsión de dos icrátas olom'Wa-
no:- quienes guardan prisión en la 
Cárcel de Ciego de Avila. 
MULTA RATIFICADA 
Ha sido ratificada la nmlti de 100 
pesos impuesta n la West la îa Oil 
Company por infracción de la Ley de 
accidentes del trabajo. 
LA REDUCCION DP LOS -.'RBSl'-
PUESTOS 
Para tratar de la rcdncc-iin-i de los 
Presupuestos recomendada en el Con-
sejo de Secretarios celebrado, ayer, 
dentro de pocos dia.s se reuuirari pon 
el doctor Canelo los dernáa íecret^ 
rios de despacho. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Al entrar ayer en Palacio ol üecie-
tflrio de Instrucnión Pública doctor 
Arostegui, informó a Ioí; repórters: 
que le había sido aceptad..! h<. rewav 
cia al empleado de aqnel dorar;ain'-n 
I to señor O. Frcyre. 
RENUNCIA Y NOMBRAM i l'.NTO 
El mencíiomulo Secretario Ci?o tatt 
bif̂ a, que la plaza que hab';' iojado 
vacante el señor Carrera J.̂ -tiz, la 
había cubierto con el soñó- CnP'.'-
blanca. 
KOBO 
Todro Clinroy. SámMip, aomiclllado (,n i (ílurin 107, por Florida participó 0?** ;i la Policía Nacional <|tio mientras so cn-i contraba ausente do su domicilio "io ahn*" von la inierta do la casa con una lliive falsa, susrtayóndolo prendas y ropas que aprecia en la cantidad de doscientos rie' nos moneda oficial'. 
L a V i d a d e l C o r a z ó n 
N u e v o L i b r o d e P . G i r a l t 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S , E N E L "DIA 
R I O " , Y E N C O R R A L E S 141. 
* ' c 7761 m 30 a« 
¡ Y A L L E G A R O N ! 
I A S fAMOSAS MANZANAS " D E L I C I O S A S " 
N A D A M A S E X Q U I S I T O Y S A L U D A B L E 
P R E V E N T I V O C O N T R A L A S E P I D E M I A S 
C ó m a l a s u s t e d y d é l a s d e c o m e r a s u s h i j o s . U n a 
m a n z a n a a l d í a q u i t a a l m é d i c o d e s u c a s a . 
P í d a l a s e n t o d a s l a s f r u t e r í a s a c r e d i t a d a s y c a s a s d e 
v í v e r e s f i n o s , p e r o e x i j a q u e l e s i r v a n d e l a m a r c a 
< < R o s a , , q u e e s l a o r i g i n a l 
A L P O R M A Y O R : A L V A R I Ñ O & A L F O N S O , S . e n C 
L a m a y o r c a s a i m p o r t a d o r a d e f r u t a s f r e s c a s d e C a l i -
f o r n i a , c o n g r a n d e s a l m a c e n e s y r e f r i g e r a d o r e s p r o p i o s . 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F 1 T O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
MARATILLOSO PARA EiVRIQtrrrKR LA SANGRE. FORTALBCÍjj 
LOS NERVIOS, VIGORIZAR EL CKRKBR0, regenerar los OJtíW'^ 
gastados por impotencia, debilidad o pérdidas seminales, Fosfatuna, ^ 
becis úrica, Tisis Incipiente Raquitlmio, Escrofuljsmo y Linfaí'smo 
lo-i niños. . . , 
Da venta en toda Farmacia y !-roc;ueria del pafp 
2609'1 
E N E L V A P O R " V E N E C 1 A " H E M O S R E -
C I B I D O D E P A R I S L O S U L T I M O S M O -
D E L O S D E S O M B R E R O S P A R A E L 
P R O X I M O I N V I E R N O 
A n g e l a E s t r u g o y H n a . 
A g u a c a t e 5 8 . H a b a n a , Telf . A ^ 6 7 2 5 . 
c 9315 
C 0 M P 0 S T E L A 1 7 1 . - H A B A N A . - T E L E F . M - 2 4 Í 2 
o 9643 alt 2d-2« 
C A S A D E P R E S T A M O S 
L o s T r e s H e r m a n o s 
C o n s u l a d o 9 4 y 9 6 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
L a c a s a q u e c o b r a m e n o i n t e r é s y la q u e m á s 
b a r a t o v e n d e p r e n d a s y m u e b l e s . 
R e s e r y a en las o p e r a c i o n e s d e p r é s t a m o s 
• • i 
ANU L X A A V O PAGINA C i N C O . 
s 
H A B A N E R A S 
nei mundo aristocrático. 
T̂ no venerable dama, la 
-r-^da de la Real Proclamación, estu-
de cuidado en los últimos dms de 
íTant^-ior semana. 
Ya desde el lunes, se advierten en 
la ilustre enferma indicios de mejo-
rípas6 ya todo peligro. 
Boda. , „ , u 
De la serie de Noviembre. 
Concertada ha sido para el día 6, a 
las nueve y media de la noche, la de 
bella señorita Terita Díaz Villa-




vera. . , . , 
Se celebrará en el Angel. 
Una boda. 
Mañana, en la iglesia parroquial 
del Santo Angel, se efectuará ei en-
lace de la señorita Antonia Morillo y 
Báez con el jo /en José Miró y Badía. 
Hora: a las nueve de la noche. 
De vuelta. 
De su temporada en Madruga, en el 
gran hotel Sa" Luis, acaba de regre-
sar el señor Mariano Juncadella 
acompañado de cu distinguida fami-
lia. • 
Reciban nuestra bienvenida. 
E l señor Carlos Fonts y Sterling. 
E l distinguido caballero, presidente 
¿e ]a Comisión del Servicio Civil, ha 
vuelto de nuevo a las funciones de su 
alto cargo después de una reclusión 
de largos días. 
Una penosa dolencia lo tuvo pos-
trado en su morada de la calle de San 
Nicolás. 
Restablecido está totalmente. 
Pubillones. 
Es mañana el debut de la compañía 
ecuestre que nos viene al Nacional, y 
cuyos actos son realmente IntereGan-
tes. 
L a señora Goraldina W. Viuda do 
Pubillones ha tenido el mejor acierto 
al elegir los números que han de r.or 
aplaudidos en la temporada que so 
inicia. 
Muy buenos todos, , 
L a perspectiva no puede cer mejor 
Octavio Doval. 
Ha sido nombrado el buen compa-
ñero secretario general del Conserva-
torio que dirige el señor Maqriera, 
en el Vedado. 
Yo lo felicito por su nuevo cargo, 
en el que sabrá desplegar todas sus 
actividades en beneficio de la acre-
ditada institución musical. 
Enhorabuena. 
Enferma. 
Está así hace algunos días la dis-
tinguida señora María Durance de 
Cape, esposa de nuestro estimado 
amigo el señor José Cape. 
Hago votos por su restablecimiento. 
A s í debiera s e r 
De Urbano. 
El querido confi'ére dice ayer refi-
riéndose a la señorita Josefina Ruz 
lo que sigue: 
"Tan bella y muy graciosa amigul-
ta ha dado nueva prueba de su inte-
ligencia obteniendo la calificación de 
Sobresaliente en los exámenes del 
tercer año de violín, celebrados el do-
mingo en la Academia de Música que 
en la Víbora dirige la profesora seño-
ra Asunción García de Arias. 
No me extraña este nuevo triunfo 
de Josefina, pues siempre le he reco-
nocido muy valiosas dotes artísticas 
aseguro un brillante porvenir." 
De acuerdo en todo. 
E l Ministro de Italia. 
Desde el lun?s se encuentra entre 
nosotros, después de una ausencia de 
varios meses, el ilustre diplomático 
Seguirá viaje a Méjico. 
Payret. 
Gran éxito esta noche con bu fun-
ción de moda, en la que ha de estre-
narse Pulmonía doble, obra que es un 
éxito de risa, y que por los elementos 
de Penella, con Juanito Martínez a la 
cabeza, ha de resultar interesante. 
No quedarán palcos en taquilla. 
Lo merece el asunto. 
Porredón. 
Iniciase hoy en Margot una tempo-
rada de comedia con el cuadro que 
dirige el popular actor. 
Ha sido dibellecido Margot. 
E l escenario, ampliado y reforma-
do, se adaptará a las exigencias de 
un espectáculo de esta índole. 
Las familias más conocidas verán 
hoy a Porredón. 
L a temporada ha de ser selecta. 
El empleado no la atendió co-
mo usted cree que debe ser aten-
dida una señora en El Encanto. Y, 
usted se diiigió a nosotros en de-j 
jicadísima carta que revela la su-
perioridad de su espíritu. Ha he-
cho perfectamente bien. Se lo 
agradecemos de todo corazón. Co-
nociendo el hecho será depurado 
en todo su alcance, con minucio-
sidad analítica. 
Dice usted muy bien que con-
sidera deber suyo comunicarnos 
cualquier acto irregular que rea-
lice un empleado nuestro y del que 
se derive una molestia o un per-
juicio para el público o para la 
rasa. Así debiera ser en todo. Si 
los delincuentes tuvieran delatores 
cívicos no habría delincuencia. 
Cad^ ciudadano un policía; cada 
hombre un juez Si lo que se ha-
ce mal no agradara a nadie y en 
todos encontrara el dique de la 
general reprobación, la vida se 
encauzaría por el camino de la po-
sible perfectibilidad y sería el 
mundo paraíso de las humanas 
•venturas. 
Perdona estas elucubraciones, 
fugeridas por su hermosa car^a, 
que no publicamos porque es muy 
extensa y ¡nos cobran tan cara la 
pulgada d t papel! 
« * « 
El Encanto tiene el deber ce 
cumplimentar del modo más ex-
quisito a sus favorecedores. Aten-
der bien, servir bien, complacer 
en todo lo posible, dispensar las 
mayores deferencias, prodigar to-
das las amabilidades de un trato 
cortés y delicado. . . , he aquí 1 o 
que El Encanto procura ser, y en 
ello pone la mayor voluntad por 
todos los ípedios. 
Pero si algún día un empleado 
se conduce de otro modo, des-
acostumbrado en ésta su casa, no 
ie calle: avísenos. Haga 
chora y ya verá cómo e 
no se repUe. 





L a C a s a k H i e r r o 
De Plata Christofle tenemos el 
niás grandes surtido de juegos de 
cubiertos en estuches y sueltos, fuen-
tes y toda clase de piezas para el ser-
vicio de mesa. 
Hierro , G o n z á l e z y C i a . 
O b i s p o , 6 8 
¿ P o r q u é d e t o d a l a H a b a n a l e p i d e n c a f é a 
" L a F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 , T a i . A - 3 8 2 0 . 
¡ P o r q u e e s e l m e j o r c a f é ! 
S 
cuux. 
L e c h e D e s c r e m a d a 
( E N P O L V O ) 
S K I M L A C " 
P a r a l o s n i ñ o s q u e p a d e c e n d i s p e p s i a g r a s o s a . 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R A M O S . 
C f '«4 
na, no avise, no se juzgue terminada 
dicha huelga. 
E L RAMO D E CONSTRUrCION 
Anoche celebró sesión el Comité 
Ejecutivo del Ramo de constmoción, 
tratando de asuntos adrrinis'.rativos. 
L A PRENSA OBRERA. 
También celebraron una -eunión 
los elementos asociados de la prensa 
obrera, discutiendo distintos- asuntos 
dfe orden interior y otros exíeriores 
sobre la futura actuación que deberán 
llevar a cabo. 
A las once terminó la renm ón. 
C. A L V 4 E E Z 
5d-27 
i r — i — i 
PITTSBURGH STEEL CO. 
EquiuWe BuMng, NUEVA YORK.E.U.A. 
Fabricantes del. 
A L A M B R É D E P U A S 
GALVANIZADO "PITTSBURGH PERFECT," 
de 2 y de 4 puntas 
y otros productos de alambre y acero 
I m p o r t a n t e p a r a l a s D a m a s 
L a B e l l e z a N a t u r a l P e r m a n e n t e 
Esta se consigue positivamente, usando la prodigiosa CREMA 
MARAVILLOSA, única en su clase, porque progresivamente va au-
mentando la blancura del cutis, poniéndolo tan hermosamente blan-
co, suave, terso y fino, que resulta un cutís admirable, y esa blancu-
ra no la pierde nunca, la conserva siempre así, y ya en ese tono de 
blancura, puede suprimirse el uso de la crema^ como pueden atesti-
guar la in^iúdad de señoras y sefloritaa que la usan. 
Además hace desaparecer manchas, barros, pecas y con su uso no 
se forman jamás arrugas. 
E s una Crema refrescante y de gran confianza por ser todo natu-
ral en ella, nada es ficticio. 
" C r e m a M a r a v i l l o s a ' 9 
(Marca registrada) 
Puntos de venta: "La Acacia", San Rafael, 12, Depósitfl- Central. 
" E l Fénix", "Palals Royale", "La Esmeralda", San. Rafael, 1. " E l E n -
canto", "La Casa Grande" y " F i n de Siglo". 
C9714 ld.-29 
V I D A O B R E R A 
vista celebrada 
Zayas. 
con el -jeñor Pirez 
CONSERVATORIO MASRIERA 
E l pasado domingo se celebraron 
exámenes de violín en la Sucursal da 
este Conservatorio, situada en San 
Mariano 25, en la Víbora, que dirige 
la culta profesora titular de la Nor-
mal de la Habana señora Asunción 
García de Arias. 
Correspondil-ron al último curso. 
E l profesor señor Emilio Reinoso 
presentó a los discípulos de dicha 
Academia, que se halla desde su fun-
dación incorporada al "Conservatorio 
Masriera", los que fueron rigurosa-
mente examinados con el sigaient? 
resultado: 
Segrundo año.—José Manuel San 
Pedro, sobresaliente por mayoría; 
Anita Blanco y Antonia Ferrando, s-'-
bresalientes por unanimidad. 
Tercer año.—Josefina Ruz, sobri.-
saftente por mayoría; Humberto Tri-
go y Luis de Arias, sobresalientes 
por unanimidad. 
Cuarto año.—Froilán Maya, sobre-
saliente por unanimidad. 
Quinto riño. — Alejandro Morales, 
sobresaliente por unanimidad. 
Primer año de solfeo.—Pastoia To-
ledo, sobresaliente por unanimioad 
Primor año de mandolina.—Pasto-
ra Toledo, sobresaliente por nnani 
midad. 
Formaron el tribunal calificador 
el Director señor Enrique Masriera 
y los profesores señores José Valls. 
Juan Colomé, Emilio Reinoso y la se-
ñora García de Arias, actuando como 
secretario el señor Octavio Dobal. 
Tanto el señor Masriera como el 
resto del Jurado y el público que pre-
senció estos ejercicios celeoraroi 
mucho el adelanto de los alumnos 
Premiados. 
Nuestra felicitación. 
ciclón, y cuya suscripción alcanzó a 
la suma de 165 pesos. 
Recomendar a la Comisión de Sa-
nidad resuelva cuanto antes la solí 
citud de socorro del emigrado Josó 
Martín Bello. 
Dar poder al doctor José Manuel 
Carbonell para que se entienda con 
todo lo referente al donativo que hizo 
el patriota Salvador Cisneros Betan-
court, de cien caballerías de tierra, 
a favor de los Emigrados. Esca mr-
ción fué presentada por los señores 
Eduardo Reyna y Angel Peláez Pozo. 
Y a propuesta del señor Reyna fué 
aprobado por unanimidad que la Aso-
ciación apoyara moral y materialniin 
te la obra patriótica que hace años 
está llevando a efecto, entre la niñez, 
el profesor Oscar ligarte. 
E l señor Pascual G. Hernández 7 
también el señor Luis Vialet dienm 
cuenta de los emigrados que fueron 
socorridos en los hospitales el cía 10 
de Octubre. 
Pasó a la Comisión de Sanidad una 
moción del señor Peláez para montar 
en la Asociación un Dispensarlo para 
vacunar contra la viruela a los emi-
grados y al pueblo en general. . 
Se designó al señor Ignacio Piñar 
para que en representación de la Ins-
titución asistiera al entierro de un fa-
miliar del doctor Pedro Duarte. 
Actuaron de secretarios los señores 
Buttari y doctor César S. Ventosa, y 
entre los asistentes, además de los ci-
tados, vimos a los señores siguiej-
tes: 
Miguel Briñas, Angelo Figueredo, 
Isidro Fernández, Augusto Arce. Luis 
Alvarez, Porfirio Ramos y algunos 
más que no recordamos en estos mo-
mentos. 
LOS BARBEROS 
Celebraron ayer junta Genen-1. Pre 
sidió Alberto López. Actuó de Secre-
tario Melchor Salazar. 
Se habló de la presencia de muchos 
concurrentes, que invitados al acto, 
sin estar asociados, habían acudido al 
local y se les pidió que se asociarán 
en el aoto, entendiendo que con ello 
saldrián ganando todos. Muchos pa-
saron a la Secretaría a inscribirse. 
Se nombró una comisión para entre 
vistarse con los patronos y recabar la 
implantación de algunas mejoras pe-
didas, acordándo fijar un plazo, para 
recibir la contestación. 
Fué nombrada otra comisión, para 
recabar de los señores Representan-
tes y Senadores, la Reforma de la Ley 
del cierre, en la forma que tienen acor 
dada el gremio de 7 a 12 de la maña-
na y die 2 a 7 p. m. incluyendo los 
sábados, y manteniendo el descanso 
dominica]. 
Finalmente la asamblea se puso de 
pié en señal de duelo por el falleci-
miento de un asociado. 
LOS PINTORES 
E l señor Peña Vilaboa, nos mani-
festó anoche, que el señor Tomás Vi-
lanova, había aceptado las bases pre-
sentadas por el Gremio, y que mtyPbOii 
pintores se encontraban trabajando y 
que así le habían infonnadio a la Se-
cretaría de Agricultura en )a enlrc-
D E LOS SASTRES 
E l Secretan-) general del r r c r i c se-
ñor Manuel Iglesias ha pres miado bu 
renuncia al {'nmüo con car.tctcr irre 
vocable, por la actuación de algunos 
elementos que apareciendo ser muy ra 
dicales en las juntas y asambleas, só-
lo logran obstruccionar la marcha or-
denada que requiere ésta colectivi 
d&d. 
LOS TORCEDORES 
E l Presidente de los Torce k res ha 
declarado que no patrocina rolítíca 
detenninada por lo cual es ageuo 
todo grupp o camarilla en que se pre-
tenda hacerlo figurar. 
L A HUELGA D E NUEVA YORK 
E l señor Bravo lia manifestado que 
loáítabaquerü.s de molde en New York 
han vuelto al trabajo, medí inte una 
itransacción de un 10 y un 15 por 
ciento 
LOS QUE TRABAJAN "HABANO" 
CONTINUAN EN HUELGA 
En una circular dirigida a los talle-
res por medio de Ja pirensa, dice el 
señor Bravo, que la huelga de1 tabaco 
denominada "Habano", ne mantiene 
en pié, por lo que seguir cji'zando 
los diez centavos acordados, para au-
xiliar a los huelguistas, y quu niien-
tras el delegado de los obreros de 
New Y'ork, que se halla en la Haba-
L a F á b r i c a d e R e l o j e s m á s G r a n d e d e l M u n d o . 
En la casa de los emigrados 
Muy concurrida estuvo la última 
^ i ó n de la patriótica Asociac.ón de 
•^uigrados, y la cual por ausencia 
tel coronel Figueredo presidió el co-
rouel José Rogelio del Castillo 
Entro ios acuerdos tomados figu-
ran los slgulentea: 
Dar un voto de gracia al señor Ra-
m Heyna, por los trabajen que efec 
lu6 el día 10 de Octubre en el tran*-
í^rto a ja fortaleza de la Cabana. 
Dar lag gracias a la sefiorita Gul-
"ennlna Lantén y el señor Juan Os-
60nQ, por el éxito de la suscrlpolóa 
iniciai.on efl Manzanillo a favor 
a<} loa cubanos de r'ayo Hueso que 
sufriefoa a eonseeueneía del último 
T e l e g r a m a s de la Is la 
MAXIFFSTACIOX D E D I E L O 
Guanajay, Octubre 28. 
DIARIO, Habana. 
E l seipelio del Licenciído Miranda 
Carvajal, que se celebró hoy ha sido 
una de las más grandes y -^xpontá-
neas manifestaciones de duelo efec-
tuadas en Guanajay. Tedas las cla-
ses confraternizaron en el postunio 
«tributo ofreciendo conmovedor cuadro 
de Peña y sentimiento. 
Por la pérdida Irreparable 11 e hoy 
lloramos esta sociedad halláse bajo el 
peso de una profunda y sentida pena. 
E l Corrcí'.onsal. 
C R E M A G A L L O 
Disminuye el sudor de las axilas (deb.ijo del hJazo), manos. pl«B« 
etc., evitando el mal olor cansado por el sudor Inmoderado. 
E s inofensiva, hasta los niños pueden usarla. 
No mancha los vestidos. Durante oí Verano, esta Orema es Indts 
pensabAe para las personas que desean ttr agradiWles en sociedad. 
D E VENTA EN L A S BOTICAS T P E R F U M E R U S . 
Se envía por correo al recibo de 88 cts. en sellos o giro postal. 
UNICOS D I S T R I B U I D 0 K E 3 . 
Droguería internacional 
NEPTUNO NUIL 2*—BA JOS D E L H O T E L P L A Z A 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINAy anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S O M B R E R O S 
U n g r a n s u r t i d o d e S o m b r e r o s d e 
O t o ñ o , o f r e c e m o s . - A d o r n a d o s , a 
3 , 7 , 8 y 9 p e s o » . - G r a n s u r t i d o 
e n P l u m a s . E s p H s , F a n t a s í a s y F o r ^ 
m a s . = M o d e l o s d e U n o Y M a n t o s 
d e G r a n a d i n a , t i n o s . 
esta Casa vende barato perqué tiene fábrica propia. 
L A M i R e p t m N ú m . 3 3 
0 P ? O , P L A T A Y N I Q U E L 
L O J E S 
M A R C A 
1 
UN CANON. 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
J U A N R . A L Y A R E Z Y C * 
M U R A L L A 117. T E L E F O N O A - 1797. H A B A N A 
LOS RAYOS DE LA ESFERA DE UN RELOJ RADIO-
LITE INGERSOLL PENETRAN UNA HOJA DE ACERO Y 
SACAN UNA REPRODUCCION PERFECTA Y COMPLETA 
EN UN CLICHE FOTOGRAFICO 
E l r e l o j I n g e r s o l l R a d i o l i t e í n d i c a l a 
h o r a e n l a o b s c u r i d a d 
E l I n g e r s o l l R a d i e l i t e , f u e r t e y 
f i j o $ 3 - 5 0 
E l W a t e r b u r y R a d i o l i t e , d e t a -
m a ñ o e l e g a n t e c o n j o y a s , 7 - 0 0 
H a y 1 4 t i p o s d e R e l o j e s I n g e r s o l l 
Busque la vidriera con el anuncio de los 
Relojes Ingersoll. 
R O B T Ü H . ' N G E R S O L L Y H n o . 
3 1 5 F o u r t h A v e . N e w Y o r k , E . ü . A . 
A C E N T E S E N C U B A 
U N I O N C O M E R C I A L D E C U B A 
ü 
\ i i 
C U B A 3 3 . H A B A N A 
9589 
a** 
Imporledores de Relojes y loyería fina 
p 96S2 3d-2S L 
S E V E N D E 
u n a p l a n e a m o d e r n a d e C e r v e z a q u e v a l e $ 5 0 0 . 0 0 0 , y q u e p u e d e c o n -
s e g u i r s e m u y b a r a t a y e n c o n d i c i o n e s m u y r a z o n a b l e s . 
F u é f a b r i c a d a e n 1911 
Está altnada en Santiago de Cuba. E l edificio de la Cervecería, que es completamente de 
concreto reforzado, tiene cuatro píaos y está muy bien equipado cen maquinarla moderna. La propie-
dad consiste en media caballería de terreno valioso y de desearee y corre en línea paralela con Ja 
vía del Ferrocarril ríe Cuba, cuya empresa tiene allí desviaderos que permiten cargar bajo techo tres 
vagones de una vez. Se facilita: án informes completos a solicitud —DIRECCION- **CERVErERIA!,, P 
0, BOX 100, W A L L S T R E E T S l ATkON, NEW YORK CITT, ' * 
C9641 7d.-2« 
FAGINA SfclS D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 29 de 1919 . i S o L m v n 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
E ! gran Circo Pobllloncs 
Mañana inaugurará la temporada el 
Circo Pubillores bajo la competente 
direca^n de su propietaria la se-
ñora Geraldine Wade de Pubillones. 
L a compañía y su directora llega-
ron ayev en el vapor de la Línoa 
Ward- procedente de Nueva York-
Vienta ecuest- es. barristas, gimnas 
tas, íieras, ¿ l o w £ z , trapecistas, aeró 
batas; en una palabra, todo el per-
sonal completa de un gran circo. 
L a temporada de este año será 
notabilísima. Se presentarán núme-
ros nuevos todas las semanas y «n 
cada función el Cartel tendrá va-
riación. 
Niños y mayores están de enhora-
buena * • * 
P i Y R E T 
Anoche se efectuó en el rojo coli-
seo la función en honor y beneficio 
de la tiple ¡ige-.v. de la compañía 
de Ptnella, Auror? Ferrándiz. 
E l programa so cumplió tu todas i 
sus partet>, «iendo muy aplaudidos | 
sus intérpretes. 
La benefLcada fué objeto de re-1 
futidas muestras de simpatía por 
el numeroso públ:co que asistió a 
8tt serata d onore 
i 
La función de esta noche es de ¡ 
moda. 
En la pviruera tanda, sencilla, so ¡ 
pondrá en es- ena la revista fantás- j 
tica "La Tierra de' Sol." 
Precios para cáta tanda: palcos 
CQQ seis entrólas, cuatro pesos; lu-1 
¡neta con enerada, cincuenta centa j 
vos; delantero de tertulia con en-1 
trada, 25 centavoá; delantero de ca- | 
zuela con entrada, 20 centavos; en-
trada a tertu a, l í centavos; entrada 
a cazuela, 10 centavos. 
En segundT doble, estreno de â 
obra cómica en un acto y en prosa-
original de Ramón López Montene-
gro y Ramón Ptfla, titulada "Pul-
monía doble" desempeñada por Jua 
nito Martíne, Alf'vdo Gulllén, Artu-
ro Suárez, Rafael López, Jesús Mae-
11a y Emilio Stern. 
Como final la revista de gpan es • 
pectáculo " E l amor de los amoreo-'. 
por toda la rom pan ía. 
Para la tanda doble rigen estos 
E L R E M E D I O S E L E C T O . 
Singular, pero verdadero, es el 
hecho de que la mayor parte de las 
enfermedades de la edad madura 
y de la yida avanzada, se deben a 
los esfuerzos que hace el sistema 
para purificar la sangre. Sin em-
bargo, a causa de la debilidad del 
h ígado , de los r íñones y de los in -
testinos, estos bien intencionados 
esfuerzos son, frecuentemente, en 
vano, y vidas que pod ían prolon-
garse por muchos años de felici-
dad, se extinguen. Había pocos 
remedios, mejor dicho ninguno, 
con que se pudiera contar para 
impedir o vencer este estado; pero 
durante l a ú l t ima década hemos 
hecho progresos. L a verdad es po-
derosa y prevalecerá. Quizás nin-
g ú n remedio hasta hoy conocido 
a la ciencia m é d i c a , es tan eficaz 
para purificar la sangre por me-
dio de su acc ión en las funciones 
excretorias del cuerpo, como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que pronto disipa y vence los s ín-
tomas tan conocidos y peligrosos 
de sangre impura y torpe circula-
c ión, como son: á u i m o cansado y 
lánguido , dolor do cabeza, debili-
dad del e s tómago acompañada de 
náuseas , etc. E s tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiene de Hí -
gados Puros de Bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosütos 
Compuesto y Extracto Fluido de 
Cerezo Silvestre. Produce alivio 
en muchos casos que se abandonan 
como incurables, y la razón que 
hay para ello consiste en su efecto 
sobre el proceso digestivo y de asi-
milación, su acc ión sobre las im-
purezas de la sangro, y la potencia 
natural que tiene para vitalizar y 
reconstruir todo el sistema. E l Dr . 
l í e rnando Seguí , Catedrático de la 
Facultad de Medicina y Farmacia 
de la Universidad do la Habana» 
dice:' 'Empleo diariamente 1 a Pre-
paración de TTampole, obteniendo 
un resultado muy superior al. de 
cualquiera otra preparación aná-
loga," De venta en las Boticas. 
I precios: palcos con seis entradas, 6 
pesos; luneti con entrada, un poso; 
delantero de tevtaha con entrada, 40 
Mary Pickford se pasará en la tan-
da de ¡as ocho y media. 
E n la tandi de las siete y media 
se pasarán cintas cómicas. 
E l jueves, estreno de la producción 
de Cecil B . de Milles que lleva por 
título ' E l rey de V plata." 
"Honor sin honra", por Clara Kim-
centavos; de'antero de cazuela c o n Y o u n g . se e x ^ 
entrada, 30 centavos; entrada a ter 
tulia, 30 cennvos; entrada a cazue-
la, 20 centavos. 
Mañana, "Frivolina." 
E l próximo sábado, "Don Juan 
Tuuorio." 
E l sábado 4, b-neficio del baríto-
no Blas Lledó. 
E l miércoles 5, estreno de la ope-
reta "La Muñeca dtl Amor", origi-
nal de Felipe Sassone, música del1 
maestro Penella. 
Se preparan los estrenos de " E l 
Coloso de Rodas' "Lysistvata" y ¡ 
"Perico de Aranjuez." 
« « « 
OAttFOAMOB 
En Jas tañías de la una y media, 
de las cinco y cuarto y de las siete 
y inedia se ezlrLirá la interesante 
cinta titulada "La Hija de la Natu-
raleza", interpretada por Violeta 
Mersereau. I 
En la tanda de las nueve y mudia 
actuarán Paquita Escribano y Elia 
Granados. | 
En uas demás tandas se pasarán : 
el episodio 16 de la serie " E l guante 
rojo", las comedias " E l castigo del I 
enamorado" y " E l raptor de su her- | 
mana" y "Revist-i universal número i 
diez-" 
En breve, estreno de la cinta " E l i 
precipicio de la muerte." 
Entre los prójimos estrenos qu« I 
las tandas de 1as c;nco y de las nue 
ve y tres cuartos. 
En breve, " E l Che^iw ae Nueva 
York', por Dougla? í^airbanks. y 
"Prisionero en MarrueooB." 
Se preparan , .a subasta de al-
mas" y " E l tigre." 
* Jr * 
tfITíAMAll 
En la primera tanda se exhibirá 
la notable cinta "La pecadora', por 
Jeanne Nelly. 
En segunda, " E l romance de F a -
bienne". por Fabinenne Fabregues. 
Para el jueves .-i, anuncia "Trágico 
porvenir", por María Jacobinl y Al -
berto Collo. 
L a internacional Cinematográfica 
estrenará en fec.ia próxima " E l t«b 
lamento de Macaste", en cuatro opl-
sodios; "Sang.'w y ero", en ocho ep'-
podios; "Felipe Derblay", por Pin?, 
Menlchelli; " E l vértigo*', por la Hes-
peria; "La honestidad del pecado', 
por María Jacobini; "La pecadora 
casta", por Diana Karren 
* -* * 
/ORNOS 
"La aguja del diablo" se pasará 
en las tandas de las cinco, de las 
siete y de las diez. 
E l tercero y cuarto episodios de 
"La casa del odio-' se anuncian en 
las tandas de la una, de las tres y 
de las ocho. 
"Víctimas de la civilización", por 
en . a ^ror.deé Circos norteamerica 
flo<? 
Ecuei»re>!, malabaristas, graciosos 
clowns, tnri'útof y acróbatas de bien 
cimentado :<'n'irhre admirará el pú-
blico habanero en Payret. 
L a temporada será fecunda en no-
vedades . 
E l "Parque Luminoso" b« inaugu-
rará en los prín ^ros días del pró-
ximo Noviembre. 
Varios centenares de potentes lám-
paras se instalarán «n dicho parque-
que se montará a semejanza del fa-
moso parque neoyorquino Luna Park 
en Coney Islat-d. 
E l nuevo parque de Santos y A r -
tigas, cuyos planes han sido traza-
dos por manos expeitas, se hallará 
sltuadodetrás del nuevo edificio de 
la tercera estacan de policía. 
De este paroue vendrán las princi-
pales atracciones que allí han figura-
do en esta temporada. 
Habrá una magnífica colección de 
íenómesnos que son completamente 
lesconocidos .leí público habanero, 
con excepción de la enanita que se 
o.vhib'C en la temporada euterlo-.*. 
E l parque de Santos y Artigas 
seguramente obu^drá un magnifico 
succé i . 
• • • 
P E L I C U L A S DE SAKTOS Y A R T I -
GAS 
Santos y Artigr.s preparan el es-
treno de magníficas cintas, entre las 
que se cuentan K¿ siguientes: 
L a jistoria de un pecado, por Soa-
va Gallcne. 
Expiación, por la notable artista 
Gabriela Rooinne 
E l terror dvl rancho, serie de Pa-
thé, por el aplaudido actOi.* George 
Larking. 
Luchas del hogar, por Gabriela Ro-
binne. 
E l peligro de uu secreto, serie de 
Pathé. :or Pearl White. 
L a conquisti/ de Kanaan, cinta in-
teresante. 
L a fortuna fat; i serie de Pathé, 
por Holen Holmes. 
"Las reliquias del Maharajah" "La 
Otra". "Las gí viotas" y " A n g e l a s . ' 
*.'«>'* 
CUNTAS DE LA O T E R J U C I O N A L 
CINEMATOGRAFICA 
L a peredítada Compañía internacio-
nal Cinematográfica prepara loa si-
guientes estrenos en el Cine Mira-
mar: 
Felipe Derblay, por Pina Menl-
chelli. 
E l jardín encantado, por Pina Me-
nlchelli. 
Dólares y fichaj de la Itala Fi lm. 
E l Príncipe de lo Imposible, por 
Elena Makowska. 
L a honestidad dei pecado, por Ma-
ría Jacobini. 
Maciste enamorado, de la Itala 
Film. 
E l matrimonio dvi Olimpia, por Ita-
lia Manzini. 
L a reina del carbón, yor María Ja-
cobini. 
E l misterio del Misal, de la Itala 
Film. 
L a señora de las rosas, por Diana 
Karren. 
L a señora 
perla. 
Los dos crucifijos 
Manzini. 
sin paz, por 
por Italia Ai 
E l inverosímil, por Elena Vm^ 
dominó negro. e:i' ^ 
ka 
E l nombre del 
seis episodios. 
L a señara de las perlas, por Vio, 




Las aventuras di Cavlchione h. • 
Itala n i m . ' 6 * 
Israel, por Victoria Lepanto. 
Hedda Glabbler, por Italia A. Ma-. 
zin!. 
Hijos lejanos, p->r la Hesperia 
Su Excelencia la Muerte, de la Tta 
la Fi lm. 
E l fantasma sin nombre, de la rt» 
la Fi lm. 
E l testamento de Diego Rocatort 
Las tres primaveras. E l beso de 
Dorina, L a aventara de Lolíta, El 
1 estigma rojo, E l veneno del placer y 
1 otras muy interesantes. 
prepara la Empru.-a figuran " E l fan- • porothy Dalton, a las dos. a las cua-
tasma del Va.Ie" por Harry Carey; tr0 y a :as nueve. 
"Para manuos fcolamente" y "La ñaMuna. '"Ma-da" (estreno) por 
parlanchína" por la simpática a-> clara Kimbal' Y. ung, y los episo-
tista Priscilla Deau. j flios primero y segundo de la serié 
* * * ] "Ma^os arriba" y " E l orgullc/' por 
^í-^111* l i a Bertini. 
En la tanda sencilla se rvpresen-1 jjj pr5Xim0 Tiernos, estreno del 
tará la revista de Elizondo y Val- drania . .La btotoHa de un pecado", 
verde, "La Señonta 1918." interpretado nor la joven actriz Soa-
Eu segunda, doble, "Loa Cadetes I — n„n,r.~ 
de la Reina" y "La Reina del Car-
a n t o s e v e s 
naval." 
E l viernes, rep ibe de la revista do 
Elizondo y Quiriu Válverde, "Salón 
Valverrle." 
Se activan los ensayos de "Ave, 
César*' la nuevo, producción, del 
maestro Lleó. con letra de González 
Pastor que se:á estrenada en breve. 
E n breve, gran función de home-
naje y despedu'a a Mario Vitoria, que 
embarcará oí* fet ha próxima para Es -
paña-
• * * 
i l K A M B R A 
En ja. primera tanda se anuncia 
la graciosa obra "¡Agua!" 
^¡Lflcgó Veneno!" en segunda. 




Esta noche debiitará en el elegan-
te salón Margot la compañía que 
dirige el aplaudido primer actor se-
ñor Fernando Por.-edóni quo se pro-
pone ofrecer al público habanero lo 
más escogido de eu reperlorio. 
L a nueva temporada de Margot se 
Imaugurará ecn Ja comedia de L i -
nares Rivas, "Bodas de plata" y el 
entremés de Paralada, titulado "De 
pesca." 
L a luneta con entrada cuesta un 
peso. 
Mafgot, puede asegurarse, será 
va Gallcne
En breve, "Expiación", por la Ro-
biiine, y las últimhs series de Pathé, 
" E l peligro de u^ secreto", " E l te-
rror del rancho" y "La fortuna ía-
tal". V 
)f x. )f. 
INGLATERRA 
Bn las tandas ñfi la una de la tar-
de y de las siete de la noche se ex-
hibirá la cinta "'^a fuerza del si-
lencio", interpretaaa por Harry Mo-
rey. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve se ex-
hibirá " E l jardín del paraíso", por 
Harold Lockwood. 
Y para las tandas de las tres y 
media y de las ocho y de las diez, se 
anuncia "L<a prometida inictógnita" 
(estrj-io) irterp-«tilda por Bryant 
Washbui'n. 
Ivrv, -1 próximo sábado se prepa-
ra el •-•ttreuo de "La Diablilla ", por 
June Oaprice. 
* X * 7 
(51 ^RIA 
l l a n o s arriba" y películas có-
micas se exhibirán hoy en el cine do 
Vives y Belascoain. 
* * 
LA TIENDA NEGRA 
E l último episodio de " E l sendero 
del tigre" y " E l hijo del saltimban-
qui" son las cintas que se exhibirán 
hoy en el espectáculo de Clavel y 
r t i g a s e s t r e n a n e n " M a x i m " 
H i s t o r i a d e u n P e c a 
G r a n d i o s o d r a m a s o c i a l d e u n r e a l i s m o s o r p r e n d e n t e » l a j o v e n a c t r i z i t a l i a n a S o a v a G a l l o n e , r e v e l a 
s u g r a n t a l e n t o a r t í s t i c o e n e s t e i n t e r e s a n t e d r a m a e n o c h o a c t o s . 
M u y p r o n t o l a s s e n s a c i o n a l e s s e r i e s : L A F O R T U N A F A T A L , p o r H e l e n H o l m e s y E L P E L I G R O D E U N 
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T E A T R O " M A R G O T " 
• • * 
«LA GÜLA^ POR FBA>CESCA B E R -
T1M 
¡uno d« los esp-ctáculos preferidos B«lasccain 
de la buena sociedad habanera. 
• • • 
MAXIM 
E l interesante drama "Víctima de ¡ Este es el título de una creación 
la civilización", interpretado por ' a ! más de da genial artista Francesca 
notable actriz Dorothy Daltoh, se es I Bertifci qu€ pr^s-nt^án Santos y 
trenará en la tecera parto dw la \ Artigas 
función de esta noche. 
En la primfera se pasarán cintas 
cómicas. 
Y en la sr?unda se anuncian los 
episodios 14 y 15 de la serie de Pa-
-thé " E l guante cf la muerte." 
Mañana, est^ém- del interesante 
drama "La historii. de un pecado", 
por la i otable actriz Soava Galloue. 
Y el episodio 15 do " E l sendero 
del tigre." 
E l sábado, primero y segundo epi-
sodios de "Manos arriba" y "La za-
fra" o "Sangre y azúcar." 
Pronto, "Expiación', por Gah'icia 
Robinne; "La conquista de Kanaan". 
y las series de Pavhó " E l peligro do 
"La Gula" «s una Interesante obra 
en vjuya Interpre^ición se distinguen 
la Bertini y Camilo del Rizo, actor 
distinguidísimo. 
E l estrrno de m mencionada cinta 
se efectuará en breve- «n el teatro 
Campoamcr. 
* * » 
n:/,a 
Función continuo desde la una de 
la tarde hasta las once de la noche. 
Luneta coiu e^rrada, diez cwnta-
voá. 
Para hoy se anuncian las películas 
"Actualidades de Pathé", "Benitín y 
Eneas locos a la fuerza", " E l y los 
ptollcíiap"» noveno episodio do " L a 
H o y , M I E R C O L E S . 2 9 d e O c t u b r e . H o y 
I n a u g u r a c i ó n de l a T e m p o r a d a de I n v i e r n o , por l a C o m p a ñ í a de Comedias 
F e r n a n d o P o r r e d ó n 
L a prec iosa c o m e d i a , de M A N U E L L I N A R E S W V A S : 
BODAS DE PLATA 
L u n e t a c o n E n t r a d a : 
U N P E S O . A l a s 9 m e n o s c u a r t o . I 
lililí" imnii •ni—miiiii iBii«iioiiüiniiiiiiriw»ii>BMir i naiMiiiiii 
un secreto", per Peart White y "La | ratera relámpago" el drama en seis 
t fortuna fatal" por Ilelen Holmes. 
j EU uióximo salado, inauguración 
de las tandas inf-.mtihjs, con intev-í-
¡ santes cintas cóm cas. 
actos " E lamor es una virtud", y 
películas cómicas 
• • • 
E L CIRCO P E SANTOS I ARTIGAS 
• * *• La prójima temporada de circo en 
) Payret promete ser magnífica. 
^Va'-ünte p e dos", magnífica | Santos y Artigas, los activos cm-
cinta interpx-tada por Carlyle Blac-1 presarlos, han contratado artistas de 
vagII, ee proyectará ©n las tandas fama aitindiaJ. 
de las cinco p de las nueve y tres En el rojo "oliseo se presentarán 
cuarto?. los más i'c tables artistas que han 
"Rebeca dt> la Granja Sol", por figurado cu Ja umporada dtí este año 
A u x G a l e r í e s L a f a y e t e 
1 1 7 . 
E l p r ó x i m o v i e r n e s s e e x p o n d r á n a l p ú b l i c o l o s ú l t i m o s m o d e l o s r e -
c i b i d o s d e P a r í s d e s o m b r e r o s d e s e ñ o r a s * P r e c i o s i d a d e s . 
P. 4d.-29 
T e a t r o " C a m p o a m o r 
H O Y , M E R C O L E S , 2 9 . T A N D A S : I y c u a r t o 5 y c o a r t o y 7 y m e d i a 
" L A H I T A D E L A N A T U R A L E Z A 
p o r V I O L E T A M E R S E R E A U 
N o y , T a n d a C a n c i o o e s y b a i l e s p o r P a p i l a E s c r i b e o o y E l i a G r a n a d o s 
P r o n t o : " E l P r e c i p i c i o d e l a M u e r t e ^ 1 5 e p i s o d i o s 
ld.-29 
H o y , M i é r c o l e s , e n 
F q r n o s 
Fondón Corrida áe 1 a 7. - 20 centavos. 
L a C a s a d e l O d i o , E p . 3 y 4 . 
L 4 A G U J A D E L D I A B L O , 
p o r N o r m a T a l m a d g e 
" V í c t i m a d e l a O v í l í z a d ó n 
E S T R E N O 
P o r D O R O T H Y D A L T O N 
H o y , M i é r c o l e s , e n 
F o r n o s 
M a ñ a n a : " M A G D A " , p o r C L A R A K 1 M B A L L Y O U N G , y " M A N O S A R R I B A " , E p i s o d i o s 1 y 2 . 
F u n c i ó n e n r r i d a d e 1 a 7 , 2 0 cts-
29 O 
S e r i e e n 1 5 i L o m á s s e n s a c i o n a l q u e s e c o n o c e e n e s t e g é n e r o l D i s t r i b u i d a e n i o s 
E p Í S O d Í O S . E s t a d o s U n i d o s p o r P a t h é c o n u n r e c l a m e i n u s i t a d o . S e r á e s t r e n a d a 
E L P R E C I P I d O D E L A M U E R T E 
E n e l " T E A T R O C A M P O A M O R " e n l o s p r i m e r o s d í a s d e N o v i e m b r e 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a B L A N C O Y M A R T I N E Z , c o n c e s i o n a r i o s d e l a m a r c a y t o d a l a p r o d u c c i ó n V i t a g r a p h . 
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j m L A A U D I E N C I A 
Sobre pensione» 
t - «saja, de lo Civil y de lo conten-
. Ü S m l m s t r a t l v o de la AuOIenoia, 
?0hlSdo Visto los autos del mcidoir 
u ¿ t r e r t s m de peasión promovida 
16 pi Ministerio Fiscal, en el expe-
iniciado en el Juzgado de Pri-
instancia de Güines, p..r Zaca-
^ Xa. Rosa Gómez, oido libremente 
r^rinlsterio Publico, contra renten-
í ie dos de Julio del corriorte ano 
« declaró sin lugar el re.-urso do 
aa!c,7in uromovido por el mismo con-
Ü ^ centencia de 14 de Diciembre de 
fais en el que dteclara el derecho 
« asiste a Zacarías L a Ros?. Gómez 
¿icrrutar pensión del Estadc, como 
t S o «me fué del Ejírciio Liber-
Anr ascendente a ochocientos cua-
nta'pesos moneda oficial como Alfe-
v a un 20 por ciento más sobre 
f^cuajiítia de dicha pensión, Hlonadas 
«nr dozavas partes, Ha fallac!o con-
firmando la sentencia apelada sin es 
pedal condenación do costasi. 
así mismo, la propia Sala hablen-
. visto el expediente de pensión pro 
movido en el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Norte por Amadó Méndez 
rispert oido libremente al Ministerio 
rtecal 'contra sentencia de 24 de Ju-
nio del corriente año, que d c l a r ó sin 
lujrar la revisión solicitada por el 
mismo, en consecuencia retiñeó el 
auto dé 11 de Diciembre de 1919, por 
el que se declara el derecho a dSs>-
frutar pensión a Amado Méndez,, as-
cendente a mil seiscientos pe-i s anua 
jes como miembro del EJércltf. Líber 
tador. Ha fallado Confirmando la sen 
tendá apelada sin hacer especial con-
denación de costas. 
Conclnslones <Iel Fiscal 
El Ministerio Fiscal ha formulado 
conclusiones provisionales intoresan-
do la imposición de las siguientes pe 
ñas: 
15 afios y un dia de presidio mayor 
para Bernardo Cabrera Cárdinaa en 
ra de l o 5 di< 
¿nrermedddes secre 
LOS oor antiguas que 
seaa >in molescia 
m m m 
causa por hurto cualificado por ©1 gra 
ve abuso de confianza. 
Cuatro meses de arresto mayor pa 
ra Joaquín Montoto Morales, en cau-
sa por robo. 
Y un año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional para Emilic Rooue 
por lesiones graves. 
Señalamientos para hoy 
Sala Primera 
Juicio oral causa contra Ernesto 
Torres, por tentativa, de robo. Defen-
sor: Doctor Campos. 
Contra Agustín Baluja por lesiones 
Defensor: doctor Giberga 
Contra Asunción Rivera por hurto. 
Defensor: doctor Angulo. 
Comtra Ciro López por falsedad. 
Defensor; doctor Giberga. 
Sata Secunda 
Contra Carmen Manrique y otrea 
por corrupción de menores. Defensor 
doctor Pórtela. 
Contra Alfredo Anaya por rapto. 
Defensor: doctor Pórtela. 
Contra Evaristo López La^e por le 
siones. Defensor? doctor Ramírez. 
Contra Pablo Anticuas por falsedad 
Defensor: doctor H. C Aulot. 
Sala Tercera 
Contra Marcos Rosell por lesiones. 
Defensor; doctor Demestre. 
Contra Magin Selles y otros por fal 
sificación. Defensores; doctores He-
rrera Sotolongo, Corzo, Bonachea. 
Contra Pablo Alfonso y ctro por 
delito contra los derecho? Individua-
les Defensores: doctores Sainz y 
Lombard. 
Contra José García por estafa. De-
fensor; doctor Demestre. 
Contra Nicolás Sánchez p .r delito 
contra los derechos individuales. De 
fensor; doctor Sainz. 
Sala de lo d r i l 
Vistas señaladas en la Sala Civil pa 
ra ol día de hoy: 
Audiencia—Ricardo Roque r'e E s -
cobar contra Alcalde Municipal. Con 
tencioso administrativo. Ponente Tre 
lies. Letrados Oxamendi. Partrs E s -
trados . 
Oeste—José R. Díaz en Juicio por 
Severino Marroso. Incidente. Letra-
dos Moleón y Barroeta. Ponente Poi-
tuondo. Procurador Barreal 
Norte—Rafael M. de Arozarena con 
tra Ignacio Boucourt. Menor cuantía 
Ponente Trelles. Lettradcs R. E; ;iy 
Angulo. Procuradores Perdor o Ya-
niz. 
Audiencia—Ulacia y herma ios con-
tra presidente de Ja Repíibli'.a. Con 
tencioso administrativo. Ponente Por 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
J o h n M ^ E . B o w m a n presidente 
lMOD< 
N H A T T A N 
r r 




Jamis Woods vici m.i: curr 
THE BIbTMORE 3 J SI 0«hn M' r aowhan pneuporn 
MURRAY- HIbl>-HOTEL. 
40IJ 
Este grupo representa todos 
los tipos de Hoteles de 
primera clase .situados en 
el centro de la ciudad 
THE ANSONIA HOTEL MANHATTAN 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tuondo. 
cal. 
Letrado Montero Señe r Fis-
Oeste—Martín Vazquiez Rodríguez, 
contra Roque Guaso. Ejecutivo. Po-
nente Portuondo. Iletrados Casulleras 
Cabrera. Procurador Lóseos». Manda» 
itario Illas. 
Hstltf 1—Declaratoria de harederosí 
dte Antonio Marbona. Declaratoria de 
herederos. Ponente Portuondc Letra 
dos Cárdenas. Señor Fiscal . Procu-
rador Rouco. 
Notificaciones 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en la Audiencia, en el 
día de hoy: 
letrados 
Pedro Herrera Sotolongo; Serafín 
Saen Basarrate; Raúl de Cárdenasi; 
Antonio Coya; Clemente Casa»o; Ro-
gelio Rodelgo; Santos Jiménez; F . 
del Vidal; Emilio Villaverde; Raúl 
Adler; José Riera; José L . P nlchet; 
Carlos de Armas; Lorenzo Boche; 
Nick Adam; Miguel G. Llórente; Jo-
sé Elias Jiménez. 
Procuradores 
Barreal; Reguera; Castro: Julián 
Perdomo; Trujillo; Daumy; Espino-
sa; Bilbao; Seijas; Pereira; O'Reilly 
Rubido; Claudio Vicente; Cairasco; 
Deanes; Pablo Piedra; Teodoro G . 
Vélez; Ronco; Cárdenas; Ricardo N. 
Zalba; Matamoros; Sterling; Chlner; 
Granados; Llama. 
V I G O R I C E S E C O N 
C A R N E L I Q U I D A 
D E M O N T E V I D E O 
PIDALA C N OROOUCRIAft V FARMAOlAd. . 
Mandatarios y parles I ionio Roca; José Falero DMvaresí 
Ramiro Monfort; *Liiis Márquez; ! Crescendo Oliva; Bernardo TTenén-
Joaquín G. Saenz; Oswaldo Cardona; |dez; Rafael Zuazo; Enrique Loynaz 
Emiliano Vivó; Luis Fernández; An- del Castillo; José A Ferrer; F. Aura 
lío Noy; Antonio Blanco de la Fuel 
te; José Morelo; Luis Cartava; Jos', 
Sánchez; Villalba; Alfredo Dcetgen' 
Juan Prohla; Nicolás Toca. 
18 
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niente estos tres 
períodos peligro-





tienen necesidad de una 
S a n g r e R i c a y JH 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l K a m s 
q u e r e g e n e r a n y e n r i q u e c e n l a sangre , t o n i f i c a n e l s is tema 
n e r v i o s o y e s t i m u l a n t o d a s l a s f u n c i o n e s v i t a l e s , d a r á n a l 
o r g a n i s m o l a fue rza y l a res i s tenc ia q u e l e s o n necesar ias . 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s se r e c o m i e n d a n 
p a r a casos d e a n e m i a , c l o r o s i s , d e b i l i d a d gene ra l , j a q u e c a s 
y f a l t a d e a p e t i t o . 
L a I g l e s i a p i d e a V d . u n s u f r a g i o p a r a s u s d i f u n t o s ; l a s o c i e -
d a d , u n a c o r o n a p a r a s u s t u m b a s . O f r é z c a l a V d . d e b i s c u i t , 
q u e n u n c a s e m a r c h i t a , y s e r á d i g n o e m b l e m a d e l r e c u e r d o . 
C . C E L A D O y C í a . 
F a b r i c a n t e s d e c o r o n a s d e b i s c u i t . L U Z 9 3 . T e l é f o n o A - 5 8 9 6 . 
C9619 8d.-25 
e n 
l o s 
d a 
r e 
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RICARDO LEON 
a LA. REAL ACADEMIA ESPADOLA 
D E M I O O S 
NOVELA ESCRITA EN LAS 
ASTURIAS DE SAN TI LLANA 
(D. t.n« '— 
1». B , 8 en l» Ltbrerí», d. Jos* Alb. 
ascoaía, T U tono A-5ÍW3. 
^Partado 5H. Habana.) 
(Contüiáa) 
ct6n,̂ <•on̂ ô -fi'î , todo e110 ron honda emo-
^ Ventu^ plando aaucllas casas vetus-?bscuroa I^". "̂rejadas, caducas ojipau, '*t«s; lo» l'ortajonea v nefiorlalcs esca-^ llnaio^V*108 y alvlsas de los ran-al lado de , ltt8 """KoHas de hierro que. 8,n«rrar an*&a Partas, sirvieron para '"minlsc'pnct;8 0,, bridones y corceles; l.s íre niinsR ^ de todos los estilos, en-!e8ca n1i»ay «utilacloneg; esta roman-íf* vestleln' „ ,̂lell:i v«nt«nH moriHca, J'cag del gf>t.lco> esotni.s linollas dA-í^aclones ;a T16"10- todas ,i's trans-L torre fai,̂ 6! 11 ca8a española, desde ' los filt̂ !̂,1 a ra sencilla residencia iVox p11Urnc8 hidalgos 
lo pasado! ¡ Noble es-, n .r« cuerdo! i No sois vosotras 
iL*6* homhr̂ ec?x,gte en sentlmlen-í^tdar ? en̂ Pre «erá más dulce 
uU<l0 Ton i d * , un ^"8«o. hemos me-^ r W d o lJréffrlma« en loi ojos, con-' ̂ 'h^crlta , V, "/"'•to, un vestido, un Joya, un utensilio, al-
go que un hombre usó, Tlstló, escri-Mrt y tocó con sus manos y miró con sus ojos y ungió con su aliento perece-cero!... ¡Cómo perdura la huella del hombre en el poético vacof d elas co-, «as! „ , i Hallóse Jesús de nuevo frente a la Colegiata. Largo tiempo estuvo, antes oe entrar en el templo, mirando ay"*-|la fábrica venerable, llena de majestad tn medio de su decadencia. Paseó por oí atrio espacioso, como en otro ticni-t.o, cuando aguardaba la hora de la mi-sa y utisbab.i el paso de su prima Ju-liana a la indecisa luz del alba. Contem-plaba ahora Jesús, con tristeza y com-pasión, aquellos mutilados leones de la entrada que tanto terror le causaban de nifio- aquellos arcos concéntricos de la portada, cuya labra primorosa tapó gro-sero revoque; las Imdgenes del tímpa-no roldas v melladas por soles, llu-vias y estragos del tiempo; las colum-nas de fison.'naía oriental, de finos fus-tes v envesados capiteles, mengua de las gentes barbaras de hogano; el aji-me airoso abierto sobre el atrio, en el «Horno superior del campanario; la ga-lería de sombrías arcadas, que corre des-de la torre del crucero a la del reloj; oda aquella fábrica peregrina, de fiso-nomía momistica. desfigurada por los biglos y por los hombres. 1 AJ penetrar en el templo, ilntió Jesús 1 ma impresión extraña. Iba a entrar, después de tanto tiernPO. en aquel san-1 fnario donde se albergó su fe de niño. ' .Ui donde reposaban las cenizas de sus mivores allí donde sus primeras rebel-días se alzaron, pugnando por romper lu dura costít de veinte siglos. 
Obra d<'l XII, arquitectura suntuosa ce una edad de hierro, conserva el in-•erior de la Colegiata, a pesar de profa-nas mutilaciones, aquel ambiente mona-cal, de Ingenua y robusta devoción, de austera piedad de los siglos medios. Su i.lanta es latina; ocho arcos peraltadog fa dividen en tres naves, una central ma-jestuosa y dos laterales más bajas, que 
terminan en tres ábsides Beraicirculares nrlmorosamente adornados. Manos bár-baras taparon groseramente los historia-Ios capiteles, impostas y comisas, que aquellos ingenuos artífices medioevelas llenaron de imitaciones de la Natura- i U-zii, de escenas profanas y emblemas'. religiosos. . " . . Kn el centro de la iglesia esta el se- i pulcro de Sarta lllana, viejo zócalo de li.sca labra, con la efigie de la mártir. I En la diestra nave, otro sepulcro de íriiivo y antigua traza tenido por dos icones, dia que encierra las cenizas de: ur.a infanta de Asturias, doña Fronil-1 de fundadon de la Colegiata. 
El gótico retablo de mustios colores,' de viejas tablas flamencas, tiene como; peiegrino tesoro cuatro relieves que re-i nref» ntan los cuatro envangelistas, re-liquia sorprendente de arte minucioso y realista, soberano estudio de arqueología! y de indumentaria. Luce la mesa del • ult^ un frontal espléndido de plata cin-1 ce. uia. regalo de virreyes, y debajo del | frontal, empotradas en la fábrica, hay, cuatro figuras de apóstoles, restos ad- ¡ mirables de algfm monumento desapa-1 i ecldo. En la sacristía se guardan joyas ¡ de alto precio, restos de la pasada gran- i ie/.a de esta Abadía, cetros y cruces, co-fres t báculos, cálices y acetres, cruel-1 fijos V reUcarios, alliajas góticas, bizan-, linas, orfebrería del Ilenacimlento, amén j de algunas Imágenes, antiguas telas y vio'os libros de mérito y curiosidad. 
Raro la joya de la Abadía, la joya de I S;iiitillana, el monumento por excelencia' ddl templo y de la villa, es el claustro. ¡ este maravilloso claustro románico, el primero de su época y estilo en España.' 'ut'ar singularísimo de poesía, de artel y de meditación. 
Con el alma presa de recuerdos, en-1 tro Jesús en el claustro. En aqueUa épo- ] ca aun servían las viejas galerías de ce-1 menterlo, y ¡isomábase a una de ellas la boca del tepleto osario. Hallábase el patio invadido por hierba húmeda y co-piosa; un cañaveral crecía en un ángu-l 
'o, y en otro una vid. que extendía sus i serpas y sus pámpanos por fustes y ca-piteles. Arrimados unos a otros, medio I escondidos e,ilre la hierba, estaban unos: viejos sepulcios de piedra, en algunos ^ de los cuales aun se podían leer enton-; ees algunos nombres ilustres. Un zócalo cuadrangular corre a lo lar-go de las cuatro crujías, y en cada una de ellas hay catorce arcos de medio pun-to, sustentados por grupos de cuatro | columnas de maravillosos capiteles. Une- , lias de arte oriental, primores bizanti-nos, recuerdos griegos, símbolos cristia-nos, escenas Cel Calvarlo, martirios, fies-tas y cacerías, asuntos religiosos y pro-fanos, adormís, flores, insectos, pájaros, 1 corceles, frailes y guerreros: una vida profunda se escapa de aquellos caplte-1 les, de aquellos sepulcros, de aquel ' claustro mágico, donde la muerte pare-pe que ticn- una expresión de eterno 1 vivir... 
Abrumado bajo el peso de estas sen- j sacionA, torné Jesús a la iglesia. Em-pezaba una misa, y en el templo, antes i desierto, estaban arrodillados algunos fie-les. ¡Qué diferencia entre aquellas misas profanas de las ciudades, en las fastuo-sas iglesias sin arte, y esta misa apa-' •tibie y piadosa en el austero ambiente I de la vieja abadía! Jesús recordaba có-mo su sentimiento religioso se habla desvanecido en la pompu teatral de las basflicas cortesanas, contemplando la' Irrupción de los falsos fieles, que iban ! al templo igual que a un coliseo, car-gadas las Uemhras de galas y joyas, do-Jando tras sí una estela de perfumes y tentaciones. Los viejos atrios eran lugar de escándalo ŷ de cita; la religión en aquellos templé profanos se tornaba srcnsual y mvndana... En cambio esta misa matinal, oída de rodillax *al pie de ios sepulcros, en un ambiente de seve-ridad milenaria, tenía una emoclórf y una piedad sublimes; tornaba el alma cristiana a huí tiempos puros, y al ul-zar el sacerOote la Sagrada rornia. el santo Bacrlficio tenía una solemnidad lle-
na de lágrimas. El alma escéptica y re-belde de Jesús volVió a sentir el fervor de su niñez; aquel silencio, aquel man-so rnmor de plegarias llegáronle a lo hondo. Los olvidados rezos volvieron a bus labios, y al terminar la misa sintió un dulce bienestar, una serena beatitud, como si la ola de la gracia hubiese ba-fado su corazón. Terminada la misa quedó la iglesia desierta, y Jesús sentóse en un banco, querilido saborear aquel divino silencio, aquelíi rel'giosa soledad. Hallábase pró-ximo al sepulcro de Santa lllana y mi-raba con ternura la estatua yacente de lu mártir, aquella figura de misal o de iibro de caballería, cuerpo esbelto y gracioso, vestido con breve corpiño y balda flotante. Miraba Jesús el cuerpo I ellisimo. cuando oyó un leve ruido y nlzóse del suelo, por el otro lado del se-pulcro, una figuraba de mujer que ora-ba de rodillas.. Creíase solo Jesús y al sentir el ruido y ver alzarse aquella fi-gura humana se estremeció. No parecía que la Santa se había incorporado en su sepulcro? Sí; avanzaba con paso breve, ondulado, como si resbalase en vez de andar, y cruzaba por delaute de Jesús. Lste se levantó del banco donde se ha-llaba sentado y al cruzar sua ojos con los ojos de aquella mujê , dióle un vuelco el corazón. Era su prima, era Ju-liana. Pasó, pasó por delante de éf, co-mo si no le hubiera visto, como ni no b» hubiera conocido, humilde y severa al i>ropio tiempo, con los ojos grandes y tristes perdidos en la lejanía de un pen-samiento interior... 
Jesús no se atrevió a moverse ,a ir a su encuentro, a llamar su atención, Vió-ia alejarse, con su cuerpo esbelto, de-macrado, vestido con hábito y dogal de penitencia, semejante a la estatua de Santa lllana que en el sepulcro habla, luliana se dirigió a un rincón del áb-side, y surtrió de la sombra la figura torpe de un anciano. Dióle ella el bra-zo, y juntos, pasaron por delante de Je-küs. Juliana iba con su padrejón don 
Fernando. El ciego y la moza salieron al ftrlo. Y Jesús, que salló detrás, los vió internarse detrás del' templo, y llegar hasta su casa, aquel palacio encantado del siglo XVI, cuyos muros, rematando en recio parapeto adornado de esbel-tas flechas y airosas gárgolas, Te dan un aspecto ceñudo y feudal. 
VII 
Parecía que en aquel rincón del mun-do la rueda del tiempo se había parado. Las horas resbalaban grises, monótonas, como largos bostezos, lo mismo que los días, lo mismo que los afios, lo mismo iue los siglos, sin dejar huella, sucedién-dose Tas generaciones iguales, uniformes, con las mismas ideas, con las mismas palabras, con las mismas cosas, en una mansedumbre fluvial, con silencio de aguas muertas... Un estupor de eterni-dad señoreaba toda la villa; andaban las gentes blandamente, sin prisa, con un ntmo grave y pausado, como si todos lus trabajos estuviesen cumplidos, como si todos los destinos estuviesen señala-dos, como si no hubiese más oficio que esperar, esperar perpetuamente. * Alguna vee veíase a la puerta de una rasuca un coiro de vecinos, unas vieje-citas avellanadas, unos viejecitos carco-midos, unos niños gravea; parecía que aquellas sombras de humanidad charla-1 an, que desataban sus lenguas y que el misterio de la villa se evaporaba en sus bocas; pero al llegar a ellos no se oía apenas un rumor; hablaban con voz queda o no hablaban nada; mirábanse como fascinados, semejantes a un gru-po de fósiles hallados en una excava-ción, sorpreiididos, petrificados en un momento humilde do su vida. El miste-tla de Santüiana hablase impuesto de tal modo-a sus habitadores, que todos te acostumbraban desde niños al silen-cio, al recogimiento, a la Iphibición. Las calles estaban siempre deskvtas; las ca-ras parecían desbabltadas; toda la villa daba una impresión de oquedad, de va-tío, de muerte. 
Habla na vlejedto. amigado y cence-ño, que pasaba todo el día sentado de-lante de una meslfla, con una baraja amarillenta, haciendo soil tartos. Encen-día el viejo su pipa, barajaba los nai-pes y loe Iba echando lentamente sobre la mesa, con ana solemnidad, con un misterio religioso, como si cada naipe fuera un destl no humano, un caso grave de conciencia que convenía meditar. Otra viejecita de al lado pasábase las horas muertas, con bq rosario de gruesas cuen-tas de azabache, rezando pausadamente, sobando las cuentas y volviéndolas a so-bar como una cadena sin fin; y las ave-marias sallan de sus labios con un run-rún monótono; una y otra y otra, sin cesar, sin carpirse, como la Imagen do un mito, sin más pausa que la pausa de un suspiro. 
AqueUas buenas gentes, hidalgas y cam-pesinas, hacían casi todas la misma vi-da, se levantaban a iai mismas horas se recogían al mismo tiempo, tenían iguales horirmtes, hablaban semejantes palabras; eran como relojes que siem-pre seflalaban la misma hora. Heredá-banse los oficios igual que las hacien-das, y el hijo era el retrato del pa-dre y el nieto la estampa del abuelo. Conservábase la casta primitiva con no-table pureia; vivían los campesinos fe-lices en su rusticidad, sin deseca desa-forados ni tristezas latelectuales, vivien-do y muriendo al amor del terruilo tar-cos y pacientes como asa vacas, ' con a m sma mirada humilde v triste n los ojazos melancólicos. La raza, tra I , WM «Mí en finques históricos, hahía'o d'.;tenldo en su evolución; aquel puñ ñi , de campesinos y de sldalgos viv U ' p eno pasado; desde bacía más de n siglo el flujo y reflujo de M coaas Humanas, do lus transformHcione.s M toricaa, apenas habla tocado «q ol v' p,. s lennoao. \,.\ famosa y turba ent» , Ha, de donde hablan lilldo liñnés il, ' res, brazos y corazones gloriaos. ¿J! dó estancada ni comienzo de la vid , í , , derna; a despecho de invasiones y ré" 
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H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E 60 AÑOS 
M i é r c o l e s 39 de Octulbre 1884 
£ 1 teatro aatlgrno en E s p a ñ a . — 
Se atribuye a' c a p i t á n Cris tóbal V i -
r ú e s , poeta valenciano, haber sido 
el primero que r'idujo a tres el n ú -
mero de acto-í de una obra teatral ; 
p r á c t i c a que siguieron d e s p u é s todos 
los dramaturgos e s p a ñ o l e s . 
Por lo que respecta a la pompa es-
c é n i c a , y a h a b í a b ichos grandes pro-
gresos en el teatro. E l mismo Rojas 
que dec ía , qu-^ en ü e m p o de Lope de 
Rueda hubiera podido cargar una 
a r a ñ a el equipaje de un "autor" y de 
su c o m p a ñ í a , cuenta que en tiempo 
do V i r ú e s y J u a n de la Cueva, ejecu-
taban las darnos fWü papeles con telas 
de raso y de terciopelo, con cadenas 
de oro y collares de perlas, que se 
cantaba en los en:-'cactos a tres y 
cuatro veces y que hasta se s e r v í a n 
de caballos Ick c ó m i c o s « n los dra-
mas' de guerra, para aumentar l a i lu -
s ión . 
L u i s y ^ o t 
H A C E 2'» A S 0 8 
T ien ie s 29 de Octubre 1869 
Buena lespuesta,—Un poderoso b a ü -
quero deseando menospreciar a un 
gene.'al que no era rico, le p r e g u n t ó 
dónde t en ía sus acciones. 
— E n la histo.-ia, c o n t e s t ó el gene-
r a l fbcchornando a l banquero. 
H A C E 85 AÑOS 
L u n e s 19 de Octubre 18^ 
- lU.-'í'.rid. 20.—H>n sido indultados 
de Ja Mii'^ia pena que les fué impues-
ta por la Audiencia de la Habana, 
los reos Florent ino V i l l a , H e r n á n -
dez O l i v a y Fernández , Vega, autores 
del cernen l levad? a cabo en la Ví -
bora; , por haber asesinado a l joven 
Casademunt hace dos a ñ o s . 
R l tenor B e r g é s . ha debutado en 
Alb i su . 
I n í o m i o n Cableorát ic i 
(Viene de la P R I M E R A ) 
V A B A QÜE A Y T B E N A l P R O I i r B T -
n o M S M O 
W A S H I N G T O N , Octubre '.8. 
E l comir-ionado de la, --enta interna 
Roper c i tó esta noche a ciudadanos 
miembros de las ig les^s y organiza-
ciones c í v i c a s para qur ayuden al 
cumplimiento de la ley f r o h i b i c i o n í s -
t a . 
i . L COIST.1ÍESO A M F i m A y O S A L U -
DA A L O S R E Y E S B E L G A S 
W A S H I N G T O N , Octubre 23. 
Ambas C á m a r a s del Congreso hicie-
ron hoy una pausa partí saludar al 
R e y Alberto, la R e i n a Isnbel y a sus 
h i jos . 
E s t a es la primera o c a s i ó n de la 
vis i ta de uní Rey* a est^i capital . Lo> 
visitantes fueron cordialr/.ente aco-
gidos. 
E n un breve discurso el R e y Alberto 
d ió pleno créd i to ni e i é r r . t o america-
no por haber asegurado la v ictoria en 
la guerra mundüal. 
J íAFFRAGTO B E ü \ V A P O R 
W U S K E E G A N , Michigan, Octubre 28. 
Sábe?jp que quince per; onas han 
muerto y seis o m á s han desapareci-
do como resultado del naufragio de! 
vanor Muskeegan esta m a ñ h n a . 
E l barco que catpeó una tempestad 
durante la noche se d e s p t d j z ó contra 
el muelle j» ee h u n d i ó a r o c a distan-
c-m en cincuenta pies de agua. 
V B E P . t R A > B O S E P A R A COIÍB VTTP 
L A U U f X O A B E L O S R O E R O S 
W A S H I N G T O N . Octubre 2?. 
E l gabinete hoy a c o r d ó un m é t o d o 
de procer"imipnto para la eventuall-
fiad de que se pon^a en vigor l a huel-
ga del c a r b ó n el d ía primero de No-
viemrbe como proyectan los trabailv 
dores aeromiados oertenecientes a la 
sociedad fie trabaiadores unidos de 
las mil iar de A m é r i c a . 
E l plan no se hli revelado; r e r o s? 
sabe que es para la p r o t e c c i ó n del 
l ú b l i c o . 
E l Socretario de Estado L a n s i n g d"-
jo hoy que la s i tuac ión r.o ora del 
todo desesperada. 
S T O F E E V É L IVfTS^rO E ^ T ABO L A 
C U E S T I O N M I N E R A A M E R I C A N A 
: N D I A N A P O L I S , indiana. Octubre 2S 
*v'o se ha anunciado canuu'o ninpruno 
en la s i t u a c i ó n en el cuartel general 
de los mineros unidos de A m é r i c a en 
»;sta ciudad. 
Los jefes de los obreros sa e s t á n 
pr.eparand< para una conierencia con 
la Junta ejecutivai 7nañanA. 
E L C O N G R E S O T V T R R N A C T O N A I . 
B E O B R E R O S 
W A S H I N G T O N . Octubre 2S. 
L a sesií>n inaugural del primer Con-
greso internacional de oobieras se ve-
r i f i có hoy. 
P r o n u n c i á r o n s e discursos en cuatro 
Idiomas. 
Cincuenta d e l e g a d ^ representantes 
de p a í s e s extranjeros incluso once na-
ciones distintas a l e m á s de los E s t a -
dos Unidos han concurrido. 
E L C E N T R O D E D E T A L L I S T A S Y 
L O S C O M E R C I A N T E S D A M N I F I -
C A D O S P O R E L C I C L O N 
R e l a c i ó n de la s u s c r i p c i ó n iniciada 
por el Centro de Detallistas de . a H a 
baña , por acuerdo die la Junta Genera-
el diía 21 de Septiembre p r ó x i m o pasa 
do a favor de los comerciontef' que su 
frieron perjuicios por el c i c l ó n . 
l í e aquí el nombre y la c a a í i d a d de 
los donante®: 
Eduardo Val le , 15 pesos; Juan Be-
L a v i s t a , 5 pesos; Alfre-dlo Bajo , 5 pe-
sos; Regino Pico, 5 pesos; E n r i q u e 
S á n c h e z , 5 pesos; Víc tor Garc ía , 5 
pesos; J o s é Alvarez, 5 peso?; Victo-
r i a r o Alvarez, 5 pesos; Ricardo C a -
sauueva, 5 pesos; Angel V á z q u e z , 10 
pesos; Narciso R í o s , 5 pesos. Manuel 
M a r í a del Monte, 5 pesos; Noriega y 
Hedmanos, 5 pesos; J o s é Perr.as, 10 
pesos; J o s é Roque, 5 posos; Migue) 
Leun , 5 pesos; A g u s t í n G . ' M i e r , 50 
petos; Sanjurjo y Hermano";, lo pe-
sos Alfonso y Hermano, 10 p.^os; S a -
turnino Orejas, 2 pesos; E v r . n g é l M a 
Joglar, 2 pesos; Cayeano' Garc ía 2 pe-
sos: Garc ía y Garc ía , 50 pe^oe; G a r 
c í a y Hermanos, 5 pesos; Diego Vare 
l a 1 peso; Manuel D íaz , 1 peso; J o s é 
Bollado, 40 centavos; R a m ó n F e m a n -
A L A M B R E d e P U A S 
G A L V A N I Z A D O D E P R I M E R A 
C a l i b r e C o r r i e n t e N ú m . 1 2 
P ú a s B i e n H e c h a s a 3 ^ P u l g a d a s d e D i s t a n c i a . 
R o l l o s d e 5 8 y 116 L i b r a s . 
E n C a r r e t e s d e M a d e r a . 
C O T I Z A G I G N E S S E G U N C A N T I D A D . 
D e p ó s i t o s C o n P r e c i o s I g u a l e s e n H a b a n a y A n t i l l a . 
N O T A : N o s p e r m i t i m o s l l a m a r l a a t e n c i ó n d e l o s i n t e r ; -
sados , q u e e l g a l v a n i z a d o d e n u e s t r o A L A M B R E D E 
P U A S , es p e r f e c t o , g a r a n t i z a d o y n o S I M P L E P I N T U R A 
q u e n o res i s t e n a d a l a a c c i ó n s a l i t r o s a d e n u e s t r o c l i m a . 
O T l ^ A : D i s p o n e m o s d e c a n t i d a d e s i l i m i t a d a s , a p r e c i o s i g u a -
les , e n n u e s t r o s d e p ó s i t o s d e H a b a n a y A n t i l l a , c o n 
c h u c h o p r o p i o p a r a d e s p a c h o , p o r f r a g a t a s c o m p l e t a s . 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
A l a m b r e s , T e j i d o s d e A l a m b r e y A c e r o . 
C u b a 6 9 , ( b a j o s ) . Apartado 1 9 1 7 . H a b a n a . C o b a 
PARA EL DOLOR DE GARGANTA 
T A B L E T A S 
MARAVILIPJA5 
de?, 2 pesos; Jl icardc S u á / e z , 2 pesca; 
J o s é Garc ía 1 peso; Miguel A.varez 5 
pesos; R a m ó n Garoía 5 pesos; Je s é 
Be", 3 pesos; F e r n á n d e z y G v n z á l t z 5 
pesos; ''Adolfo Mart ínez l peso. 
Meizoso y Montero, 5 pesos, R e g ó y 
Féraández. , 2 pesos; T a s c u a l ChcO 2 
pesos; V á z q u e z e Iglesias 5 pesos; 
Alvarez y Acebal 1 peso; N^oasio de 
la Rosa 2 pesos; A t a ú l f o M e n é n d e z 
5 pesos; Garc ía y S á n c h e z 2 pesos; 
Anes y Alvarez 2 pesos; Mauro García 
1 peso; Manuel V á z q u e z 1 peoO; S a l -
vador González 1 peco; D o g ú l i o Gon 
zález 1 peso; Manuel Cortes 2 pesos; 
Miguel Lemus 1 peso; Manu*:' Gonzá 
lez Diego 5 pesos; Blanco y Casas 1 
peso; V a l e n t í n R u í z 10 ptsos , R a m ó n 
Mart ínez 5 pesor;; Rafael Gói^ez 5 pe 
sos; Gonzá lez y F e r n á n d e z ií pesos; 
Gumersindo P a c h ó 2 pesos; Rodrigo 
del Sastre 5 pesos; J o s é Huertas 2 
pesos; Franc i sco Gonzá lez ? p e í os; 
Manuel Gorpe 5 pesos; L u i s M . So-
minos 2 pesos; J o s é Ochoa 2 pesos* 
Lo ienzo y V i l l a r 2 pesos; Justo Ron g 
pesos; J o s é P é r e z 3 pesos; R a m ó n P a 
zos 3 pesos; Pedro S á n c h e z 1 peso; 
Fernando F e r n á n d e z 5 pesos; F r a n c i s 
co Garc ía Celis;, 5 pesos;; CoJ. í tant íno 
R o d r í g u e z , 2 pesos; Manuel R o d r í -
guez 50 centavos; Mart ínez y Casa-
prima, 5 pesos B e n i ü g n o F í i n á n d e ? , 
5 pesos; J o s é Blanco, 3 pesos; Garc ía 
y P é r e z , 3 pesos; L ó p e z y Hermanos 
1 peso; Administrador de l a C a s a Ro 
m a ñ a , 5 pesos; Gabriel de Diego. 5 
pe.sos; I/aiis Iglesias, 2 pc^Oi; J o s é 
Gonzá lez , 2 pesos; J o s é A U a r e z 2 
pesos; Baut is ta Sampedro, l peso; A l 
i berto Alonso, 1 peso; Fernando C a r r 
] peso; P a z ó y Hermanos 5 p ^ o s ; Po 
layo V i l l a r , 2 pesos; J o s é Alvarez , 1 
peso; Acebo S i m ó n y Compañía , fj 
pesos; Castro y Ruíz 2 pesos; Cueto y 
Alonso, 5 pesos; Manuel P é r e z 3 p?-
| sos ; Alvaro Alvarez 2 pesos. Asen jo 
i y Díaz , 1 peso; Franciscio Polmeiro, 
: 5 pesos; Leandro de Celis 50 centa-
vos; J o s é F e r n á n d e l peso; Manuel 
Rabanal , 50 pesos; Méndez y Mart íne¿ 
:5 pesos; R a m ó n Grande, 1 ptso; A 
! Cas tr i l l ón 5 pesos; Toyos y Huerta , 
i 5 pesos. 
S u á r e z y G o n z á l e z 5 pesos; F e r n á n 
i de;; y Anes, 5 pesos; F F r a n c i s c o C a r 
cía. 5 pesos; Timoteo R i a ñ o , 5 pesos; 
Lu)s M a r t í n e z 1 peso; V i l l ami l y G a r 
' c í a 10 pesos; Pelaez y G a r c í a 5 pesos; 
¡ C e l e s t i n o A l v a r e / 5 pesos; Cfeledonio 
Caso 5 pesos; Juan Herrero ¿ pesos, 
PeriTo Fresno l peso; Tua^. Ga?oía 
5 pesos; Manuel R o d r í g u e z 5 peso?; 
! Mart ín Sabater, 5 P'-.sos; Toyos L u e -
ge y Betancourt, 5 pesos; Franc isco 
L o r i a , 2 pesos; Amador García 5 pe 
; sos; Meneses y Chanel l i 5 p e á c s ; Jos:-
j Canseco 2 pesos; Manuel H u c r r e s 5 
I pesos; Leopoldo C a s t i ñ e i r a ¿ pesos; 
i Gerardo T u r r ó , 2 pesos Casimiro Alda 
: ma 2 pesos; J o s ó Canal 2 pesos; R a -
; fael S á n c h e z 2 pesos; Juan Saques 2 
Á é ' B M 
¿•<•>!•,**!>' i>' ;:•.%<¿r¡ 
ígíf,» rtít 
S T f l M Q 
H a n l l e g a d o l o s R e y e s d e E s p a ñ a 
a A l m e n d a r e s . 
M A N U E L R E Y E S , vende casaa y solares a plazos en el Reparto q a í 
«e desee y fabrica casas con poco dinero de entrada. Da dinero en hipo-
teca. Oficinas: cal le 9 y 12. T e l é f o n o 1-7249. Reparto Almendares. 
Vendo una casa de $5.700, a p l i zos. Vendo otra de $4.700 t a m b i é n n 
plazos; otra de ?10.000; otra de $13 000; otra de $28.000; otra de $27.000: 
otra de $18.000; otra de $37 000; una esquina de fraile a $4.00 vara y va-
rios solares muy baratos. 
Vendo, en la calzada y Mlramar una casa esquina de fraile. TIen« 
todega, c a r n i c e r í a , cafó y casa de vivienda. 3e da barata. 
¡ M a n u e l R e y e s . - T e I é f o n o 1 - 7 2 4 9 
i CS684 S0d.-23Ot 
peses; Saques y Saques, 2 iveros; Be-
rros y P e ó n 5 pesos; Juan S u á r e z 5 
pesos; Ramiro E s t e v á n e 1 p^s-o; G r a 
ciano Rivero 1 peso; F r a n c i s c o C u -
ved 5 pesos; Antonio Femá^de-z 5 
pesos; Franc isco Soria, 5 pesos; A l 
fredo Camino 5 pesos; Domingo Á l o n 
so ? pesos; Cas imiro Arenas . 5 pesos* 
Manuel Garc ía 5 pesos; Dicnisio F c r 
nández 2 pesos; Manuel Goi-zález 2 
:pe.-)Cs; Teolindo V á z q u e z 10 peros; P a 
1 zos y Hermanos, 2 pesos ; Jo9é Cao 2 
¡ p e s o s ; Ealdomero Rod/ríguez 2 pesca; 
R a m ó n Huergo 5 pesos; J o s é Canseco 
5 pesos; Segundo Fernandez y H c r 
manos 10 pesos; Arturo "vargas 1 pe-
so; Manuel V i l l ar íno 2 pesos; Antonio 
S á n c h e z 5 pepos; J o s é S u á r e z 2 pe 
sos; Carlos Alonso 10 pesos; Pernas 
y Jaumira 10 pesos; J o s é Alvarez 5 
pesos; Miguel Pont 25 pesos; Manuel 
P é r e z 5 pesos; Manuel F e r n á n d e z t 
peso; J o s é Prieto 1 peso; P é r e z y 
F e F m á n u e z 20 posos; Sabater y C o m 
p a ñ í a S . en C 50 pesos; H e r n á n d e z 
y Hermanos 10 pesos; Alvarez y H e r -
manos 5 pesos; Valer iano A v a r e z 5 
pesos; J o s é Alvarez 15 pesos; Is idro 
S á n c h e z 5 pesos; J e s ú s C . P ó r t e l a , 
5 pesos-; Constantino Monéni f . z 5 pa 
sos; J o s é Calvo, 2 pesos- Antonio F o 
r r e r 2 pesos. 
Noguera y Porez 5 pesos; F o l h : 
González . 5 pesos; Ricardo Mart ínez 
5 pesos; Esca lante y Mepido 3 pesos 
J e s ú s F e r n á n d e z 15 pesos; Cadomo y 
Somoza 1 peso; J u l i á n F e r n á n d e z 5 
pesos; Miguel Recarey 5 pesi.-s; Pr i e 
to y Alvarez 3 pesos; Victoria Aron-
cibia 5 peses; Cruz D í a z 5 pesos; Je 
s ú s S u á r e z 5 pesos; Mariano Vega 
1 peso; Pedro Gancedo 2 pesos; Ma-
nuel Fuentes 5 pesos; J e s ú s M . López 
5 pesos; Gilberto López 5 peso?; B e r 
nardo Alonso 5 nesos; R o d r í g u e z y V i 
gil 1 peso; Domingo Alvarez 1 pe-:os; 
P e ñ a y Oseira 5 pesor.; J o s é V i l l a m i l 
5 pesos; A n d r é s F e r n á n d e z 2 peses; 
Celedonio Día/, 5 pesos; te lesforo Mar 
t ínyz 1 peso; J o a q u í n Díaz 5 pesos, 
Daniel D í a z 2 pesos- Manuel S á n c h e z 
5 pesos; J o s é González , ? p o c s ; Seoa 
ne y Rey 1 peso; Seraf ín S a i r z 5 pe 
sos; Y a ñ e z y Hermanos 5 posos; G ó -
mez y Guanea 5 pesos; M a n n d Caya-
do 5 pesos; Ricardo Novoa f pesos* 
B a r t o l o m é G a r r i g a f. pesos; J c s é Sán 
chv.í; 10 pesos- J o s ó Mart ínez 5 pesos; 
Nistal y Franco 10 pesos; Mariano 
Cano 5 pesos; R a m ó n Garc ía , 2 
Domingo Oria y Hermano? 10 pesor; 
C e s á r e o Vig i l 5 pesos; Foucueva y 
N e í v a r e z 2 pesos; Antonio Fresno 2 
pesos; Garoía y Guadenes 5 pesosi) 
L ó p e z y Albear 2 pesos; S á n c h e z >' 
C o m p a ñ í a 5 pesos; Marcos Fo-nánd'ez 
y Hermanos 5 pesos; Genaro P r e n -
des y Cia 15 pesos: L ó p e z v H e r m a -
nos 10 pesos; R o d r í g u e z y Hermano'? 
5 pesos; Lorenzo Díaz 5 pesos; Rion 
da y Muñiz 5 pesos; J o s é A'-ra 5 po-
sos; P e l l ó n y Meizoso 5 peset; L e o -
nardo Vi l lanueva 5 pesos; Maximino 
Sai-julian 1 peso; Salvador Sabi 5 
pesos; Reboredo y HennaDos 5 pe-
sos.- Boo y Ramos 5 p^sos; Bvcardi y 
Cia 20 pesos; Donato Trueba 5 peros 
A n d r é s F e r n á n d e z 3 pesos; F a r i ñ a ? y 
Hermanos 2 pesos; J o s é CWonin 2 
pesos; J o s é Ber.gochea 10 reaos; Be 
nito D é a z 10 pesos; Casanova y Her-
manos 5 pesos; Porto y F l o r e ¿ 2 pe-
sos. 
Serapio Usabiaga 1 pero; Santo y 
Ares 5 pesos; Panaderoa L a Gentdal 
2 pesos; Justo Blanco 2 pesos; San 
tiago Mendia 1 peso; Aurel io Lópo.. 
5 pesos; T o r a ñ o y Hermano 5 pescv; 
Palacio y Hermano 6 pesos; C a b a r e t 
y Hermanos 5 pesos; Sinforlano A l -
varez 5 pesos; Pedro N i c o l á r Gonzá-
lez 5 pesos; Juüito Blanco ? pesos: 
Pe.?ro Mart ínez 5 pesos; PíU«adoriíl 
E l Gal lo de Oro 3 pesos; Tom¡n5 T r i a s 
3 posos; J i m é n e z y C o m p a ñ í a 5 po-
sosi; Pedro C a r t a y a 50 ciertavos; Anto 
n ¡ o ' A l o n s o 1 peso; Garc ía y R u í z S 
pesos; Mart ínez y Menéndez 1 peso; 
Carrero de G l o r i a Cuibana 1 peso; 
Ro*Tríguez y Hermanos 2 pesos; Jesúfi 
Méndez 1 peso; Toyos L m g e y Betaa 
court 2 pesos:; Eugenio S u á r ? z 2 pesos 
Angel Rivero 1 pepo; Marcos V i l l a r ! 
no 1 peso; Sebastian F e r n á n d e z 1 pf;-
so; F e m á n d i e z y Sobrlnor: 4 pesos; G i e 
gorio Mart íner 1 peso; Garctíra y Ale 
gret 5 pesos; Jos^ Garc ía 2 pesos; P« 
dro Alvarez 5 poros: ^Januel Alvaros 
3 posos; Gustavo Fernandez 20 centa-
vos; Manuel G ó m e z 20 centavos; Cor 
nuda y Hermano 2 pesos J o s é Garc ía 
y Hermanos 10 pesos; Her.uogenps 
R o d r í g u e z 2 pesos; S ierra y M e n é n -
dez 5 pesos; J o s é Frado 5 peaos; Ma 
nuel Cuervo 5 pesos; Doml.igo Oto-
ro 3 pesos; Alonso M a r t í n e z ? pesos; 
Vicente S u á r e z 1 peso; Fema.'.do A m -
pudia l peso; Franc i sco Lacen? 1 pe-
so; E v a r i s t o Mart ínez 4 pesos; Juaí: 
Santabal la 2 posos; Alfredo -Juárez * 
pesos; Candido Marifio l peso- T o m á s 
Blanco ] peso; Riesgo y R o d r í g u e r 
1 peso; Franc i sco R o d r í g u e z 1 pfMo; 
F r a n c i s c o García 40 cemavos; Anto 
nio P e r e i r a 1 peso; Franc i sco F e r n á n 
dez 5 pesos; Manuei Gui l lo 1 p^so: 
F r a u c i s c o Ortega 1 peso; Celestino 
Díaz 1 peso; Juan Resgo 5 pesos; Be 
nito F e r n á n d e z ?, pesos; Bonifacio Ro 
drígmez 2 pesos; L u c i o Fuentes 5 
pesos1 Claudio Conde 10 pesos R a m o * 
a r c í a 5 pesos. 
J o s é Y á ñ e z , 5i pesos; J e s ú s Ci l lero, 
T. pesos; Gut i érrez y Allende 5 pesos; 
R a m ó n Alvarez 5 pesos; B e r n a r d í n o 
A lvarez 5 pesos; Jenaro I n c l á n 2 pe-
sos; L u i s B a r r o 1 peso; Vicente L ó 
l e z 3 pesos; J o s é F e r n á n d e z 2 pesos: 
Cánd ido F e r n á n d e z 5 pesos; Aurel io 
A r d i s a r a 7 0 p e s o s á Benito M e n é n d e z 5 
pesos; Manuel V a l d é s 2 tesos; Fer -
n á n d e z y F e r n á n d e z 5 peses; Manuel 
l l l á n , 5 pesos: Antonio R o d r í g u e z \ 
peso; J o s é López 2 pesos; Eduardo 
D í a z 5 pesos; Filatticísco R o d r í g u e z 5 
tesos; Antonio M e n é n d e z 2 pesos; 
J o s é Sanzo 2 pesos; F e r n á n d e z y 
F e r n á n d e z 1 peso; F r a n c i s c o Garc ía 
5 pesos; V á z q u e z y D í a z 2 pesos; Juan 
G u t i é r r e z 2 pesos; Cueto y Ordoñez 
T pesos; J o s é Garc ía 2 pesos; Me-
n é n d e z y Alvarez 5 pesos; Higinio 
Díaz 5 pesos; Día^ y Alonso 5 pe-
sos; Juan M a r c ó t e 5 pesos; Pedro Z . 
¡Simón S . m e . 5 pesos; Severo Y a -
vez 5 pesos; V í c t o r Garc ía 3 pesos; 
J o s é B a r r o s 6 pesos; Manuel Hevia 
5 pesos; iJopico y Sobinos 5 pesos; 
G a r c í a y Hermano 2 pesos; J o s é P r i e -
to 5 pesos; J o s é Garc ía 9 pesos; A n -
d r é s D u r á n 5 pesos; Iglesias y Col la -
do 5 pesos; R a m ó n Cueto 5 pesos; 
E n r i q u e S iñer i z 1 p-eso; Manuel Gon-
z á l e z Q u i ñ o n e s 3 pesos; Santiago R u í z 
5 pesos; Antonio Clarens 2 pesos; 
Prudencio Esciandón 5 pesos; Cas ta -
ñ o M e n é n d e z 5 pesos; T o m á s Negre 
te 5 pesos; Santiago Prieto 5 pesos; 
Modesto G r a n a 2 pes^s; J e s ú s G a r -
c í a 5 pesos; Casimiro Garc ía 5 pesos: 
Miguel Alonso 2 pesos; Isidoro Gon-
z á l e z 5 pesos; Claudio Conde 2 pesos-
Antonio Lorenzo 5 pesos; Antonio 
Lorenzo 5 pesos; Alvarez y S u á r e r 
f pesos; Indalecio Alvarez 3 pesos; 
Armando P é r e z 1 peso; Rodrigo San 
tos 10 pesos; E n r i q u e Gut i érrez 5 
pesos; V í c t o r García; 5 pe.sos; J o a q u í n 
Otonin 5 i c s o s ; J e s ú s L ó p e z 1 peso; 
Gregorio Orejas 2 pesos; Manuel S á n -
chez 1 peso; Indalecio Alvarez 5 pe 
90S. 
E l o y F r c a n d ó n 5 p e s o s E m i l i o 
F c h a v e 5 pesos; Miguel R u i z 5- pesos; 
Chao y Aionso 5 pesos; J e s ú s Garc ía 
2 pesos; Fcivero y C a . 2 pesos; Celest i -
no G a r c í a 4 pesos; M e n é n d e z y C a . 
5 pesos; J o s é í súñez 10 pesos; Anto-
nio R i v a s 5 pesos; J o s é D í a z 5 pesos. 
Giarcía e Infiesta 10 pesos; T o r r e s y 
F a r r o s 5 pesos; Egidio Garc ía 5 pe-
sos; J o s é R . Galdo 3 pesos; Lozano y 
Hermano 5 pesos; J o s é N ico lár 5 pe-
tos; Fe l ic iano F i e r r o 3 pesos; F r a n -
cisco M a r t í n e z 1 peso; Benigno Somo-
za 5 p e s o í ; : J o s é M. D í a z 5 pesos; 
Balbino F e r n á n d e z 2 p e á c s ; J o s é R e -
g ó 2.50; R e g ó y M é n d e z 2.50; J u a c 
M . A b e l l e í r a 1 00=0; R e g ó y Hermano 
2 pesos; M e n é n d e z y C a 5 pesos; 
Fna/nc ísco Arredondo 5 pesos; Manuel 
Obaya 5 peros; R a m ó n Robledo 5 pe-
^os— J u a n Alvarez P é r e z 5 pesos; Jo-
f-fi Castro l peso; Celestino V á z q u e z 
5 pesos; J o s é A . Lóipez 1 pero; F a u s -
tino R o d r í g u e z B pesos: Moroto y San 
tos 5 pesos; E n r i q u e Gonzá lez 5 pe-
s-os; J o s é A l v a r i ñ o diez pesos; B a u -
n'sta S á n c h e z 2 pesos; J o s é Otero 1 
peso: F é l i x Orejas 3 pesos; Merino \ 
Otegui 2 posos; R a i m u n d y Hermano 
I. peso; R o d r í g u e z y Hermano 5 pe 
sos; G o n z á l e z y Hermano 5 pesos; 
C k n d i a y S á n c h e z 1 peso; Rafae l Fjo-
nif lan 5 pesos; feeverino R o d r í g u e z 
pesos; Camilo Garc ía Lago 5 pesos; 
C a r b a j a l y Carba l l ín 20 pesos; Jos*; 
B a r r o 5 pesos; R o d r í g u e z y G a r c í a 5 
pesos; Manuel aseiro 1 peso; P iasen-
itfifl y Sobrinos 2 pesos; Manuel Co-
lado 1 peso: Penabad y López 1 peso; 
Pedro F e r r e i r a 3 pesos; J o s é Muñi:r 
3 pesos V á z q u e z y Alvarez 2 pesos: 
Justo G o n z á l e z 5 pesos; Fructuoso 
M o r á n 5 p e s o s á Manuel Castellanos 
5 peros; J o s é Gi l 3 pesos: Antonio Ló 
ipez 5 p e s o s á J o s é Calego 5 pesos; J . 
Ca l l e y C a . 200 peros; Grael ls y C a . 
50 pesos; Romago^a y C a . 50 pesos; 
F'igón y fíerm|3(no 50 nesos. 
Marcel ino Garc ía 25 pesos; G o n z á -
lez y S u á r e z 50 peros;; Zabaleta y Ca . 
Íi5 pesos; Izquierdo y C a . 10 pesos; 
Armando Armand 25 pesc^; Crusel las 
y C a . 100 pesos; A r m a d a Lago y C a . 
25 ipesos; H o r n a z a y C a . 20 pesos: 
Alonso y C a . S . en C . 50 pesos; San-
toiro y C a 25 pesos; C o m p a ñ í a Pro-
veedora Cubana 25 pesos; Nestle A n -
glo S i w í s s Condensed Milk C o . 100 
pesos; U n entusiasta 25 pesos; R a m a -
í iá Duyos y C a 10 p e s o s á C o m p a ñ í a 
M a n ú ^ i c t u r e r a Nacional 100 pesos; 
Sobrinos de Porti l lo 20 pesos; Dus-
raq y C a . 25 pesos; Antonio Gonzá lez 
veza " L a T r o p i c a l " 1000 peros; R a -
m ó n .Gonzá lez 10 pesor; Franc i sco 
F e r n á n d e z 10 pesos; Antonio M e n é n -
dez 5 pesos; Avelino Pendas 1 peso; 
¿ u a n S u á r e z 5 pesos; Manuel Gonzá-
lez 5 pesos; S e r a f í n F e r n á n d e z 5 
pesos; T o m á s P é r e z 5 pesos; Santia-
go B a l s e r a 5 pesos; M a m e l M é n d e z 
'.' pesos; l o s é Caneda 2 pesos; R a m ó n 
a r c í a 5 pesos; Manuel F e r n á n d e z 1 
peso; J o s é Mart ínez 2 pesos; Rio3(rdo 
o n z á l e z 2 pesos; Navia y^Bartal 5 pe-
ftos; A lvaro Noriega 5 pesos; F r a n c i s 
CC F e r n á n d e z 5 pesos; J o s é B r a ñ a •> 
pesos; R a m ó n Combarro 1 peso; Na-
talio T o r r e s 5 p e s o s á R o d r í g u e z y 
i^ópez 5 nesos; Baut i s ta NImil 1 pe-
so; Cundido R o d r í g u e z 50 c t s . ; F e r 
n á n d e z y Hermano 2 pesos: Benigno 
Pazos 5 pesos; ; J o s é G o n / á l e z 5 .po-
ros; R a m ó n L a r r e a 5 pes )a; Segundo 
Alvarez y C a . 5 persos; Alvarez y L ó -
pez 5 pesos; F r a n c i s c o Reigosa 5 pe-
sos; SimOn Blanco 2 pesos; Santiago 
C a s t a ñ ó n l peso; M m u e l G o n z á l e z 5 
pesos; Manuel R . V i l l a 5 pesos; Gar-
c ía y ermano 1 ipeso; Jor*'» Puente 5 
pesos; J . D u r á n y Hermano 5 peros: 
Nicanor Aiart ínez 3 peses; L ó p e z y 
F e r n á n d e " 5 pesos; Manuel Pico 1 ne-
so Trimlquete y M é n d e z 1 peso; Ro-
bledo y1 Garc ía 5 pesos;; Urbano Ló-
pez 6 peros; Vicenta Deben 5 pesor; 
M a r t í n e z y Hermiano 5 pesos; D í a z y 
Mart ínez 1 peso; Blanco y Muñiz l 
peso: Victoriano Vilanova 5 pesos. 
Victoriano F e r n á n d e z 5 pesos; Agus 
t ín P i ñ ó n 1 peso; Burcet y Gi l 5 pe-
sos; M é n d e z y Gut i érrez 10 pesos: 
J o s é Alonso 2 (pesos; Fernando F e r -
n á n d e z 5 pesos: Antonio Ramos S 
pesos; Angel Albert 2 pesos; J o s é V a 
í l i n a 6 pesos; G o n z á l e z y Gonzá lez 
1 peso; J o s é R o d r í g u e z 5 pesos; J o s é 
Daporta 10 pesos; Co lmar y Bagues 
P pesos; G o n z á l e z y G^ndia 3 oesos: 
"^Icente ilobert 2 ¡pesos; Tosé F e r n á n 
dez 3 p e s o s á Laureano García Venta 
M á s d e d o s c i e n t a s c a s a s , e n l a H a -
b a n a , p r e g o n a n l a s u p e r i o r i d a d s o -
b r e s u s s i m i l a r e s d e l a u t o c a m i ó n 
d e r e p a r t o S T U D E B A K E R . 
gUnos j " 
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D A M B O R E N E A y C a . 
Z A N J A 1 3 7 . 
I B 
h a b a n a : 
C8432 a l t 
•3 pesos; Manuel Fuentes S u á r e z 10 
pesos; Perujo y C a . 10 pesos; Manuel 
Moran 5 pesos; H . S á n c b e í y C a 5 pe-
fcos; Cas imiro Abad 5 pesos; Isidoro 
1-érez 2 pesos; J o s é Y a ñ e z 2 pesos; 
Manuel F r a g u e í a 5 pesos; Fara ldo y 
Hermano 2 pesos; Benigno Gut i érrez 
2 pesos; E l i a s Alonso 2 pesos; T e n g í -
do y F e r n á n d e z 10 pesos; D u r á n y 
Sanjurjo 5 pesos; Eduardo López 5 
pesos; Manuel Q u i ñ o n e s 5 pesos; J a -
cinto Crespo 2 pesos; Arbolea y N ú -
ñez 5 pesos; Manuel Bel las 5 /pesos; 
F r o i l a n F e r n á n d e z 5 pesos: Eduardo 
B e y 5 pesos; Antonio Sarmiento -
pesos; C é s a r P é r e z 3 pesos; Antonio 
R e y 5 pesos; R í o s y Hermano 2 pesos; 
Pedro T m m é 2 pesos; L a d r a y Gonzá-
lez 5 pesos; Antonio R o d r í g u e z y C a . 
5 pesos; Manuel Alonso 5 pesos; J o s é 
y F e r n á n d e z 2 pesos; J o s é G o n z á l e z 
2 pesos; Y W o Y e n 40 ct¡j.; Manuel 
Gancedo 10 pesos; Abelardo F . Cam-
pa 5 pesos; Horjales y Hermano 5 
pesos; J o s é Pomar 5 pesos; J o s é F e r -
n á n d e z 1 peso; J o s é R a m ó n Díaz 1 
peso; Anastasio Garc ía 3 pesos; Ma-
rio P é r e z 5 pesos: Sabino Alvarez 2 
pesos; R a m ó n Alvarez 5 pesos; R i c a r 
do S u á r e z 5 pesos; Cort ina y Herma-
no 2 pesos; R a m ó n B o u s o ñ o 1 peso; 
Pances y Hermano 1 per3c; Antonio 
Queral 5 pesos; Alfonso Moulas 5 pe-
ses; F lorenc io Cabrerizo 2 pesos: 
F r a n c i s c o Romero 10 ipesos; .'VDa'rceli-
110 a r c í a 2 pesos; R a m ó n M e n é n d e z 
2 pesos. 
Rosendo Veiga, $1.50; R a m ó n S u á -
rez» un peso; Luiá Suártíz, cinco pe-
sos; Mario F e r n á n d e z , un peso; Ma-
nuel Iglesias y Hermano, cinco pe-
gaos; Miguel Oliver, tres pesos; C e -
s á r e o Vig i l , un peso; Franc i sco S u á -
rez, cinco pesos; J o s é Garc ía , tres 
pesos; S u á r e z y Menéndez , un peso: 
A lvarez y Hermano, dos pesos; S a l -
vador R o d r í g u e z , tres pesos; Mart í -
nez y Hermano, v-nco pesos; Pu ig y 
Cuix, un peso; J o s é Rey, diez pesos; 
Adolfo Gut iérrez , un peso; J o s é R o -
dr íguez , cuatro pesos; Lope Cancio, 
cuatro pesos; J o s ' Rodr íguez , cinco 
esos;r Isiddoo Díaz- diez pesos; A n -
dino y Rico, doa pesos; E m i l i o del 
Busto, dos pesos; Antonio F e r n á n d e z , 
un peso; J o s é Prieto, dos pesos; V i -
cente F c r n á n i e z , cinco pesos; E m i -
lio Riesgo, dos pesos; Demetrio Me-
n é n d e z , dos pesos; Arturo Texidor, 
cinco pesos; J o s é A lvarez , diez pe-
"sos; E n r i q u e Mai^nez , doá pesos; 
Manuel G a r ; í a V á z q u e z , cinco pesos; 
Manuel Garc ía , cinco pesos; V a l d é s 
y F e r n á n d e z dos pesos; A l v a r e z y 
Hermano, cinco pesos; Diego G o n z á -
lez, un peso; B e n j a m í n F e r n á n d e z , u n 
ptso; Sixto C a L a d i l l a . diez pesos; 
C a r r e ñ o y Hermano, cinco pesos; R a -
m ó n B a r r o , un peso; C o r r a l y Calvo, 
un peso; F r a n c i s c o Cao, un peso; o s é 
Pr ida , cinco pesos; Diego P é r e z B a -
r a ñ a n o , cinco pcf;os; Benigno P é r e z , 
cinco pesos; A l v a z e r y Hermano, c in-
co pesos; Manuel L ó p e z , dos pesos; 
A r i a s y F e r n á n d e z , tres pesos; Me-
n é n d e z y Garc ía , un peso; Bonifacio 
Casanova, cinco pesos; a r c í s o V i l l a -
res, dos pesos; Benito Fu lguera , tres 
pesos; Manuel Onagoitia, cinco pesos; 
J o s é Morán , un peso; Manuel Fai lde , 
un peso; J o s é San Miguel, un peso; 
R a m ó n Farades , tres pesos; Fernando 
Ruiz , un peso; Viuda de Wilson v 
C o m p a ñ í a , diez pesos; Franc i sco 0-
rr íente , u n peso; J o s é Vavenia, un 
peso; Roque v Caso, c i ñ o pesos; Ma-
nuel L ó p e z P.:rez, un peso; Cuervo y 
Compañía , diez pesos; Alvaro Nieto, 
cinco pesos; Rodriguez y P e l á e z , diez 
pesos; V á r e l a y M e n é n d e z , un peso; 
R a m ó n Blanco, cinco pesos; Alfredo 
V a l d é s , dos pesos. 
Alvarez y S u á r e z , cinco pesos; L a 
Habanera Industr ia l , diez pesos; F r a n 
cisco Cuyar , un peso; A n d r é s Rodr í -
guez, dos peses; J o s é S . aran jo, c in -
co pesos; Ange l Alonso, cuatro pe-
sos; Bernardo Arrojo , u n peso; Anto-
nio Mart ínez dos pesos; Eugenio 
Saínz , un pese; J i a n R o d r í g u e z , c in -
co pesos; Manuel Arrojo , cinco pe-
sos; Fuertes y F l o r , dos pesos; Ma-
ximino Melendveras, un peso; L e o -
poldo Alvarez . dos pesos; A l v a r e z y 
Gut iérrez , dos pesos; G o n z á l e z y A l ó n 
so, cuatro pesos; A g u s t í n Torrado, 
un peso; J e s ú s Garc ía , tres pesos; 
Juan F r e i r é , dos pesos; Aniceto F e r -
n á n d e z , cinco pesos; L u i s Cotarelo, 
cinco pesos; L u c i a n o F e r n á n d e z , dos 
pesos; Alvarez y Gut iérrez , cinco pe-
sos; Beis p C o m p a ñ í a , 25 pesos; P é -
rez y G o n z á l e z , tres pesos; Gabeivas 
y Lagoai un peso; V i l l a y Hermano, 
diez pesos; Manuel Miñagorr i , dos 
pesos; Franc i sco Garc ía , dos pesos; 
L a A m b r o s í a industr ia l , 25 pesos; 
Manuel Porto, dioz pesos; Antonio 
Mestre. diez peso*; Sergio González . 
cinco pesos; V a l e a y Compañía, cfoĵ  
pesos; Eugenio Cueto, cinco pesos; 
S a b a t é s y C o m p a ñ í a , S . en c . , 
pesos; J o s é Matos, cinco pesos; Alejo 
Cifuentes, dos pesos; Javier Fernán, 
dez, un peso; Constantino Diego, doi 
pesos; Cooperativa Unión, dos pesos-
Manuel Sa ínz , dos' pesos; J o s é Pcre; 
un peso; R a m ó n González , cinco pe. 
sos; E n r i q u e M a i t í n e z , tres pesosj 
Angel M a r t í n e z , dos pesos; Secundinj 
F a n a , dos pesos; Florentino Garcî , 
u n peso; Pedro Alvarez. un peso; 
P a m p í n y R o d r í g u e z , cinco pesoajVi, 
cente L ó p e z , cinco pesos; Juan 0* 
t í é r r e z , cinco pesos; Manuel García, 
cinco pesos; Fe l ipe Suárez , cinco pe-
sos; Adolfo Cocina, cinco pesos; Fe. 
lipe S u á r e z , cinco pesos. 
Total $4.944 60 
Gastos ... . . . . . . . 144 60 
Total l íqu ido . . . . . $4.800 
D E S D E C H A P A R R A 
EIj b a i l e d e l c lub chaparr 
Octubre 19. 
Anoche abr'ó sus espaciosos salone! la 
simpática sojiedad de este hermoso ceii' 
tral, resultando pequeños para conte-
ner a la concurrencia. 
Dieron realce y brillantez a esta fiesta 
las distinguidas señoras Molinet de Gál-
vez, de Brú, de Stincer, de odríguez, de 
Castaño, Brown, y las encantadoras se-
ñoritas Lola Molinet, que acaba de lle-
gar de los Estados Unidos, las Doraini 
cls, las Herrera, Suárez, Carmita Alva 
lez y otras. 
Atnenizó la fiesta la orquesta de los 
hermanos Avilós. 
E L SIOPELIO D E L DOCTOR PIÑERA 
E l sepelio del doctor Julio riñera, que-
rido y admirado médico de este Central, 
constituyó una verdadera manifestación 
de duelo a la que hubo de asociarse toda 
una sociedad, perfectamente identiflcadi 
con el' hombre que fué en vida caballero 
ejemplar y profesional apreciadísimo. 
Esta Compañía puso a la disposición 
de los familiares del extinto un tren 
expreso, cuyos gastos corrieron por cuen-
ta de este central. 
Las oficinas todas vacaron ese día T 
los empleados concurrieron al sepelio. Ha-
biéndose desistido de trasladar el cadá-
ver a la Habana, fué enterrado en la 
.Necrópolis de Holguln. . , 
Que Dios acoja en su seno el alma oej 
excelente caballero y afamado í*0 
tlvo. ^ 
MANUEL B A R T H E L E M Y 
Con motivo de haber renunciado • 
importante cargo de Jefe de Básculas ae 
este Central, el señor Arturo Gómez, ™ 
sido nombrado el señor Manuel Bartne-
lemy, alto empleado que fué de la 
cina Central de Chaparra y estimado J 
muy correcto amigo nuestro. 
Felicitamos al señor Barthel'emy. 
E L DOCTOR MOLINET 
Desde hace varios días embarcó P»" 
la Habana el general y doctor Eugen' 
Molinet, quien se propone dar un viaj« 
a los Estados Unidos para reponer s» 
salud. . 
SAINZ, Corresponsal. 
D E L A S E C R E T A 
ABANDONO 
Justo Pérc-í Lima, vecino de Misión » 
denunció que su legít ima esposa Ramo-
na Barrera, se ha marchado de su dom' 
cilio llevándose un hijo de ambos, 
catorce meses de edad. 
COACCION 
A la Secreta denunció Antonio Falcón 7 
Castillo, domiciliado en Cuba 142, que 
el día de ayer le fué arrojada por ^ 
ventana al Interior de su almacén una J»0-
ja suelta firmada por Joaquín Quir<58̂  
Severo Slrino y Osorio, ex-emplea^ 
suyos, quienes tratan de boicotear^ 
casa por no estar conformes coa 
A R R E S T O D E UN F A L S O MENBl<# 
E l vigilante 535, a petición del 86°̂  
José Cañizares y LOpez, agente del Co^ 
salado de España y vecino de <-?ubadeZ) 
arrestó ayer a José Suárez y Fernánoj 
domiciliado en San Ignacio 140, el 
es acusado de haberse presentado a 
lulo de mendigo en Villa Rosa, Vesíd 
cia de la señora viuda de Hierro, en ^ 
Francisco de Paula, donde cometl<} 
hurto. E l acusado fué remitid» 01 ^ 
de Guanabacoa. 
P R E S E N T A C I O N 
E l detective Santiago de la Paz con 
jo a la Jefatura de la Secreta al men^ 
I Carlos Borbes, de 14 años y vecino ^ 
¡ Gallano y Neptuno, por lnteresar¿0ubí. 
juez correccional de Santiago de ^ 
E l menor fué presentado ante el jnez 
rreccional de la Primera sección-
E S T A F A ^ 
Jesús de la Cruz, domiciliado en ^ 
120. en el Vedado, que hace cuatro ra ^ 
I encargó la confección de varias ropa a ^ 
i yetano Ronnar de Empedrado, 31, 
sentó denunciando a la policía &e ^ 
! que no se les ha entregado, por 
I se considera estafado en la 


















































































































A R R E S T O 
Por el Subinspector Novo fué arre ^ 
' Julián Rivas y Narganes, vecln0 , pa-
' ves 85, por estar acusado por Pe<̂  r el 
I blo Jiménez, de Condesa 60, de giJ 
autor del robo de herramlentos ^ 
barbería situada en Belascoaín * ^ 
I Importe de las herramlentos es ^ 
C o m p r a m o s A c c i o n e s 
d e l a 
C o n s t a n c i a C o p p e r C o m p a n y 
B c r í b a n : C. W H I C H E R . A p a r t a d o Í 0 é 3 . H a b a n a . 
32332 
a í í o i j c x x v n 
D I A R I O O E L A M A R i W k 
• ••• 
(Viene de la la . \y\g.) 
instartes el temor do quo el prin-
g>in0Sde la igualdad Jurídica de todas 
^ .ltioneH del m"»do resultara disml-
'*k]:iá n' Y ne" !'!" en perjuicio de \í>a pue-
'lU 'débiles de Europa y de América, 
b1-08 d !„ embrlnguez do la Tlctorla, la 
Ae lV-áad de dominar la situación poll-
^^dcl nii¡»'fl0' lft fuor,!a todavfa cxlBteu-
UCaá C\oa vencidoa, obligara a los ven-
lC " n establceer categorías y que 
jílimlllada y dlsminuítla la c:i-
internaclonal de buen nQmevo 
pacidad 
naises. 
nv cuenta el' Ilustre estadista de babor 
, Hiáo una comunicnción a la Secreta-
* ^ ¿e Estado pidiéndole autorización p i-
rí0 mantener en París el principio de la 
¡dad de los pueblos y, sostener ese 
''incipio contra toda n/esión. Itefiere 
pr¡fo cómo emprendió ,ÍÍÍ campafla y 
día hizo constar en la sesión plcnaria 
T las Conferencias que la República do 
uba no estaba de acuerdo con determl-
' do artículo de un proyecto. Annlizi 
nftlnllciosamonte la situación geográfica, 
económica y política a que quedan redu-
.¡jas Alemania y Austria después de la 
guerra. 
•••Cuáles «on, pregunta el orador, las 
consecuencias económicas y aún las con-
secuencias políticas do esta situación crea-
¿a al poder alei'ián? La primera ea esta-
Alemania üa disminuido euormemente 
como potencia azucarera. Un país que lle-
gó a prodmlr un millón de toneladas de, 
aiúcar aunque esa Biy»a fué bajando a 
Tirtud del convenio de Bruselas de 1002, 
¿¡esde que principió a regir el primero de 
Septiembre de 1903, produce apenas 100 
1̂1 toneladas. De todas suertes Importa 
recoger este hecho: Alemania ha dejado 
¿e ser una gran potencia azucarera. Pa-
ra reconstruir ese poder tropieza con dos 
(Uficultades: No lo llevó sino a costa 
de primas do exportación hasta que el 
(onvenio de Bruselas fijó las condiciones 
eoonúmicas de la remolacha de Europa 
yo puede Alemania aunque tuviera esos 
otros elementos, acudir al propio siste-
ma para la reconstrucción de su indus-
tria azucarera; no tiene Alemania el in-
dlspensablo factor del carbón porque per-
ciUco ¡hj. ja ciK'nca del Saar y está obligada 
•fiía, Clncj 
30 p 























sta de los 
a guministrar carbón a los países limí 
Secundinj irofes (1n.> lo necesiten; no tiene, además 
o García nledlos de transporte, porque no por 
un peso¡ tratado di- l'az, sino por el armisticio. 
peSoa;Vi> cantidades enormes de su material ferrofc 
Juan Gu" rtario fueron entregadas a las otras po-
sl García, tondas." 
Definió luego la especialísima situación 
del tabaco en el mundo, y el gran por-
venir que se reserva para el de Cuba. 
Describe con vivos colores la transcen-
dencia del Tratado de Paz; el que tiene 
_-8e?ún el crador—la ventaja de Ja 
orientación o dirección que está en el am-
biente. Hace una comparación entre éste 
j el Tratado de Vlena. "JHentras de toda 
aquella evolución (se refiere al Tratado 
de Viena) surgió en Europa una serie 
de monarquías, ahora se han desplomado 
varias naciones europeas y una sola bu 
tomado la forma monárquica. Toda Eu-
ropa desp.'iés del Tratado y de su snnolón 
k está poblando de Repúblicas. La pax 
de Viena fué la victoria de la reacción; 
ia Paa de Versalles es la paz de la De-
mocracia y de la Libertad." 
Después de analizar corrienzudamcnt-j 
el problema obrero, haciente demostra-
ciones de su t-asmosa ei#dic.ón, concluyj 
con este párr'fo: 
"Ahora, po- prlhiera vez en este gran 
siglo XX, una gran nación americana in-
fluye y toma parte, n veces dirigiendo y 
n los asuntos capitales del 
Octubre 29 de 1919 
C A D I L L A C 
L o q u e m á s a d m i r a e n e l C A D I L L A C s u d u e ñ o e s i n d u d a b l e m e n t e 
s u C O N S T A N C I A . 
E l s a b e q u e p u e d e c o n f i a r e n q u e s u c a r r o h a g a l a s m i s m a s c o s a s , 
d e i a m i s m a m a n e r a , c u a n d o y d o n d e s e l o e x i j a . 
E l C A D I L L A C e s s u e s t a b l e , a d i c t o f i e l a m i g o y 
l o a b a n d o n a r á . 
s a b e q u e n o 
G . P E T R I C C I O N E 
M A R I N A 6 4 . H A B A N A . 
P A G I N A NUEVfc. 
de graves intoxicaciones por ti alco-
hol. Ello era la consecuencia la cri-
minal eapecuilaclón i;ue se eJoiCía con 
los viciosos a los cuales, en defacto 
de bebidas que llaraaremos "puras," 
que se les vendían, los ílqul.Vs eran 
adulterados con agentes químicos pe-
ligrosos a la salud. Aquí se han re-
gistrado casos de locura, y muertes 
por las causas a que hemts hecho 
mención. 
Sin ir más lejos. Ayer fué detenido 
por inconveniente con el públ'Co, uno 
de los soldados do infanteríi ile ma-
rina de los que estaban de pervicio 
en la gran avenida de Duvil Estos 
soldados, los ponen de guardia cuando 
hay mucha marinería en tiona pro-
cedente de los buiques do guorra sur-
tos en puerto, a fin de evitar r-jalqpter 
desordlen entre los alistados y el pú-
blico. 
E l policía municipal notó la inco-
rrección del centinela de recunido, y 
le arrestó; estaba complétame'te bo-¡ 
rracho. 
E l culpable, tan pronto se le disipó 
la intoxicación alcohólica, fui levado 
ante el consejo de guerra y ¡«¿jutencia-
do a 8 meses de encierro con pérdida 
de haberes y méritos alcanzados en j 
servicio. 
¿Ha sido éste el fínico ca«?o casti-
gado?. . . No; todos los conocidos han 
sido igualmente penados. Las leyes: 
militares y navales son muy rígidas: 
al oue delinque le castigan y el casti-
go se cumple.. . . Si 8uced!0r-..i otro 
tanto en lo que a la vidi civi" respec-
t a ! . . . 
aia-co. 
ningún concepto puecHaj d'oponerse do 
los mismo? para otros fiLcs. 
Y no habiendo más asuMos de que 
tratar se levantó la seisión. 
C O N S T I T U C I O N D E L B A N C O D E 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
íViene de la PRIMERA) 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
LESIONADO GRAVE 
En el Ceniro de Socorro del Vedado 
fué asistido anoche por el doctor Lla-
nos de la fractura del radio izquierdo, 
el señor Gastón Peyrellade y Denoye, Ve-
cino del Pasaje Crecheria, 17. 
E l paciente refirió a la policía que 
la lesión que presenta se la produjo 
casualmente al caerse en el patio de su 
domicilio. 
RIÑA T DISPAROS 
Oscar García Gerpi, vecino de 27, ntl-
mero 22, en ti Vedado, y Francisco Ga-
cia Millán, de Vapor 5, tuvieron ayer un 
disgusto en los muelles durante el tra-
bajo, y por la noche, pura dilucidar la 
cuestión, se fueron a un solar yermo que 
existe en San Lázaro y Espada, donde 
se cruzaron varios tiros sin ocasionarse 
daño. 
Los acusados fueron detenidos y pre-
«entados ante el Juez de guardia, que-
dando después en libertad mediante flan-
ea de $100 cada uno. 
!a con las debidas condiciones de pu-
blicidad, garantía y eficacia, a fin de 
dUr todas las facilidaxiesi a las présta-
mos sobre caña; crear sucursales en 
la República o en el exlvanjero. E i 
r.anco no ifodrá acordar préstamos, 
ni ninguna cUzee de negociaciones quo 
lo signifiquen o envuelvan, mientra» 
baya necesidad de facilitar recursos a 
los accionistas del Banco pora el cul-
tivo de la caña y la elaívración del 
í.zúcar que tendrán siempre preferen-
cia.. 
Fi'-nyjron la escritura les señores: 
Alejo A. Carreñoft Ramón J . Martí-
rez; Higinio Fanjul; Luis E . Muzau-
'rieta; Miguel Arango; José L . Leza-
ma;* Tomás Felipe Caraac/io; Rafa-el 
García Capote; Aurelio Portuondo; 
Acisclo del Valle; Benjamín García; 
francisco BUatvo; Isidoro Benavides. 
Juan Inda; Ignacio Plá: José Cabre-
ra Díaz; Laurentino García, hijo; 
Adolfo Méndez Guedes; Vicente O. 
\breu; Pedro Martínez Mayón; M. 
B de M^irchena; Ramiro Ton; Jena-
ro Fernández; Manuel F . Pedroso; 
Nicolás Adán Usatorre. 
NUEVAS INSCRIPCIONES 
E n la Secretaría de la Asociación 
de Hacendados y Colonos, se recibie-
ron ayer las inscripciones como aso-
ciados do los centrales Adela, Purio 
v Dolores. 
DOS COMITES 
En la misma secretaríb se nos in-
forma que se habían constituido dos 
nuevos comités de Colonos, de los cen-
irales \ndreíta y Santa María. 
A L M A N A Q U E B A 1 L L Y - B A I L L 1 E -
R E P A R A 1 9 2 0 
Pequeña enciclopeda popular d» 
la vida pr íctica. . . j i 
Siendo tan coo^aido d?,,,03?, f1 
mundo el almaa^que Ballly-Bai-
lllere, es inútil Baccr ningi n elo-
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e su doinl' 
ambos, í» 
10 Falcén 1 
142, que 611 
la por un» 
;én una b0' 
11 Quirés í 
viobo y nosotros, las pequeñas repúblicas 
li linas, nos alomamos a ese mundo, pa-
SERA impreso puuión de la Directiva de ese Centro i 
E l informe del' doctor SAnchez de Bus- (ie ia colonia, prepara una gran vela-
da y baile para el próximo mes de 
Noviembre. 
Oportunamente publicaremos el 
programa. 
turnante ante las Comisiones de Hela 
ciónos Exteriores del Congreso será edi-
tado en breve. 
LA CONCURRENCIA 
Asistieron al acto el Jefe del Estado, 
'< s Secretarios de Despacho, el Presl-
fi afirmar nuestra personalidad, nuestras dente del Tübunal Supremo, el Cuerpo 
esperanzas, nuestros deseos, nuestros de- Eiplomátlco, las autoridades administrati-
itchos. Nuestra prln.iia acjión ha sido vas, el Gobernador, el Alcalde de la Ha 
«Mimarnos a una obra 
D e l a F l o r i d a . 
:-em 
Dlcotear so 
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E N E L L I C E O 
También en nuestro Liceo Artísti-
co y Literario se está preparando 
y « «TClWI. - u . va», el vxw -̂rnauux « « ^ » » u* « ^ bonita elUrantr. 
de P u y de Concor- baña, el director del DIARIO DE LA de Nov¡embre> con un escogido 
r r ! ^ " P * * * * * Que se está confeccionando ^ Z T v ^ o i Á T ' 
| por los señores Armando del Valle y na q 
Alberto Díaz Comas. 
E l Corresponsal. 
Pura el DIARIO J)E I A •HARINA 
Cayo Hueso, Octubre 23. 
Dice bien X . Y. Z., al afivmar, en 
estilo sobrio do sesuda presa, que 
el pueblo americano recibo, acata y 
cumple ia ley seca con todas s'.s con-
D e G u a n a b a c o a 
«" surge allá en el siglo XXI una nueva rector de "El Dia", los Jefes de los Par 
íuerra y el mundo se agita y hay nece- tidos Políticos, los Jefes del Ejército y 
sidad de hacer un nuevo arreglo general la Marina el Rector de la Universlda 1 
seamos nosotros los oue dictemos la Fo íes catedráticos y numerosas persona-
• impongamos la Ley seguros de que nos- lidade». 
-cros allá en el riiglo XXI, seremos gran.l . 
«Jts y fuertes como ahora en el siglo XX, 
loqueños y humildes, laboramos en csu 
gran obra humana de avance, progreso, 
Ct prosperidad tn aombre del Derecha 
<3o la Liberad, de la Democracia y de 
la Justicia". 
PLANTAS Y FLORES 
Todo el edificio de la Alta Cámara 
se bailaba decorado con verdadero arte 
Plantas y flores adornaban la entrada 
i la escalera. 
Los salones, lujosamente amueblados. 
Î esdo la entrada hasta el sal<5n de se-
siones se tendían magníficas alfombras. 
KL PERSONAL 
L)s altos funcionarlos, señores José del 
Junco y Francisco Camp, Jefe de la Pa- , 
íaduria y Jefe del Personal y los em-1 
Piados de los distintos departamentos 
8e esforzaron en contribuir en la me-
dida de sus fuerzas al mayor esplendor 
1̂ acto. 
LA POLICIA 
Ija policía del Senado—encargada de 
^atener el orden en el Interior del edi-
ficio—procedió con la mayor habilidad 
y 'ogro que no hubiera en ningún mo-
?nento ni el más leve motivo de queja, 
Wflca. Pruebas de una organización mng-
Octubre 29. 
RENUNCIA 
Mi estimado compañero en la pren-
sa, el señor Pablo Du Breuil, ha re-
nunciado el cargo de recaudador de 
la planta eléctrica de esta villa, que 
n tanto celo, honradez e inteligen-
cia venía desempeñando. 
En su lugar ha sido designado el 
estimado amigo 3eñor Francisco Sán-
chez, persona muy conocida en la lo-
calidad y que posee relevantes cual'-
(1 ndGS 
NOTAS D E AMOR 
Me refiero al compromiso contrai-
go por el joven Rodolfo J . Betapc-
ourt, hijo del malogrado general Ju-
lián Betancourt, con la simpática y 
graciosa damita Graclella Darder f 
PIvas, hija del reputado doctor Jasé 
Luis Darder. 
También su hermanita, la linda ' y 
hermosa señorita María Teresa, ha 
sido pedida en matrimonio por el co-
rrecto joven José Jiménez. 
D E A B R E Ü S 
Octubre 20. 
BANQUETE 
Ayer se efectuó el banquete de des-
pedida a mifiter H. M. Remy, adminls-
viven. No se d̂ bo beber, por que las 
j bebidas intoxicantes perjudican al 
j pu jblo, y no se beberá. Se señalan pe-
nas para castigar a los que contra-
vengan esas leyts creadas al calor de 
! un alto espíritu dignificador, y llegan 
! do al plazo fijado por esa legislación, 
i l¿8 leyes prohibicionistas sei « , 
tas en todo vigor. 
En este Key West importa mucho 
al Gobierno que esas leyes se oum-
plun, no por su oobiación en fí, sino 
por la importancia que tiewe ermo cen 
tro marítimo y militar. L a gian gue-
D I N E R O 
A l 1 p o r 100 s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
NEPTUNQ Y AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 
E s c á n d a l o e n t r e l o s m i -
g a e l í s t a s d e O r i e n t e 
gio 
mente que es el Almanaque esen-
clalmnte de las familias y de 
suma utilidad. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana ; ' t ' 
En los demás lugares de la Is-
la, franco de porfts y certlíi-
T,LTIMA*á NÓrabÁL'ES EN LIBRERIA 
ENC1CLOPEUIA DE QUIMICA IN-
DUSTRIAL..—Obra publicada en 
colaboración de 127 profesores y 
especialistas bajo la dirección de 
Sir EdA-ard Thorpes. 
Versión española de la edición 
de lülT por distinguidos profe-
sores de las Facultades de Bar-
celona y Madrid. . j -
Toda la obra se compondrá de o 
voluminosos tomos, estando pues-
to a la venta el Tumo I . 
Precio de cada tomo encuader-
nado $12.00 
Se admiten suscrlpt Iones a esta 
ebra, que según opiniones de la 
prensa francesa e inglesa, es la 
más completa de ciantas se han 
publicado hasta el día. 
COMPENDIO DE HISTORIA GB-
NKRAL DB LA LITERATURA, 
—Obra escrita para que sirva de 
texto en los colegios de ambos 
sexos, por Alberto Risco. 
1 tomo en 8o., mayor, holandesa. 
TRATADO DE CALCULO MER-
CANTIL.—Enseñanza práctica y 
rápida, por Miguel Hoflll y Trías. 
Colección de 400 pioblemas. Se-
gunda edición. 
1 tomo en 4o., tela. 
Santiago de Cuba, Octub/e 27 
Como se esperaba «1 Alcalde Muni-
cipal ha puesto el veto al acuerdo del t r a t a d o p r a c t i c o DE TOPO-
Ayuntamiento facultando la fabrica-
ción de una casa en las calles de 
Lacret y Habana fuera de la linea, 
contraviniendo las ordenanzas Muni-
cipales L a e s a en cuestión es pro-
piedad de un concejal. 
Anoche se celebró una sesión en el 
círculo liberal "José Miguel Gómez", 
$1.23 
$2.G« 
GRAFIA.—Comprende todos los 
métodos de levantamiento de pla-
nos usados en la República de 
Méjico, por el Ingeniero agróno-
mo Alejandro Bambila. 
Obra puesta al alcance de todo» 
los interesados en esta Ciencia 
juin cuando no tersan/ conoci-
mientos de Matemáticas Supe-
riores. 
tomo en 4o., mayor, rustica. Y no ya protestas aisladas, si que lro aríti o y i l iar. a gtan gue-i circuio u « « r « auce bubu». « « m « , ig^^^IA D E LA i ^ Á ¿ M ^ I A 
también esfuerzos muchos se hacen y í™ í" Í S í S " * ? ha feíLí É f " r«conoc6T+fn ac^tarr ta « S m ^ . por Ch. v . Langiois 
continúan haciérdose por los negó- ^ c i u d ^ fl.sonomía. la c. ftdtotta ( del señor Faustin, Guerra originán- Traducexon ^ « ^ g í » 
$4.00 
por loj negó 
ciantes de esa mercancía, cPefensas in-
teresadas cuya base es el negocio 
Pero es indiscutible que la iroontras»-
trador del central Constancia. H\' ho- ; cuanto que la filosofía del srenereso 
menaje fué organizado por Importantes empeño no es otra cosa que la de^n-
elementos de este pueblo. ,̂1̂ 1 1 v. i i Vi . , . 
Ocupó la presidencia de la mesa mis- ae » moral con saludrblos +enden-
ter Remy, quien tenía a su derecha e cias higiénicas. 
Izquierda respectivamente, al alcalde mu- Los que tienen en sus IttaBC* el bie-
nestar del país, la estabilidaá de sus 
de su inmejorable clima, come ri I dose tan g/ande escándalo que se 
tiene ningún pueblo del pnK «u sitúa-1.rompieron muchas sillas durante la ro-
ción geográfica, y su bahía, factores , friega. 
taWe fGerar¥e"Vn"aPtMEÍmaVampaña foU f1108 ílue «^tr ibayeo a su irnpor L L a Directiva del Club San Carlos 
tancia; razón por la cual el Poder Fe -1 ha constituid- una sección de Bellas 
deral hizo de Key TVeet gran base na-; Arttís gubdividida en cuadros de Mú-
va!. gran campo de acantonamlpnto, e | sica deciamnción organizando una 
instaló magnífica estación aélrea. o es 
cuela de aviación. 
antialcobolista, de tamperanza como 
la llaman, triunfa definitivamente, por 
1 sica y 
I fiesta para el 29 de 
nlclpal, señor Federico Pérez García y 
al presidente del Liceo, doctor Díaz Mas-
vidal. 
Entre los comensales se hallaban el 
Secretarlo do la Junta de Educación, el 
instituciones velando por el mejor de-
No se puede aventurar rotunca afir-
mación sobre la abstinencia viciosa 
aquí. Al cerrarse los salones de beM' 
das, no salieron al mercado las exic-
sarrollo de las mismas, avud.dos por !,eiícias ***** ^ c e n a d a s en los que 
Jefe de la policía, el cura párroco, don |:as organizadores de carácter emí- y t Z ^ V n S i ^ n ñ ¡ ^ r ^ ^ a 
Manuel A._ óarda, el Presidente del Ca- nentemente moral, tienen que orientar ^Uí?0; 10 ^ue OTrtciO amplia margen 
dejaron de ser barras, mucha bebida 
ESPLENDIDO "BUFFET" 
En los despachos de las Provincias se 
sirvió a los Invitados, que eran muy nu-
sos, un espléndido buffet. 
Todos los concurrentes salieron muy 
^Placidos del orden, la discreción 
buen 
nesta. gusto que presidió ch 
y 
toda la 
E N E L CEMENTERIO 
Aproximándose la conmemoracióii 
de los fieles difuntos, el señor Alcal-
de debe dar las órdenes necesa-ias al 
celador del cementerio para que qui-
ten la mucha hierba que cubre las se-
pulturas. 
No lo olvide el amable comandan-e LA BANDA MIMTAR 
llt n 61 Patlo del Senado una banda mi-'Bertrán. 
na arnenlzó el acto, ejecutando oportu- 1 EÑ S L CASINO 
0101,16 himnos, marchas y selecciones, i La Sección de Recreo y Adorno, er 
sino Español el doctor Hoque Garrlgó el ¡ ]as actividades nacionales Qü dir^c a cirtos especuladores, para realiza» doctor Andrés Callejas y representaciones , , , " , 1" .. . , i operaciones de v^nta'' al ñor mavor v 
del comercio la bn¿ca. etc., hasta el nü- ^ión salvadora para la colectivnnd que de licores a hurtaSl la í de l l 
mero de sesenta. representan y dentro de la ci.al con ! mTrzr ue V-oref ae ia 
policía, realizando pingues ganancias, 
ximo. 
C o n s e j o d e . . . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
rarrlgc 
abogado y notarlo de Clenfuegos, slguien 
dolé el doctor Callejas, administrador del 
central Dos Hermanos. Ambos fueron 
muy aplaudidos y felicitados. Mister Re-
my dló las gracias a todos los presen-
tes y al pueblo de Abreus por la dis-
tinción de que era objeto. 
Hermosos ramos de florea adornaban 
la mesa. La orquesta local amenizó el 
acto. 
Después del banquete, varios jóvenes 
asaltaron el Liceo, donde se celebraba un 
animado baile. Da concurrencia fué ob-
sequiada con dulces y licores. 
ONOMASTICO 
La culta v distinguida señorita Teresa 
Fernández Pérez, hija del rico comercian-
te don Ricardo Fernández, recibió nume-
rosas demosH aciones de simpatía y afec-
to de sus amistades con motivo do su 
onomástico. Nos complacemos en conslg- 1 
narlo. . 
BENDICION 
El día 18 del corriente fué bendecido [ 
por nuestro coloso cura párroco el taller 
de elaboración La India Panificadora, de | 
Fernández y Hermanos. 
Al acto concurrieron numerosas per- ¡ 
;:onas, entre las que figuraban bellísimas ' 
daraitns de nuestra mejor sociedad que 
fueron obsequiadas con pastas y helados. 
E L CORESPONSAL 
a n y 
E V I T E L A V I R U E L A 
I N M U N I C E S E C O N L A V A C U N A 
" L E D E R L E " 
d o s i s i n d i v i d u a l e s y a g u j a s e s t i r i l i z a d a s p a r a 
c a d a v a c u n a c i o n . 
E F I C A C I A D E M O S T R A D A E N E L E J E R C I T O A M E R I C A N O . 
E s t e r i l i d a d c o m p r o b a d a p o r l a s p r u e b a s b a c t e r i o l ó g i c a s . 
M a n t e n i d a s i e m p r e e n r e f r i g e r a d o r a 1 0 g r a d o s . 
Las terneras de las cua es se obtiene la vacuna, han sufrido la prueba de la lubercul n a. 
D E V E N T A E N L O S L A B O R A T O R I O S 
B L U H M E - R A M O S 
R E L A M P A G O 
C u r a todo d o l o r d e m a c l a s 
R E L A M P A G O es el específico del 
dolor de muelas; hace desaparecer el 
más agudo, el más violento y más 
mortificante. 
Un algodoncito húmedo en R E -
L A M P A G O , cura el dolor de muelas 
con la velocidad del relámpago. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Los qnc sufren dolores de muelas, 
porque temen al dentista, deben tener 
siempre RELAMPAGO en su tocador. 
Limpiar la carie, poner en ella un 
algodoncito con R E L A M P A G O ; 
hace desaparecer en seguida el dolor 
de muelas. 
R E L A M P A G O cura sin irritar y 
si se derrama o cae en la boca, no 
quema, porque uo es cáustico. 
PIDALO I H TODAS LAS FARMACIAS 
yeduzcíai el importe de los anteproyec-
tos en la proporción necesaria para 
que no excedan do la cifra en que se 
tar.to a los beodos consuetudinarios, ¡ calculan los ingresos, dejando dispo-
ctifimto a gente unlfi.rmada presas (!e nlble un margen prudencial para ero-
dcPesperación por ingerir -.'niskey, gacionca extraordinarios pendientes o 
cognac u otra cosa onalqulpra análo- i que pudieran suscitarse. 
ga Los altos poderos ae vlcrop cons-
treñidos a enviar a este cajo ins-
pectorps secretos, los cuale*? pudieron 
Se acordó designar al doctor Martí-
nez/ Ortiz, Ministro de Cuba en París, 
para que represente al Gcbierno d-r; 
sorprender a algunos de los infrac-1 la República en la Conferencia, pró 
tores, llevándolos anto los jmces. Al-
gunos casos ee conocipron de escán-
dalo público ocasionados por narine-
ros y soldados, en completo estado 
die embriaguez... 
Y en las camas del hospital de ma-
rina, fueron asistidos tamban indi-
viduos de la clase do tro^a, atacados 
xima a reunirse en dicha capital so-
bre la creación de una nuova Oficira 
Internacional de Patente » y Marcas. 
Que los sobrantes que resulten por 
causa de vacantes o licencias prolon 
gadas deberf.n aplicarec exclusiva-
mente al cumiplimiento de ;.o dispues-
to en la Ley de Retiro, í«in que en 
francesa, por Domingo Vaca. Edi-
ción ilústrala con fc>v grabados. 
1 tomo en Po., mayi.r, tela. . . í r .w-
H1STORIA SOCIALISTA (17S9-
11)00).—Obra publicada bajo la 
. dirección de Juan Jaures. Edi-
ción ilustrada con grabados saca-
dos de los documentos de cada 
época. 
4 tomos en 4o., mavor, tela. . . $12.(X> Noviembre nró-!CuRSOS de l i t e r a t u r a gr ie -iNuviemuro pru ^ ^ LATINA, por Alíredo 
Crolset y R. LalJ.er. 
CASAQUIN l Versión castellana. 
1 tomo en 8o., mayor, rústica. . $0.00 
E L ARTE DE CONVENCER EN 15 
LECCIONES, por John Dlck, co-
mentado según los conceptos ame-
ricanos, por Dang-mnes. 
1 tomo en 4o., rúnica $0.00 
ANALES DE LA LITERATURA 
ESPAÑOLA publicados por D. 
Adolfo Bonilla y San iJartin. 
Años 1900-1904. 
1 tomo en 4o., pasta $3.00 
KCA DE QÜEIROZ.—Notas con-
teporáneas. 1 tomo, rústica. . $0.60 
JUAN MONTALVO.-Sus mejores 
prosas, seguidos de : Igunos inédi-
tos, con un prólogo de Vargas 
Vila. 1 tomo, rústica $0.70 
M. MIGNET.—Franklin. Estudio 
critico-blogrflfico. Traducción y 
prólogo de Mano García Kobly. 
1 tomo, rústica . . . $1.00 
EDMUNDO JALOUX.—El demonio 
de la vida. Novela, con un pró-
logo de Vicente Blasco Ibáñez. 
1 tomo, rústica SO.SO 
I»EMY DE GOURMOIsT.—Un cora-
zón virginal. Novela, con un pró-
logo de Vicente Blasco Ibáñez. 
1 tomo, rústica $0.80 
Librería "Cervantes" de Ricardo 
Veloso. Gallano, C2 (Esquina a 
Neptuni.) Apartado 1,116. Telé-
fono A-495S. Habana. 
o 9665 8d-27 
I M P O R T A N T E 
A l C o m e r c i o 
H a b i é n d o s e cometido un robo, 
en Manrique, 188, a l m a c é n de 
tabaco, de Angel María Suárez , 
consistente en varias piezas de ro-
pa y un talonario de cheques, su-
plico a l comercio en general nc 
paguen los cheques n ú m e r o s 2 2 0 
y 2 2 1 , a s í como proceder a la 
d e t e n c i ó n del que lo presente 
32137 50 o 
C U B A V A A L A C A B E Z A D E L A P R O D U C C I O N 
A Z U C A R E R A D E L K U N D O 
E N P m i B R A S T B A R N I C E S L A C A L I D A D " A M E " 
S U P E R A A T O D A S L A S P R O D U C C I O N E S 
P I N T U R A S P A R A T O D O S L O S U S O S 
" A c m é W l i í t e L e a d A n d C o l o r W o r k s " 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s : W m . H . A n d e r s o n & C o . 
A g u i a r 9 3 . T e l . A - 6 8 0 2 . M a n i l a . H a b a n a . N e w Y o r k . 
2d-29 
O c t u b r e 2 9 d e 1 9 1 9 . 
D E M P r e c i o : 3 c n t a v o s . 
C E M E N T E R I O D E 
J>l PLOMA 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
CONTESTACIONES 
Kosal.—No fué en bóveda ai no en 
terreno de propiedad el lugar en que 
se llevó a efecto el enterramiento. 
Después los familiares hicif-ron la 
obra que usted ve y que confunde con 
bóveda. 
E l cadáver quedó sepuhaiio en 
tierra. 
Pascual.—Se acordó un poco tarde, 
pues solo le faltan doce días pxra ven 
cer el plazo, pero todavía tie.4e tiem-
po. 
No pierda un día, corra la trami-
Itación y pida el plazo prudenteial 
para efectuar la exhumación 
P. R. 0.—Cualquiera de los Agen-
cias funerarias, pueden correrle con 
la tramitación por una pequeña re-
tribución . 
Pancliito— Se está haciende la in-
vestigación. 
Algunos de sus datos no concuer-
dan, motivo por lo que demoio con-
testarle; pues quiero resolver la con-
sulta satisfaciéndole cumplidaiuente. 
ENTERRAMIENTOS D E L DIA 26 
Emedee de Briel; 36 años; Fran. 
cía; Lagunas 87; Traumatismo por 
aplastamiento. 
Bóveda del Obispado número 359, 
adquirida para Antonia Alcina. 
—Carlos Bassalmann; 42 años; Cu-
ha; Primelles 43; Bronconuii.onia. 
N E 18 Bóveda de Dominga Orue. 
—Emilio Bonich; 65 años; México; 
Concepción 31 Víbora; Uremia. 
M. O 6 Campo común Bóveda nú-
mero 1 de Jesús de la Puente. 
—Jorge Ferrá»; 42 años; Cuba; 
{Santiago de las Vegas; Enteritis. 
N. O. 2 ejo Bóveda número 2 de la 
familia Ferrán. 
—Martilde Caballero; 62 af;. s; Ouh 
ba; Maloja 43; Arteriosclorosis. 
N E . 20 Bóveda de Claudio Caba-
llero , 
Braulio Sacramento Moldes; 64 
años; Canarias; ArterioeEdorosis; 
Maloja 112. 
N B 12 de 2o orden hilera 11; fo-
pa 4. 
—Manuela Jiménez; 69 años; Cana 
Has; San Ignacio 74; Arterioesclo-
rosis. 
S. E . 12 de 2o orden hilera 11 fo-
sa 5. 
—Roberto Sten'o; Estados Unidos; 
Vapor Lake Pepino; Asfixia por su-
mersión. 
S. B. 12 de 2o orden hilera 11 fo-
Ba 6. 
—Maximína Valdés; Cuba; 48 años 
ílastro 4; Arterioesclorosis. 
S. E . 12 de 2o. orden hilera 11 fo-
sa 7. 
—Manuel Ramos; 47 años; Espa-
Ba; Quinta La Benéfica; Tuí^erculo-
sis pulmonar. 
3. E 12 de 2o. orden hilera 12 fo-
sa 1. 
Manuela García; 50 años; España; 
Ayesíerán y Sitios; Cáncer estomágo 
S. E . 12 de 20. orden hilera 12 fo-
sa 2. 
—Carmen Duirán; 58 años; Sant 
! Thomas; Quinta número 109; Arterio 
esclorosis. 
S. E . 12 de 2o. orden hilera 12 fo-
sa 3. 
—Sixito Farrat; 73 años; Cuba; San 
Gabriel 18; Epitelioma. 
S. E . 12 de 2o orden hilera 12 fo-
sa 4. 
—Juliún Rho; 75 años; CxiVa; Bue-
naventura 42; Gangrena senil. 
S E . 12 de 2o orden hileia 12 fo-
sa 5. 
—Dayli de la Cruz; 5 meses; Cu-
ba; San Mariano 48; Afección gastro 
Intestinal. 
N E . 5 c!c hilera 15 fosa 6-
—Ramón Cabrillana; Un mes; Cu" 
MO Enteritis. 
N, E , 5 c!c hilera 15 fosa 7. 
—Agustín Rodríguez; 52 aüoe; Es-
paña; Villegas 31; lesión orgánica. 
S. B. 14 ce hilera 10 Fosa 15 pri 
mero. 
—Ellas Hernández; 35 año-»; Cana-
rias; Hospital Calixto García; Gas-
tro enteritis. 
S. E . 14 ele bilera 10 fosa 16 se-
gundo. 
—Santiago Azcpardo; 45 años; Cu-
ba; Santa Felicia 1; Bronooneumo-
nia 
S. E . 14 c'c hilera 10 fosa 16 pri-
mero. 
i x n o r A C i O N E S d e i . d í v ? : 
—Angela Elosegui de sepultura tem 
poral a sepultura por 5 anos. 
—Cecilia Rodríguez do sepultura 
temporal a sepultura por 5 años. 
—Rufina Bustamante de s^iultura 
temporal a osarlo de propiedad. 
—Belén Sell de bóveda pa.-tlcular 
a osario de propiedad. 
—Adela Palmar de sepultura tem-
poral a osaric de propiedad. 
—José de la Cruz Aranda de sepul-
tura temuoral a osario de propiedad. 
A V I S O 
Un prominente Ingeniero America-
no, experto en automóviles, tiene ac-
tualmente en la rlab.ma. Irs paites n^ 
cesarias para la construcción de 3 
camiones de 2 a 5 toneladas de ca-
pacidad así como también 2 automó-
viles de 7 pasaltros y 5 Pisnositroa 
Universales (Un"versal Attacbments.) 
Estas partes pueden ser co nprad.as 
a módico precio, y el Ingeniero pu-
diera permanecer en ê ta, temporal o 
permanentemente, para la construc 
ción de los mismos, si ací se deseare. 
Diríjanf;e p.;r escrito a Apartado K. 
C. 9251 IND. 21 Oct. 
7 
C O L G A T E & C O , 
(Establecida en i 806) 
M U R A L L A , 121 
A P A R T A D O 2101 . H A B A N A . 
E n v í e n o s cuatro centavos en sellos, dando el 
nombre de este periódico, y recibirá una mues-
tra gratis, 
¿ Y sus Dientes? 
¿ S a b e u s t e d q u e l o s d i e n t e s s o n m u c h a s v e -
c e s l o s c a u s a n t e s d e l a p é r d i d a d e s a l u d ? 
E L U S O D E L A 
C R E M A D E N T I F R I C A C O L G A T E , 
d e f a m a m u n d i a l , d o s v e c e s a l d í a , e s u n o d e l o s 
m e j o r e s s a l v a g u a r d i a s d e s u s a t u d . 
L i m p i a c o m p l e t a m e n t e , t i e n e u n s a b o r d e l i c i o s o 
y n o c o n t i e n e d r o g a s o p r o d u c t o s q u í m i c o s n o -
c i v o s . 
la rysCANTr. d& las amuqcm 
P L Ü T O 
AGUA UE MANANTIAL 
C0«£.NW ATRASA 
A n g e l F . N u e v o y 
B a d i a s 
F a l l e c i ó e n S a n t a n d e r e l 2 9 d e A g o s t o 
ú l t i m o , a l o s 2 3 a ñ o s d e e d a d . 
T HABIENDO EECIBIDO LOá SANTOS SACEAMENTOS 
BENDICION APOSTOLICA, 
LA 
R . I . P . 
Y habiendo de celebrarse solemnes honras en sufragio de BU 
alma, el día 30 del actual mes de Octubre, de 8 a 9 en la Iglesia 
de Nuestra Señora de la Caridad (antes Guadalupe), su padro 
Genaro Nuevo y de la Caiapa, sus hermanos Josefa y Fernando, 
sus tíos y tías, primos y primas y demás parientes y sus amigos 
ausentes señores Pedro Alvarez de la Campa, José Lópoz Herre-
ra, Pedro Pedraz y David García suplican la asistencia a tm 
piadoso acto. 
Habaífá, 28 de Octubre de 1919. 
N E C R O L O G I A 
D. PABLO TOREES PICOENELL 
Según cablegrama reoibido por núes 
tro estimado amigo el señor José de 
Lastra, adiministrador general de la 
fábrica de tabacos y cigarros "La Ex-
aepción" hemos sabido el sensible fa 
llecimlemto ocurrido en Barcelona, 
donde residía, del muy cumplido ca- i 
ballero Exmo. señor Don Pxblo To-^ 
rre® Picornell, esposo de la señora 
doña Lutgarda Gener, propietaria de 
aquella importante manufact'va, 
Habtía el señor Torres Phornell 
Ocupado importantes puestos durante 
el gobierno de don Antonio Maura, 
bajo cuyas órdenes figuró en la políti-
ca española. Fué presidente de la 
Diputación Provincial de Barcelona, 
donde hizo labor práctica y lucida y 
Ultimamente ocupó un escaño en las 
Cortes representando un importante 
distrito de Cataluña. 
Abogado distinguidlo oon amplia y 
cimentada cultura y de vasta ilustra-
ción era el señor Torres Picor"ell una 
persona de agradabilísimo trato. 
En la ciudad condal donde residía, 
con su numerosa familia, se le esti-
maba mucho y admiraba también por 
sus bellísimas cualidades personales 
Dos viajes hizo a Cuba, pjrmane-
ciendo en la Habana por espacio de Pésame que hacemos extensiro tam-
vanos meses y cuantos le tratamos bién, al señor José de lastra ligado 
aquí tuvimos ocasión de adn-irar su con aquella familia por lazjs extre-
caraoter bondadoso y excelente y fi-, madamente cordiales y persjnsles. 
no trato. 
Ante tan dolorosa pérdida, i-nte de-
saparición tan sensible enviamos 
nuestro más sentido pésame a su viuda 
la señora doña Luigarda Gener. a &i*s 
hijos los señores Francisco y José y 
Juanita, sin olvidar a sus otros fa-
miliares, deseándoles a todos rt-signa-
ción cristiana para soportar y conlle-
var tan rudo golpe. 
D. MIGUEL MAETINEZ J'AJÍ 
E l viernes 17 del corriente falleció 
en esta ciudad el muy esitimado ca-
ballero don Miguel Martínez Juan je-
fe de urna distinguida familia y padre 
político de nuestro querido atnigo don 




F A B R I C A I — — — 
Q u e p l a c e r 
T o m a r 
V 1 N P I N A 
R o s 
Tel 
¡^MIIIIIIII» 
L A C U R A D E L A D I A B E T E S 
J U S T A R E C O M P E N S A 
E l señor Martínez Juan era perso-
na muy querida por su noble corazón 
y sus buen carácter. Un numeroso 
acompañamiento asistió al entierro. 
Dic® tenga en su santa gloria al buen 
amigo y reciban nuestro pésame su \ Suscríbase al DIARIO DE LA WA 
afligida viuda, sus hijos e hijes poli j RIÑA y aaÚDciej- . el DIARIO DE 
ticos. LA MARINA 
MmÑ uck saínos Homói mm 
PO R T O D A S PAR-tes los médicos aprue ban y sugieren el AGUA 
PLUTO para muchos males. 
Reumatismo, desórdenes de los 
riñones, hígado y estómago; 
estreñimiento, indigestión, jaque-
ca y nerviosidad, todos ceden a 
la benigna persuasión de Pluto. 
De venta en todas partes. Bus-
quese el Diablito rojo en la eti-
queta; allí está con seguridad 
para su protección. Eficaz, segu-
ramente, como Natura ordena, 
puede Ud. obtener el beneficio de 
una visita a French Lick Springs 
sin salir de su casa, bebiendo 
AGUA PLUTO. Dosis: Un 
vaso para vino bien diluida en 
agua, si es caliente, mejor. De 
i venta en todas la boticas. 
- A G U A -
P L U T O 
E L P U R G A N T E 
Copiamos del ''Heraldo de Madrid" el siguiente interesante ar-
PARA ANEMIA. CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN. TUBERCULOSIS. 
COREA, AMENORREA. NEURAS-
TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON-
V ALKENOA DE LA GRIPE. DE PUL. 
MOIC*. Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
BU 
ld-19 
M E R C A D O D E M A T A N Z A S 
Se convoca a los tenedores de cer-
tificados de participación de Fonos del 
Mercado de Matanzas, para «'i 31 del 
actual, a las nueve de la mañana, a 
fin de que concurran a la casa ca-
lle de Aguiar números 106 y '08, enn 
objeto de presenciar el sortea que ha 
de celebrarse de Ocho ccrttfcados de 
a $500 Nominales, cada uno, y tres 
certificados de a $50 nominaos, cada 
uno, que deben redimirse de Ivi emiti 
dos, conforme a la escritura de 
de Agosto do 1907, ante oí Notario 
don José Ramírez de Arellano. 
Habana, Septiembre 27 de í/iJ). 
lanrence Tnnrinte y Co 
P. P, N. Gelats v Cía. ' 
C. 9694 4d.-23. 
C a j a d e A h o r r o s 
6 6 
a f t o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l te y C í a . 
B A N Q U E R O » 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
tículo: 
"El Jurado calificador de U Exposición Nacional de Medicina o 
Higiene, últimamente celebrada, como anexa al Congreso de Medici-
na, ha concedido Diploma de medalla de oro, que es la más alta re-
compensa a que podían aspirar los expositores industriales, a laa 
Aguas de ''Venta del Hoyo". 
Esta justa recompensa nos induce, por considerarlo do interéa 
para nuestros lectores, a dar a.gunos detalles acerca de la historia 
de estas aguas medicinales, que están llamadas a producir tan gran-
des beneficios a la humanidad doliente. 
E l descubrimiento de las virtudes medicinales de unas aguas casi 
siempre obedece a la casualidad; y así ha ocurrido con estas de Ven-
ta del Hoyo, situadas a siete kilómetros de Toledo, en la carretera 
que va desde este punto a Avila, en plena naturaleza, en un lugar 
delicioso, cuyo ambiente actúa como sedante maravilloso del espíritu 
y reconstituyente de las fuerzas vitales. 
En 1915 poseía en aquel lu^ar don Antonio Vélez Hierro una her-
mosa finca de labor, a la que denominó "Venta del Hoyo", dedicada 
exclusivamente al cultivo de cereales y de excelentes condicioné 
higiénicas, pues no la cruzan río ni arroyo alguno, a pesar de 
proximidad al Tajo; y sintiéndoce su propietario delicado de salud 
pues desde hacía tiempo padecía una fuerte diabetes con gran canti 
dad de acetona, escogió una de las alturas de la finca para cons-
truir un "chalet"*, y en la vertiente de esa altura abrió un pozo, 
con el objeto de aprovechar su» aguas en la construcción de la cass, 
de campo y para uso de un jardín en proyecto, 
Don Antonio Vélez, que había empleado sin resultado variaa 
aguas medicinales, decidió, una vez construido el "chalet", trasla-
darse a "Venta del Hoyo", y poco después comenzó a observar una 
sensible mejoría que le sorpreidió de modo extraordinario, pues no 
la podía atribuir sólo a las condiciones del clima. 
Dispuesto a indagar la verdadera causa de su notable alivio, 
averiguó, con gran asombro, que los criados, en vez de servir el aguri 
de la casa de labor, como era costumbre, lo hacían del pozo del jar-
dín; y pensando que pudiera sor ésta la causa de su mejoría, enviü 
orina para su análisis al laboratorio municipal de Toledo, certifican-
do éste a los pocos días que no existía glucosa. 
Así se llegó a saber de modo categórico que las 'Aguas de Hoyo" 
tenían propiedades antidiabéticari, y de ahí surgió la idea de fundar 
en aquel sitio un establecimiento al que pudieran concurrir los en-
fermos de esta dolencia. 
Los análisis de las aguas posteriormente realizados, compruebau 
ea ellas la existencia de gran cantidad de nitratos alcalinos y bicar-
bonato de manganeso, que, unidos a su poder radioactivo y a la es-
pecial agrupación de sus componentes, les dan virtudes curatlvaa 
de la diabetes. 
Igualmente, por su alcalinidad, están indicadas en los casos de 
hfperclorhldria y de úlcera gú?trlca, siendo ya numerosos los casos 
de curación de estas enfermedades registradas con el empleo de las 
Aguas de "Venta del Hoyo". 
Estas virtudes medicinales justifican de sobra la alta recompen-
sa de que han sido objeto por parte del Jurado calificador de la 
Exposición de Medicina, y por e».o enviamos nuestra enhorabuena a la 
empresa de "Venta del Hoyo- . 
Podemos añadir por nuestra narte que ya está en la Habana la 
primera remesa de las aguas de "Venta del Hoyo" y se venden ea 
droguerías y farmacias. Distribuidores: Aguila, 106, altos. 
C9611 alt / 2(L-25 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a n s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . Enfe rmedades n e r v i o s a s y mentales . 
G o a u f i a c o a . c a l l e B a r r e t o N o . ¿ 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r n a » 3 1 
iiL.-12-Ja 
P A P E L E R A C U B A N A , S . A 
S e c r e t a r í a 
El Consejo de adirlnlstravi6n de esta | tral del "Banco Español de la I|J 
C-mpañla. en sesión celebrada el d(a de d- Cuba", todos los días j ñoras 
hoy. teniendo en cntnta les utilidades Ules, a contar desde ti día primer-J 
obtenidas, ha acordado, de conformidad c-nirante mea de Noviembre, mediantê  
ron los artículos 13 y 7o. de los Estatu- I presentación de los enrrespondiente» 
Us, repartir el divldmdo trimestral nü-¡ tilos 
p.ero 8. de uno y tres cuartos por cien-
t •, a las acciones preferidub. 
El pagrj se realizará en la aflcina cen-
Habann, Octubre 23 de 1913. 




S E C R E T A R I A 
Subasta para la construcción del Edificio "Asturias" en 
la Casa de Salud "Covadonp". 
De ordfen del sefior Prosidtnte de 
este Centro, se anur.cia que se saca a 
píibHca subasta la construcclín lol 
edificio "AsturiaE" destinado a la Di-
rección y Administración de la Casa 
de Falud "Covadonpa." 
Los pliegos de condicioneE, refor 
mudos, y los plunos de las .i^ras se 
hallan en esta Secretaría, a 1.» dispo-
slclm de las personas que deseen exa-
minarlos, en horas hábiles. 
La subasta se llevará a cabo ante 
la Junta Directiva, el día siete de Nj3' 
viembre próximo, a las ocho y medí» 
de la noche hora en que se r.-cibir¿n 
las proposiciones que sean presenta-
das. 
Habana, 27 de octubre de IPIS-
« . G. ^íarqni's. 
Secretario 
6d-28. ( t.-28^ C. 9CS5 
G I N E B R A A M Ü T I C i l D E i i t F t 
U M C A L E G I T I M A ¿ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 1  
= 3 K . N L A . R E P U B L I C A . * 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . • O b r a p l a , 1 8 . - B a l » 
A g e n c i a e n el C e r r o y J e s ú s 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b a s e «1 
D I A R I O de la M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 D I A R I O D E L A 
r 
P u r a cua lquier rec la -
m a c i ó n en el servic io 
del p e r i ó d i c o en e l V e -
dado, l l á m e s e a l A-6201 
S E G U N D A S E C C I O N 
V . 
P r e n s a d i a r i a c a t ó l i c a 
p o r e l E x c m o . S r . A r z o b i s p o d e 
S a n t i a g o d e C u b a 
llorado don Nicolás R i vero Y para 
qt'-c die una vez llegasen a cristalizar 
mis ideas respecto a la prensa cató-
lica diaria y para ocupar aqu 'lia po-
sición que creo deber ocupar he cido 
el alma de una Sociedad Anónima que 
cuenta con un capital de 50 mil pesos. 
Y a está al llegar la maquinaria: una 
C o n o c i e n d o a 
C í e n f u e g o s 
n^an la pequeña suma de setWnta 
mil pesos. Por eso nos explicábamos 
la sagaz y cnsU'Ute vistilla de Ma-
nuel sobre los yaqueties eoiigmáti-
cos. Como venimos de la zona in-
fecta, hay recon« «cimiento y anota-
ción previa, y dado el caso de que 
lleváramos nosoiros el contagio a 
Cienfuegos, siempre hay la satisfac-
L a inquietud del retraso. En el Pulí-
Dúplex y tres linotipos; ya está cons- mann, Cock-tall, L a noche aciaga y 
truldo de planta el edficio adecuado, el despertar contento. L a caña pró-
SSn tiempo no lejano aparecerá "He- diga. E l terror de los colegas. L a -ción de saber qup lo Uevó una co-
mido de Oriente" Será un diario de llegada y el recibimiento. Interna- misi6n notable. Jcsé Ignacio, que ha 
amplia información, defensor frereac clonal. Una fortuna en paquetes. Lie da(io una breve escapada do la ten-
y decidido de los intereses da la co- randi no los pierde de vista, *Ih>n siÓ11 sostenida por el DIARIO, está 
encantado de la Perla y de sus fia-
P a r t i d o C o n s e r v a d o r 
N a c i o n a l ^ 
PREAMBULO la protección de 1S la libtrtad indlrl. 
derramar mucha tinta, niáxlrae ea IPerfectamente que siguen uu.» finali- j Yo creo que puede aplicarse al pe 
aquellos lugares en donde la acción; dad escuetamente católice, sin embar-! rlodismo católico lo eme San Agus-
católica se hace sentir. Lo qu.j ha ükv | go son considerados com., varentes e | tfn dice sobre el arcor'de Dic^- AMA 
tivado unas Impresiones que tienen, inteligentes defensores de loa infere- -
mucha miga no es todo el gallardo ar- ses de la colectividad. Es por tso que 
tfculo del ilustre canSnigo. sino un cou j atraen simpatfas y lectores y van pe-
cenlo que no ¡be imprimió sin una no* j sando tambiín en un mentido ca.^ 
ta'l ien sugerewttí del Redactor de la ' en la opinión nública. 
célebre revista Antoniana, *n cuya*. E n p^, , , ,^ ^ mií,ma L 
pa 
pEati nteras d^ 
nuestrorápido vlaJe a la Perla, 
Gobierno aikcuado a 
, vida, la propiedad j 
El Partldr f ' -ar-^C^r Nacional, Pu-rdiial, y el <:umpllmici.to de las obligat» 
tl¿o del Gobierno -jit llevó a Cuba a ci(ne9 con i-especto a Cuba impuesta pol 
la guerra y a la victoria del Derecho, e\ Tratado te París Que deben ser, co« 
mantés calles asfaltadas, quo antes Que realizó por sus ti nanismos y voceros mo i0 fueron va asumidas y cumplida* 
le daban al viaie'-o pl spenindn "cnrXr ¿? Propag-anda del programa de los pue- lor el üoblcrn-j de la Kepúblicu. 
i« uaoau ai viaje.o el segunao COCK blos aliados; no pue." e permanecer extá- g] Partido mantiene su aspiración r.ontH 
tail de movimiento al dejar el tren , tico frente a la gran transformación do tltucional con objeto de adaptar nuestrí 
molesto 1" " " i <lue viene a forUlaoer e impul- L̂ -y fundamental a los progresos actua-
j ' t i^, S&T a 108 Puchloa ha- la una mfis amplia lee y a las condiciov.es reales y efecti-
i-iOS amigos qu-a nos agasajan y , democracia, creadora y constructiva. ivas de la sociedad outana m ra cuyo fia 
nos llevan en St-ndas máquinas a _^Sabldo ea, que cada movimiento de tenderemos a robustecír la unidad poli-
todas nartp«< arnprdan tra<5nnrtarnn«» Progreso mundial cambia de posición los taa del Estado, y a ieorgan-zar con este loaas parces, acueraan trasportarnos rrogramas lacionales; por lo que los fin ia8 relaciones del Gobierno Central 
E n el auto suntuario del amigo 
DEUM E T FAC QUO V I S : ama a Dio* i Llerandi, que en grata y suave ca-
y aaz lo que quiera!?. Norma de con-, rrera ha llevado muy gentiles novias I a lo largo del nuevo y bello paseo partidos cubanos no , 
duela del periodista católico debe ser al tálamo t ¿ i z íbamos el querido ; y del Malecón, hasta el umbroso dan s traorse a esa ine.: 
tratar de incorporarse a la sociedad, propietario de la buena máquina, su , Punta Gorda, dtiüde cuyo gratísimo i i-or ello, nuestro Partid" . 
posible que pue-. C(,n la Administración local, de modo que, 
i exorable reper- sin merma de su legítima autonomía, sa 
iversal. Usíguren y garanticen la acción poi:tica 
mn nanof r'iT-oa nnr* dio Ao. 7 'm ' ~ — "r i — " i - " ' ^an.uo, sin esa cxal-i dol Poder EJetutlvo de la Kepública en 
i.ii.i.t)e"eirarse con eua, ser uno oe sonriente, el ingeniero G/egorio ¡ Jugar se ve la colebrada había de rcci.6n romá.itlca proria de ds p?rí..d. s todo el Territorio Nacional y el cumpii-
• * i i . . . ni „ n a i iu. kui^u» vUv.T->v,-. 103 suyos. Respecto a la religión, al Ribal. el escultor bien rnnnfidn Mni-i Gienfupn-os v la ciudad nintnrpsra ',f bru8cas trinsfom:,iciones, sino con la miento extr.cU y unUorme de las aeyes 
riñas ha visto la luz. E l «Señor Ga t j , . ^ fnndadii nr,r t jiíp \V« llinf h? I doema. a las decLsionps Hp los PrpK-i , i' ei eí'CUilur lien «WOCBIO Mol- ^lenniegos y la ClUüaa pintoresca , serenidad característica de los que tie- .cnerales 
sés de Huerta y el servidor de uste^ | y laboriosa. E l mar en serena cal-; nen que hacer campaña de rejllldades. A restringir la Inmunidad parlamenta-
«scribe estas emociones del ma y de una traneparoncia hermosí-i1'^.Ll1^ deMf6rmulas concretas y desen- rla a los finea racionales que únlcarrenta ,„ ü . . . . . „ f , , , . volver cuestiones positivas; viene a idap- puedan íostificarla de modo que sólo 
l a Perla. Pfeltabhn pocos 'sima, se extendía hacia las lejanas, tar a la realidad cubana c-n pirslmo- ron^n a cubierto a Senadores y Repre-
proyecto 
JI!C.' L¿'.li."V -'- ^l-^ 
per.:os la posición que n.? p.rt( 
exclama. Dónde re edita el 
semantes de la acción de los Tribunales 
do ustlcia i>or las opii.iones y votos que 
emitieren en el ejer 'icio de sus cargos. 
A reservar a los retpectivos reglamen-
tos de los cuerpos coolegisladores la fl-
ra!3 de las sociedades moderna y la- de diario^ católicos, llamados 141 trtaónios. de sociedades de recreo y ^ u t o s _ para la hora de la partida costas bnllanuo al sol en una tomí- rja y J i s ^ ó n ô qve hay de Wo^rbj-
tac^tándose que los católicos uo ocu- Croj eR toda Francja pUtliatiuainenJ mi. cosas más. pero todo esto ^ W e n - ^ raPldo a Cienfuegos y cuando hdad intensamente azulada. r-< en el tonlo áfi modernaf doctrl-
' ^ ^ • l te han modificado sus mótodos de pro- do un criterio sano, justo, a la laz arribamos a la amplia Estación Cen- De refreso a Punta Gorda, sor-¡ r.us que emanan de la Pa¿ 
, Pa luda . Y en ésta última etapa de la del Evangelio, que oomo deoia T e r t u - t r a l notamos c i m a inquietud justi- prendimos a Huerta de cochero y a nbrio "al aim^To^iva?1^^' n^oS^fe Srfto d j 
vocero de nu-stras soTuc.one-. predi- vida francesa, guprrearon en los cara- Hano es la ' solución de to^as h.alficada por el retraso, en^e el doc-' Bibal con su maquina, inmortahzán-i númenes sociales, po.iticas y económicos rNlcionamiento necesario par* 
nos de batalla, gimieron cuando la in-1 cuestionas." Así el diaric de estme, ! tor José Ignacio Rivero, el pintor y i dolo fotográficamente. ^t-e,'.blomUcoí0'llnam«;"ni'ándol0', d nuoBtrol a la reforma del artículo 51 do U 
vasión teutónica, se confundieron con i tura firmemente católica p e ^ adap-¡ director artístico Mariano Miguel y ' E n "La Correspondencia" saluda-j recta V o m p r e n s i ó m ^ r a ^ o ^ ^ haciendo compatibles loa 
' table a Jas cocías mimaras al am- el nuevo y muy nuerido Jefe de Re-1 mos al muy querido amigo Véliz, a ! fuerza creadora de " espiritualidad colee- toreos de Senadores? y Kepresentantea, 
bieite en ouc actúa penetrará en to- daiccipn & DIARIO, don Joaquín 1 quien ezpusimes el motivo de núes- I^Tás^Nacionef Sro^ ^loTm'ejoVs des- i extender1 a ^ l T ' í os 8fa d d Í r S a a da 
dos los hogares: aunque el padre de' Gil del Real. Naca, la interposición tra complacida visita a Cienfuegos i tinos. lo« cargos de Presidir te y Vicepres-den-
familia y el bermano mavor y otro« . de un cairo eno-me de basura que ! para nombrar «1 Comité local del ¡ Necesitamos constnlr: la hora de edl-' Í L Í f í e » l S ' n Í C a pn'bibier-do su lnm<w 
no sean católicos frácticos, aunque perfum5 Q\ delicado automóvil y a ! proyectado homenaje a don Nicolás xlcación y de fe. No han de ser los Par-! j a Parddo""hará ma propaganda a<v 
pertenezcan a sectas, no lo re.bazarán ; 6US sensiláles ocupjantes. Gajes de Rivero. E l muy estimado jefe de " L a V008,, f1̂ 11310.8, ,.para *1 disfrute de loa tiia a favor de la revisión Constltucio-
porque es resno-tuoso y se pre -¡nta con 1-ppo,.^- dp noche la ciudad cnandn Corrosnondenc'a" no«* ofrprirt pl Pn- nei. ^ , ^ 1 ^ . S; viviendü ,a distancia na. «emostran lo qui las Constituciones 
euí.ntes hlancns v rnn nmahlr ennri |recorier ae nocne ia ciuaaa cuanao ^orrtsponaeuc.a , nos OEiecio Ci en- «le la opinión Interna o externa, pues virentes e:i Europa v Amérka son el re-
V i u1ldV.U!' íT " .ani,?Dlc- - ^ " " . s e tiene prisa y se cuenta con au-I tusiasta y vaMoso apoyo de su po-;^'^ ahora más que i.unca están obliga- suitado de revisiones más o menos nume-
sa en los labl .s. No PC inclinará a loa>temíWi,<^ VPiortíai ! oular v resnpl^dr. npriAdico Ta co- c.oe a ^e^nvolver la- fórm ilas de justi- rcwis y que no puede aducirse razón al-
enoaico. LO. co cta an\m**i T „.„ Ba ' - £ara 1Ue cuba sea uua excepción 
materia, máxime en ê tos momentos 
'cador de nuc-stras doctrinas, defensor 
de la Iglesia, sembrador del Evange-
lio^ En toda )a República no hay. que 
yo sepa, un solo diario neta, absoluta 
y exclusivamente católico" E-.tos po-
cos renglones y escritos por una per-
sonalidad de la talla fle Monseñor Ga 
rrote Amigo, se prestan a muchas in-
terpretaciones. Me considero incom-
petente para hacer de elias una ade-
cuada exégesis y no dudo que el autor 
después de haber leído Impresiones 
explicará ampliamente sus ideí'S sobre 
la materia. Las palabras que puse en-
tre comillas, parecen querer 5 er los 
el sentimiento nacional y así la prensa 
católica, recabó caria de ciudadanía 
E n Alemania, el diario católl o es de 
información general, leído por católi 
eos. protestantes y socialistas Siem-
pre firmes e inquebrantable- en la 
defensa de los principios católico?, 
más de una vez en acción combinada 
con los protestantes y socialistas acer-
taron mantenerse en sus posiciones 
de predominio. 
En Alemania la prensa c a c i c a , en 
principios de les Po católicas pen> 
tratará de hacerse de amigos en todas 
partes para ilustrarlos y atr-.t.rlos a 
Reunidos los señores de la excur-
sión—entre ellos el doctor José I 
su género, es la mejor del mundo y ana prácticas. "La fiera y el niño no Rivero, a quien £ Trancamos de la 
sillares) básicos del periodismo católa la m ^ difusa Onra puva es la cohe-, deben ser amansados por la violencia. • Redacción a viva fuerza para que 
co moderno. Monseñor Garrota Amigo si6n del gran rartid ^ que ha prohijado \ smo por el cariño." Y una co.̂ a así son I paftsse C0I1 nosotros unas horas en 
es un insigne publicista católioo y no i y despi,és de la terrible catástrofo ' las multitudes, de las que se obtienen ciUnfueros. aprovechamos los cen-
se puede con un soplo echar ibajo un • del p(>der{o goniiano pesa con enorme | efectos muy contrarios, sogúu el pro- I t T minutos disnonibles nara co-
aserto suyo. Toda producc/,n suya pesadumbre en la opinión públicn: ceñimiento que se emplea s.hre las, ^ p^nmann ^ voáidí. 
la leemos con verdadera fruicón. ^o sPat,ira el amhierte nacional fle espe- mismas. ! ̂  í n ^ d ^ h ^ 
tengo al respecto mis ideas y b en de- ranzas q,ie )Va est¿n en ^ de reali-
finidas. Las expondré y que sirvan zarse. una ¿^onta reoonsítrucción na-
también de contestación z una Carta , ñ o n t ú sobre los principios r.ue ella 
abierta que un Cubano católioo me dr ¡ ha pr0pU,gado En Alemania bny prin-
rigió ha tiempo, en la simpinca Rf- cipios- por eso no ba sido absorlida 
vista "La Aurora." Entonces no creí j por el vírtice ^isevista o nspartaco. 
conveniente extcriorJzar llanamente y En España, la Patria riel inmortal 
Administrador del Banco internacio- í í ' " ? " <lu1l ^ BTierra iluminó y que la di renovación política 
•noi ^ 0„*j„„ „ . . 0„„„f^„ ^••cl6n vsri1 'cflelada tn una constante y La revisiótn Constlluclonal presupone 
jnal y del activo y broso inspector de p.ipetua creación do garantías y eman-irn Estado favorable de la '.pinlón y ceir-
sucursajes .a visitar al amigo Btn-,Cll aciones. tu acuerdo previo entic las grandes fuer-
gochea. reten'do «n su casa por mo- 1- ,os viejos Partidos se van, se dermm-l?.as políticas que deben concurrir a rea,-
! ban al soplo de la nueva Ideología y "**tlo fin de que no sea el pretexta lesta aunque no crave dolencia. ^ \ ^ $ t ^ ^ t ^ ^ m K ^ * ^ ^ ^ \ ^ n»evas agitaciones, sino su más efi-
, mos y nos dejaban los múltiples via-
Yo para atraerme a una i ersona,! j del tren ,-ápido. Medio acomo-
para convencerla, para hacerla cató" 
lica, no uso enseguida cen ella argu-
mentos teológicos, silogísticos sino 
que me empeño en atraerla balagán-
dados y tras una una simpática char I 
la vivaz comentario de muy diver- j 
sos temas, todos agradables, se le i 
dola d l W r ^ m e n t V y ' s ^ a Bibal enfundarse en el 
advierta trabajo para encauTarla en PullmaIln ? comenzó para 
'señor Bengochea agradeció vivamen- : xadis" del' TuindoT 'Nosotros 'íteAtor'a ™* Prwwnratlvo; por tanto, sin petjul*. 
te nuestra visita y se puso CT^Í ^ 2 ^ 8 
cionalmente a nuestras órdenes para runa, venimos a org-nizamos sobre am- deberá acudlrse al ai:vlo de algnno d€ 
cuanto nudiéramod necesitar de su I l,lia8 bases y moderm-s orientaciones, con I"1 niales qu-i sólo eda podía remediad 
•.. „. 'elevación da mir-is en nuô -m pnnriiift-i itcwiwtlstulo sin acmtira la lerorma, en-
valiosa cooperación en Cienfuegos. V ^ n ^ m ^ l ^ ^ ^ ^ ^ S S i , ^ de ¡3S Le^s Municipal y Pro-
De i egreso al hotel, nos estaban .«rncillez y democracia en .nestros rrga- TlnciaJ cen «rrc^lo a los principios si-
esperando con el reparador almuer-1 ^ ^ t ^ ^ ^ m ^ \ ^ ^ ^ Municipal. Régimen^ 
. zo. Lázaro Díaz, que no ha cesado i pitantes y í.daptación sincera a la rea- pedal para a capiti.l de la Kepública. 
, 1 de atendernos desde nuestra llegada- 1 "''"d coetánea del mundo y de nuestra Z1™,"51* de orf.anización según se 
» nosotroS l el ami 0 Vila nos aguardan para1 ll''t(!lonalidaíi- i cía or6 su "bfa^ión' ^ri a ^de^los 
sin ambajes mis ideas: creo hí oer llp-1 CisnerQS^t,p¿e t^0 ap^ experiencia "cotelera" más brava ! almorza^v va v e r á P a r t i d o del orden el Conservador Na- Rurales que^eben^'mlnísu^ 
gado hoy el momento oportuuo. Más | jmpetu propic, de los países meridio-1 ceder parece que debe ser el de ese que haya sufrido cuerpo humano.E". j - - £a _i r^... | c!«»nal, será «dempre un Partido Guber- nomía y senclllea.—riscalización de i» 
va'e tarde que nunca. Esta misma i j ^ ] ^ s¿ reñido mido&fsimas ba- ¡ órgano o instrumento que se llama; incesante movimiento era rotativo y 
cuestión presentada en los mismos tajjas' entre ifig qUe pudiéramf® lia'j diario católico. j ti'aslaticio con una fuerza inicial y 
mar intransigentes en la matr.ia y lo' Así pues, téngase muy en raenta lo | unos arranques inesperados que le 
relatado más atrás; establié^case pa- ahuyentaban el rrfposo al más ren-
ralelos y sáquense las consecuencias dido y que nos dió una noche aciaga 
para ver lo que la buena lógica, la j de traqueteo imnosible. E l desper-
experiencia y la enfermedad del pa- j tar, no obstante" el "cock tail" del 
cíente que queremos curar, e .señan, i Pullmann fué de contento ante el 
Concluido este escrito que ouisiera renovado' y hermoso espectáculo de 
fuese expresión fiel do lo ore bulle 
tórminos que la presenta el genial 
Di vector de LA MARINA y el talento-
so Canónigo Monseñor Garrote Amigo, 
l ia suscitado verdaderas bnLillas ^n 
Esvaña en ocasión de un artículo pu-
blicado por el fenecido Arzobispo de 
Tarragona, Antoim Lópe PeUez que 
los católicos consideramos con.o maes-
tro cuando de prensa diaria trata 
Rechazaba el periodismo que se pre-
sentara con etiqueta exclusivamente 
católica, haciendo ostentación de in-
tra^igencia y de iracundias. Más quí 
diarios calcados sobre los ejempilos de 
jados por los, dos Nocedal en " E l Si-
glo futuro." quería el sabio Arzobis-
po de Tarragona un diario do amplía 
Información. Quería que la «.'•undan-
te información telegiáfica, que las no-
ticias de los acontecimientos diarios, 
que veían más olar >. adaptándose al 
espíritu de los tiempos sm tener, poi 
eso. que claudicar ni abdicar v.n ápi-
ce de las Doctrinas baF.adac en los 
santos P'vangelios. 
¿Y qué suoeolió? Pu^s que lus Obis-
pos con su autoridad indiscutible, tu-
vieron que tomar cartas en el asunto aquí en mí mente, sólo me falta agre- i ios campos y la verde lozanía de la 
aconteció después en estas placente-
ras emociones de nuestra breve ex-
cursión a la Perla rica y atrayente-
Tomás Servando Gutiérrez. 
A U M E N T O D E S U E L D O A L O S 
E M P L E A D O S 
y salvo alguno que otro Prelado que gar que DIARIO D E L A MAViNA es j C f a próf^; - 1HU^ntÍÍBevl/^pnrta3 
aún se aferraVa -A antiguo si-ema, te- 1 publicación católica, a pesar de no de- ¡ aluslv+as al .ac;u c ; ^ * Huerta 
dos se pusieron Mordidamente al lado | tararlo explícitamente en su porta- se estremeció al decírsele que unos 
de Ja evolución de Ja prensa v.atóli.ajda y ojue hoy como ayer y ron centenarefa' do sacos de azúcar vahan 
y comen7aron a fundarse gra id̂ -s ro- Nicolás y con Pepfn, pelea como bue- mas <lue el niaS btí110 monumento, 
tativos, que ri al princirio eiicendie- no para el triunfo del Evangelio en Entendiéndose desde luego el valor 
ron aún más de lo que estaba^ las pa-lesta tierra amadísima en donde el ca- intrínseco. As^ y todo. Huerta mo-
siones de ambos bandos, el Primadt tolicismo está tan arraigadio. aunque i vía la cabeza en un gesto de duda j 
de España, el Ilustre Cardenal San-1 imperfectamente practicado. ¡artística. A l pasar por apacible y j 
cha, después de estudiar al detalle | Con algo parecido a DIARIO D E "LK extenso pueiblo cercano a Cienfue 
cuestión tan Importantísima, decidió | MARINA en Santiago, no i ensaría 
A las dos de la tarde del día de hoy 
se reunió en ijaj Dirección General 
de Comunicaciones, la comisión de 
Prensa y Propaganda, la cual des-
pués de deliberar ampliar lente, tomó 
los siguientes acuerdos: 
lo. Efectuar una visita (a los Di-
rectores de Periódicos do esta Capi-
tal, a fin de solicitar su muy valiosí-
simo concurso a los fine^ que persi-
que liai Comisión que gestiona el Au-
mento de Sueldos y 
ouc el movimiento comercial, t.ue las ¿qm suprema autoridad el pleHo a fa- , ciertamente yo en la aparición de "He-
informaciones de los diferentes mims-| vor de esa evolución y el inc ^¡dable i raido de Oriente." 
terios pnblicos y finalmente, que la ^ . ^ n x i l l así lo sancionó, comuni 
nuscultación de la opinión públictti, p ú d o l o al sabio Purpurado, somo 
fuere tal, que el diario se ir.puslera 
Rendo mejor que los demás. MQnte de 
él era que lo catódico en et diario 
católico fuñe hábilmente insinuado 
delicadamente para pod^r reclutar 
lectores en todos los tramos de la es-
cala social: tener lectores fíe todos 
los credos, E l diario católico ct.nceb' 
do por aquel gran pensador, "o defoía 
prepentarse con exclusivisim'S. sino 
dar todas las noticia? que los otros 
diarios dan e imponerse por la ampli-
tud, rapidez, exactitud y abundan-
cia de las mismas. 
E l periodismo católico, en ostos úl-
timos cincuenta años, ha evoluciona-
tiéi'dosp entonces ca^i todo® los llti 
gantes a tan aPa decisión, di>ndo el 
ejemplo de cilo, como no podía me-
nos de suceder, los poqu'sim-'S Obis-
pos que habían mantenido las teorías 
de los intransigerte.s. 
^sí pues, p/oblemn que Herí a ins-
pirar grandes cuidados, hoy S3 enene^ 
tra solucionado dol todo en la Penín-
sula Ibérica y vemos que 'E l Debate" 
"•E! Universo," •'El Correo Español.'' 
y .?1 popularís-mo "A B C ' . cn Ma-j 
drid, asií como la inimitable* revista 
"Blanco y Negro." son periódicos do 
extensísimas informacior^s. sin fal" 
^ir en ellos ni aún la seocióa óe es 
do como todos lo^ métodos du propa- peotáculos, donde claro está, critican 




-I- FéMx Ambrollo, 
Arzobispo de Santiago de Cuba. 
b i L i A ' , 7 fr Z C ^ ^ r o ensalzan v recomiendan Ir. bueno 
r n l t ó ^ ' a T t o Í L *™ cultas ^versiones y entreteM-
Fnlta UentOS, censurando acrememe los 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en E m -
pedrado, 5 entresuelos. 
Domicilio: Línea , 13 , Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
gos. leemos en una tienda de la ve-
cindad del ferrocarril, este detonan-
te rótulo: " E l terror de los colegas" 
tm víveres y demás especies de una 
bjen surtiUa tienda mixta, ae 've 
que entre e! honro do gremio hay te-
rrores manif estos. 
Los aledaños d3 la rica Perla no 
son muy pintorescos, y cuando va-
mos a decir que no nos agrada esto, 
estamos ya en la estación de Cien-
fuegos ,en donde nos reciben el Ad-
ministrador del Banco Internacional 
y el Inspector dj Sucursales de la 
importante entidad bancaria. Ambos 
señores, simpáticos y afables de su-
yo, nos acogieron amablemente y le 
ayudaran a Lleiandi a custodiar 
unos paquetes satradosí que conté-» 
y sencillezu.—Fiscalización d« 
n.-imental que colocar.! por encima d>í to- 1 pestlón financiera d.» las municipales y 
Cfta sus .ifirmaclones, el mantenimiento in-intenlmiento extrlcto de las facultades 
do la paz Interior, las norn.as jurídica» de alta insjiecc'ón que la Constitución 
y loa métodos lefralô . Loi violencia no vigente «teñaiíi al Presidente de la Repú-l 
construye, por eso la rechazan!» s como blica y a los Gobe"^adores do las Pro-
trí-todo político. (Vlnclus. 
El Partido Consenador Nacional de- B:—Sin perjuicio de la propagranda qué 
fenderá la mipremncíu dol Poder Civil, deba hacerse pai-a obtener como parta( 
es decir, el predominio de la libre deter- de la revisión Ccnst'tuclonal la completa 
mlnaclón de todos los factores del pue- organización del Régimen Provincial, s» 
blo, sobes la influencia unllnttral de cual-, Instalará la reforma de la Ley vigentê  
qr.̂ er sector de la sociedad cubana. « fin do que se su-.rima las asignacio-
EI Partido Consor^ndor Nacional uceo)- nes fijas di los Ccnsejeros, sustituyén-
ta y formula sus lineas de política exte- dolas por d'otas y na reduzca el niimer» 
rlor porque on estos momentos nlngün d; los mismos circunscrlbiend© cuidado»; 
Partido civilizado piu.de dejar de íljar sámente la esfera d'i la Provincia como 
su concepto óobre las nueras relaciones entidad, intermedia entre el Estado y loa 
Intemaclonal-ís. i Municipios. 
Líos pueblog hnn comprendido doloro- Aspiramos a que entre los Poderes Bjo4 
saínente despu-Ss de sufrir tedas las cri-1 crtívos y Learlslatlvo exista la comuni-; 
si" operadis jior la guerra, on la produc- caclón conveniente para el desenvolvió 
ru'n, distribución, circulación y contumo m ento armónico de la vida del Estado y 
di» la riqueza; que sü?o hay una realidad en eso concepto entendemos que los So-
fecunda, los tesoros de la iendre tierra; cietarlos del Despacho deben concurrir a. 
1 oí" cuyo motivo babiá de clrlgirse ha- las Sesiones de la Cámara y del SoíI 
cía la Agricaltura c,m más atehclón los n.'do y tomar parte en sus debates aun-
rmpeiíos de nuestras reformas.—Asi do míe no votar cuando no- fueran mlembroa 
|t.8ta manera, confrlb.iiremos a la plurall- del reaT)ectl/o Cuerpo 
<ii.d de los cultivos, a la Adhesión del i _ Acepta el Partido esta interpretación 
proyecto de Ley, hasta que se traigan 
algunos datos relacionados con el 
mensaje presidencial devolviendo el 
anterior proyecto para 3U reconside-
ración al Congreso, hhibiendo sido co-
misionado para recoger los anteceden-
tes el señor González Pasarón. • 
Habana 27 de octubre do 1919. 
Tedro I . Pérez, Presidente. 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
que se daban eran exclusiAramonte de 
asuntos católicos: notas vrstfcanaa, 
fiestas religiosas, examen acerbo de 
frases impropias pronunciadas en el 
Parlamento italiano, polémica a san-
contra la prensa diaria Ubre-pen-
sadora: un diario severo, adusto, ce-
fin lo, irreconciliable con todo lo quo 
jjo se realizaba en el Palacio de los 
Ob.'spoŝ  en el recinto de la Iglesia 
o tn el seno de las instituciones re-
llRiosas. Pero llegó un tiempo en que < 
I'Tnitá Callolica solamente .'a leían 3 
de sus mismos mayores enemigos. 
Y si esto pasa en la capital del P.ei- 1 
no. en Barcelona " E l Diario," en Bil-
bao " E l Noticiero," en Salamanca " E l 
Lábaro," en Zamora " E l Co.-eo," en 
Granada " E l Defensor," en Valencia 
"La Corresnondencia," en SíviLla y 
Cádiz " E l Diario" y " E l NoMciero." 
respectivamente y en fin. «n todas par-
tes, la prensa católica a ia moderna, 
con esas amplísimas informaciones, 
críticas sanas a la par que severas, 
uicios desapasionados robre hombrea 
2o. Pedir su concurso a los emplea 
dos del interior que han oc resultar ' N-mbre a la derra p a la Independencia! Constitucional, sin perjuicio de mantener 
favorecidos recomendándolea la cons |Cf''nómiea del país; pues sabido es, quo ! como una asplnclón el establecimiento 
... , '„ , •*<„ ***** M.,n!,.i«^ 1( R P'ieblos r.o viven del numerarlo > íel Régimen Parlamentarlo en f>u (da. 
titución de comités en cada Munioiplo, ni.é ^ pal3 ri.,0 pa(.. qiie pro(luCe. Como fundamento (.e toda política gu,-
que han de entenderse con la Comi- Contra ese fenómeno del oncareclmlen- , btrnamentul digna io este nombro abM 
sión Central en todo la que so refiera r0 <Je ln vlt,:, llevaremos a la practica giremos por la con.'tanto subordinación 
'cuantos inedhij nos aconsejen la técnica de las cuestiones y diferencias meramen-
a propaganora. ¡y la experiencia, a íir. de solucionar este tí jolítcas a los intereses tconómúos y 
Acto seguido se reunió la Comisión ipoblema Inquietante de la n̂ .ra presente, administrativos que deban constituir en 
designada para redactar "l (proyecto E1iKPn^tií,, ,nPonse.r'<'l̂ or -̂ J0"111 democracia dueña de sus destinos, la 
j b ^ A „„,-rv.o^^ <n Abril de 1018, inició en plena gue- ocupación principal de sus Partidos y 
de Ley, y después de uti animado rra el movimiento reformista electoral, d- sus Cámaras. 
debate entre los delegados se acordó ¡llevado a efecto por presMíiosos repre-; Reclamaremos siempre el respeto debi-
ccnoTiHov díviKsi/Vn del rpfprído Rntantea de í-m seno; aue d.^pué'. de una d> a los ele-nentos ic-ales v esenciales da 
suspender | » Ol^SlOT^ ne^^reroo jn^pu^ inforniaclm y eonciltaa patrióti- ni estra Sociedad y .<si>ecialmente por ser 
cns. logró unir en un dictamen la opl- 'o. que mayires peligros corren a la fa-
r.lón da los hombres de los dos tomado T ilia, la prooledad, los de.-echos udqul-
como los orimeros jalones para Partí- ri Jos y los Intereses creados cuando res-
•I<-k vigentes; <uyo díctame.! fué la am- recto de estos y de (.quelloa, causas jus< 
pila y medltnd.i refoima a la cual dló tíficadas de utilidad pública no exijan 
Impulso el Honorable Presidente de la su expropiación, que deberá ser siempre 
República y las Ilustres personas que lo con las correspondlex tea indemnizados 
asesoraron.; acepta cch JrthMo la nueva nea. 
Uglslaclón a cuyo Imperio labrá dn de- E l Partido declara bu adhesión, abo-
senvolverse el sufragie con todas las ga- ra más quo nunca al principio do Auto-
nmtíaa y con la salvaguard'a y renpeto rldad, en esta hora ui que elementos da 
i de todos los Intereses i disolución pretenden atentar contra la 
j E l Partido Conservador Nacional con Sociedad conftltulda. 
' el hecho do haber Iniciado en el Par- Serán los primaros propósitos, del Par-* 
lamento y coadj-nvado más tarde a la tldo. la restauración graduil y ordenada 
teforma de los Comicios, muestra su , del derecho, alterada por consecuencia 
piopósito d.? establecer por rebre las vle-¡del estado de bellgenncia tasada. 
Jai prácticas, viciados procedlnrentci» y; E l Partido defenderá el dogma demi 
errores «jomunes, las normas actuales que crítico de la supremacía del Poder Clvl 
i ir paren por Igual les derechos de to-1 E l Partido ampara y defiende la r« 
¿es, gi'ción del sufragio popular en toda sv 
No sera COtfll nuestra reforma, respe-;ri reza encauzándolo per medio de l̂ eyea 
tnremoa los principio-» fundamentales que y garantías ;)ara su más eficaz reallza-
K-n normi fonstltutiv;is del Par'.Ido des- ción en prueba do lo cual fué Inlc ador 
de su fundación fljad>s por aquellos va- y partidario de la actual reforma electo-
rones Ilustres de lí)<)S muchos de cuyos ral. donde se encuentran amparados por 
principios por su n«ituraleia son Inal- Igial todas las tendencias y llevaiá a 
trrables a pesar de todos .os cambios; cabo laa moilflclonea que la experiencia 
porque constituyen la médn;a do nuestra aecnseja al Cóllgo Electoral, cuando des-
fundación ; pero en lo demás, modifica- , pués de un meditado estudio las acucia 
remos muchas de sus bases y adiciona- de la Asamblea Nacional, 
remos otras, en con tonancla con el mo-| 
mentó presente y con la na-.ural cln uns- DEL CAPITAL Y E L TRABAJO 
pecclón y reserva que aconseja este Ins-
tante de tra.islsión, rrocurando adaptar-) E l Partido atenderá preferentemente 
laf a la biología nací» nal, ten el sincero de la rlqnéaa del País, a la prosperidad 
propósito de que vivan y palpiten, no «le la Agricultura, la Industria y el Co-
et< la aselararlon Insustancial y lírica de :nf-rclo. procUmando i na v otra vea nua 
un manifiesto sino tn el terreno fecun- la primera recesldad de la. clases oro-
" y de la efectiva rea-) di-c toras, es el orden y la paz solldaria-
ivente aseguradas. Sin ella, todas laa 
FORMULAS I OLITICAS 
Ja¡l mucho, Ser , loI« tabla prestado ^ r a 3 y amplms « g ™ ^ ^ 
« ia iglesia, ñero oue sus móiouos de i tonos Beuwfws, c j ;ia. pero que sus m; . 
Propaganda ya haWan caducado. Re 
su?c;it5 en, Florencia pero cor una ar-
rondón raquí:ioa. Rpemplazó a I /Unl-
l51 ('atólira, H Elemento, diaríí, de fac-
P j a moderna, dando cabida a todo 
' ''Ueno que el Gobierro raalizaba, 
tos en ideas y tendencias a los que de- •] 
jamos enumerados más atrás. 
Ciertas cuestiones, espinosas satu-
radas de susceptibilidades, no son pa-
ra tratadas en la prenda diaria ca-
tólica al igual que sucede en U prensa 
^ n o n i ^ o i , s u c ; c í m ; í l \ n t r ^ : ^ r ¿ : d . otros - ^ / - ^ i ^ ^ s 
* "'corporándose a 1. sociedad compu tenemos el ^ ^ J ^ ^ Í ^ S ^ 
^"clo todas las manifestación^ de la : ja volante ^ J f ^ S r o W » r ^ i - ^ f p í i ̂ x^r^x^ 
daladnc A i - i I. ^ P * t^rpses eererales, sirviéndole de bas-s *'aaos eclesiásticos pudo p-erentar tereses »e'era,t:;' ' ^ i ip - 0 debe 
aLCOn aniPlia información v sin lo- * \ < > ™ * ^ í ^ ^ ^ t a i f e . I S 
S i ? ^ " - - . ^ t e ni el dog.a n, el; W ^ J ± A ^ u a d o ^ 
^ r ^ n ^ ^ - " - ^ 1 ^ ! defectos, V ™ ^ ° % * f £ X 7 e ü Z 
««'ístiones y tiene vida nró«:nei.a v es males, creados en larg.o Up-o ue iiern 
^ W s n ^ ffoía S h t ^ - usa para t ra^ormar y robustecer 
t ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ - ^ T r ^ b a c e r í n ^ r S P^iodista fioft/^ aikoÍ*»^« í.i>nBOr, pequeñas dosier no hacer ingenr aii-
meütos fuertes y especies i retantes vail ^ scñor libertario ^ O s e r -«rore cattolico.,• También aquella 
^uoncación feneció junto con el autor 
rio k f {lesaPareci<i el nombre del din 
emJ5 llarlor Por f,ue susl discípulos, 
"'re estos Meda que fué ha poco Mfr-
OriJ0ide Ha-Cienda en el Gablete de 
ron í1 ' fundaron l/Fnione, (al fue-
8u" i1.03, enconos que Albertark había 
w..- CUado con su pluma. Siguiendo la 
pues cuanto más erave es el mal. hay 
qur- suministrar medicinas más enér-
gicas, sí, pero con sumo cuidado y : 
con dosis pequeñas y continitfs. 
íjn católico y gran periodli'a cató-
lico formó c impuso un diaria a ca-
tólicos y no católicos, cin claudicar 
solicito de todo los intereses de la 
E l S r . D . R i c a r d o H a n o P é r e z 
S O C I O F U N D A D O R D E L C E N T R O 
H A F A L L E C I D O 
y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , m i é r c o l e s 2 9 , a l a s 
c u a t r o d e l a t a r d e , s e e n c a r e c e a l o s s e ñ o r e s s o c i o s 
q u e s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a C a s a d e S a l u d u C o v a -
d o n g a " p a r a , d e s d e a l l í , a c o m p a ñ a r a l a c o n d u c c i ó n 
d e l c a d á v e r h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e 
a g r a d e c e r á v i v a m e n t e . 
R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o , 
Pres idente . 
do de la accl5n u i i u -1 u rr raB, i a  
lí<,ad. ty  n  
medidas y reformas r.ue pu'.«dan"lncorpo^ 
r»rse a un orograira serán irealizablea. 
uifiplcaa. ün País .imenazido do rons-
E l Partido Conservador Nacional de- tantea revueltas y sedlclonta no pued« 
clara que la Independencia de Cuba, la tier l,ro3Pero no puede siquiera tranajar 
cabal personalidad o )lltica c Internado- con i"140- S1n confianza no hay crédito 
ral de su República, constkuven su más 8!n crMlt:> 710 afluyen capitales, y sin 
alto ideal definitivo. - Considera al pro- capitales de inversión no puede habef 
pió tiempo que la actual .•ondiclón po-• l r<>8re80-
l'1>ca de dicha República v su peculiar . IVo olvldare-noa ni desatíaderemos ba-
relaclftn Internacional con los Estados '? esa condlfî n fundí menral las asplra-
Ui Idos, consignadas en el Tratado Per- ^nf** *W P^ís en i.iateru.i económicas 
manen to de relaciones entre ambos pue- * financieras. Instaremos <n este con-
b'os, ya por esta cln unstan. Ia (que srtlo .cei;to: 
ni torizarfa su modlflcí.clrtn por la v dun- La renovación y ampliación del Trata-
tad concorde de am-»s altas partes con- *lc °e Recipro-ldad Comercial con loa 
tintantes) ya por la natural consecuen- l !-t«do8 Unidos y la conceriaclón de con-
cia de las rasadas revoluciones; hacen ver''o8 con otras Naciones, que conven-
hoy por noy. prácticamente Imposible P;',0 al P&ÍB a cuyo efecto prestaremos 
r.cestras condiciones rolítlcas y sociales h,* Ber favorecida, prefiriéndose la blan-
c nnbien de un modo suficiente a Inspl- Ci,1. >' P"1" familia, sin descu'dar la nece-
rnr. tanto a propios como a extraños, la fi,tIad de brazos, que pesa abrumadora-
necesirla confianza en nuestra sobeinnía mfnte «obre nuestros hacendados v ve-
Mmitada, el Partido C nservador Nacional PUferos a I03 .]ue d(;be prestarse nref». 
declara asImUno, qr~ 
dos sus actos y por 
a su aloan-e, Inflti 
el mejoramiento do nuestras expuestas 
condiciones políticas y sociales en el sen- „ ... 
tir.r de hacerlas y afianzarlas tales, que W deberl armonizarse con los térn.nin* 
> antes mencionado ideal supremo v de- dinposlclores del nuevo Tratado da 
sea susodptible de una actual J'eclprocidad que so concierte con loa 
KMados Lnidos, «-.endiendo siempre a abaT 
i - (f -i 1  (lt: p fo»
ue procurará en to- ^níe J' eficaz ayuda —Deberá const'.lulr. 
r .-uantos medios estén 7. un. nrganUaio Superior para la solu-
uir prácticamente en M * de est.is medidas. 
La reforma de los Aranceles do Adun. 
que rá n 1^ *x . i - i 
finitlvo 
efectividad. 
Dada la nctnal slti'fldón del Tratado "V11" cuanto ¿e IoT'i¡jfSn?M "íta 
d( Reciprocidad comercial con los Esta- l imera necesidad, y las r.iaterias nH 
do. Unidos y demostrada la eficacia del n ̂  nuestras nacientes industrias. «Bf 
ai «culo tercero del Tvi tado de rolacones ?",,<> ** maquinarla y mater a a^r'^i J 
políticas de velnt» • Ana A* tvíô /v A* f'Ue han de mámmmt** a 8 
1903 para restaurai 
el territorio 
. bien su inde 
ia CorrieVe de , t ^ ^ los mt.reses de 
^ L ^ ^ d l L ^ l 5 í ^ ^ en la nial rin reticencias 
C03 todos de gran inform^ifin, sus - l v ió 7 murió: este, fue nunca bastante l 
romer.-íalei 
Artesanos y Trabajado - -remente con 1 certida el adsllio y ayuda oue han con- ~ 
^enld.í los Estados Unidos en bemflcio _ í1) 
res, vlgo-
Ido'CübaV mm la pmñrvtdfi^da ra^'tah ^ r d < M S ? & J c & ¿ * 2 2 l ^ S el df» 
'dependencia 7 el eoitenlmlento de un ^ edicW de k maúana da »Mtract<> 
P A G I N A D O C E DIARIO DE LA MARINA Octubre 29 de 1919. k m l x x x v u 
i'ífen su reprosentnoiíin proporcional en 
tcOos y rada i.no de los onanismo* de-' 
lil'<'innf,e,j del Estado, la Provincia y el 
iMuniciplo y «?i los cargos Ljccutlvos de 
d i rho i organlü.Tios. 
E l Partido aspira » darlo a la orpanl-
vinción administrativa del Departamento | 
<ie Agrlcaitura un carácter • mlnuitemen-1 
te pMctlca Mijctánd' h a la dlreccirtn de | 
Agricultores v mediante con'acto con I o h , 
mismos aprovechar m bien del pala U 
afctuacipn técnica soiial y prúet lc i de 
Htos fomentulores de la tverra. 
ORGANIZACION ráp ida del Crédito 
Agrícola. 
llevlslón y nueva regulación del con-
trato de Aparcería, conforme a la cos-
t i mbre del .ugar. 
Liber tad absoluta de cultivos y Q» 
la Industria Agrícola combatiendo toda 
n edida que ;c sirva de obstáculo. 
Reparto y colonlziclOn agrícola de to-
dos los terrenos del Estado propios y ¡ 
ba!díoa de ta llacienou y de cuanta no i 
fi.eran de la propled id y mll lzaclón par-1 
t icular y legitima incluyendo los terre-| 
nws i anUmoios y los -ornados al mar que j 
liiibierea sido saneado» por higiene y eco- ¡ 
n o m í i Nacioi.al. ' 
Coafección ráp ida Ce un catastro de UU 
riqueza, fommto de la estadís t ica terr l i 
terial , agrícola, me-tant i l e industrial , 
map'i topográfico dei país, e inventarlo j 
de las propiedades del p rocomún . 
Creación 'iel patrimonio familiar del 
propietario agricultor inembargables aten-
diendo a que todo Agricul tor sea pro-
pietario. 
Medidas encaminadas a U consolida-
ción de la propiedad priva.ia. 
Rendición en forma equitativa de las 
cargas y gravámenes del Estado que afec-
ten o nuest'a propl x'ad territori. ' i l . 
Í J isminuir los obstáculos que impidan 
la movilización de la propiedad. 
Medios mts eficaces para impedir qu* 
los truts monopolicen el Comercio, .a I n • 
dusi?la y la prcduc: ¡ón cubana. 
Regulación de la personalidad y fun-
cionamiento c'e las Ccimpañiceí extri^Jeras 
«.uo sin estar domiciliadas en Cuba re¡i-
licen en el Terri torio el tráfico de Búa 
opernciones. 
Revisión do las Tailfas Ferrosr"iloras 
concillando las rece^idade8 del pi'*: con 
,ss utilidades propia-! de la Compa-Ma y 
un amplio estudio da una .«gj« •• • •». r<" 
rroviaria que satisfaga las .i-cesldades na-
eicnales. 
LHtbida protección las Indus t r ia l Pe-
cua-'as v sus derivadas. 
Organización del s r vicio le Rul'os pos-
tales en el i ais y con el exterior. 
Reorganiz ic ión de las actuales G'nn-
Jas Agrícola:, dándoles carác ter m á s ex-
te r lmen ta l • práctico 
Confección de un Código KUV*l n»-.-
reúna todas las disresicioues s-i'tre la 
materia. _ „ 
Creación «le la "SECRETARIA D E L 
T I í A B A J O Y PREVISION SOCIAL, ' co-
mo organismo técnico que encamine la 
acción del l i t a d o 0 la ooticillaclón de 
todos los elimentos de la riqueza a te-
t.or de las modernas corienifs. 
Pase de la polít ica Agrícola de nuestro 
Partido será la ooluclón de nuestro pro-
blema agrario en relación con la trans-
formación do nuestra Propiedad Te r r i -
torial tenleui? en cuenta la extructura 
de nuestro País . 
De^envolvirrlenlo d i la In tns t r l a Nacio-
nal por todos los medios e ienómicos po-
sibles especialmente el azi'uar, el taba-
ca y el café, estimulando la producción 
<;•> primeras materias y la fácil Impor-
tación de las mismas. 
La reform i de las Ordenanzas de Adua-
nas en el sentido de simplificar los t r á -
mites del d :hpacho j ' las mercader'ns t 
dar ga ran t í a s y facilidades a l comercio 
de impor tad» n y exportación. 
Ráp ido y eficaz impulso a los cul tL 
\os menores ya especialmer.te ya conci-
l lándolos con los ctii 'ivos extensivos, dic-
tando las m í d l d a s que estimulen su fo-
mento. 
Derogación en momento oportuno de 
todo rég ime i de O i i t r o l ecf-nómlco, de-
jando amplio campo a la -.ampetencia Jf 
el libre comercio Interior e internacio 
t a l . 
Ejecución de un pian de ferrocarriles, 
carreteras central y radiales caminos ve-
ciiü'Ies, puertos y todas cK'ses de m-i j 
dldas que semi l lan explotar las fuer.us 
ele riquezas ,uo ates <ran nuestro suel) y 
subsuelo. 
Legislación sobre l'.ancos v Compañías, 
a base de establecer mas ga ran t í a s , pa-
ra depositantos y accionistas; y regu-
lación *de Sociedades Cooperativas y de 
Mutualidad. 
Igualdad 3el T r á b a l o de ombos texoa 
n los efectos del salario y amparo para 
la debida remuneración y extensión del 
trabajo de la mujer • ubana. 
Complot-ir Vt reivlr.oicaclón de los de-
r í chos civiles do la mujer y propender 
a la conquista del sufragio en su día. 
Ileorg mlziu-ióri de la Bem firencla pú-
blica y de las relaciones del protectarado 
de Estado en las (bras benéficas p r i -
V'idas. 
Cumplimiento de parte del Estado con 
l'.s altos deberes de asistencia y filan-
t iop ía oficial. 
Y una legtBlacite comple'a y adelan-
tada, que sin incurr ir en las exageracio-
nes de ciertas escuelas e insp i rándose en 
el ejemplo y en la experiencia du las 
gr; rules Naciones indi.strialej y m^rcan-
t i l t s , proouron mejorar las condiciones 
im-ralea y materiales e intr lectualci du 
las clases obreras, fomentando la <rea-
e i i n y difusión de las escuelas nocturnas 
y dominicales, las instltuci'.'nes protecto-
ras de la mujer y (!el n iño y las socie-
dades de se-caros de todos géneros, la 
f i lmac ión de tribunales arbitrales paral 
la diferencia entre patronos y trabajado- I 
res: la fabrlraj lón de casas "hlglénl.as v 
económicas para los obreros; y todas! 
acuellas medidas que sin levonai ' los de-, 
lechos, atrepellar los intereses del Capi-
tal, abarquen un vastj programa integral 
del proletariado, ofreciéndole todas las 
facilidades y escímulos para mejorar le-
pí: imamente, .-u condición y alcanzar to-
dos los progresos que en "interés general 
<i" la sociedad d.'ben anheltrse y atener i 
de lo pactado en la Parte X I I Í de las ¡ 
«M.pulaelones de la Paz para afirmar en I 
el Mundo la oaz Social. 
P a r a u n V i a j e e n e l T r ó p i c o , s e A d q u i e r e 
S a l v o - C o n d u c t o c o n e l N e u m á t i c o 
t i e 
ES T A m a r c a e n u n n e u m á t i c o e s u n a s e g u r i d a d p a r a U d . d e s a t i s -f a c c i ó n y e c o n o m í a e n e l s e r v i c o . 
S u g r a n p o d e r d e r e s i s t e n c i a c o n t r a 
e l d e t e r i o r o s i g n i f i c a m a y o r d u r a c i ó n 
y s u m a g n í f i c a e l a s t i c i d a d h a c e e l 
p a s e o c ó m o d o f á c i l y s e g u r o . 
P e r m í t a n o s m o s t r a r l e e l n u e v o p e r f e c 
c i o n a m i e n t o d e l F i r e s t o n e T r o p i c a l 
S p e c i a l , 
J o s é A l v a r e z S . e n C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a . 
Depós i to y Venta : 
Arambaro 8 y 10. Habana, 
FIRESTONE TIRE & RUBBER COMPANY 
Departamento Extranjero 
1871 Broadway. Nueva York. E. U . de A . 
Fabrica: Akron. Ohio. E. U. do A. 
tuso el derecho de defensa, la publ lc ' ia - l 
de los JmIcIoí y la ret-ponsal.lllda.l 'le 1«8 
Juzgadores; • reando el Tribunal Sapn-mu 
<Je Guerra y Uarlna, gue conoceré en cisa-
ción. 
ütl» aspiración del Partloo CVeervn-
der e« el fomento de la Mir tna , ter.ien-
dc en cuenta la naturaleza geográfica de 
nuestro país y las reiacloneí naturales do 
b u tráfico nercant l l ; el Partido aspira 
a desenvolver en lo porvenir i.n amplio 
i de lo;ii<jni nmr timo. M • ; 
t í a s tanto, i i organización de la Mari-1 
r.a en lo que respectt a su aspecto m l -
linar deberá tener un carác te r rj irame* • 
te defensivo, de vigi nncla y policía de 
ruestros mares jurisdicclom.les, con la 
provisión de todos los elementos comple-
mentarlos para la eficacia y socor :» a i 
náufragos y enfermos. 
Deberá reducirse el número de a'Ista-: 
•Jos de la Armada a lo ext r ic tament i ne- j 
te.-arlo p a n m a tenc ión . 
El Partido también apoyi-rá el ciesa-1 
rrollo de la Marina Mercante y la cons- . 
trucción naval de toda esptele. 
De igual modo a m p a r a r á todos los t ro- 1 
bn'os, servicios e industria de mar ha- 1 
1 l i t a c i ó n de Puertos, eátubleclmlentoa 
generales de Depósi tos, puertos francos, ; 
muelles, y aduanas procurando la per-¡ 
secución del contrabando y la vigilancia 
de las costas. 
Tenderá a la publicación de nn Código 
Mí.rí t imo. la I-ey de Hipoteca N a ' a l y 
ui u nueva Ley de Pesca. 
ECONOMIA Y F1NANZASL 
Art.—. Será nuestro pr imordial deber 
nnte él país aliviarlo de las cargas pú-
blicas resultantes d^ los ingresos extra-
e n ü n a r i o s de guerra y de las dif iculta-
fVs de su captación, disminuyendo el su-
fi imiento económico del pueblo y d i s t r i -
buyendo los 'mpuestos que se establezcan 
en lo sucesivo en forma equitativa, con-
P ime a la capacidad contributiva de los 
• iudadanos. 
Art.—Abordar una amplia reforma t r i -
butarla Inspirada en el principio de que 
ei capital en sus distintas fases ha de 
ser la baso de toda imposición, estable-
c'endo el impuesto sobre la renta l íquida 
con la mesura y discreción que aconseja 
b u iniciación en nuestro país. 
Ar t . — Modificación del impuesto de 
tn insmis ión de bienes a f i n de liberar la 
contra tac ión y reducirlo a las t ransmi-
b ones a t í tu lo lucraavo haciéndolo pro-
gresivo en las herencias según su cuan t í a 
r naturaleza. 
Declarar a tención nreferente a la me-
Joia de los procedimientos en la inves-
t l igación y recaudación de los impuestos, 
¡base obligada de toda buena administra-
ción de las rentas públ icas . 
La conversión y unificación do la deu-
da pública y consolidación de la dotando 
a base de menor in t erés y largo plazo y 
C o m p r e 
i i l s i ó n d e S c o t f 
E v í t e s e D e s e n g a ñ o s 
E l a c e i t e d e h i g a -
d o d e b a c a l a o d e 
N o r u e g a , e s e s c a s í -
s i m o , p e r o c u e s t e 
l o q u e c u e s t e e s e l 
ú n i c o q u e s e e m -
p l e a e n l a f a m o s a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
C a l i d a d í h e o m p a * 
r a b l e m e n t e s u p e -
r i o r a u n p r e c i o 
r a z o n a b l e . 
Rechácense las imitacíone*. 
CUESTIONES INlERNACIONALES 
El Partido acepta el Tratado de Paa 
cen las resjr/aa necesarias y defenderá 
todas las materias «.omprer.Oldas en el 
mismo que de alguna manen obliguen in-
te, ñ o r o exteriormente a la nación, a cu-
yo efecto ap jya rú a los Poderes públicoa 
para adoptar las medidas necesarias a 
su cumplimiento. 
El Partido se declara defensor de loa 
nieves Estatutos Intomacioni.les y tende-
rebaja del tipo de amort ización cuya op«¿ r ; a ^P0^11" Ja coopei» ción -U. los pueblos 
ración financiera es procedente dado el 01 ,;an.,'-iu os . ' ' a r i l .^ílr,lI}tizar la ^ J la 
desarrollo de nuestra potencia económica, i ̂ p r l d a d . imensiflc*ndo mttstra proyec-
La reducción del presupuesto de la Na- ! ' J fn exterior para la realización de tan 
monto y progreso nafional. 
Creación del Tr ibuna l de Cuentas para 
fiscalizar debidamente la inversión de las 
rentas públicas, exanun de la deuda y l i -
quidación de los Presupuestos. 
INSTRUCCION P U B L I C A 
den l n t e r a c i ) i l y se encaminen al am-
paro de los lárechos exteriores de nues-
tra nac ión y a la defensa de los mte-
rtses de nu->stros car ciudadanos, en lo 
referente a su persona y Monos. 
Los problemas del crédito internado^ 
r a l y el desenvolvimiento comercial con 
x B E L L A S ARTES jel mundo, la informe ción financiera y la 
„ ^ , j t . ' \ i • x organización permanente para regular el 
Gestionar la creación de Bibliotecas tráfico de los inter-.íes de los pueblos 
P.ibllcas y circulantes, de Museos Pe- | eerán soluciones que perseguirá el Parti-
dapógicos. Art ís t icos , Científicos e His- j o para la realización de un programa da 
tóricos. . . , , . I cooperación en benefh lo do la prosperi-< 
Organizar otra Universidad en una do ; dad nuestra y de las otras naciones, 
las Provincias. Reorganización del servicio Diplomátl-
Crear nuevos Institutos de Segunda co y consular, const i tuyéndolo como una 
Enseñanza en otras poblaciones Importan- Carrera especial con todas las garantías 
tes del País . ! de Inamovllldad, escalafón, ascenso, v 
Propender al estublecimlento do una f dap tándolo a las orientaciones del mo-
o m á s Universidades, libres. Escuelas do dern > dercho de í rmtes otorgándoles 
periodistas, E x t e n s i á a universitaria. Es- atribuciones especíale» v preferentes en lo 
cuelas del Comercio, Conservatorios. Es- relativo a las materias económicas v mer-
cuelas Nocturnas para adultos. Economía cantiles, base de la .-vrdadera política ex-
Doméstica y de Escuelas industriales. , terior dt nu *stros días. 
Fundar escuelas para n iños anormales. F i j a r las garantios y procedimientos 
supra anormales y defectuosos, colonias para la regulación d»« la expulsión de los 
bi Litarlas y colonias escolares de vacado-, extranjeros no deseables en el país, 
mb . ' FOjIMULAS F I N A L E S 
Extender la Inspección médica escolar 1 E l Partido presen ta rá oportunamente 
por todo el país . ante el Congreso y «-empre antes de las 
L a intensif icación de In I n s t r u c c i ó n ' i i róxlmao el celónos, los ante-proyo';j9 
Primarla, Reforma de la secundarla y <!<- las materias co nprendl la» ?r e»l« 
tí-senvolvimlento de la ensefanza técnica : i rot;rama, q".e t e n g i r el carácter do t t -
¿MrLE..-DOS 
E l Partido defenderá y 
sñ-mpre toda medida legal cue tienda 
proteger a los Emo-eados públicos gu-
rí.ntlzán-iole «1 'ngn^o en bi adminis-
tración por .a capacidad acreditada y el 
nscenso conforme a la an t i güedad , hon-
radez y m é r i t o s ; impidiendo la cesan-
t u sin causa, n i las arblt iarlas poster-
gfvdones en aras del favovltismo o del 
interés, prestándole apoyo a sus Instas 
ar I iraciones de clase. 
Man tendrá m toda su eficacia la Ley 
de Jubi lac ioi i í s , sin perjuirio ode aco-i 
• • 'ras 'eformas sociales en pro del 
m a n t e n d r á empleado. 
V profesional y del aprendizaje de los 
oficios y prác t icas industriales y ag r í co -
las. La educación estática en toda su ex-
tens ión , elevando el sentido de la belleza 
y del arte nacional. 
Multiplicación de las pensiones o becas 
pora el extranjero. 
Plan general para la const rucción de 
casas adecuadas para escuelas púb l i cas . 
F o r m a r á patre de la poli tic pedagógica 
d* Partido, ostimular la educación de la 
ti ujer y su p reparac ión para la vida y 
el hogar.| 
Protección a la clase del Magisterio en 
sus justificadas aspiraciones. 
L E G I S L A C I O N Y JUSTICIA 
Creación de nn Tribunal Supremo de 
Guerra y Marina paia conocer en Casa-
ción del fallo de los Consejos de Guerra. 
Creación de una Sala Especial en el 
T 'b iuna l Suoremo da la República, para 
conocer de na cuesf.mes sociales, Indus»-
tr íales y agrarias, etc., etc. 
Leyes orglnicas que desenruelven loa 
principios generales . onsag/ados en la 
C-nst l tuclón, nodificación de todas las 
, Leyes administrativas que regulen los 
' servidos públicos y las de propiedad i n -
d i atr ial o intelectual, orden público, m l -
y ecmómlco , sólo naK etc., y demás Uyes especiales que 
d í . ' e r á defender la autoridad constituida esijan a d e c ú a l a s refMmas. 
La defensa Nacional se organiza sobre.y las InstitiMiones N'acionaies. . Const i tución del jurado, singularmente 
i o aplicac ón. 
LA DEFENSA NACIONAL carácter soci - l polític.» 
Ejérc i to L a jur isdicción de guerra se redi:.-irá r.tra. los delitos de prensa, 
la patria al m í n i m u m recesar;© para mantener M ¿ o Ley de la responsabilidad del Po-
_ ,¡11 modo llevará a la práct ica 1p base del voluntariado. E l 
n.intas" medidas tiendan a proteger los ir.btltuido para 1a defensa de m n i , :a " L a 
intereses de los Profesionales hombres de fieberá parm-necer apartado de las con-, disciplina del E jé rc iu .—Se modificará 'a ^ . j jud ic ia l . 
' .ftras y la claue media cubana. I tiendas polfr.cas y t n los conflictos d | Ley Penal mi l i ta r , apegurando en todo; Aiodiflcadón do todas las ramas de 
nuestro derecho y >a t rans formac ión del 
P e o r Q u e V i e j o . 
T o r t u r a d o , a g o b i a d o p o r s u s d o l o r e s , 
a t e n a c e a d o p o r l o s s u f r i m i e n t o s , 
a s í v á q u i e n s u f r e r e u m a . 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f ¡ a . 
E S S U M E D I C I N A 
t o m á n d o l o c u r a r á s u r e u m a , c e s a r á n s u s 
p a d e c i m i e n t o s , p o r q u e l e h a r á e l i m i n a r e l 
á c i d o ú r i c o y p o d r á v i v i r , s i n d o l o r e s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o ; " E l C r i a o r ' , M e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
A/S U N C I O 
A e U i A R no 
L A 
H i s p o n o C u b a n a 
E f e c t o s E l é c t r i c o s 
instalaciones y Eeparaciones 
l á m p a r a s , Bombillos. Plan-
chas, 
Aparan de Masaje. 
A c c e s o r i o s p a r a A u t o -
m ó v i l e s . 
G o m a s , B i c i c l e t a s 
Monserrate 127. Tel. A-SQOO 
2838a al t ta 
rí'iMinen penitenciario actual 
Apelación de los íulcioa correccionales 
en los delitob ño 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p i i o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
K l O X I M A M E N T a Q U E D A R A I N S T A L A D O H L TBLHUTOTfO P A R A C O M U N I C A R N O S CON 
W S E S T A D O S U N I D O S , Y D E S P U E S SE T E N D E R A N OTROS C A B L E 3 A E U R O P A , H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O D A S L A S N A C I O N E S D E L M U K D O C I V I L I Z A D O , P O R U N A V A S -
T A R E D T E L E F O N l OA T T E L B O P A F I C A Q U E NOS P E R M I T I R A C O l í U N I C A R N O S D B 3 D B 
H U E S R O P R O P I O D O M I C I L I O OON C U A I X J U I E R P A R T E D H L G L O B O -
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A C O M P A Ñ I A Y A L A V E Z Q U E C O A D ' 
T U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A O B P A Q U E B E N E F I C I A R A N O T A -
B L E M E N T E A L M U N D O E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
H O Y SE V E N D E N L A S A C C I O N E S A $15.00 C A D A U N A Y P R O X I M A M E N T E EXJPERI-
M K N T R A N N U E V A A L Z A N O L O D E J E . PUES, P A R A M A Ñ A N A 
Agente G e n e r a l p a r a l a I s l a de C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a de G ó m e z , Departamento S O S a l S U . Aptdo . ¡ 7 0 7 . H a b a n a 
Creación del Cueriio de Abogados 
pebres para lo Cí t II . 
Organización de una comisión do CO-
¡díiios debldamonte rtendlda por auxi l la-
res técnicos. 
C A J I S T A S 
S E S O L I C I T A U N B U E N C A J I S T A 
U N D I S T R I B U I D O R D E I M P R E N T A 
Y U N C O R T A D O R D E P A P E L . B U E N 
S U E L D O . I N F O R M A N : C 0 3 r P A S l A 
E D I T O R A D E L A L B U M A L M A N A -
QUE D E L A G U E R R A . 
M O J Í S E R E A T E , 29 
32204 28y29-0. 
O R T O G R A F I A 
No cont lnle haciendo el ridiculo. Lo» 
c.ue recibun cus escritos so bur la rán 03 
V(-te± " L A ORTOGItAFIA A I . AIiOJUs-
CK D E TOOOS" le «'nsefiarú a escribir. 
Kstá basada en las doctrinas literarias 
d«. los m á s cabios esoritore*. Es magni-
fica. F A Ü V AFRSNOISK S I N MAKH' 
Í ROS, por ia gran cantidad de ejemplo» 
rráx-tlcos que contiene. Contiene combi-
naciones or t jgráf lcas . variadas:—C6m9 
deben escribirse las cartas. Keglas para 
llegar a escribir b l e i . Trabajo de com-
' posic ión. liojuclones latinas. Abrevia 
I t inas comerciales, y TTN mCCIONAKIO 
, de palabras c'e dudoua escrituíra. Pro^ 
c'o: 50 eentaroa. In ' e r lo r ; 65 cenUTO», 
] certificada i>o venta en todas las i | * 
' V.rerias y en e ideposlto principal : 
I I ne r í a de A . de Lorenzo, Neptuno, »•< 
Habana. 
I C 86T9 a l t 32d-2fl ISt-M 
p i i 
4 ^ 
B E L O T 
! L u s B r i l l a n t e , L i s * C o b a s * y P e t r é » 
l e o R e f i n a d o , a o n p r o d u c t o s m o d * > 
l o s , p u e s q u e m a n c o n a n i l o r m i d a d » 
a o p r o d u c e n h u s a o , y d a n u n a h t m 
h e r m o s o . E U t o s i g n i f i c a c o n f o r t p * » 
r a e l h o & j t . S o n m e j o r e s p a r a l a 
• i s t a , q u e e l g a s o l a l u x e l é c t r i c a . 
M u e s t r a s g a s o l i n a s s e T e n d e o p o r 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e s 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l t a t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n f o t 
m o t o r e s t t « i t i t t t i i i t i t t 
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P á g i n a s 
C a t a l a n a s 
(Viene de la página T R E S ) 
ta. gu las que se consignan los nom-
bres de unas docenas de "empleados" 
auienes ni los pagadores conocen y 
aug aCtúan de íanguijuelas de la sa i 
tre municipal. 
" E l Alcalde, en espera de otras listas 
prometidas, ha suspendido de empleo 
sueldo a los chupópteros y decre-
tará la cesantía tan pronto como que-
de demostrado que los "servicios" de 
esos señores son dañinos a ios into-
reses de la ciudad. 
Los ensayos de bolchevismo en Es -
paña, por fortuna nuestra, no yan 
dando los resultados que apetecen los 
•tiles iimtadores y malos parlodistas 
de Trotki, Lenin, Bela-Kun y demás 
profesionales d ela violencia irre-
cional y ladronizada. 
Engañados los pobres labriegos por 
10S traductores de los propagandis-
tas, rusos y de otros parajes más o 
menos lejanos, hiieeron una Intento-
na en Andalucía, otra en Valencia y 
ahora en la provincia de Tarragona. 
En el distrito de Vendrell (Pana-
lés) y especialmente en los pueblos 
de Bellvey, San Jaime deis Domenys 
y Calafell, los medieros se han em-
: peñado en obligar a los propietarios 
a que les concedan imposibles con-
diciones en la "rabassa", entre otras, 
[ja de hacer ^iete partes de los frutos 
'recolectados, quedándose ellos con 
''seis" y dejando ¡nnal al propieta-
rio para que pague la contribución. 
Jos abonos, coma y dedique el resto 
'a malos vicios. 
Naturalmente, el dueño de la tierra 
se resiste a semejante "equitativo"'' 
reparto y en vista de ello los apar-
ceros, solidarizándose con los Jorna-
leros, han decidido que este año no 
se vendimie y que se pierda la cose-
'cha de uva. Los pequeños terrate-
nientes, queriendo dar una prueba de 
su razón y de sus gallardías parí 
ecstenerla, determinaron por sí mis-
mos proceder a las operacianes ag^f-
colas, auxiliados por parientes y pjr 
vendimiadores aragoneses. 
Pero la durísima cabeza boichevl-
lada de los "rabassaires" no tolera 
Intromisiones y ni a propietarios ni 
parientes ni a los aragoneses, per-
miten la recolección: o ellos, con los 
eeis séptimos, o nadie. Y para de-
mostrar la firmeza de la decisión, 
cuando alguien intenta trabajar, la 
emprenden a peñascazos, a palos, a 
tiros o a cuchilladas en nombre de 
la libertad 
El "tío Paco", el famoso de la re-
baja, ha venido a poner las cosas en 
e u punto en los mencionados pueblos 
así como en Falset, Montblanch y 
otros lugares afectados de bolchevis-
mo "belakuniano", y por medio de la 
eficacísima guardia civil, debidamen-
te concentrada y con órdenes seve-
ras para garantizar el trabajo y la 
propiedad, va protegiéndose la salva-
í 
Octubre 29 de 1919. P A G I N A T R E C E 
I A H . . . . Q U E D E L I C I A , 
. Q U É F R E S C U R A , Q U É A L I V I O ! 
He bailado sin descanso por complacer al público, 
pero ahora, como todas las noches, tengo la inefable 
compensación de bañarme los pies con "TIZ," que 
me los alivia, me los refresca, me los deja libres hasta 
de la última partícula de sudor y me los perfuma ex-
quisitamente. Gracias al uso de estas admirables 
pastillas, mis pies están siempre ágiles y, aunque ten-
go callos, puedo usar zapatillas estrechas y bailar sin 
fatigarme. Wfo mejores triunfos en la escena se los 
debo a "TIZ;** sin este delicioso baño diario no sería 
lo que soy. Por eso a cuantos sufren de los pies, y 
especialmente a las damas, recomiendo con entusias-
mo el uso constante de las incomparables pastillas 
' T I Z . " 
su maestra.' en el "Palau" fiuuarcará 
para esa República, encadinám'ose ii-
nu-v-o a las tareas de la enseñanza, 
banchez Fuentes, con 8u dr.nuguida 
sef-on. e hijos, seguirán ¿n Esp*aa 
hiu-ta el careno de "¡Era éI!•• 
A ia fuerza y sin dejar e resistir 
a las imperiosas exigencias de la 
amistad, obligamos a Orbón a que ss 
tentase al piano, en una acreditada, 
sala de conciertos barcelonesa, a ¡A 
cual y traidoramente confabulados, 
llevamos a nuestra ilustre y cultísi-
ma amiga la Condesa de Castellá y 
a algún otro selecto aficionado a la 
música, que pudieron oir como bajo 
las teclas del "gran cola' surgían 
mágicas, al conjuro de los sabios de-
dos y del corazón del artista, en ar-
moniosa orgía, las notas de "Iberia' 
de Albéniz, de "Galanías', de Pedro 
Blanco y de trozos selectos de Bacn, 
Aíaninoff, Chopín y otros. 
Entre los cuales no pudimos "per-
donar" al compositor cubano que per-
mitió a Orbón hacer nuestras deli-
cias dejándonos oir . ei inspiradísimo [ 
"intermezzo" de "Doreya" y varias 
canciones populares cubanas con el 
sello de buen gusto, fact]ií*í e inspi-
ración del amigo y maestros ánche-c 
Fuentes. 
Sencillamente, un rato ultradelicio-
BOÜ 
Están ambas familias encantadas 
do Barcelona, cuyas grandiosidades 
no cesan de alabar y ello nos satis-
facer, por ellos y por nosotros. 
ben en el inmenso puerto,—y Ü l 
compañías, sufren duro qv.eUranto 
Sólo algún que otro equipo esquirot 
f-e hace a la mar, entre protestas de 
los hueteuistas y se teme que este 
modo de navegar dé qué sentir al 
público y a los armadores. L a imp's-
licia de las tripulaciones no es pre-
cisamente una esperanza para la rn-
solución del problema. 
Deseamos dar mejores informes a 
nuestros lectores en la carta pró • 
xima. 
Brabo Portillo, el policía célebre 
por su actuación contra los á c r a n s 
Como remate de estas Páginas, 
ponemos una buena noticia. 
Las huelgas que con los "'boicot" y 
los "lock-out" tenían casi paralizada 
la industria de Cataluña, ha cesado 
por completo. Todos han vuelto al 
trabajo hoy martes y por todas par-
les torna a oírse en maravilloso 
acorde la sinfonía de la vida q'l'J 
riarcha pujante y triunfadora. 
Durará mucho? ¡Dios lo quiera! Los 
espiritas pesimistas afirman que se 
trata de un armistiieo. no de una 
¡•paz más o menos duradera. 
E l gobernaaor señor Amado, nos 
ba dicho a los periodistas que ha 
encontrado un punto de coincidencia 
^ntre la Federación Patronal y las 
Organizaciones Obreras y que sin 
abdicación por parte de su autori-
dad, en todo cuanto ésta represente, 
iba a proceder a establecer loa pri-
meros jalones para que se reanudase 
ti trabajo. Los patronos y los onre-
ros han publicado sendos manifies-
tos en los que se ''indultan* recípro-
camente del "lock-out" y el ''boicot' • 
Los primeros dicen que van al tra-
semejante estado de cosas y a con- por tanto era bien suyo. Por otra 
secuencia de ello adopta las debidas, parte, se afirma que añadió que el i curante Su proceso,—que aún no 
ha sido substanciado,—el Capitán Ge-
neral, lo tuvo por confidente y con-
sejero; le fué útil, pero tanto el go-
bierno como el Capitán General, o -
mo la misma víctima, se equivocaron 
al sostenerlo en Barcelona. Le odia-
ban los sindicalistas y a su alrede-
dor se había hecho por éstos, entre 
L a historia nos da noticias de la eficacísimo, hr^/ta. el punto de que elj los obreros, una leyenda negra. Los 
afición humana al "ventajismo" a la muchacho volvió sin tardanza al h'j-) compañeros del desventurado com'-
sario, por no sabemos que motivos, 
ni si éstos eran o no razonables, tam-
a o P ¡ J L Z f l f ^ ! \ e l 1 91 ProcPSOlbaJo en las condiciones atnerlores a 
n ldn ^ T ^ ^ Sid? a ^ í b actual mcEa. pero sin recquemo-
de SórceeÍ ' ^ ^ « * . para escuchar, en ambiente B * 
| leño, las pretensiones proleiarias, ea-
lí.s un suceso doloroso que no tle- ¡ tudiándolas con ánimo de accesión 
ne nada de inesperado. Cuando a la* 1 ei. lo que sea compatible con el de-
dos de la tarde, comenzó a circular | sarrollo industrial, 
de boca en boca la noticia, todos ios i Los comités obreros, informados 
que la conocían exclamaban con ra-1 en'igual .espíritu de transigencia, a<V 
ra unanimidad: — " E l hecho estaóa | miten el armisticio y aseguran qun 
aescontado!" j van a| trabajo porque se levanta el 
Murió Brabo Portillo a tiros. Véla-
te o veintitantos disparos hechos c-;-
mo por seres invisibles, le atravesn-
ron el hígado, los ríñones, la pleu-
r a . . . E l dió siempre la cara; fué 
Brabo un "bravo" de veras: pero los 
que le mataron,. lo hicieron a trai-
ción, por la espalda, sin q̂ ue la víc-
tima pudiera defenderse. Hasta el 
momento presente no se tienen indi-
cios de quienes puedan ser los qu?» 
arrbataron la vida al valiente y odía-
lo Comisario. 
Durante 
precauciones para impedir tal intro-j"noy" estaba ya en camino de otro 
misión y tan graves perjuicios. ' pueblo y que nada podfa nacer. 
Hasta el momento presente la cía • j Ño debió convence^ esto al Álcal-
se patronal ha inAJuído en sus me-jde por cuanto aseguró al "capitán" 
didas de rigor a los operarios de ,a3 que si el chiquillo no era restituida, 
industrias cristaleras; veremos quien j el domador tendría que esperar a q xe 
vence. | fuese hallado, en los calabozos de la 
cárcel; argumento Aquiles que fue 
tiempos. Los treinta dineros y la es-
cudilla de lentejas no nos dejarán 
mentir; pero jamás se supuso una 
confabulación como la de la post-
guerra para convertir al mundo on 
ción de la cosecha en ívitaclífi de i ingente lonja donde se cotice, con-
trate y ponga precio a todo por los 
compra y a la v^nta, tan extendida' gar, mustio, cabizbajo y con sus lin-
ea el planeta desde-los más remoto» j sienes deshechas.. 
Luego dicen que el anu#.- paternal 
es uno de los afectos más caros!.. 
Para el "buen" padre "arenyense" no 
Ic era. No valía arriba de diez du-
ros', que no es mucho valer. 
"lock-out" y porque los brazos do 
sus compañeros, presos por delitos 
sociales, volverán a estrecharlos ma-
ñana miércoles. Afirman su propósi-
to de no abdicar de las demandas en-
tabladas cuyo estudio debe seguir 
hasta la completa satisfacción d^ 
ellas. 
No queremos participar del pesi-
mismo de unos y del optimismo de 
otros, pero la imprecisión de los té-'-
minos de estsi extraña avenencia, nos 
impone una reserva en el juicio que 
no somos los únicos en adoptar. 
Buenacasa, Pestaña y otros famo-
sos "meneurs" ran a salir de su en-
cierro y los maliciosos, apesar de que 
el gobernador habla de la dignidad 
del poder público y de que éste no 
ha abdicado»—lo cual estamos dis-
puestos a creer,—temen que hiendan 
el aire sonidos de metales al bajar 
los reclusos las escaleras de su pri-
sión. 
Nosotros mv limitamos a desea" 
oue sólo sea el desinterés y el amor 
ciudadano el que informe este ar-
ica daños que su pérdida ocasiona 
ría, 
Afortunadamente 
Hungría, ni Rusia. 
España no es 
En España, el cristal y la porcela-
na con las consecuencias de la gue-
rra subieron de precio, porque los fa-
• bricantes de dichos artículos^ no que-
riendo ser menos que los de otras 
! ramas de la industria, desearon en 
riquecerse y lo lograron. 
• Pero, héte aquí que los obreros, so 
pretexto de que como los de otros 
oficios, querían también ganar más, 
"plantaron cara" a sua patronos y les 
dijeron: "o nos dais más dinero o 
vamos a la huelga". Y entonces, los 
tatronos, puuestos previamente ê 
acuerdo, les contestaron: "Pues m -
<ia, váyanse ustedes a la huelga!" 
Y les declararon el "lock-out". 
. Así las cosas y en paro .as veinti-
tanias fábricas que hay en España, 
las cuales más de la mitad están 
en Cataluña, hemos venido en conoci-
miento de que por medio del formi-
dable "dumping", nos querían inun-
dar de porcelana y cristal alemanes a 
Precios inferiores al de producción, 
arruinando a los patronos y obreros 
de estas industrias on España. 
¿Es que dieron dinero a los obré-
i s para que hiciesen la huelga, fa-
hitando así la introdución del ar-
ticulo de que tanto necesita nuestro 
comercio 
El hecho es que el gobierno espa-
ñol ge ha alarmado con razón, ante 
Sisifos del siglo X X , que dan, en pun-
to a mala fe, quince y raya al que 
rueda por los siglos de los. siglos en 
las montañas infernales. 
Y lo malo es que el pernicioso 
ejemplo, ha llegado hasta. . . Arenys 
de Mar. 
Véase el caso. 
Un domador de fieras, con su cor-
te de saltimbanquis, eguilibristas. 
graciosos y forzudos, estableció sus 
reales en la pintoresca playa medi-
terránea. 
Observó el ''Capitán" (todos los do-
madores y aeronautas son capitanes 1, 
que un menudo espectador, segma 
con interés singular los "trabajos" 
de la compañía que "mandaba" 
Hemos tenido el gusto de estrechar 
las manos a los señores Benjamín 
Orbón y Eduardo Sánchez de Fuen-
tes, cuyos prestigiosos nombres se 
cobijaban en el cariñoso pabellón de 
la amistad. 
Viene Orbón» a descansar un par 
de meses de su intensa labor docen-
te y de paso a demostrar, posibl-) 
mente en el "Palau de la Música Ca-
t?alna'', su dominio absoluto del pia-
no, su virtuosidad musical y su mn,; 
gistral "manera" en la interpretación, 
entre otros, de Bach, Chopín, de núes 
tro llorado Albeniz y del desapareci-
do Pedro Blanco, el español ilustrj, 
Profesor del Conservatoio de Opor-
to, que llevó a tierras lusitanas to To 
.!lle: saber y toda la inspiración castl 
poco sentían cariño hacia él. D'^Q. , 
la Voz popular que por esto no serán j mrsticio, basado en el inconcreto 
hallados los criminales. Ni afirma-; "punto de coincidencia" y que cuando 
esta carta vea la luz pública sean los 
aptimismos y no los pesimismos, Ion 
mos ni negamos: relatamos. 
Detestado por los suyos y por los 
referido capitán y atisbando en el ra 
paz un futuro domador o un forml-
riable acróbata, contrató con el pa-
dre del múñeco la compra de éste por 
"diez duros" 
Cerróse el trato, pero no lo bas-
tante para que no trascendiese ai 
público y, éste, que cuando está en 
situación de ecuanimidad no carece 
de buenos sentimientos, se indignó 
contra el padre y contra el doma-
dor, yendo una comisión de vecinos 
a pedir al Alcalde que deshiciese el 
ignominioso trato. L a autoridad re-
quirió al padre y afeó su conducta. 
Hizo luego comparecer al domador y 
éste se las tuvo tiesas con el primar 
magistrado popular de la villa coo-
teña, diciendo que el chico le había 
costado sus buenos cuartos y que 
C o n s t a n c i a C o p p e r 
C o m p a n y 
De orden del señor 'PVfljTrteTfto Sc cita a los señores accionistas para 
k JUNTA G E N E R A L EXTRAORDINARIA que se ha de celebrar el día 
* de Noviembre próximo a las 3 p. m. en los Salones de la Bolsa Petrolera 
^ispo. 16, altos. 
u r a e n a e i D í a : 
lo.—Dar lectura del informe del ingeniero-Director .-eferente a lo^ 
Multados de las nuevas exploraclonesü 
2o—Comunicar proposiciones d« compra o arrendamiento de las mi 
^ de la Compañía. 
Se TScuerda a los señores Accicnistas el Artículo 19 de los Estatu-
408 R e d i c e : 
"Los accioniatas que deseen concurrir a las Juntas Generales debe-
T&tl presentar en la Secretaiía d-i la Compañía, ya personalmente, ya 
Por medio de representación, el título o títulos de sus accione^., por 
lo menos tres días hábiles antes de aquel en que debe verificarse la 
Junta. E l Secretario reoog.^rá dichos Títulos y entregará un cerr.-
£lcado en ^ exprese el nombra de su acreedor y número de votcP 
a ^ue tenga derecho. A lod efretos antes indicados, los interesado* 
Podrán SUplir la entrega de iag acciones en la Sacréíaría, con un cer-
deado de una institución Ban caria de primera y de reconocido cré-
oito, en que conste que e0 elia Se encuentran depositadas sus ac-
iones expresándose el número de orden que tengan las acciones de-
positadas y demás datos " 
¡Habana, 28 de Octubre de 1919. 
d i í . a . m soz , 
Secretario. 
vigilados, Bravo no ha muerto cíe 
tamente en olor de sanidad. Compa-
decemos al muerto y a la familia, vi-
tuperamos el crimen y nos limitamos 
a registrar este nuevo hecho, di-
mostrativo de la situación trágica-
mente pasional de Barcelona, víctima 
de la fiebre sindicalista que padece 
como epidemia fatídica el mundo en-
tero. 
Séale leve la tierra al infortunado 
Comisario de policía. 
fine hayan triunfado. 
marino-
•.iene tra-
Continúa la huelga de 
mercantes y por ahora no 
zas de acabar. 
E l comercio y la industria están 
perdiendo una millonada con el 
amarre de barcos.—que ya casi no ca-
Hablando en el teatro con don J a -
lio Amado un periodista muy amifío 
suyo, se entabló el siguiente diá-
logo : 
—No lo dude usted,—decía el gober-
nador,—esto es cosa tvrreglada, p )-
fortuna de todos. 
—Así lo deseo,—repuso el perio-
dista.—pero tenga usted en ouewia 
que Ossorio y Gallardo salió de Bar-
celona por mar y Montañas en auto-
móvil . . . 
— Y q u é ? . . . 
—Que como medida de ¿recaucióa, 
no estaría mal que tuviese usted pre-
parado un aeroplano. 
B. F E R E R B1TTINI. 
i 
zamente hispánica de nuestro pa's 
Orbón, dará en Madrid otro concier-
to. 
Sánchez Fuentes, alma de artista, 
llena de fuego y poesía, enamora'!^ 
del ensueño, nos hará escuebar una 
disertación musicográfica acerca del 
divinp arte en Cuba, desde el año 1830 
hasta hoy, ilustrando Orbón al tecla-
do la "causérie" del maestro. 
E n "complicidad" con Villaespesa, 
pondrá los primeros jalones para el 
estreno en el Real V I poema muii-
cal "¡Era élí" Queríamos para Bar 
celona las primicias de la obra, ya 
que nuestro ambiente extraordi^arln-
mente comprensivo es propicio a . h s 
manifestaciones del arte más delica-
do, pero el 'complot' . tramado ya ha-
ce tiempo, lleva a la capital de Ee-
paña esa noble producción expresiva 
del afortunado consorcio de la musa! 
española, recia y sentida del poeta j 
ibero y del espíritu delicad-simo y ul-j 
tra-poético del músico cubano, alí-
gero, hermeneuta de los estados del 
alma más rasionale; v donr.Mdor de 
la técnica 
Los dos artistas van a hrcer un 
"raid"' por las regiones norteñas, quej 
di.raiá mes y medio y luebJ volve-
rán a Barcelona, en donde O'bón-; 
después, de habernos hecho admirar 
2 
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¡MODO TAN FACIL 
PARA SANAR Mi PIEL! 
"Yo nunca roe preocupo si tengo ¡ 
alguna pequeña granulación, o veo i 
síntomas de erupción. 
Lo único que hago es untarme un 
.̂oco de la pomada 
R E S I N O L 
Con eso cesa la picazón y desapare- i 
te Instantáneamente la ardentía des- j 
f pareciéndose la enfermedeid pronto ' 
luve conocimiento de la pomada Re- ' 
Binol por habérsela recetado el doc-
tor a mi madre. 
Tomás estuvo desesperado duran-
te meses con eczema, hasta que em-
pleó la pomada Resínol que le curó 
la piel como por arte de encanta-
miento. 
L a pomada Resínol y el jabón de 
Resinol se venden por los principales 
'armacC-a ticos. 
P u e d e s e r F e l i z 
s i C u r a s u s N e r v i o s . 
H o y e s u n d e s v e n t u r a d o , a t o d o t e m e . 
A u n l a b u e n a m a r c h a d e s u s n e g o c i o s , l e a s u s t a . 
E l d i n e r o q u e g a n a l e m o l e s t a , t o d a s l a s 
a l e g r í a s , l a s h a c e t r i s t e z a s » 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T E 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
L E H A R Á L A V I D A D I C H O S A 
S e vende e n 
todas las boticas. 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
O Y E M A M A ! M I R A E L C A Ñ O N 
ES NATURAL que los niños deseen jugar con sus padres; ellos son sus mejores amigos y compañeros. Si Ud. se siente triste, cansada y aburrida, y si el ruido que éstos 
hacen le causa nerviosidad y la ponen de mal humor, es 
seguro que sus riñones están debilitados, no están funcionando 
bien, hay demasiado ácido úrico en la sangre y es su deber 
buscar algo con que eliminarlo inmediatamente. Nunca crea 
Ud. que dolores de espalda son naturales de su sexo en ciertos 
períodos; toda señera debería pasar los períodos más críticos 
sin dolor alguno. Si hay dolor de espalda la causa se halla 
en los riñones que se encuentran atormentados con demasiado 
trabajo y necesitan ayuda. 
L a s P i l d o r a s D e F o s t e r P a r a L o s R í ñ o n e s son para dichos 
órganos únicamente. Todos sus ingredientes son puros y no 
contienen drogas de ninguna clase que puedan perjudicar el 
organismo. Han ayudado a miles de personas por más de 50 
años. En la localidad en donde reside Ud. han dado magní-
ficos resultados. Si siente Ud. dolores de espalda, u otros 
síntomas del mal renal, no vacile un momento, diríjase inme-
diatamente a la primera botica que encuentre y compre un 
frasco de P i l d o r a s D e F o s t e r P a r a L o s R i ñ o n e s . 
De venta en todas las boticas. Solicite nuestro folleto sobre 
las enfermedades renales y se lo enviaremos absolutamente 
gratis. 
FOSTER-McCLELLAN CO., BUFFALO, N. Y., E. U. A. 
(5) 
U s t e d T i e n e C a t a r r o N a s a l 
N o M u y F u e r t e , P e r o - -
L e C a u s a B a s t a n t e M o l e s t i a . 
D E 
Algunas personas muy bien saben 
que tienen catárro nasal. No sola-
mente el paciente lo sabe, pero tam-
bién todos b u s amigos. Muchas 
personas que no son de su amistad 
también est&n enteradas. Precisa-
mente la gente que con él se encuen-
tran en calles y aseos públicos. 
Esa clase de catArro no necesita 
ser descrita. Todo el mundo conoce 
Sus síntomas tan desagradables. 
Peruna todos los días es de gran 
ayuda para tales casos. Miles así lo 
han testificado sin que su opinión 
haya sido solicitada por nosotros. 
Peruna alivia hasta los casos más 
severos de catArro nasal. 
Pero existen casos de catárro nasal 
que no son tan evidentes. Una ven-
tana de la nariz está, hoy tapada. 
L a otra está tapada mañana. No se 
puede respirar con fácilidad por la 
nariz. Se destornuda con frecuencia, 
•La muofcldad en la nariz es espesa. 
Algunas veces se forman pedazos 
algo duros. Con fácilidad se con-
traen resfríos. Casi siempre so tiene 
un resfriado. Estos síntomas descri-
ben un caso de catárro nasal casi 
agudo. Muchas personas lo tienen, y 
muchos que no admiten tener catárro 
nasal. 
Recordamos que tenemos que üo-
olaxnos la nariz frecuentemente. 
Sabemos que no podemos respirar 
con fácilidad por la nariz. Ahora 
roncamos un poco, lo cual no ocurría 
antes. 
Catárro nasal casi agudo! O pode-
mos llamarlo catárro nasal incipiente. 
O, aun mejor, catárro nasal que ha 
empezado a volverse crónico. 
E l momento de tomar Peruna ha 
llegado. Un poquito de Peruna hará 
maravillas cuando la enfermedad haya 
llegado á este grado. Todas las 
mañanas tome por la nariz un poco 
agua con una pequeña cantidad de 
sal lo suficiente para limpiar la nariz. 
Tóme una dosis de Peruna antes del 
desayuno. Téngala en la boca algún 
rato. Déjela escurrir despacio y 
respire sus gases por la nariz mien-
tras la traga. 
Esto detendrá un caso de catArro 
nasal incipiente en pocas semanas. Lo 
detendrá por completo. L a nariz vol-
verá á estar libre de toda obstruc-
ción. E l respirar se hará fácil. No 
más roncar, no más gangueo 6 res-
fríos. Todo esto pertenece al pasado. 
Innumerables hombres y mujeres 
han sido beneficiados por la Peruna. 
Usted también puede ser uno de los 
curados por la Peruna, en ves de 
permitir que la enfermedad siga su 
curso. 
C O M P R E S O R E S 
A r t u r o A . A n g u l o 
M a q u i n a r i a , a c c e -
s o r i o s p a r a A u t o -
m ó v i l e s y C a m i o -
n e s « U . S . " 
M o n t e N o , 4 8 3 , 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
AVENIDA D E L O E S T E , E X T R E SAN- , toa SuArez y Gómez, número 2. Se' 
¡ desea colocar una señora de mediana edad, i 
; con hnenaa referencias. Gana 30 pesos. 
32338 1 n. 
H A B A N A 
C R I A D O S D E MANO 
s >K Máñ&P lJNA ,GRA? C O f ^ V V ^ '¡no 7 conTmSy buenas 5 espléndido comedor. San Ignacio. OJ, jnfo,.^.,,, almacén, 
't.íí£',De8<lulnu a 81111111 Clara- r léfrmo F-1010. .̂ 318 O n. a2301 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y LUYANí 
ÍJ E ALQUILA EN J . DEL MONTE Y 
5 y Pocito, cas* moderna, con cuatro 
cuartos, sala, saleta, comedor, etc. Precio: 
#100. Teléfono 1-1823. 
32340 1 n. 
DE S E A COLOCARSE UN B U E N C R I A - ¡ do de mino acostumbrado al servicio 
recomendaciones. 
Linea y C. Te-
1 n. 
C O C I N E R A S 
V a r i o s 
T^kESEAN C O L O C A R L E DOS ESPASO-1 
x J las, una para cocinera; otra para 
criada de mano; en casa de moralidad; 
las dos duermen en el acomodo. Infor-
man en Santa Catalina, esquina a San 
•\nastasio al lado de la carnlceria, V I - , 
bora, la que no necesite las dos que no 
busque ninguna. 
32320 1 n. 
ARROYO NARANJO. S E A L Q U I L A E s -pléndida casa en Calzada Ueal, 2tí, 
con jardines y arboleda. Informan en la 
Xnlsma de 7 a 11 a. m- y en Prado 31-112; 
d é 1 a 8 bl bl 
02317 12 n. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E n Tenerife 4 1 - A , altos, entre A n t ó n 
Recio y Figuras, se alquila u n a saiita 
Sara s e ñ o r a o caballero, tiene luz y ay t e l é f o n o e n la casa . 
32379 1 n. 
DE S E A COLOCARSE UNA 8ESORA PA-ra cocinera, para la Habana. Infor-
uios en Dragones, 1, L a Aurora. 
32331 1 n. 
UNA SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera en casa parti-
cular; cocina a la criolla y española y 
entiende de repostería y no se coloca me-
nos de S35. H. número 46, altos. Ha-
bitación 18. Entre Calzada y Quinta. 
32300 1 n. 
C O C I N E R O S 
PRADO, 44. DEPARTAMENTOS VISTA a la calle, espléndidas habitaciones, 
•gua corriente, baños fríos y calientes. Se 
dan y toman referencias. Tel. A-8iy7. 
82S16 1 n. 
J7*011 R E N T W E L L E U R N I S H E D C L E A N - room in ñero americau botfbe wlth 
every modern convenience very central 
and quiet cspecially suitable for buai-
bess men. Obispo, 54, altos. 
32324 1 n. 
SE A L Q U I L A UNA GRAN HABITACION Interior, muy ftesca y ventilada, y 
también una gran cocina; muy buen ne-
gocio, propio para un matrimonio que se 
dedique a dar comida y como es el me-
lor punto de la Habana, por ser el cen-
tro del barrio comercialy L a persona que 
quiera el negocio será a base de que 
tendrá que Lacer la limpieza de la casa, 
quo es muy chica; solamente hay seis de-
partamentos. Kazn, en Aguacate 60, altos; 
de 2 a 3 de la tardp exclusivamente, pre-
gunten por el señor Miguel Hober. 
32323 1 n. 
SE D E S E A COLOCAR UN COCINERO camagüeyano, entiende . a la criolla, 
española y americana. Sabe de reposte 
ría. Informan al teléfono A-92S7, 
1 n. 
C H A Ü F F E Ü R S 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
EXnI',la>IIviboIr"II'IIIcIuando "usted quiera comprar una casa vea untes las que fabrican los b^manos Infante 
Damos dinero al 6 y medio por 100 al «no 
en hipoteca, sobre las casas que vende-
mos; también cambiamos casas moder-
nas, por terrenos; para m á s In íomies . 
vn Milagros y 8a., telefono I-28.W. 
32307 -
/^IRAN CENTRO DE INUORMAÍ ION KN 
\ T general de Perea y Diago. Rayo 37, 
entre Reina y Estrella. Se compran y 
renden casas, fincas, rfisticas, cafés, vi-
drieras de tabacos y cigarros y dcmüa 
establecimientos mercantiles. Bmero en 
hipoteca en todas cantidades. Se ge/tio-
nan licencias de armas de fuego, cartas 
de ciudadanías y pasaportes. Informes 
de casas vacias y próximas a desocupar-
se, casas de huéspedes, departamentos y 
títulos de chauffeur. . \ _ 
32354 ^ 
S O L A R E S Y E R M O S 
Vendo un s o l a r en patroc in io , entre Luz Caballero y Juan Bruno 
Zavas, mide JO por 50; y otro en Cortina 
y Carmen, mide 20 por 16. Los dos en 
ganga. Antonio Esteva. Empedrado, J2. 
Teléfono A-5007. 
32342 7 »• 
ENDO 2,300 METROS EN LA CALI.K 
17, esquina, precio barato. Antonio 
Esteva. Empedrado, 22. Teléfono A-oO'Ji. 
32343 7 P-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
le venía sustrayendo distintas cantlda-
de dlnero ascendentes a la suma do 
üOO pesos. 
Se le practicrt un reirlstro encontrándose 
io on el baiU $5.01. 
E l acusado confeso que él habla sus-
traído unos ciento veinte pesos que sacó 
ayer del banco y los quemó en la azotea 
do la casa. 
Pérez González fué presentado ante el 
juez de la Sección Tercera, quien lo ins-
truyó de cargos remitiéndolo al vivac. 
OTUO H U R T O 
.Toaé M. Gutiérrez González, vecino de 
San Nicolás 71, denunció ayer ante la E s -
tación de Po'.lcía de la Quinta demarca-
• lón que al llegar a su domicilio encon-
tró a un individuo que le dijo que era 
de la tintorería quien penetrando en su 
cuarto se llevó un flus y un pantalón que 
aprecia en cier.l o treinta pesos. 
F A L L E C I M I E N T O D E UN LESIONADO 
L a policía dió cuenta aver al Juzgado 
de instrucción de la Sección Cuarta, con 
un acta levantada en la casa de salud 
L a Purísima Concepción, referente al fa-
llecimiento de Amado Alfaro Acostu, na-
tural de Bautta, de 38 años de edad, ¡ V -
rero, mecánico y vecino de Lawton y 
Dolores en la Víbora, sin quq el doctor 
Chicoy. médico interno de dicha casa hu-
biera certificado la causa de la muerte. 
Según el administrador de la casa de 
salud referida, ese individuo ingrcO en 
la quinta el día 24 del actual para ser 
asistido de rontusiones que decían ha-
bía recibido en una caída, sin expresarse 
en qué lugar. 
Ayer le practicaron la autopsia al ca-
dáver los médicos forenses, doctores Ve-
ga y Córdova, certificando que la muer-
te la habfa producido una "septiaemia 
consecutiva a una les ión sufrida en la 
pierna derecha." 
Por el Juzgado de instrucción de la cuar-
ta sección ae han dado ó/denes a la po-
licía para qu? se hagan las investiga-
ciones del caso. 
, MATADERO a N H U S T B l A L 
I Se detalló la carao a los siguiente* 
1 twpioH en moneda oficial: 
Vacuno, a -15, 47 y 50 centavo», 
i Cerda, de r-s a 05 centavoc. 
I Lunar, de 75 a SO ceiiiavos. 




BNTIl4t>A.> uLí GANADO 
Ayer lleg de Camagiiey un tren de ga-
nado vacuno con diez carros que vinieron 
consignados a llelarmlno Alvarez. Estas 
resea fueron repartidas en plaza y 6e 
vendieron de 13 a 13 y medio centavos. 
Para hoy ae espera otro tren, también 
de ganado vacuno, para la casa Likes 
Bros, Procede de Santiago de Cuba. 
Parn Bañes TrlnU'ad, Gil. 
Para Santt Cruz. Benita Ensefiat 
Para Cabo San Antonio. María, \ lm. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Viene de l a p á g i n a D 0 9 ) 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR, mecánico, lamericano. Informes en 
el café E l Dorado, Prado y Teniente Rey. 
32345 1 n. 
P A R A C A S A P A R T I C U L A R 
Se ofrece tm chauffeur para trabajar' 
toda clase de máquinas o camiones, tie-
pe buenas referencias. Informan en el i 
teléfono A-4yC9. 
3_,;ws 1 n. 
VENDO T I E N D A D E E F E C T O S L A M -paras e instalaciones eléctricas, ne-
gocio de fácil' manejo y grandes utilida-
des. Calle de mucho tránsito, gran vidríe-
la da calle, poco alquiler y contrato. Nep-
tuno v Gervasio. Tel. A-8620. 
32335 1 n. 
V A R I O S 
AL Q U I L O E S P L E N D I D A S HABITACIO-ciones de la hermosa casa Tejadillo 8, 
altos. También alquilo propio para ofi-
cinas o consultorio la sala de la misma 
casa. So exige moralidad. 
32359 1 n. 
SC S O L I C I T A UNA COLOCACION D E 1 portero o jardinero. Se dan garantías. • 
i?e coloca también de ayudante de coci-1 
va. Informan: Concordia, 12G, a todas / 
boras. 
32334 1 n. | 
GANGA COMO E S T A HAY POCAS. S E vende una bodega en calzada y sola, 
ta cantina está abierta todos los días has-
ta las doce de la noche y su contrato 
es de seis años de duración; paga muy 
poco alquiler Su dueño la vende muy ba-
rata por sus muchos años de edad y 
tener que n^irarse. Informes en Muralla 
y Villegas. Csié; de 8 a 10 y de 1 a 4. 
32356 5 n. 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, preferidas. . , . . . 
Compañía Nacional de' Perfu-
mería, com 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . 
Compañía Nacional de Pia-
nos y Fonógrafos, com. . 
Cimpañla Internacional de Se-
guros, preferidas 
CompañÍR Internacional de Se-
guros, comunes. . . . . . . 
Ca Nacional de Calzado, Pre. 
feridas ' 
Cft. ^Sclonal de Calzado, co-
munes 
Compañía de Jarcia de 'Matan-
zas, preferidas 
Compañía de Jarcia de Matan-









V A X I A S COTIZACIONES 
C R I N E S 
Se pagan en el mercado de 16 t 18 pe-
bcb el quintal. 
E s escasa la existencia. 
ASTAS 
Se venden Je 41) a 50 p^os la tonelada, 
PEZUÑAS 
Se venden en el mercado de 14 a 10 
pesos la tonelada. 
SANGRE 
L a tonelada de sangre concentrada se 
paga en el mercado de 120 a 140 pesos. 
SEBO R E F I N O 
Se paga en plaza el quintal de seb» 
refino do 14 a 15 pesos y el" de segunda 
envasado en barriles, de 12 a 14. 
" , HUESOS 
Cotízase la tonelada do huesos conten-
tes de 16 a 18 pesos. 
tanca. te 
Se cotiza en plaza de 80 a 100 pesos la 
tonelada. 
E N T R A S D E C A B O T A J E 
De Nuevitas, goleta C. Padilla, consig-
nada a Jerez, con efectos. 
Do Calbarién. La Fe, Granda, Id. 
De Sagmi, Campeche. García, id. 
De Gibara, La.-j Villas. Suárez. Id. 
De Cárdenas, Rosita, Alemany con 250 
pipas aguardiente. 
De Cárdenas, Unión, Valent, 100 pipas 
aguardiente 
De Cárdenas. Julia. Alemany, 180 pipas 
aguardiente. 
De Cárdenas, Pablo Sut, Enseñat, 1200 
sacos azúcar 
De Manatí, Regino. Suárez, con efec-
tos. 
Pe Canas!, Sabas. Enseflat, en lastre. 
L e Bañes, Sar. Francisco, Rioseco. Td. 
De Sagua, R-iíaela. Manln, con efectos 
Do SancM Spírltus. Hermosa Guáncra, 
con 8ÜO sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas. Crisálida, por Alemany. 
73% 
61 
rpRADUCCIONES E N A L E M A N D E E S -
JL pañol y vice-versa, así como en fran-
cés e inglés Precios módicos. Dirigirse 
C Guillermo García por escrito. Provi 
sionalmente Hotel Luz. Habana. 
32350 1 n. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
AVISO: S E S O L I C I T A UNA CRIADA do mano, buen sueldo. Informará: 
Luis Estévez y O'Farrill. chalet. Entrada 
por Estrada Palma. Tel. I-¿ü7l. 
32351 1 n. 
C R I A D O S D E MANO 
N E C E O T O T F C R I / ^ 0 
do mano, sueldo ¡flO; un dependiente bo-
dega; un cantinero para hotel. $45; un 
ayudante chauffeur, dos camareros y diez 
trabajadores para almacenes de Empresa 
Americana, jornal $2.25 por ocho horas y 
hay extraordinarios. Habana, 126. 
32357 5 n. 
C O C I N E R A S 
Q E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
O un matrimonio solo. Belascoaín, 41, 
altoK. 
32323 , 1 n. ̂  
EN AMISTAD, 10'̂ , BAJOS, SE ,SOLI-clta une buena cocinera peninsular 
o de color; La de sor formal, aseada y | 
que sepa cocinar; si no es así que no 
ee presente. 
32325 3_n. 
A VISO. SE SOLICITA UNA COcTneRA. 
^"Xlíuen sueldo. Informará: Luis Estévez 
y O'Karrill. Víbora, entrando "por Estra-
da Palma. Tel. 1-2071. 
32352 1 n. 
E l D I A R I O D E I . A M A B I -
>TA es e l p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u l a c i ó n . — — 
M A Q U I N A R I A 
SE VENDEN DOS MOTORES CORRIEN-te 110 y 220 y un cuarto caballo de 
fuerza y en la misma se solicita un mu-
chacho para aprender. Monserrate, entre 
Teniente Bey y Lamparilla. José Luis 
García; de 7 a 6. 
32348 1 n. 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comuiics 
Compañía de Jarcia de Matan-







I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
DIANO FAMOSO, CON URGENCIA LO 
JL vendo, muy barato, está casi nupvo. 
Carmen, letra H , bajos, entre Campanario 
y Lealtad. 
32349 1 n. 
M E R C A D O f E C U A R I Q 
i 
O C T U B R E 28 
L.A V E N T A B V P I H 
Los precios que rigieron hoy en lo% 
i corrales son los sumientes' 
Vacuno del país de 12 a 13-1|2 centavos, 
| E l ganado americano se paga de 1Ü-1|2 
i a 12 centavos. 
E l ganado fle cerda, de 16 a 19 centavos. 
Lanar, d? 18 a 20. 
M A T A D E R O DrC LUYANO 
Las carnes beneficiadas er este Mata-
dero se cotizan a los Igulentes preclo«: 
Vacuno, a 45, 47 y 50 centavos. 
Cerda, de 58 a 65 centavos. 
Lanar, de 16 a 80 centavu» 
Reses sacrificadas hoy; 
Vacuno, 72. 
Cerda. 36. 
L O S P R O G R E S O S D E L A M A R I N A ^ 
M E R C A N T E A M E R I C A N A 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE S E -
O pa su oblipaclnn. para un matrimonio. 
Sueldo: 25 pesos. So pagan los viajes, 
t na cuadra de la Estación de Quemados. 
Panorama esquina a Playa, Marianao. 
32333 1 n. 
D A R I O S 
A G E N T E S D E GRAN CONOCIMIENTO 
J \ . en el comercio del interior, se so-
t'cltan para la venta de productos fran-
ceses de gran consumo, tales como el 
polvo de arroz. Si no tlenfe quien garan-
tice su moralidad y honradez y verdadero 
gran conocimiento, no pretenda algo. E s -
criba a Laboratorio Aranguren 75. Gua-
nabacoa. E s de los mejores negocios d»-
Cuba, si usted sabe vender y conoce el 
comercio. Exclusivamente para vender al 
comercio establecido y de arraigo. 
32315 5 n. 
Q E S O L I C I T A UNA PERSONA PARA 
O hacer la limpieza Interior de la casa 
(nada de habitaciones.) Trabajo todo lo 
más de 1 a 2 horas diarlas. San Igna-
cio. 02. altos, esquina a Santa Clara. 
32319 i 5 n. 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO D E 13 a 15 años para limpiar unas cuantas 
habitaciones y algunos mandados. Sueldo: 
15 pesos, de 7 de la mañana a 7 de la 
tarde. Gal'iano, 54. altos. Preguntar por 
la señora Panchita. 
::-:;-2 1 n. 
SO L I C I T O T R E S " MEDIOS O F I C I A L E S hojalateros, que sepan soldar y de 
lima en la Industrial Metalúrgica Cuba-
na. Zanja, 6L Habana. 
32353 1 n 
Q L S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A 
JO hacer mandados, casa de comercio. Be-
lisano Lastra. Salud, 12. Tel. A-8147. 
_ j 1 n. 
IMPRENTA. SE S O L I C I T A UN A P R E N -Olí adelantado para máquina de pe-
dal. Informan en Cuba. 85. 
. "-^a 1 n. 
EN LA COMPAÑIA INTERNACIONAL de Accerx-nos de Automóviles. S. A., 
San Lázaro, OU-B, se solicita un jov-n de 
oiLo. auoa' Q"6 sea activo y trabajador. 
u.o3tl 1 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
O E O F R E C E J O V E N , E S P A S O L A , BDU- ! 
k j cada para acompañar señora, zurcir la 
ropa o para cuidar una niña crecidita 
exclusivamente. Da sus referencias V quie-
buen tr:ltw- «an Juan, 8. bajos. 
- i n-
I\ 0 8 JOVENES ESPASOLAS DEsk\N y colocarse db criadas de mano, habi-
taciones o n.ancjadüia.; no admiten tar.» 
feior^T r c f c ™ ^ - I n f a r t o r T -
3.337 ' • l n < 
De l a Legación, de Cuba o.u Washing 
tou se h|a, remitido a la S e c r e t a r í a de 
Estado el siguiente informe del Agre-
gado Comercial de dicho, L e g a c i ó n 
acerca de los grandes progresos rea-
lizados por l a "Americaa Mercbant 
Marine" de los Estados Unidos . 
Teniendo en c o n s i d e r a c i ó n solamen-
te cuatro ¡puertos del A t l á n t i c o , 221 
barcos con una capacidad total do 
1.172.704 toneladas e s t á n empleados 
en el ti^asnsporte comercial de A m é -
r i c a . 
H a c i a la costas del Oeste de Sur 
A m é r i c a , seis de los barcos menciona-
dos con una capacidad do 23.295 to-
neladas e s t á n hlaciendo viajes regula-
ves. 
Nueve de estos barcos e s t á n v ia -
jando entre los puertos americanos, 
J a p ó n y China, con u c u capacidad de 
74.596 toneladas. 
Seis barcos operan entre los puer-
ros de los Estados Unidos. Aus tr ia . 
Nueva Zelhbdia, N . Guinea y Afr ica , 
con una capacidad total de 42.590 
toneladas. 
Surcan el A t l á n t i c o y M e d i t e r r á n e o 
hasta las costas del sur de Europa , 
trece barcos con u n a capacidad total 
de 91.120 toneladas. 
Cien barcos e s t á n navegando cons-
t a n t é m e n t a desde los puertos situados 
al norte de Baltimore hacia las West 
indiang con una capacidad de 319.592 
toneladas. , 
Ex i s ten 24 barcos que desde los cua 
tro puertos del A t l á n t i c o salen re-
gularmente hisicia l a costa E s t e del 
S u r de Afr ica , teniendo una capci-
dad total de 166.082 toneladas. 
Cinco barcos con una cí.pacidUid, de 
37.429 toneladas, sitien de -oa puertos 
(.:encianodos con rumbo a Levante, i n -
dia Cocean Setrait Settle:nent y las 
islas holandesas del E s t e 
Cincuenta buques e s t á n dedicados 
I'jI comercio con l a parte norto de E u -
ropa con u n a capacidad de 379.146 
toneladas. 
L o s cuatro puertos referidos son: 
Boston. New Y o r k , Wilmington, N . 
C . y Phi ladelphia . 
De los ¡puertos a l S u r do Balt imo-
re salen siempre 171 barcop con una 
capacidad de 697.807 tonpladas. 
D i e z i í e los barcos ó l t i m a m e n t e men 
c í o n a d o s se dedican al comercio con 
^ u r A m é r i c a y tienen una capacidad 
de cuarenta y seis m i l novecientas 
veinte toneladas. 
Seis barcos surcas laa aguas del 
A t l á n t i c o y M e d i t e r r á n e o coh rumbo 
u lía parte sur de E u r o j a y con una 
capacidad de 37.297 tonela las . T r e i n 
ta y cuatro barcos con una capacidad 
de 102.243 toneladas se dirigen re-
gularmente a laa I s las Occ-dentales y 
•leí Mar Caribe, y 35 buques con una 
capacidad total de 163.191 tonelad'as 
van de los Estados Unidos a l E s t e de 
S u r A m é r i c a . 
Cuarenta buques salen do estos puer 
tos lv.tcia el norte de E u r o p a con una 
capacidad de 230.160 tom Jadas. 
JV J-VI KIMONIO SIN HIJOS R E C l l ^ ? 
iTA llegado, desea colocarse: olla narn 
e rvienta o niñera y él Dará portero 2 
otros quehaceres. Consulado, 87. aUos. Ha" 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A IVA. 
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
. L A M A R I N A 
J u z g a d o s d e 
IVS.'A 1 1 n. 
Q B DESEA COLOCAS l"NA JOVEN. 
82346 1 n. 
I n s t r u c c i ó n 
S1 W B E C E UN MATBIMONIO PARA 
a a - r i T s w ¿ s u r ' - ~ , 
1 zu i 
A U R O L L A D O POR UN AUTOMOVIL 
E n la Avenida de "Washington esquina a 
la del Gene-ol Maceo, fui arrollado aver 
Manuel Vahíos Cuesta, de 31 afios 'de 
edad y verino de finliano f», por el auto-
mrtvll 7543. quo manejaba el chauffeur 
CaRimiro Ontiveros la Rosa, vecino de 
l.'árrel 19. 
ValdéH, al caer de la bicicleta que mon-
taba cuando chocó con el automóvil se 
rodujo graves contusiones diseminadas 
por el cuerpo, de las que fué asistido en 
el Segundo Centro de Socorro, ingresando 
más tarde en el Hospital Nacional Calix-
to García. 
E l chauffeur fué Instruido de cargos 
por el señor juez de instrucción de la 
Sección Tercera, autoridad que decretó su 
prisión por todo el término de ley. 
PROCESAMIENTOS 
Por los distintos señores jueces de 
Instrucción de esta capital fueron proce-
sados ayer los siguientes individuos: 
— J o s é Nogueira Sánchez, por malver-
sación, con $300 de fianza. 
— J o s é Asra Várela, por malversaón, 
también con trescientos pesos de fianza. 
—Martín Tomás Otario, con fianza de 
200 pesosr 
—Juan Fernández, por pial'versación, 
con 300 pesos de fianza. 
MEXOR LESIONADO 
Eli el Centro de Socorro del segundo 
distrito fué asistido ayer Raúl íutié-
rrez Castro, de quince años de edad y 
vecino de Vives número 26 y medio, 
por presentar contusiones graves en la 
mano derecha, con f ractuta de un <4 do, 
quo se produjo jugando con otros meno-
res en Carmen entre Lealtad y Campa-
nario, al resbalar y caer contra el pavi-
mento. 
SUSTRACCION 
Ante los expertos de la policía nacional 
•'.enunció ayer Maréa Sltts González, na-
tural de España, de 32 años de edad y ve-
cina de Gloria 105. que mientras se ha-
llaba ausente de su domicilio de sustra-
jeron de una habitación ropas por valor 
de setenta y un pesos Ignorando quien 
o quienes hayan sido los autores del he-
cho. 
GIRO SIN FONDOS 
Eladio Acosta Fasora. vecino de Vi-
gía 50, donrie tiene establecido un co-
mercio dedicado a la expendlción de es-
luches higiéu'cos para azúcar, denunció 
ayer ante la policía Nacional que hace 
días se presentó en su casa un individuo 
nombrado Félix Latour. vecino de Agua-
da de Pasajeros, quien le dló en pago de 
mercancías que llevó un check por valor 
de $484, que no pudo hacer efectivo en 
el Banco Nacional' por no tener fondos 
ti expedidor. 
ACUSACION 
Generosa Vázquez Diéguez. de 32 años 
de edad y domiciliada en Oficios» 104. 
acusó ayer arte la policía nacional a Ar-
turo Conde Conde, natural de España, 
de cuarenta años de edad y vecino de 
Kan Ignacio 44, de haberse apropiado de 
la cantidad dt cien pesos que le dló para 
que pagara unos muebles en la casa de 
compra-venta establecida en Compostela, 
entre Porvenir y Luz. 
E l acusado, que fué criado de la casa 
de la señora Vázquez, negó el hecho, que-
dando en libertad provisional. 
LESIONADO G R A V E 
E n la casa de salud Covadonga Ingre-
só ayer Rafael González Alvarez, de 16 
años de edad y vecino del Razar Cuba-
no, establecido en la Manzana Central 
de Gómez para ser asistido de lesio-
nes graves en el pie izquierdo que re-
cibió al ser alcanzado por el muñón de 
la rueda de r n carretón, transitando por 
la acera de la calle de Plácido, en e*ta 
capital. E l hecho dice que obedeció a quo 
la acera es muy estrecha. 
D E P E N D I E N T E ACUSADO 
E l sargentc de la Policía Nacional Juan 
Pérez, detuvo ayer a Juan Pérez Gon-
záleK, natunil de España de 21 años de 
edad y vecino de Máximo Gómez 511 y 
509 por acusarlo el dueño del estableci-
miento situado en la mencionada casa, 
Demetrio del Río Monje, de España y 
de treinta y tres afios de edad de que 
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
Padecen de Diátesis Uficu. E s u coa 
el cortejo de sus teuóuieuos, aron:Ras, 
cálculos renales, cólicos ueírítlcos, ple-
ura de la vejiga, gota, reumatismo, etc., 
no es más que la detención de la nu« 
trlclón: íormúudcse acceso de ácidos úri-
cos en lugar de urea, que es producto 
normal do la alimentación orgáulca. E l 
Acido úrico ya sólo, ya combinado coa 
otras sales insolubles se deiiosit^i: «a 
el rlñón y dan lugar a la arenilla. E s -
ta «renlllu al pasar & la vejiga producá 
el cólico nefrítico y por último allí en 
la vejiga amontonándose coa otras are* 
i.illas análogas forman la piedra. Otras 
veces en lugar de realizarse este depósi-
to en el rlñón se verifica en las articula-
ciones y de ahí el origen de esos cólicos, 
gota, reumatismo y otros múltiples do-
lores, ciática, lumbago, jaquecas, etc., 
etcétera. 
E l BENZOATO D E L I T I N A BOSQUE 
es un remedio Indicado en estas alec-
ciones, pues haciendo solubles a ese áci-
do úrico y uratos, hace que fácilmente 
salgan de nuestro organismo sin dejar 
huellas y evitar asi que lleguen n de-
Vositarse en nuestros ríñones, artlcula-
slones u otros órganos, productos de asi-
milación incompleta. 
\ P O S T O L A D O DE3 L A O R A C I O N D E L 
A F O S ' l E M P L O D E BE'jEN 
E l pasado domingo celebró a ^ 
de amafuim, la Misa y ComuBlto 
paradora, por las ofensas q m el Sacra_ 
l ís imo Corazón de J ^ * J E « % i n « » .«limldos "on su precii'SÍslma Sangre. 
Dijo la .Santil Misa y d atribuyó el 
Mhnjar Eucaristico. el R . P . « ^ J S . ' . " 
A las ocho menos ^ a r t " . , ^ v , ; r o " X 
frar los ejercicios^ de W r n d 6 " a« 
de gracias al Sacratislmo Corazón ae 
JeFueron dirigidos por el Hprmano Goñl. 
A las ocho, expuesto el Sant ís imo Sa-
cramento, celebró la Misa solemne el Di-
rector. R . P . Amallo Morán. S . J . Con-
cluido el Santo Evurgelio, predicó a los 
B ? cot« del templo del cual forma par-
te ol notable tenor, tipnor Masaga, inter-
pretó la parte mushal. 
Concluyó el acto '.a reserva del Santí-
simo Sacram-mto. 
D F L "DIARIO DE QALICIA.aí D K SAN-
TIAGO D E C O M P O S T E L A 
A C C I D E N T E E N E L T R E N 
UN NIÑO S E C A E A L A V I A 
Aver efectuaron el viaje de regreso loa 
niños que constituyendo la colonia esco-
lar santlaguera y s-j encontraban ntlll-
7ando los baños de la Toja. 
Venían acompañadr.B del oficial de be-
neficencia sefior Montaña y del firur.rdla 
municipal y vigilante de la colonia du-
Ti'nto su estancia en el mencionado bal-
j:..irio Ramón Blan.'o Dovai. Ocup.iban 
Ion niños un departamento del tren correo 
y al lado del citado guardia estaba un 
hijo de ésto .lairado R a m ó n Blanco Váz-
quez, que formaba parte de la colonia, 
ccando aproximándose a una portezuela 
so abrió rápijamente ésta, •.-ayer.do el nl-
D» a la vía al p.iso por Irla , 
Como el 'ren no pudo i'etenerse, al 
llegar a la Esclavitud ee telegrafió .1 Pa-
drtn la noticia del euceso y desde allí 
emprendió veloz carrera d padre del 
Irfortunado >lflo, a ''ulen ¡rubo que su-
jetar, puos quería arrojarse a la v ía . 
A l llegar el tren ;i Santiago se sol icitó 
comunicación telegráfica con Padrón y 
.pudo saberse quo el niño nibin sido re-
co.fido desmayado, pero sin que hubiese 
sufrido máa r.ue un rasguño en la cara 
y «na contusión en la narl í . 
E l alcalde señor de la Riva recibió con 
sonflmlento la noticia del Miceso, e in-
n f dlatamente dispuso que des practican-
tes, con material de urgencia, se trasla-
daran en un automóvil a Padrón para 
xiirstar «slst-ínela al herido y trasladar-
lo a Santiago. 
A la una de la mf.drugac'a regresó di-
cto automóvil con ol r iño , ci cual pasó a 
f>ii domicilio." 
Dadas gradas al ciclo por haber libra-
do al niño llamón Blanco Vázquez, so-
br'no del que esta Socción redacta, envía 
el testimonio de su gratitud al Excmo. 
f-Vñor Alcalde de la Ciudad de Santiago 
de Compostela, por la solicitud con que 
envió socorr.) en auxilio del niño, asi como 
a los practicantes de", servicio sanitario 
do la citada ciudad, -me demuestra estar 
Mentado con perfección. 
Reciba el padre d?l niño, fundador de 
U Sección Adoradora Nocturna de esta 
cuidad, entre cuyo elemento catól ico es 
unánimemente «ipreoií'do, nuestra felici-
tación. 
TjN C A T O L I C O . 
(.'umto, Jacinto y Zeuoblo, n%rt»H. 
ta Eusebia, urgen y márfr t,re,5 Sin 
San NurcUo fué uno do li's'ma 
pn lados <1H srmm.l.. ; ¡̂ |(1 vnaa Kanto, 
iv.. ndo hacia los lim-.s ,1^ . ;¡ Viilo ' 
r "bal.Ir inr San XjuvIso ueiT11"0- É 
•I" .leriisalrn, piu-s CuO edu-ad., ^ . 
<:,._• reinaba cu ¡iquclia ("idiIíU «í. 8Ttla>la 
l ^ u u a n , - los mic.soh ,1,. , „,,J«<W 
anos de hü vida. p ''^frj. 
Entró en el clero y en brov 
flh' modelo de -autos eele..si;i,,ti^ ti.>mp0 
vado al sacerdocio a pesar , 1;¡o-
de rcsisf-neia la nueva dirridiTrt "^ü-
n evo lustre a su i'iocencla V 7,7, ar|a'i¡,-, 
L;;.mábinle el hacenU te saMo 
fieles dejaron de. ex'jerimenVar'i? poco? 
tes de su vl.-Mid v s.i celo los *fec. 
Lograba Narciso esta góntral 
cVn. cuando vacó la silla lairi es;iliia. 
.Iirusalén. Hubo poc, que hT. nr,-,al de 
fué Narciso ticgldo l\atrl"r('l n^ePar > 
los votos, hacia el año (ie -so to<1o* 
Con la muña dig'iidad. ge ¿inn* 
•5Mdo de nii?vo fervor y de ñ ,7. arii-
trnto, que «ontando ya ¡I ln '.sa^n ceIo 
ta años, gobernó el rebaño con J>l'llen-
me vigor y con la misma i-ctivid A, mi«-
lo pudiera hacer en hi más n̂t 
f erida, juventnd. 8 robUsta y 
Quiso, en fin. el Sefior premia,. 
f.:, rvo, y murió con la muei-to de inA S,J 
ti. :, gien lo de más de lio «Rog 08 JUe-
FIE;>TAS E L J U E V E S 
Miras Solemnes, en la Cuedrni i 
'tirela, y en las 'demás igifesi,, i1* <>« 
costumbre. 'K'^Ua la, ^ 
S e r m o n e s 
<iüB SK K A N D B P R E D I C A R h 
KN L A SANTA l O L K s i x ' r l i J ^ 
DBAX. DB I iA HABANA ¿rTE' 
M U S I R E D E L P R E S E N -
T B ASO 
Noviembre lo., F . de Todos lo« a., 
tos; M. i . sañor C . Penitenciario 
Noviembre 10, F . da San CriatAK-i 
Iltmo. señor Deán. Cristóbal; 
Noviembre 30, 1 Dominica de Adviim*. 
R . P . itamón Román. aviento; 
Diciembre 7. I I Dominica de Adrion 
to: M. I . sefior D . de Arcediano a" 
Diciembre í«. L a I . Concepción de Wi 
ría: M. 1. señor C . LectoraL 
Diciembre 14. I I I Dominica de Advi..* 
to; M. I . señor C . Penitenciario a71ea-
Diciembre 18. Jubileo Circular' M t 
•efior C . .Magistral. ' * I 
Diciembre 21, I V omlnlca de Advlenb>-
M. I . señor D . de Arcediano. ' 
Diclembr». 25. L a Natividad del a*, 
ñor; M. / . seúor C . LectoraL 
NOTA.—Además de los sennoneg di 
Tabla distribuidos ^n la lista que anti£ 
cede, cumpliendo l is disposiciones canft. 
nicas, en tudas las Misas de los días dt 
precepto se explica el Evangelio a Im 
fíele* durante cinco minutos. Se cei». 
bran Misas a las 7. 7%. 8^, 10 y u a 
u . L a Miaa de las 8i*i es la capitular 
con asistencia del Iltmo. Cabildo y coi 
carácter de solemne. 
Mabana. 30 de Junio de 1913. 
Vista ia distribución de loo aermonei 
do Tabla que antecede, venimos en apr^ 
baria y de hecho la aprobamos, conc*. 
diendo cincuenta días de indulgencia, en 
la forma «icoatumbrada en la Iglesia, i 
todos los fieles quo dovotamente oye en 
la divina palabra. 
Lo decretó y firmó 8. K. R.. -|- n 
Obispo. 
Por mandato de S. B , B . , Dr. Méadei. 
Arcediano Secretarlo. 
DIA 20 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
cri/. de manifiesto en la Iglesia del Ce-
rro. 
Santos Narciso, oh.'spo, Maxlmll:ano, 
A V I S O S 
R E L l G f O S O S 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A NUESTRA SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
E l próximo día 30, a las ocho de li 
mañana se cantará la misa con que men, 
sualmente se honra a la Santísima Virgen! 
32073 30 o. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE VENDE 
Vidrieras, espeios y rejas. Industria, 110. 
Teléfono A-70:'íL 
32280-90 1 n 
GANGA: S E V E N D E N U T E N S I L I O S D E café y fonda, con su caja de cauda-
les, un espejo grande, luna viselada. Pue-
de verse a todas horas en Apodaea üS. 
31.309 3 n. 
AVISO: E N GANGA, UN JUEGO D E majagua, grande. 110 pesos; un va-
jillero. 22 pesos; una sombrerera, 12 pe-
sos; 0 sillas roble, 10 pesos; una Vlctro^ 
la y doce discas, 28 pesos; un lavabo, 
L'O pesos; un chaleelong, 10 pesos; una 
. máquina Singer. 15 pesos; un plano cola. 
]?.{) pesos; un par sillones, 8 pesos; una 
| cama imperial, 16 pesos; un librero, 15 
pesos; una Caridad del Cobre, con su 
i urna. 25 pesos; una lámpara eléctrica, 12 
Iiesos y varios cuadros y matas de ro-
nales, en la Avenida de Bolívar. 88, antes 
Reina. _ " ' 
300̂ 0 3 n 
BUTACAS: !•£ COMPRAÍtlAN 600, M K-vas o usadas, u precio razonable. Ra-
món UrpL Apartado 496. Habana. 
32179 31 o 
SE VENDEN TODOS JJOS M U E B L E S D E la casa por embarcar; hay dos mag-
níficos juegos de cuarto nogal circasia-
no, compuesto de escaparate, coqueta, 
chifíonier, cama, mesa noche, gran es-
pejo dorado de sala; juego acojinado, 
cinco piezas; mesa corredera, aparador, 
valencianos; escaparate antiguo una luna; 
emoda, cama, mesa ftoche de roble; pan-
talla antesala; bufete caoba y grafonola 
Columbia, cuarenta discos; canastillero 
cedro; reloj pared; cama hierro moder» 
na y otras cosas sueltas. Concepc'n, 29. 
entre San Lázaro y San Anastasio. 
32223 31 o. 
MU E B L E S : S E COMPRAN D E USO para poner dos casas; so pagan bien, 
y un piano. M-1642. Señor Sánchez. 
31753 2 n. 
POR A U S E N T A R S E SK V E N D E UN magnífico juego de comedor; estilo 
Inglés, completamente nuevo. Puede ver, 
se de diez a cuatro en Infanta esquina 
a Carlos I I I (altos del café Almendares.) 
No prendero», 
31000 29 o. 
C a j a contadora ; vendo u n a de nikei, 
'National", marca desde u n centavo 
hasta 2 9 . 9 9 , con imprenta y s u m » 
total; en perfecto estado; se da ba-
rata. Monte y Zulueta, c a f é . 
31ÓÍ6 29 o. 
AZUCARERAS SANITARIAS DE 
PICO AL LADO 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Cnderwood. |60; otra, Corona, $50, flaman-
tes. Una cámara fotográfica con varios 
rhassls. $10. |Ganga! Cintas j a r a máqui-
nas de escribir, 50 centavos una. Neptuno, 
67, librería, 
32210-41 8 n. ^ 
YA LLEGO EL NUEVO SURTIDO 
de batería de aluminio de la marca Wear-
Kver. Cubiertos de plata esterlina, alpaca, 
plateada Inglesa y otras clases. También 
tenemos máquinas para hacer mantequi-
lla, salsa mayonea^. hacer kekes, moler 
almendra y otros usos. Tenemos espe-
jos para baño y habitaciones, loza fi-
na y corriente, cristalería de todas cla-
ses y /un servicio, para hoteles, fondas 
y restaurant. Ferretería y Locería 
EL LEON DE ORO 
Monte, 2, Habana. 
30255 5 n 
"VTENDO UNA E S T A N T E R I A , MOSTRA-
V dor, nevera y un molino con su mo-
tor, propio para bodega. Bernaza, 63. 
32263 1 n 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monserrate y Villegas. 
6. Teléfono A-8054. 
C-S358 tn. 17 ab. 
f Z 2 
A C A D E M I A 
D E C O M E R C I O 
" S A N M A R I O " 
E s t e Centro de E d u c a c i ó n y ense-
ñ a n z a s comerciales, deseoso s u dlret'--
c i ó n de dar s ó l i d a base a los estudios 
mercantiles, se propone abrir dos cia-
ses nocturnas. 
Una de A r i t m é t i c a Mercanti l y otir. 
cíe O r a m á t i c a Castel lana, que es tarán 
a cargo de un competente profesor 
en estas masterias. 
E s t a s clases d a r á n principio el d í i 
primero de noviembre. 
L o s que deseen matricularse AS 
ellas pueden hacerlo antea de dicha 
fecha en las oficinas de l a 
A C A D E M I A D E 
C O M E R C I O 
" S A N M A R I O " 
' R i ñ a , 5, de 9 a 11 de la m a ñ a n a j 
de 1 a 3 de la tardé , los d ía s háb i l e s . 
a l t 4d.-20 
CAMAS Y COLCHONES 
Tenemos en precios baratos. 
P. VAZQUEZ 
N E P T U N O , 24 . 
C 9559 10d-22 
MOSQUITEROS 
de muselina y de punto, con 





C 9OQ0 la d 2 a 
AHORA 
La que está recomenoaua por 
Sanidad, la más práctica y eco-
nómica. 
Pídala en todas las locerías. 
Unico depósito: Neptuno, nú-
mero 15. 
"LA COPA" 
M I R A N D A Y PASCUAL 
C W42 13d-17 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, ¡ 6 k. y reloj ee marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos grar/^urtido de joyería de 
todas ciases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A - 4 9 j » 3 
C 8069 «Id 1 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial," almacén importador de 
mueblen y objetos do fantaalu, sal6n de 
expoaicldn: Neptuno. 159, entre Eatobar 
y Gervasio. Teléfono A-7tJ20. 
Vemiemos con un óu por 100 de dee-
c-uenio. Juegos do cuarto. Juegos de co-
medor, Juegoa de recibidor. Juegos de 
sala, sillone» de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tupizadoti, camas do bronc*. 
camas de lilerro, camas de niúo, burda, 
escritorios de seüora, cuadros de sala y 
comedor, l áuparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléo-
tricas, sillas, butacas y esquluee dura-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeres cberlones, adornos 
y figuras de todas ciases, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de pa-
red, sillones de portal, escaparates ame-
ricanos, Ubzeros, sillas giratorias, neve-
las, aparadores, paravanes y sillería del 
pais en todos los estilos. 
Antes de comprar liagan una visita a 
"La Kspecial," Neptuno, 100, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
;50. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda case de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las entas del campo no pagan emba-
laje y se poren en lu estación. 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
JUa iNeptuuo. l&i, casa üo préstamos 
"La &s)»eclai," vende por ta mitad ue 
su valor, escaparates, cOmoaüH, lavabos, 
cumas ue mauoiu. suioces tic tutmure, 
siUuues uú portal, camas de biorro, cauu-
tas de nido, ciierloues ciiifemeres, es-
pejos dorados, lamparas de «ala, come-
uor y cuarto, vitrinas, aparaiiures, escri-
torios d) señora, peinadores," lavabos, cu-
gustas, burús, mesas planas, cu&uros, ma-
cetas, columnas relojes, musas, de co.-re-
oerss redondas y cuadradas, juegos 4« 
sala, de recibidor, de comedor y e ar-
tículos aue os imposible detallar aquí, 
ttiquiiamus y vendemos a planos, las ven-
tas para el campo son llore envase y 
puestas en ia esuciOn o muelle. 
No confundirse: " L a Ujpecial" queda 
un Aeptuno, número Lm, entre fiscobur 
y Gervasio. 
SE V E N D E UN JUEGO D E NOGAL, DE 7 piezas, puede verse en Ax;osta, 25, 
altos: de la 1 en adelante. 
íi2251 6 n 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , VENDO DOS máquinas Kemington, en muv buen 
estado. Señor Machado. Obrapía, 25, al-
tos. 
.•12232 31 o. 
A v i s o : C u a n d o usted quiera vender 
sus muebles llame a Alonso, que le 
compra todo lo que v e n d a ; lo mis-
mo poco que mucho. T e l . M-1091. 
Alonso . 
32080 23 n. 
Se arreglan muebles. El Arte, ta-
ller de reparación para muebles 
en general. Nos hacemos car ge de 
toda clase de trabajos, por difí-
ciles que sean. Se esmalta, tapi-
za y barniza. También envasamos 




Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido do 
accesorioa franceses para los misinos. Viu-
da e Hijos 4e J . Furtei&a. Amargura. 4a 
le léfouo A-ftMO. 
"LA PERLA" ~" 
Animas, número 84, casi e u n l n a a r»-
liano. Nadie que vele por Tus inteieses 
debe de comprar sus msebles sin ver los 
precian de esta casa. Teuemus escapa-
rates desde $12, camas desde $10. escri-
torios, lámparas, sillería de todas ciases 
a precios de Uqjinación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi reK^u^nA. 
DINERO 
Damos dlnero sobre albajas y objetos ds 
valor cobrando un Infimo interés . 
29543 - 31 o 
"IGLESIAS" 
Queridos y apreciables cliente 
del interior: Esta marca que veis 
aquí, es la legítima que llevan las 
hevillas de oro. Si al comprarla no 
veis por detrás esta marca, es ai 
engaño. 
La cuadradita y la larga, $6.?5* 
La grande, $ 8 . 9 5 . 
Se remite, puesto en su casa, 
libre de gasto. 
Pida catálogo (gratis). 
LA CASA DE IGLESIAS 
Platería, Relojería, Optica. 
Monte, 60, entre Indio y Angela 
HABANA 
Necesito comprar muebles 
abundancia. Llame a Losada» ^ 
léfono A-8054. 
C-3367 !nd 17 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles usados, de to-
das ciases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otio. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
ieietono A - i Sí74. M a l o j a , 1 1 2 . 
29646 31 o 
Í VKÍiO DK CUARTO ORIGEN'AL KN $1^5, con escaparato con espejo, lava-
bo, vómuda, mesa de noebe y dos sillo-
nes. InduBtvla, 103. 
ai621 20 o. 
/^OMVRO M U K B L K S , FOJíOGRAroS , 
\ J discos, máquinas de escribir y otroa 
objetos. Pago bien, voy a su casa en se-
guida y se los pago en el acto. Llame 
al Teléfono M-257S, 
3141Í7 29 Oa 
T CEGO D E CUARTO, D E COQUETA, 
O escaparate, mesa noebe, cama, lavabo, 
se vende; otro, blanco, una cOmoda mo-
derna, un Juego comedor, vitrina cristal 
tallado, aparador, mesa caoba, muy unco 
cannstínero, Juego acojinado, sala, som-
brerera y otros más. Lámpara de pie 
j colgar. Concordia y San Nicolás , altos. 
Bodega. 
31350 9 30 o. 
<4a NUEVO RASTRO CUBANA 
DE ANGEL FERREIR0 " 
M O N T E . NÜM. 9 
Compra toda clase de mueble» que «• 
propongan, ifiata casa paga un ciflcuefl'. 
por ciento más que las oe su giro. - « ^ 
blén compra prendas y ropa, por i« y . 
deben bacer una visita a ia misma *ul̂ _ 
de Ir a otra, en la segundad que euC0T, 
trarán todo lo que deseen y serán 
dos biea y a satis&tcciún. Teléxouo Á-*^ 
MUEBLES EN GANGA^ 
" L A P R I N C E S A , , 
San Rafael, 111. Tel. A-692^ 
Al comprar sus muebles, vea el í 1 " * ^ 
y variado eurüdo y precios de este caJ£ 
donde saldrá bien servido por P000..^ 
uoro; bay Juegos de cuarto ^ ^ g i 
modernistas escaparates desde ^ L 0 * ^ -
tou bastidor, a f ó ; peiuadore» s *<>'• yw-
radores, de estaute, a $14; lavabos, a ^ 
gos completos y toda clase de pieaas s 
tas relaciouadas al giro y los Prec103 "r¿. 
tes mencionados. Véalo y b« c 0 " ^ i,-!-
Stí CO-MPRA i' CA_MB1AíS M.'JlküUO't* ' 
J K S B B I K N : E L 111. 
\ r j r s n o , UOR E M B A R C A R , L O S M U E -
V bles de Aguila, 32. Hay escaparates, 
ramas, vestidor, sillones, Juego de sala, 
lámparas modernas, mesa y otras cosaá 
en ganga. Aguila. 32, antiguo. 
31428 29 O c 
ACERINAS 
De todos tamaños. Jesús María, esquln» 
Compostela, altos de la bodega- J-** 
LOCERIA LA AMERICA 
Gnllano, número 113. Se realizan varios 
Juegos de mamparas de varias medidas 
y de todas clases, modernistas y co-
rrientes, de cedro y pino. Aprovechen 
la gansrn. g,ue es por pocos diaa 
aíU4-Aa a i 0 
no A-84(SL J. López. 
30447 11 n-
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas do familia- i4 lu ¡ -
usted comprar, vender o cambiar w ^ .^ 
ñas de co:-er al contado o a V^'*7-0*?^^. 
me al teléfono A-Soül. Agente de !51U*• 
Pío Fernández. „ , 
X í i O lXAAVíí 
I g l e s i a d e s a n f e l i p e 
.m.atV.A DB SANTA MARTA 
El 29 % con mlHa. acruión y 11ro-
locutorio será la Junta men-
6 n 
siial- I,a Sra. rresidenta. 
i:» o 
T ^ T j T a l D I A R I O D E L A M A 
^ÍNAV a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
KlNAy L A M A R I N A 
V D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T A Y A 
£1 rápido vapor e s p a ñ o l 
D E L U I R I A 
Capi tán A B R A H A M 
Saldrá de este puerto sobre el 23 
eje Octubre 
D I R E C T O A 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de primera, se-
gunda y T E R C E R A O R D I N A R I A . 
informarán: Hijos de J o s é T a y a , 
S. en C . 
Oficios, 33 , a l to». 
T e l é f o n o A-2519. 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinilios, Izquierdo y C o . 
D E C A D I Z 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
ú vapor e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á de este puerto sobre el 8 de 
Noviembre con destino a 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
- A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P a r a m á s informes dirgirse a : 
S A N T A M A R I A & C o , 
Agf.ntea Generales-
San Ignacio, n ú m e r o 18. T e l . A-3082 . 
^ v a p o r e T c o r r e o s 
C o n p a ñ ú Trasat lánt ica Z s p a s o b 
« • t a da 
(Provis to» de la Te legra f ía sin hi lo») 
Paxa todos los informe» relaciona* 
oos con «sta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, alto». T e L A - 7 9 M . 
A V I S O 
5e pone en conocimiento S t lo» »e« 
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l o como 
cxUaujeros, que esta C o m p a c í a no 
despachará ningún pas?je para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poj ei señor Cónsul 
de España . 
Habana. 23 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario. Mannel Otadoy. 
Antonio Lopes j C í a . 
Vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n M U S L E R A 
S a l d r á para 
N t W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d ía primero de Noviembre. 
Admite carga, pasaje y la corres* 
pondencia públ ica . 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
A . O T A D Ü Y 
San Ignado, 72, altos. T e L A.7900 
V a p o r 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán C O M E L L A S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 4 de Noviembre. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a más informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D Ü Y 
San Ignacio, 72, alto». T e l . A-7900 
E l vapor correo 
R e i n a M o r í a C r i s t i n a 
Capi tán C O M E L L A S 
S a l d r á para 
C O R U M . 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, altoi . T e l . A-7900. 
Vapor 
P . D E S A T R U S T E G Ü I 
Capi tán A M A D E O R O D R I G U E Z 
S a l d r á para 
C O L O N , 
S A B A N U L A . 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A , 
S A N J U A N D E P U E R . 
T O R I C O . 
L A S P A L M A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
^ . , 4 el d í a 5 de Noviembre. 
Admiten carga, pasajeros y corre»» 
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio. 72, alto». T e l . A-7900. 
E l D I A B I O D E I A M A R I -
NA lo encuentra TJd. en to-
das jas poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
S a l d r á para Nueva Y o r k sobre ei 
27 D E N O V I E M B R E 
E l vapor 
V E N E Z U E L A 
sa ldrá para V e r a c r u z sobre e l 
24 D E N O V I E M B R E 
y para Coruña y Saint Nazaire sobre el 
30 D E N O V I E M B R E 
£1 vapor 
V I R G I N I E 
saldrá para Puerto P lata (Santo Do-
mingo) y el H á v r e sobre el 
30 D E N O V I E M B R E 
E / vapor 
F L A N D R E S 
saldrá para Veracruz sobre e l 
3 D E D I C I E M B R E 
y para Coruña y St . Nazaire sobre ei 
15 D E D I C I E M B R E . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A . 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por Tos vapores co-
rteo» " F R A N C E " (30.000 toneladas, 4 
h é l i c e s ) : L A S A V O I E , L A L O R R A l -
N E . R O C H A M B E A U . E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E . C H I C A G O . N I A G A R A , 
etc. 
P a r a todos informes, d i r i g i r á a : 
£ R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . %.. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-147 
Habana . 
R Í N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
- - • ' DIARIO DH LA ^ e T c m t t t M l c e ^ u " ; ¡ a l t o s , d o n d e , e n h o r a s h á b i l e s . 5(5 
..deudos incurrirán en'ol 1̂ 
,.or 100 y continuará el ™ b ™ á c . . ™ 
¡ óxpresada cantidad de conformidad COJ 
lo prevenido en los Artícütos. ?0. y * * 
del Titulo 4o. de la Ley de Impuestos. 
Habana, Octubre 27 de lürJ. 
(F.) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
los contribu-C O S T E R O S 
C O M P A Ñ I A G L N E R A L E I R A N -
S A T I A N T I Q Ü E 
Vapore* Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francás . 
E l vapor 
M E X I C O 
saldrá para V e r a c r u z , Tampico , P o r l 
de France , Martinique, Guadeloupe, 
Puerto-Plata y e l H á v r e sobre e l 
25 D E O C T U B R E 
E l vapor 
N I A G A R A 
de 16.000 toneladas de desplaza-
miento. 
L D í E A 
DB 
W A R D 
L a R u t a f r e t e n d a 
S E R V Í C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
tíUfKL¿A N A V i L K A ü £ C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n ei ifeoeo ds buscar una so lución 
que pueda favorecer ai costercio em-
barcador, « ic* carretoneros y a esta 
empresa, e^Kaado que sea conducida 
al muelle m i s carga que la que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a M 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de canelo* 
ae?, sufriendo éstos largas demora» , se 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que oí. embarcador, antes de 
mandar ai muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destín a t a ñ o , e n v i á n d o l o s ai D E 
P A R Í A M E N T O D E F L E T E S de est 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2 c Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a ai muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a l a carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en é l mauifestada, sta 
o no embarcada» 
4o. Que só lo se recibirá carga has* 
ta ias tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de ios 
almacenas de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue a! muelle sin el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba. 
Habana , 26 de Abri l de 1916. 
Nota: Se recomienda 
yentes acudan provistos del úUlmo reci-
bo satisfeclio para mayor facilidad en ei 
pago. 
C 9719 Bd-2» 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
P l u m a s de a g u a y m e t r o s c o n t a -
dores d e l V e d a d o . P r i m e r t r i -
m e s t r e de 1 9 1 9 - 1 9 2 0 . 
Ies e x p l i c a r á n las c o n d i c i o n e s . 
H a b a n a , 2 8 d e O c t u b r e d é 
1 9 1 9 . 
C a r m e l o S a n A n d r é s , 
P r e s i d e n t e , ( p . s . ) ! 
C 9715 Sd'2» 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E CUBA» 
S e a b r e a c o n c u r s o p a r a c u -
b r i r l a p l a z a d e J e f e d e l a S e c r e -
t a r í a d e es ta S o c i e d a d , los q u e a s -
p i r e n a e l l a , d e b e r á n a c r e d i t a r s u 
c a p a c i d a d . L a d o t a c i ó n es d e c i e n -
to v e i n t e pesos m e n s u a l e s . . . . , 
I n f o r m a r á n en B e r n a z a , 3 , a l -
t o s ; d e 9 a 10-112 a . m . y d e 8 
a 9 p m . 
E l P r e s i d e n t e , R . d e l a R i v a , i 
Se hace saber a los contribuyentes por 
los conceptos antes expresados Que el 
cobro sin recargo de las cuotas corres-
pondientes al primer trimestre de 1919-20 
f¿uedará abierto desde el día 27 de Oc-
tubre basta el día 25 de Noviembre prfi^ 
simo del año en curso, en los bajos de 
la casa de la Administración Municipal 
por la calle de Mercaderes, Taquilla 2, 
todos los días hábiles de fc-1,2 a 11 a. m. 
y de l-lj2 a .? p. m. exceptuando los sá-
bados que será de 8-1'2 a 11 a. m., aper-
cibidos de que si dentro del plazo se-
ñalado noVsatisfacen sus adeudos, incu-
rrirán en ef recargo del 10 por 100 y se 
continuará el cobro de conformidad con 
lo que previene la Ley de Impuestos Mu-
nicipales. 
Durante el mencionado plazo también 
estarán al cobro los recibos adicionales 
correspondientes a los trimestres ante-
riores, que por altas, rectificaciones u 
otra* causas no hayan estado al cobro 
anteriormente. 
Con el fin de facilitar el pago a los pro-
pietarios, se hace saber que deben pre- tutos, 
sentarse a recoger los recibos, exhlbien- Podrán tomar parte en esa Junta to-
do el flltin-nT recibo pagado. ¿os loa accionistas que con seis días da 
(f.) M. 
C O M P A Ñ I A D E E L E C T R I C I D A D 
D E C A R D E N A S , S . A . 
S E C R E T A R I A 
A v i s o 
ríe orden del señor Presidente de la "Compañía de Electricidad de CárdenaBJ 
S. A." tengo el honor de anunciar, oonioi 
segunda convocatoria, que el día 12 d» 
Noviembre próximo, a la una p. m., sai 
reunirá en el lugar de costumbre, Oti-4 
dos 22. domicilio social, la Junta Gene-, 
ral prdinarK de Accionistas que prgs-j 
cribe la cláusula vigésima de sus Esta-*» 
Habana, 20 de Octubre de 1919. 
VAJIOXA, Alcalde MunicipaL 
C-9638 5d 255 
anticipación, por lo menos al día sefia-^ 
lado, tengan Inscriptas a su nombre ac-i 
clones en el libro de la Compañía o lasl 
hayan entregado en la Secretaría a cam-< 
S E C K E T A R I A D E A G R I C U L T U R A , CO, i.io de un resguardo, debiendo advertlm 
MEKCIO Y TRABAJO.—DIRECCION DÉ l - - - - - - —'-«- — ,X-J 
O F I C I A L 
New York. 
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S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico . 
W . H- S M I T H , Agente General pa 
la C u b a . 
Oficina Centra l : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : T e l é f o n o 
A-6154. Prado. 118. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
I M P U E S T O S O B R E I N D U S T R I A Y 
C O M E R C I O 
P A T E N T E A N U A L Y P R I M E R S E -
M E S T R E C O R R E S P O N D I E N T E A L 
E J E R C I C I O D E 1 9 1 9 A 1 9 2 0 
Se hace saber a los Contribuyentes 
por el concepto expresado que pueden 
acudir a satisfacer sus respectivas cuo-
tas sin recargo alguno, a las oficinas re-
caudadoras de este Municipio, Taquilla, 
No. 6, situada en los bajos de la casa 
de la Administración Municipal, Merca-
' aeres y ObSpo, todos los días hábiles, 
desde el 30 del corriente mes al 28 del 
•entrante noviembre, ambos días inclu-
sive durante las horas comprendidas en-
tre 8 y media a 11 a. m. y 1 y media 
iGRICULTURA.—Habana, 8 de octubre de 
1919. Hasta las tres de la tarde del día 
20 de octubre de 1919 se recibirán en 
la Alcaldía Municipal de Ciego de Avi-
la proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra las obras de construcción de la E s -
tación Zootécnica de Ciego de Avila, don-
de se leerán las proposiciones pública-
mente. Se facilitarán a quien lo soli-
cite Informes e Impresos en dicha locali-
dad, así como en esta Dirección de Agri-
cultura. León PrimeUes. Director de 
Agricultura. 
C 9287 4d,10 oct 2d-28 fet 
que para que pueda celebrarse la seslónj 
deberán concurrir accionistas que repre-J 
senten el 51 por 100 de las acciones eml-* 
tldas. 
Juan de D. García Kohlr. 
Secretarlo. 
32259 31 o 
E M P E E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C U B A 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S u b a s t a d e l s e r v i c i o de c o m i d a p a -
r a l a C a s a de S a l u d 
P o r a c u e r d o d e e s t a S e c c i ó n , s e 
s a c a a s u b a s t a e l s e r v i c i o d e c o -
m i d a p a r a ios e n f e r m o s y e m p l e a -
dos d e l a C a s a d e S a l u d d e es ta 
A s o c i a c i ó n . 
L o s q u e d e s e e n c o n c u r r i r a U 
m i ? m a , p u e d e n p a s a r p o r las o f i -
c i n a s d e l a S o c i e d a d , B e r n a z a , 3 , 
C O M P A Ñ I A D E S E R V I C I O S P ü - * 
B U C O S D E M A T A N i s A S , S . A . 
E l C o m i t é E j e c u t i v o a c o r d ó q u e 
d e s d e e l d í a 3 d e l e n t r a n t e m e s 
d e N o v i e m b r e se p r o c e d a a l pa-* 
g o d e l d i v i d e n d o correspondiente ; 
a l s e m e ¿ | r e q u e v e n c e e n N o v i e m -
b r e l o . . 1 9 1 9 . o s e a e l t e r c e r c u -
p ó n , y q u e d i c h o p a g o c o m o e l 
a n t e r i o r se e f e c t u a r á p o r m e d i o 
d e l B a n c o N a c i o n a l en e s t a C i u -
d a d . 
Y e n c u m p l i m i e n t o d e l a c u e r - í 
d o , se a n u n c i a p o r este med io^ 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s , 
a c c i o n i s t a s . 
M a t a n z a s , O c t u b r e 2 5 d e 1 9 1 ^ 
A n t o n i o M a r z o l , 
V i c e - S e c r e t a r i o . i 
C 0709 6(1-29 
A L Q U I L E 
C A S A S . frSOS Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A h i 
\ AMARGURA, 52, ESQUINA A HABANA, 
r x mediante una módica regalía se ce-
le en alquiler esta hermosa casa, propia 
^aru un est-itlecimiento. Industria o ex-
Ubición. Informes: Habana, 98. Alberto 
Uarjl 1. Tel. A-2a22: 
3B298 1 n 
E n l a ca l le de E g i d o , a c e r a 
de los por ta l e s , se d a e n 
a r r e n d a m i e n t o , m e d i a n t e b u e -
na r e g a l í a , u n a c a s a de d o s 
plantas , o c u p a n d o u n s o l a r 
de 3 8 5 m e t r o s c u a d r a d o s d e 
superf ic ie . I n f o r m e s p o r e l 
t e l é f o n o 1 - 2 7 8 8 ; d e 1 2 a 2 
de la t a r d e . 
/ "(ASAS: NO GASTü SU TIEMPO INÜ-
\ J tilmento en la Manzana de Cióme/, 
.012, le sirvirán a usted. Nuestra seriedad 
y las casas que alquilamos diariamen-
te es la mejor garantía de nuestro ne-
oUGi 31 o 
TMPORTAXTK A LOS PROPIETARIOS 
Jl de casas: Si usted quiere ahiuilar su 
casa, llame al teléfono M-2785, Manzana 
tíe Gómez, 512. No gaste en anuncios. No 
lo molestarán para ver sus casas. No ten-
drá desalquilaiia ni una )(ora su casa: 
además 1« abonaremos el alquiler del 
tiempo que esté bu casa desalquilada. 
Se le darán las garantías que usted de-
see. L a seriedad de nuestros negocios es 
la mejor garantía que puede citarse. 
31160 31 o 
3231.3 1 n 
flRAN LOCAL PARA DEPOSITO, SE 
alquila en el interior de Luz, 43, en-
;re C'ompostcla y l lábana, es casa de 
íymori'iii Comercio. 
32304 1 n 
Re a l q u i l a un s o l a r muy baba-
í ^ l o , propio para depósito. Informan: 
wanta, 37. 
Sai'js 31 o 
"hESEO CASA PARA CARPINTERIA 
i r . e n radio comprendido de Avenida de 
"alia a Oquendo y do Estrella a Neptu. 
V e r m e s tu San José, 72. 
^"-Ooi 30 o. 
VJK ALQUILA UNA CASA PREPARADA 
,u l'ar¡l estiblecimiCnto; tiene 50 metros 
« fondo, en la calzada del Monte, cerca 
5*1 Mercado único. Informan: Cruz del 
^atlre, 4L 
32018 
U N B U E N L O C A L P A R A A L M A -
C E N D E T A B A C O 
P r ó x i m o a t r a s l a d a r s e e l a l m a c é n 
de t a b a c o de M o n t e 1 9 2 , se c e d e 
e l c o n t r a t o de l l o c a l . E n e l m i s m o 
i n f o r m a n . 
3167-. 1 n. 
P a r a establecimiento: se alquila u p a 
esquina, acabada de fabricar. Con 
contrato, y en punto comercial . P a -
ra informes, su d u e ñ o r e n Te jad i -
llo, n ú m e r o 34, bajos; de 1 a 4 de 
la tarde. 
81488-89 29 o 
29 o. 
Se neces i ta u n a c a s a q u e s e a 
p a n d e p a r a u n c o m e r c i o e n 
ta cal les de B e l a s c o a í n , S a n 
L á z a r o y R e i n a . D i r i g i r s e a 
Hi lvenduco . N e p t u n - » , 3 3 4 , o 
Por t e l é f o n o a l A - 9 5 7 5 , c o n 
A g e n c i a . S e h a c e c o n t r a t o ; 
se d a r e g a l í a . 
29 9o. 
MEDIANTE UNA REOALIA, S E AL-qullan dos cusas para comercio, in-
dustria o depósito, una en übrapía, cerca 
do Habana, de alto y bajo, con 15 varas 
de frente por 10 de fondo y la otra en 
San Lázaro, entre Galiano y Prado, con 
13 varas de frente por 45 de fondo. In-
forman; ObÍLpo 25, tabaquería. 
31517 19 n. 
tn . . B A R B E R O S 
luina n u iz ̂  de Belascoaín, casi es-
'ai- " ^ ' " d , a) lado del Bazar "Terapo-
terfa. s,, qu, a un Iocal Iropio para bar-
^nstanoi!, a,c1miratle situación y la clr-
^tidnr , 110 tener más que uu com-
{« da der 0 I"6 vu áQ Kelna a Zanja, 
''lena v Vi 0 a tener vida propia con 
V'ato di. „,Du'ld!inte clientela. Doy un con-
^ ^galfa avro afio8' Por el c"al Pld0 '500 
ÍUales fí-' , Ouiero cuarenta pesos men_ 
^tisabl* .Jil<luiler- condición Intlls-
^opiedan ntar este Salón con alguna 
estitblepii-:iPUes la Indole del lugar y los 
en- Ninm t0 colindantes así lo requle-
?enoiona?. L d e laa condiciones que se 
Atarlo a t e n d r á n rebaja; es Inútil In-
^rtja'sa a 
^ A M O N M E N E N D E Z 
B e l a s c o a í n y S a l u d . 
B a z a r " T e m p o r a l . " 
31941 
29 o. 
L o c a l se c « d e mediante regal ia; tie-
ne contrato, 7 m- de frente por 15 
de fondo, situado en centro comei-
c ia l ; no se admiten corredores. I n -
forman: S a n J o s é , 113-A, B . F . 
31630 80 O. 
I M P O R T A N T E 
l/e cede la opción de un local en San 
Rafael, con y sin mercancías. Informes: 
en Neptuno. 31, do 7 a 12 a. m. y de 
3 a 0 p. m. Seílor Lariot; y también en 
Dragones y Amistad, en el establecimien-
to " L a Esfera," del señor Torrea. 
31018 31 o 
G R A T I F I C A C I O N 
Daré buena gratificación n quien me con-
siga casa pequeña en emíquier punto de 
•a Habana. Señor González. Tel. A-0S17. 
31 o. 
PARA P R I M E R O D E N O V I E M B R E S E desocupan unos bajos en la calle de 
Amargura a media cuadra del parque 
del Cristo, propios para comlsionis#i o 
Camilla de guíto^ Informan: A-3430. Señor 
La nica, 
32242 • 31 o. 
O E A L Q U I L A UN L O C A L BAJO, ACA-
Cj bado de construir, propio para esta-
blecimiento o almacén. San Rafael, 142, 
ontre Belascoaín y Gervasio. Informes en 
Prado, 3 5 : d e l a 3 o 7 a 9 . 
31243 2 o. 
Q E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
O tos do San Miguel, 209, acabados de 
construir. Ganan $85. Para más iníor_ 
mes: San Francisco, 17. 
31594 80 o 
C E A L Q U I L A UNA CASITA, P R O P I A 
kJ para dos personas, en Escobar, cerca 
de Keina, en la bodega de la esquina 
ue Estrella informan. 
:mi8 29 o 
("tOMERCIANTS: CUANDO UDS. NB-J cesiten hacer sus armatostes, vidríe-
las, mostradores, toda clase de trabajos 
de carpintería, llamcu al teléfono A-1987. 
Se le visitará su casa al momento, ga-
rantizando los trabajos. 
31708 7 n. 
Necesito alquilar una nave de 300 a 
Í 0 Q metros, en punto c é n t r i c o , para 
Escuela de A u t o m ó v i l e s . Escr iba a : 
Escuela de A u t o m ó v i l e s , S a n J o s é y 
Zulueta , bajos de Payret . 
30 © 
C B A L Q U I L A N LOS NUEVOS Y H E R -
k j mosos bujos, San José, 11)8. esquina 
a Basarrate, compuestos de sala, recibi-
dor, 5 habitaciones, baño completo, co_ 
medor y servicio de criados, con entra-
da independiente para éstos. Precio sin 
rebaja, $115. Informan en los altos. 
31938 • 29 o 
L ^ E TRASPASA E L CONTRATO D E UNA 
¡O casa vacia, con 11 habitaciones, piso 
alto, punto céntrico, mediante regaifa; 
riopia para oficinas o casa da huéspedes. 
Informan en Amistad, 25, altos; a todas 
horas y todos los días. 
32028 29 o. 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . No . I y 
S A N I G N A C I O , No . 10. 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o edi f ic io . 
O e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
Se traspasa una casa, de dos plantas, en 
lu mejor de Galiano; los altos para ca-
sa de huéspedes; los bajos para uu gran 
establecimiento; tiene sus buenas vidrie-
ras; superficie del local, 12 por 50 va-
ras de fondo. Buen contrato. Informan: 
Empedrado, 43, altos. 
31*20 3 • 
Vendaje trances s m jcauelie ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó u de la 
herma mas antigua. D e s v i a c i ó n de ia 
columna vertebral: e l corsé de aluan-
aio , patentado, no oprime ios pulmo-
nes, como ios au licuados de cuero y 
yeso- y puede usarlo una señori ta su; 
que se uoto. V i £ . N i K C A O U L l A O U 
o caldo es lo mas ridiculo y onguiu 
¿ l a v e s males; c o n nuestra ta ja orto-
dedica se e l iminan las grasas sensible 
mente. K i ñ o n tlotaute: aparato gra-
duador a ieman, que inamovil iza el n-
ñétL. desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-mtesu-
qales, s u í r a el paciente, lo que nunca 
ocurre c o n ia antigua ta ja renal . t V s 
y piernas turcidos y toda clase de i n -
per lecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
bol . 78. T e l é f o n o A-7820 . 
PIERNAS A l . T I G I C I A L E S D E ALUMINIO, 
i ' A T E M A D A S . 
E M i U ü F . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de Par í s y 
Madrid. 
29630 81 O 
V A R I O S 
V 1 : 
NQUITA: SE A R R I E N D A D E UN 
X1 cuarto da caballería de tierra, buena 
para aves y frutos, cerca de la Víbora. 
Amistad, 60, altos; de 1 a 3. 
32110 31 o 
S u s c r í b a t e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
i 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
/^IRAN CASA D E H U E S P E D E S . ROOM 
y j Tolet. Lugar más fresco de la Ha-
bana, en la misma manzana del Hotel 
l'laza. Monserrate número 2-A, esquina 
a Animas, teléfono A-3463. Tranvías en 
la puerta, büjada por Empedrado, subi-
da por ChacOn y Vedado. Se ofrecen mag. 
mflcas habitaciones bien amuebladas y 
departamentos en el primero y segundo 
pisos, pisos de mármol muy ventiladas 
ñor la brisa norte. Servicio esmerado, ba-
ño de agua fría y caliente, las habitacio-
nes con lavabo, luz eléctrica, agua fil-
trada en las comidas. Precios especiales 
para las personas y familias estables, 
con desayuno a la habltacióu. Entrada a 
todas las horas, sujeto a condiciones de 
un llavín. 
32015 9 n. 
C E A L Q U I L A UNA SALA B I E N L R E S -
(O ca y bonita. Lamparilla, lOti, altos. 
32210 31 O. 
SK ALQUILA A UN COCINERO UNA gran soleta de comer y una cocina con 
gas, de cuatro hornillas; y toda la fa^ 
rnilia se abonarán y una habitación araue-* 
blada. Informan en Merced, 90, bajos. 
31989 29 o. 
EN GALIANO 64, SE A L Q U I L A UNA habitación amueblada en la azotea, 
es muy frese». Tel. A-1814. 
31984 29 o. 1 
H O T E L R O M A 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA H A B I T A -ción baja, con vista a la calle y dos 
interiores, para una oficina, se prefiere 
de Galiano a Prado y de San José a Co-
lón. Para informes: dirigirse Teléfono 
A-5714. 
32274 1 n 
A L Q U I L O DOS HABITACIONES, UNA 
JTX. con lavabo de agua corriente, lim-
pieza y luz toda la noche, en veinte y 
dos pesos, y la otra limpieza, lúa y 11a-
vines, en veinte pesos, todas con vista 
a la calle, para caballeros de buenas re-
ferencias. Informes: M-2U11. 
31952 81 o 
IMTISION, 67. CASA MODERNA, HAY HA-
xix. bltaciones espléndidas, frescas y bu-
ratas. 
t > U E N NEGOCIOJ S E A R R I E N D A UN 
A-» local, en el Vedado, quo mide 400 me-
tros, se da buen contrato, está cerca del 
Paradero, pane alta, buenas calles, a 2 
cuadras del tranvía, es propio para ga-
raje o depósito de máquinas en otras in-
dustrias. Informa: su dueño, calle 1, nú-
mero ú. 15. Culutairos. 
81846 29 o 
\ CARADA D E CONSTRUIR Y CONTRA 
J % . el ras de mar, so alquila la casa de 
Baños, número tf, entre Tercera y Quinta, 
de dos plantas independientes, compues 
ta cada, una de portal, sala, saleta, cuatro 
habitaciones, servicios sanitarios moder-
nos, comedor, despensa, cocina y dos 
cuartos de criados. Informan en la mis-
rnm o en Empedrado 30. Tel. F-11S7 y 
M-1238. 
31340 30 o. 
3U'34 0 n 
C E DESEA A L Q U I L A R UNA SALA, SA-
O leta y un cuarto, con derecho a ser-
vicio sanitario, a matrimonio sin niños, 
de moralidad. Dirgirse a: San Joaquín, 
42. 
31927 29 o 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
hace 33 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono 
Casa recomendada por varios Consulados. 
Abonos de comida. 
30344 5 S 
Z X^í* BERNAZA, 57, S E A L Q U I L A N unas 
T>OR $30 ALQUILO V E N T I L A D A Y -t-i amplias y frescas habitaciones, para 
j l fresca habitación amueblada, a hom- Hombrea solos 
Vire solo. SI no es persona de moralidad 
y que pueda dar luformes a satisfacción 
•Míe no se presente. Altos de Crespo, 00, 
esquina a T\-ocadero. 
32207 31 o. 
A H O R R E TIEMPO Y DINERO. I M O R -
J- x. mes gratis de casas que se van a 
oesocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
leau de ca^as vacias. Lonja 434; de U a 
12 y de 2 a a Tel. A-(i5tíO. 
30290 9 n. 
V E D A D O 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
UNA SESORA, AMERICANA, ACABA-da de llegar desearía encontrar una 
habitación y comida en casa de familia 
particular. Dirigirse a Mrs. Courtemanche. 
Apartado 10S0. 
32205 31 o. 
X^N MURALLA, 51, ALTOS, S E A L Q U I L A 
1-j una babllr.clón, muy amplia y buena, 
i-ara caballeros; se cambian referencias, 
con muebles, hay buen baño y mucha 
tranquilidad o matrimonio americano. 
32094 \ 31 o 
31920 20 o 
vJE A L Q U I L A , E N CASA D E TODA MO-
ralidad, una habitación, amueblada, a 
humores solos o matrimonio sin nlúos. 
Informan: San Nicolás, 270, altos. 
31981 29 o 
V j E ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-
KJ bltaciones, una con muebles y la otra 
sin ellos, a una cuadra del Parque Cen-
iral, que seim personas serias. Neptu-
no, 24, altos. 
319S2 31 o 
TT̂ N L A CASA D E H U E S P E D E S '<PRA-1 
jl-í do," y con vista al paseo, hay una I 
magnifica habitación amueblada, y otra | 
interior. Comida y trato excelentes. Mo-
lalldad y limpieza esmerada. Prado, 05, 
altos, esquina a Trocadero. 
32127 31 o 
TT'N O ' R E I L L Y , » , A L T O S , E N T R E V I -
A-i llegas y Aguacate, se alquila una ha-
'jit^ción por 15 pesos, únicamente hombre 
bolo. Indispensable referencias. Llavín y 
nrisa. Jardín y luz eléctrica. 
31892 29 o 
Este hernioso j antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él d»-
partamenttfs con baños y demás servlclot 
privados. Todas las habitaciones tienen 
lavabos -le agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje mis serlo,, 
módico y cómodo de la Habana. Tele-
fono: A-926a Hotel Roma: A-1S30. Quin-
ta Avenida; y A-lA3a Prado. 101 
H O T E L M A N H A T T A N 
Omstrucclón a prueba de lucen oro. To-
nas las habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas heras, Ele-
vador día y noche. Su propietario: Aa 
tonlo Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Café J Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
coclneres de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, dea» 
tru del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín. franM 
parque de Maceo. 
Teléfonrs A-6303 v A-4907. 
ZANJA. 128-B, SE A L Q U I L A UN CDAB-to grande con cocina independiente: 
nrecio, 13 pesos; se piden referencias. 
o—¿uí ol O. 
C 8S20 aid-i 
G R A N L O C A L P A R A A L M A C E N 
Se «lanUa un gran loc«l para almacén, 
?prc>i de los muelles Informa el conserje 
del DIARIO D E L A MARINA De S a. m. 
a 6 O. n- 30 0-
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
nfrece a sus depositantes fianzas para al-
nulléres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. l e l é í o -
no A-B417. 
E»M E L VEDADO. P A R A F A i H L I A QUE 
Üj guste apreciar detalles dt comodidad 
práctica, luz, ventilación, espiiclo y ale-
grías de un huerto con diverso* árboles de 
exquisitos frutos, se alquila una buena 
casa cou todo lo necesario, cinco amplios 
cuartos, dos l años familiares igualmente 
dotados, clarísimos, comedor muy fresca 
v un extenso hall, alma y vida de 'a 
mansión. Tiene cocina de gas y carbón 
despensa, cuartos y servicios de criados, 
etc., etc. Cal.'e 1, número A9, entre 9 y 
11. (Los "raa de mar" no llegan allí Ja-
más ) Razón y llave en el número 178 de 
la callo I L Runta algo más de ?200. 
31997 • 0-
Se a lqui lan, p r ó x i m o s a terminarse, 
los m a g n í f i c o s altos y bajos, indepen-
dientes, de la hermosa casa situada en 
la c a ü e K , entre 9 y 11, V e d a d o ; ca -
da piso con seis habitaciones, sala, 
í a l e t a , comedor, hal l , dos cuartos de 
b a ñ o , cocina, garaje, dos cuartos de 
triado con b a ñ o . Informan: calle G 
y 9. F -2115 . 
Si1845 5 3 n 
C E A L Q U I L A L A CASA D E A L T O S Y 
KJ bajos, acauada de fabricar en la ca-
lle Santa Ana, entre Rosa Enríquez y 
t'ueto, Luyauú, bajos; portal, sala, sa-
leta, 3 cuartos, comedor, baño, dos ser-
vicios, cocina de gas, instalación eléctri-
ca y teléfono, gran patio; altos, sala, sa-
leta, recibidor, 3 cuartos, comedor, ba-
ño y servicios, cocina de gas. Instala-
ción eléctrica y teléfono. 
82270 1 n 
CJE A L Q U I L A , POR $50, UNA N A V E D E 
KJ 12X15 metros piso de cemento, tí me-
tros de alto, agua de Vento, con patio, 
propio para depósito o industria, habien-
do corriente eléctrica y panuMo. Crúce-
lo do ia Huvunu Central, calzada de L u -
yanó. preguntar por el antiguo saladero 
de cueros de la viuda de Lorenzo Al-
vares, l'ara mejores Informes: Infanta y 
San Martin. N. Varas. Teléfono A-331V, 
desde 6 y media a 7 p. m. 
C 8472 30d-18 
IT'N UNA CASA P A R T I C U L A R S E A L -
A J qullan dos hermosas habitaciones pro-
pias para un matrimonio o señoras que 
observen estricta moralidad. Servicio sa-
nitario Independiente. Habana, 183, ba-
jos. Se pueden ver a cualquier hora del 
día. 
32033 29 o. 
P A L A C I O " T 0 R R E G R 0 S A " 
Dos departamentos para oficinas, pró-
ximos a desocuparse. Compostela 65. 
Hay ascensor y luz toda la noche. 
29 o. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Agular. TeL A-003?. 
Este gran hotel se encuentra situado en la 
más céntrico de la ciudad. Muy cómoda 
para lamillas, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de $0.tt0 SO.75, 11.50 y $2.00. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes establea. 
G ü A N ; W A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
p i U A N A B A C G A : SE ALQUILA L A CASA 
V T quinta Lobredo, 10, para familia de 
fíusto, con frutales,' azotoa, buen baño y 
¿oda clase de comodidades. Informes: 
Teléfono F-120L 
31967 29 o 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, tefior Manuel Rodrigues f l -
Hoy. Espléndidas habitaciones, «ion arnue-
L-ladas, todas con balcón a 1« calle luí 
eléctrica y timbres, baños de agua' ca-
liente y fría, Teléfono A-47ia Por me-
ses, habitación, $40, Por dve 11.30. Co-
midas, 11 diarlo. Prado, t L 
r ^ E P A R T A M E N T O PARA OFICINAS E N 
JLy teramente independiente, se alquila 
un departamento paru oficinas en O'Rei-
Uy<L '^d &lt0B, Cft8* es,luina * ^^S îar, 
P A R K H 0 Ü S E 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana; Neptuno 2-A, altos 
del café Central. Tel. A-7931; con todo 
el confort necesario ofrece al público el' 
más módico hospedaje. 
31267 24 n 
H O T E L H A B A N A ~ 
de Claudio Arias. Belascoaín y Vives. Te-
léfono A-882Ó. Este hotel está rodeado 
üe todas laa líneas de los tranvías de 
la ciudad. Habitacionea imT}- ventiladas 
y baratas, con todo su servicio. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
i n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a . 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a uncí 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
E L O t y E N T E 
Cfcsrv pan familias. Espléndidas habita-
ciones con toda atVsceocla Zulueta. 34 
esquina a Teniente Rey. TeL A-1028. 
' E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspedes de la fte-
püblica. acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, timbre» 
teléfono, agua callento y fría, todo el ser-
vido esmerado, buena comidn, nadie su 
mude sin verla, pasan los curros por U 
esauina. Lealtad, loa, esquina a San R« 
íae\ Teléfono A-9158. fee exigen rcíerencl ia 
SE A L Q U I L A E N L I N E A , 140, Y 14, Vedado, dos espléndidas habitaciones 
de esquina, muy frescas y al lo desean 
pueden comer en la casa. TeL F-2598. 
2S975 30 o. 
INDUSTRIA, 118. S E ALQUILAN HABI-tacvlones desde 30 pesos en adelante 
con toda asistencia. 
29655 8 n. 
BI A K R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S , 5 j dustrla, 124, esquina a San Rafael 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag 
níflca terraza con Jardín. Se admiten abo 
nados a la mesa a $20 mensuales. 
->0654 3 n. 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Monte, 240. T e l é f o n o A.4854, 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y trei veces al d í a a domicilio. P4. 
ra criar a los n iños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda d a i s de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. Sa al* 
quiUn y venden torru paridas, 
P A G I N A D l E C l S f i i S D I A R I O 0 £ I A M A R I M 
t i E S ' i ' . V Ü R A ' N T S 
Y t O N D A S 
mtmmmmMmttmammm 
ADMITEN ABONADOS A LA MG8A. 
O La cocina a cargo do uu propietaria, 
«omida t'xcolfntc. Precios módicoe. No 
Mene cmi>l<;>dü.c para llevar comidas a 
hiera ó* casi Somcrueloíi. 13, esquina a 
Corrales. 
3199S 2 n. 
M A Q U I N A R I A 
' Y r i t u ' p a d o r a d e p i e d r a 
tíé '•piijadas, montada sobre ruedas, ca-
pacl̂ dad fit metros por din. Se vende ba-
rat»-. .1. Bacnriseu. [nquifeldor, 35, altos. 
tSZi&i i j a . 
1 iüSKO COMPBAB UNA S I E R R A wfN-
« / fi i, que pueda aserrar 18 pulgada». 
Informan; Aguila, 21'¿. 
832S7 28 o 
C O M P R E S O R D E A I R E 
Chicago l'n.'iimatic, con motor de gaso-
'.ina, es planta completa, sobre ruedas, 
capacidad 70 piea cúbicos por minuto. J . 
Ba'-aiises. InijuiBidor, 35, altos. 
32180 4 n. 
Ír N LA CUARTA P A R T E D E SU VALOR, J vendo una guillotina, francesa, con 
dos cuchillas de 28 pulgadas. San Nico-
lás, 3. 
31408 25 o 
\ 7ENDO ARADO MOLINE, TRABAJA.. , -do en finca E l Ingles, carretera Ví-
bora a Vento Teléfono l_2GiO. $1.200, va-
len $2.000. Se instruye en el manejo co-
rrectamente. 
315573 1 b 
MAQUINA DE H E R R A R B U E Y E S , báa-na y completa, se vende en Uquen-
do. JJ'J, entre Carlos 111 y Esctr^lla. 
31017 15 n 
VENTA, 100 R A I L E S DE TRANVIA, D*J 9 a 10 mi tros. Mil de vía ancha, 00 
huecos puerta tablero, un motor de va-
por de 30 a 40 H. P. 2 ejes trasmisión 
de 2 pulgadas. 20 poleas de varios ta-
iTiaños, t) soportes de trasmisión, una 
sierra de carro, una máquina de espigar 
universal, un péndulo, un taller de car-
Tinlerla con máquinas. 2 pianos ameri-
canos, casi nuevos. Cien mil pies de al-
farda y tabla usada, un guinche, dos 
donkes, un inyeMor. dos diferenciales 
triplex de 1 tonelada, 50 llaves de vapor 
de meti'l, una fragua portátil, una tija 
fres bombas de profundidad, 4 gatos de 
palanca, de lo. ton., 20 válvulas y chek 
de ingenio, dos pallas nuevas de vapor 
de dos caballos, 10.000 planchas galvani-
zadas do techo de 7 y S pies, 2 prensas 
de hacer tercios de tabacos. Infanta y 
San Martin le éfono A 3517. N. Varas. 
C W71 SOd-lti 
M A Q U I N A R I A P A R A E N T R E G A 
I N M E D I A T A 
B O M B A S M A G M A S 
N ü e v a s c o n b a r r a s y c a m i s a s 
d e b r o n c e i n t e r c a m b i a b l e s : 
4 de 8 " X 5 " X 1 2 . " 
3 de 1 6 " X 1 0 " X 1 8 . " 
4 de i r X ^ X Z O . " 
B O M B A S D U P L E X 
1 b o m b t í D ú p l e x de l ^ ' X ^ ' X 
1 2 " c o n r e g u l a d o r . 
1 b o m b a D ú p l e x de H ' ^ ' X 
1 2 " " B u f f a i o " 
1 b o m b a D ú p l e x de 1 0 " X 6 " X 
1 2 " , v á l v u l a s e s f é r i c a s . 
1 b o m b a D ú p l e x de 1 4 " X 7 " X 
1 2 , " " D e a n B r o s . " 
1 b o m b a D ú p l e x de 1 2 " X 6 " X 
1 2 " v á l v u h s e s f é r i c a s . 
C O M P R E S O R E S D E A I R E 
1 c o m p r e s o r ' ^ e s t i n g h o u s c , " 
de 8 " X 8 " X 1 0 . " 
1 c o m p r e s o r " N a g l e , " de v o l a -
d o r a de 8 " X 8 " X 8 , " s i m p l e . 
1 c o m p r e s o r " C l a y t o n , " de v o -
l a d o r a de 6 " X 9 " X 9 . " 
W I N C H E S D E V A P O R S I N C A L -
D E R A 
1 w i n e b e de d o b l e c i l i n d r o , de 
6 1 / 4 " X 1 0 " y de d o b l e t a m b o r . 
1 w i n e b e de d o b l e c i l i n d r o de 
9 " X 1 0 " v de d o b l e t a m b o r . 
M A Q Ü I N I L L A P A R A C O N D U C -
T O R D E C A N A 
1 m a q u i n i l l a h o r i z o n t a l d e do-
ble c i l i n d r o , de 7 " X 1 0 , " l i s ta p a -
r a a p l i c a r l e r u e d a d e n t a d a L i n k -
B e l t . 
M O T O R E S 
1 v e r t i c a l de 0 . & . S . d e 4 H . P . 
de g a s o l i n a . 
1 v e r t i c a l de 0 . & . S . de 6 H . P . 
de g a s o l i r ? . 
1 h o r i z o n t a l dje " O t t o , " de 
2 5 H . P . 
C E N T R Í F U G A S 
2 j u e g o s de c e n t r í f u g a s ( 1 0 ) 
d e H e p w o r t h de 3 0 " X 1 5 " , de a r 
m a z ó n a l t a , seis de e l las c o n e j e 
h u e c o c o n sus m e z c l a d o r e s . 
T A C H O S 
1 t a c h o v e r t i c a l de 1 0 ' de d i á -
m e t r o de serpent ines de c o b r e . 
1 t a c h o v e r t i c a l d e 8 ' de d i á -
metro de c a l a n d r i a . 
T R I P L E E F E C T O S 
U n tr ip le e fec to v e r t i c a l , de h i e -
rro f u n d i d o , c o n p l a c a s de b r o n -
ce de 3 . 5 0 0 ' de s u p e r f i c i e c a l ó -
rica. 
U n tr ip)e e fec to v e r t i c a l de 
1 5 0 0 ' de super f i c i e c a l ó r i c a . 
T A N Q U E S 
1 M a r e c h a l e r e c t a n g u l a r de 
2 . 0 0 0 ga lones 
1 p a i l ó n de S V i ^ . ' 
3 t a n q u e s de a c e r o de l O ' X I O ' X 
4 1 / 4 ' X % " g r u e s o . 
T o d a s estas m a q u i n a r i a s e s t é n 
en ex i s ten d a y p u e d e n s e r e x a -
m i n a d a s y v i s ta e n los A l m a c e n e s ; 
de l a 
U N I O N C O M E R C I A L D E C U B A 
S. A . 
C u b a n ú m e r o 3 3 . T e l . A - 8 5 2 2 
H a b a n a — C u b a . 
j S e renden 240 tonelada» de r a í e * , 
v ía estrecha, con KIS switchw y cru-
i ees en m a g n í f i c o estado, de 12 libras 
¡ y a r d a y 5 pies de largo. I n f o r m a n : 
i Consulado, 19. T e l é f o n o A - 6 7 Ü 2 . 
C-&480 ln M íl 
U N A P A I L A 
! Tompleta y en magtüflWi eátádO, de 100 
-aballos, se vende en la frtbrica de la-
' drillos '•Uocafort " En la mUma 86 arrien- , 
Ida una bucua cantera. Telefono I-.WJ. 
. » « j 
NtXKbITA.N VIAJANTES O \ KN-
O dedores para las ventas de contec-
f-ionesi zapatos y Joyería, Que sean acti-
vos y con muy buenas referencias. An-
tiguo Hotel Sevilla. Departamento WO. 
31239-40 2 n- _ 
r V A N E MIlT* PESOS A L MES. L E ES-
yj( tablecemos en una Industria muy lu-
crativa eu su localidad. No requiere gas-
tos extraordinarios. Dirigirse ai apartu-
O c l u b r c 2 9 de 1 9 1 9 . A Ñ O I X X X V H 
E N S E Ñ A N Z A S 
t i ; ( c i o N E s 
t J treografla, 
t astellnna. A 
llafnel¿ {nS, altos 
¿1U21 
D E I N G L E S , F R A N C E S , 
Aritmética y (iramótlca 




Habana. 30 o 
\ r i D K I E B O S . S E N E C E S I T A N O P E R A -
V ríos prácticos en la manufactura de 
vidrio. Dirigirse a la Compañía Cubana 
de Productos de Sílice. San Martín, 17. 
entre Infantu y Crucero. 
31016 • 30 o. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s hor i zonta l e s d e s d e 5 Ü 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
f icaies d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l lo s , tornos , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e vapo.- . 
t a ladros , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i les y t o d a c l a s e d e equ ipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
E s t u d i o de 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A C O M E R C I A L 
p o r 
C O R R E S P O N D E N C I A 
E l s i s t ema m á s p r á c t i c o . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
P E R D I H N G " 4'SAN A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Licmental , Supe.io- y 
Comercio. 
con derecho a título. Procedimiento e í | «7 -..-.«or/» ^ í ' t AMiuin* a G Vedado, 
más práctico y rápido conocido; apren-| *'» D ^ e r 0 ZW» .» V j 
da el ACME, es la invención más sor- • Medios 'ntcrnos. LspecialiQad ¿11 
Academia de Corte. "Acmé.'' Belasi-oain, 
637-C, altos. Directora: Ana M. de Díaz. 
Harautiüo la ensefianxa en dos meses, 
préndente del siglo XX, comparado con I / , ^let^05 
los demás sistemas; ocupa un puesto -OUierClO. 
a1 lado de los inventos más modernos. I ,. , . . .. 
Corte y Costura en general. Bordados1 a i u p. ui 
a máquina y sombreros. Clases diurnas, i C-^13 
nocturnas y por correo. Se venden los . . . i i i „ i¿ r _ l 
I Academia especiai de Ingles, h n L u z , 
i l iü a c u
Ciases a domicilio de 4 
U n c c l o r : L . Üiduco . 
tn. le . 
^ E S O R I T A , CON BUENAS RFr« ^ 
O daciones y práctica en la 
con titulo de piano y sabiendo p i n a z a 
bordados, desea colocarse como nIL.Ura ' 
en . olegio o institutriz o dama Pí0fesor: 
- b l a r clases por asUt C0IB 
• He Primelles. 12 ?ten<;ia 
'-erro. 
— 20 0. 
Kafiia o cambia  
Dirigirse 
32003 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
S 1 
mis t r e i n t a ! i 7 H a b a n a . Director: Carlos F . Man-
entenderá suli- _» . , . .3 , „ „ ^ .^h .^nr .c 
ISTED ESTUDIA 
lecciones en inglés t 
cíente para colocarse. Remita setenta cen-i zauii la. Clases diurnas y nocturnas' 
SoJvedado? pjBtlil) J - Mora e o n z i i e í . H públ i co en general y a ios comer-
._::-"14 so o. 1 ciantes en particular. P a r a los de-
C 0 L E G I 0 S A N E L O Y ' | pendiente* de Kestaurants y C a l é s , 
Antiguo y acreditado Colegio, con gran ! queda abierto u n CUTSO l ionüe SC iCS 
edificio, sup.-rior trato y en el mojor : ' 1 j : , , ¡^/.JoTiac rfp pep {Aitx. 
puní,, para internos. General Lee, 31. Que- por el ttld lecciones 06 CSC WIO-
mados de Marianao 
3173: Tel. 1-7420. 7 n 
32314 6 n 
G r a n C o l e g i o " S A N T O T O M A S ' ' 
Tara internos, medio internos, tercio In-
ternos y externos. 25 años de fundado, 
l'lda reglamento y prospecto al Director. 
Hermoso idificio. Ocho espléndidas aulas, 
b. Bolívar Uteina. 7^ Tel. A-Ü0Ü8. Telé_ 
grafo: t ramos, 
31472 20 o. 
I N D U S T R I A L E S 
P a r a economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe usarse " A n t i Incrus-
tador G l y n n . " S e garantiza e l resul-
tado. 
H A C E N D A D O S 
Barro Refractario " M A G " 
Superior calid&d para la fabr icac ión 
de Hornos para B A G A Z O . Especia-
lidad para P E T R O L E O . Antes de dar 
la orden p í d a m e referencias de don-
de se ha empleado, al comprarlo lle-
v a r á la g a r a n t í a . C . J . G l y n n . Apar-
tado, 152. H a b a n a . 
C0315 14 n 
I N D U S T R I A L E S 
Vendo calderas verticales de 10 a 40 HP., 
completas, como nuevas, con sus máqui-
nas y pedestales, 1|15 tanques y una 
máquna Sincor con su motor acoplado; 
todo mitad do precio. Apodaca, 51, a to-
das horas. 
30876 29 ». 
C 0539 7A-2* 
T A N Q U E S 
Tanques do ciprós (cypreBB), de 500 a 
o.000 galones, l'reclos muy bajos. Entre-
ga Inmediata de la Habana. Erigimos tan-
ques concretos de todos tamaños. Agentes 
en la Habana de las celebradas mezcla-
doras de concreto "Boss." Escriban por 
precios. Steol Products Cornpan.v, Ofi-
cinas, Obispo, 7. Apartado 2401. Habana. 
C-94S6 lüd 19 
G R A N C O L E G I O " O C C I D E N T E " 
C a l z a d a de l a V í b o r a , n ú m e r o 6 5 2 , 
( 3 c u a d r a s d e l P a r a d e r o . ) 
E n s e ñ a n z a : l a . e n s e ñ a n z a , B a -
c h i l l e r a t o . C o m e r c i o . T a q u i g r a f í a . 
I n g l é s . M e c a n o g r a f í a . C o m i d a : 
s a n a y a b u n d a n t e , i n s p e c c i o n a d a 
p o r l a f a m i l i a d e l D i r e c t o r . D o r -
m i t o r i o s : o r d e n a d o s y l i m p i o s , 
c o n los s i rv ientes n e c e s a r i o s . B a -
ñ o s : f r í o s y ca l i en te s , e n n ú m e -
ro de 4 . S a l u d : es e l sit io m á s s a -
¡ u d a b l e d e C u b a , p o r a m o r a s u 
n i ñ o p i d a prospec tos . P r o f e s o r e s : 
c a t e d r á t i c o ' ' y t i tu lares . E x á m e -
n e s : g r a n d e s t r iunfos , g a r a n t i z a -
rnos n o so lamente l e tras s ino m a -
t e m á t i c a s , etc . P e n s i o n e s : d e s d e 
$ 2 5 e n a d e l a n t e . C o m e r c i o : a d -
m i n i s t r a d o r e s y m u c h o s J e f e s e n 
B a n c o s r e c i b i e r o n a q u í su t í t u K 
M a t r í c u l a : es e l m o m e n t o m á s 
o p o r t u n o , a h o r r e t i e m p o y d i n e -
r o , s o b r e todo t i empo . D i r e c t o r : 
d o c t o r F r a n c i s c o R a m o s L e ó n , v i -
ve j u n t o a l C o l e g i o c o n s u s e ñ o r a 
y f a m i l i a . 
C a l z a d a d e l a V í b o r a , n ú m . 6 5 2 . 
T e l é f o n o 1 - 2 3 1 5 . 
T e l é g r a f o : F R A M 0 S . 
C l a s e s p o r c o r r e s p o n d e n c i a . T e -
n e d u r í a d e l ibros , s i s t e m a a m e -
r i c a n o ; c u r s o c o m p l e t o e n c u a -
tro m e s e s , $ 1 6 . T a q u i g r a f í a " P i i -
raan," c u r s o c o m p l e t o e n c u a t r o 
m e s e s , $ 1 2 . I n f o r m a : L o b a t o S e -
d e ñ o . A p a r t a d o 1 6 5 4 . 
31T11 29 9o 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Ea más moderna. Directora: Señora Dono. 
Corte, coetura corsets, sombreros y demás 
labores. Se da titulo y se venden a las 
Profesoras, llay existencia de toda clase 
de útiles del ramo. Kcfugio, 30, a dos 
cuadras de Irado Teléfono A-3347. Ha-
bana. 
2S191 8 n 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
i lases en inglés , Francés, Xeáedurla de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
S P A N j S S L t S S O N S . 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A . 9 8 9 2 . 
T T N A S£5tOiUTA AMERICANA QCE HA 
v sido algunos años profesora de las 
clases en Jas escuelas públicas de los E s -
tado Unidos, quiere algunas clases por-
que tiene algunas horas desocupadas. Di-
rigirse a Mis?* H. Línea 49. 
30S02 31 « 
J14T1 29 o 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-
via. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
ma, puramente p r á c t i c a s . 
3J.3Ui 
P R O F E S O R A 
3 n 
S E Ñ O R E A C E L I A V A L E S 
Profesora de l'iano y Sólito, se ofrece pa-
ra dar ciases. Kapiuos aUeiauius, pues se 
ton.a verdadero rnterts pur sus aiscipu-
ios. ilaoana, 163. bajo»». 
21)01(1 2 n. 
P A S C U A L R O C H -
(iuitarrlsta, aiut-ipulo de lárrega. Da cia-
ses a domicilio. Aúnelos, Ki. Habana. Los 
encargos tu la guitarrería de tuuvador 
ujiesiua. Compostela. 
A c a d e m i a d í l í i g i é s " R O B E R T S ' 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
L,A8 NUJáNA» CLASKS l 'KIN CIPIAKAN 
J£L 1>1A rKlMUUO DK UCXtBKJb;. 
( lases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ia 'as señoras y señoritas. ¿Desea usted 
«prender pronto y bien el idioma inglés? 
Lompre usted el Ml^TüDu íNüV'ííííAIO 
K u i i K K T S , reconocido umversalmente co-
mo A mejor de los métodos basta la fe-
rb. publicados. Es el único racional, a 
par Hencülo v agradaole; con el po-
..rá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, lau necesaria 
hoy dia en esta Itepública. 3a. edlclún. 
Ln tomo en too., pasta, $L 
31933 22 n 
A L B E R T O S O L E R 
Academia de canto particular, canto, Im-
postación de la voz, declamación, mise en 
¿cene (escenario.) Ubrapia, 112, esquina a 
Mouserrate. Tel. A-Ü319. 
Por el moderno sistema Marti «•« ' 
reciente viaje a Barcelona obtuvo pi .i1 
fulo y Dloloma de Honor. La enseñan 
de sombreros es completa: formas i 
alambre, de paja, de espartrl sin Uorm 
copiando de figurín, y flores de modlsu 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 ^ 
29413 81 o 
*X)ROFESOBA D E C O R T E T COSTühT 
X sistema Mart y bordados a máq^lnai, 
ceaea dar clases a domicilio. Informan ,1 
Oficios. 78. altos. n en 
31224 i . 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clasfe- de Cálculo» y Toneauria de Librot 
por procedimiento moderalslmoa, híT 
clases especiales f>ara dependiente» X | 
comercio, por la noche, cobrando cuota, 
muy económicas. Director: Abelardo U ! 
Castro. Mercaderes, 40, altos. 
Profesor con título a c a d é m i c o (i4 
clase de 2a. E n s e ñ a n z a y prepara pa, 
ra el ingreso en el Bachillerato y de, 
m á s carreras especiales. Curso espe. 
ciai de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestra». Salud. 67, 
bajos. 
C 570 alt ln 1* « 
A P R E N D A I N G L E S 
Sistema Cortina, completo, nuevo, co 
pesos. Agular. 78. Teléfono A.9960. 
31818 i n 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
IN G L E S Y T E N E D U R I A D E L I B R O S . por un experto Contador, se dan clases Teoría y Práctica, Incluso el cüiculo nocturnas, de Teneduría de Libros y 
mercantil simplificado. Clases personales ¡ Cálculos Mercantiles, para Jóvenes aspl-
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Enseñanza de inglés, español, taquigra-
fía y mecanografia. Las cuotas son: pa-
ra los idiomas, $4; taquigrafía. 3; y 
mecanografía. 2 a! mes. Concordia, 91. ba-
jos. 
30175 8 n 
C(OLEGIO D E NISAS Y SEÑORITAS. ' Además de las materias comprond:-
('as en la enseñanza elemental, cursarán: 
mecanografía, inglés, tanquigrafía, pintu-
ra, corte y costura. Directora: Kosa Ro-
ca. General l.ec, 31, Quemados. Teléfono 
1-7420. 
20710 5 n 
3ÜÜ37 
premio de la Central Martí y la Creden- Reina, 3, altos 
i ial que me autoriza para preparar alum-' 
ñas para el profesorado con opción al 
título de ilarcelona. L a alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos boras de clases 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
He vende el método 1918. Se dan clases 
a domicilio. Telefono M-1143. Virtudt,., 
43, altos. 
30388 10 n 
curso de l a t í meses. La Comercial. 
12 n 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
bol, pero a.-uda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje, liaste saber que te-
jemos 8Bü alumnos de ambos sexos diri-
gidos por ll> profesores y 10 auxiliares. 
Desde las oclio de la mañana basta las 
die;; de la noche, clases continuas de te-
redurla, gramática, aritmética para de-
pendientes, ortografía, redacción, inglés, 
francés, taquigrafía ritman y Ürellam, 
dlctátouo, tclf.gri.fia, bachillerato, perita-
je mercantil, mecanografia, máquinas de 
«.alcular. Usted puede elegir la hora. E s -
pléndido local, fresco y ventilado. Pre-
cios bajíslmos. Pida nuestro prospecto o 
visítenos a cuaiquier hora. Academia 
••Manrique de L i r a . " Consulado, 130. Te-
Vfono M-270G. Aceptamos Internos y me-
dio internos pafa niños del campo. Au-
torizamos a los padres de familia que 
concurran c las clases. Nuestros méto-
dor> son americanos. Garantí-.amos la en-
bfúanza. Consulado, 130. 
rantes a Tenedor de Libros, Enseñanza 
práctica y rápida. Informes: Cuba, 99, 
altos. 
31192 l n 
t P E N E D U R I A D E L I B R O S POR PARTI. 
X da doble, contabilidad mercantil e 
idioma inglés, por profesor competente, 
a domicilio o en su casa. San Rafael, 88, 
altos. 
31925 30 o 
PR O F E S O R A I N G L E S A , D E LONDRES, desea una clase más, tres tardes de 
la semana, después de las cinco. Inme-
jorables referencias. Zulueta, 36-F, altos. 
Teléfono A-5303. 
31945 2 n 
\ CADEMIA D E S O L F E O Y PLVNO, ba-
¿ x . Jo la dirección de competente pro-
fesor español Precios módicos. Lombl-
lio, 7-B, Cerro. 
29783 31 o 
PROFESOR DE MATEMATICAS: 8B ofrece a trabajar por horas en co-
legios. Clases a domicilio y particulares, 
on "Villegas, 4G. Departamento, número 7, 
altos. F . Lzcurra. 
29534 3 n 
cerca 
B U 
C O M P R A I S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO DOS O T R E S CASAS UNIDAS, viejas, grandes, en Paula, ¡¿au isidro, 
L»amas, Pico':', Conde, Habana, Acosta y 
Jesús María, hasta 125 mil pesos, mas 
c menos tod > de contad" Corre>l>r. Ma-
nuel González. Picota, 30, de 11 a 1. 
3210J . -_ .n_ 
/COMPRO KN TAMARINDO O L V Y A -
vy nó, un solar yermo o dos .unidos, de 
mi l metros n-.ás o menos que su precio 
bea un promedio de $4 el metro, al con-
tado. M. González. Picola, 30; de 11 a i . 
32100 2 O 
COMPRO 6 ( ASAS. E N L A CICDAD, de 15 a 50 mil, 8 on oaalqnler barrio, 
oe 5 a 12 n iü y 4 de 10 mil pesos, vie-
jas o nuevas, prandes y obleas, se paga 
todo de cont'tdo en etectivo. Trato di-
recto. Lufonua: Manuel González. Pico-
ta. 30: de 11 a L 
32100 2 n _ 
Compro una casa moderna, de cielo 
raso, de doce a trece mil pesos. H a de 
«star en punto c é n t r i c o y cerca de 
tranv ías en la Habana y hasta u n a 
cuadra de los carritos en toda la cal-
zada de J e s ú s del Monte y V í b o r a . T e -
lefono A-8fi04. 
32013 29 O. 
Compramos solares e n todos los ce-
parios buenos, y t a m b i é n nos h a o 
ihos cargo de contratos de los mis-
mos s in terminar. Dir í jase a la Greens-
burg Co, Edificio Banco del C a n a -
d á , Oepa/tamento, n ú m e r o 304. Aguiar 
y O b r a p í a ; de 8 a 12 y de 2 a 6 p. m. 
31957 30 o 
. ( C H A L E T , SóO,(K»0 CON J A R D I N , POR« 
I vi ' tal, hall, seis cuartos grandes, dos 
I-años, salón de comer, cocina, cuarto de 
loriados, terraza al fondo: garaje, patio 
y traspatio; > croa de la calzada y para-
I dero de la Vlborif: Empedrado 20. 
SOLAR CAL/.ADA VIBORA, CERCA PA-radero, a siete pesos, vale mucho más ; 
hay facilidad de pago. Rodríguez. Empe-
drado, 20. 
¡ QOIiAB P.OH SSOO CONTADO, R E S T O A 
O plazoM y censo redimibile, ocrea dq 
iniversidar) Nrciunftl, alto, céntrico y.her-
moso. KodiNgiu-;;, Empedrado, 20. ^ 
Q O L A R VÍBORA, !i;75 AI. CONTADO V 
¡ O diez peso-; me'nsúalés; calles, acera, 
ügua y alcantarillado. Uodrigu-v-, Empc-
I drado. 20. 
32195 31 o. 
SE VENDE l NA CASA MODERNA, nue-va, en la Avenida de Serrano, Re-
j parto Santo Sudrez, toda do cielo raso, 
• en !f 10.500. Los solares en el Reparto 
Almendaros, a 50 motros do la línea de 
ría playa, a (i pesos vara. Su duoño: P, 
• Pascual. Fatradi». Palma, 107, Víbora, 
j 32105 31 o 
C A P I T A L I S T A S : L E A N E S T A S 
O F E R T A S 
Esquina de íraile, cerca del Palacio Prc-
s'dencíal, con 200 metros superficia, ren-
ta mensual ae $280. Precio ú l t imo: 30 
mil pesos. 
En Obispo, o-isa de planta baja, de Mon-
i-erratc a Compostela, sin contrato, renta 
mensual $200. Superficie, 156 metros. Pre-
cio: $45.000. 
E n San Lázaro, cerca de Prado, 192 me-
iros, de dos plantas, moderna, on $25.000. 
F.n Virtudes, corea de Galiano, de dos 
plantas, moderna, en $24.000. 
x$ Toyo y muy' cerca de Santos Suárez 
osfjuina oon establecimientos, moderna, 
cantería y concreto, 11 por 30, renta $150 
San Nicolás, pegado a Monte; de 11 a 
3' de 5 a 9. 
^7^00 VENDO, EN LA CALLE DOLO-
O res, en I i segunda cuadra, oasa de 
ü por 40, portal, sala, saleta, seis cDar-
lo 8, sa l ín al tondo. San Nicolás, 224, en-
tre Tenerife y Monte; de 11 a 2 y do 
o a 9. Berrocal. 
En Amistad, ocrea do San Rafael, JR8 
metros de superficie, de dos plantas, mo-
jama, $22.000 
T J K O P I E / r A K I O S : COMPRO UNA CASA 
X oon zaguán, en la Habana o do altos, 
o uua antigL-o, o en Vedado, solar cen-
tro o esi|uina. o una casa tjue su precio 
rio exceda d? $20.(K 0 a $30.000. Más infor-
mes on Virtudes, 32. J . César; de 10 a 1. 
31047 30 o 
S E C O M P R A N 
casas y terrenos en todos los barrios 
y repartos, que cuyos precios no s « ¿ n 
exagerados, t a m b i é n se facilita dinero 
«d hipoteca desde $100 hasta 200,000 
pesos. Dirigirse con t í t u l o s : Of ic ina 
Real Estate. Aguacate, 38- T e l é f o n o 
A-91,73; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
30252 8 n. 
SE COMPRAN CASAS, SOLARES Y fin-cas rústicas. Se da dinero en prime-
ra y segonda bípotecas; y so compran 
créditos hipotecarios. Absoluta reserva. 
Bufete del doctor Octavio Matamoros. 
Chacón, 10; de 0 a 11 y de 2 a 5. 
30S28 20_ o_ 
VjE compicn una casa de e s q ü i -
O na, con altos. Se preferirá esquina a 
ta calle de Merced, informa el doctor Do-
meñé, en Cárdenas, 3, primer piso, 
j ^ l 30 o 
V n ^ A üfc H N C A S U R B A N A S 
/ 1ANA CON PORTA L, SALA, SALETA, 
dos cuartos, luz oléotrica, tolélono, 
»• rvicios sanitarios modernos, dos cua-
dras paradero, de doble línea de tran-
vías, ( olumbia. Precio $5.000. M. tion-
iulez. Plcoti, 30. 
R ; i , . . f :NDK, 1 A CA8A NEPTCNO, 4B, 
en rr .n 2 i p^.moso terreno para nacer 
I^mf '.^ e,fl,V0'0' a c"«lquier cías.- do 
ro l i s Informan: Consulado, núme-
31 
r \ I R E C T O : VENDO CASA NUEVA. DE 
hXwi ~ Plantas, h una cuadra de Ga-
U.no con una ivnta de $300 y por su 
? f í . « j 2 I e ^ P 7 CU.TJ,- Propiedad por bu K ^ a ^ * d,a ^"¿rA mAe valf-r. Tn-t%'"íe'»: -^u^ar, 43, oficina Industrial. 3-309 1 n 
C A S A C O N E S T A B L E C I M I E N T O 
I "V endemos e i la Calzada de Jesús del 
• Monto, inmjc'.iato a lastrada Palma una 
casa no moderna, ocupada por estableci-
miento do '2 varis por 50 de fondo. De 
ladrillo. DoJ-i buena renta. No intermedia-
rlos. Habana. altos. A-SOtfi. Vale la 
casa $11.000. Se rebajaría. ' 
P A R A R E N T A 
\ endamos moderna casa, altos y bajos. 
$29.500. Con 500 varas. Después de Be-
fescoaín. Buen sitio. Buena renta. Infor-
man: Admii.istrador do la Cuban and 
Amoriran Business Corporation. Habana, 
PO, altos. A-f-OOT.. 
O B I S P O : $ 4 9 , 0 0 0 
Vendemos una oasa no grande, en Obispo, 
en lo mejor. Buena renta. No interme-
diarlos ni ouriosos. Cuban and American 
''.usinoss Corporation. Habana, 00, altos. 
A.sour. 
C A S A : P E G A D O A P R A D O 
Verdadera ganga. A pocos metros de Pra-
do. Piobamn» que al lado mismo han 
ofrecido a if.T*» rnotro. Ks oasa moderna, 
altos y bajos, fachada lujosa. Dos In-
qutllnoé. Con oiiu-o cuartos cada piso. 
Mide la oasa unos 260 metros. Se da 
por el valor dol terreno tasado a $1M) 
metro; monos que ln mitad dol lado y sa-
liendo la oasa de gratis. Se garantiza en 
•a forma qu ; se quiera que la oonstruo-
o!An es s/ilidi y resiste dos pisos más. 
Títulos do primera oouiplctamentc lim-
pios. Esta proposición solo se sostione 
por siete días. No se dan informes a in-
•ermediarlos ni ouriosos. E l sitio os de 
lo mejor parí una familia pudiente que 
gusté do bui n vecindario. Informan: Cu-
han and Amorican Business Corporation, 
.labana, 00, 'iltos. 4-8087 
H A B A N A : $ 2 8 , 5 0 0 
Vendemos una buona y bastante blon con 
Fn Lagunas, cerca de Galiano, oon una 
renta de $300, moderna. Precio: ¡1S.000. 
I5n Oficios, e s a de planta baja, con 500 
metros, en $70.000. 
Fn Prado, gran casa para familia de gut-
to, en $95.000. 
F n San Rafael, dos grandes casas en C5 
i mil pesos y $10.00<>. 
¿«IZ.OOO VENDO ESQUINA EN LA MIS. 
V ma calzada de San Lázaro, propia pa-
ra fabricar, libre del ras do mar, por es-
tar a dos «uadras de Galiano. San Ni-
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y do 5 a 9. Berrocal. 
(¿•0,500 VENDO ESQUINA, CON BODEGA, 
W a dos cuadras de Reina y préxlma a 
Campanario, renta segura y punto su-
' erlor. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
íül 1,800, VENDO, L E A L T A D , CASA MO-
V dorna, de altos y bajos. Escalera de 
mármol, pisos finos, sanidad completa, 
acera de la brisa. Buena renta. San Ni-
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 0. Berrocal. 
En Compostela, dos casas modernas, en 
•iO.OOO pesos. 
Nota En canora muchas más. Pida in-
formes que si! le facilitarán con el ma, 
yur gusto. 
V E D A D O 
chalets on la calle J7, de $50.000 y $130.00/0. 
Calle B. en $15.000. Calle 13, en $43.000. 
v $54.000. Ca!le 4, en $32.000. En Uno.;, 
en $55.000. l;n Pasco, |«0.000. Calle 15, 
on $50.000. 
S O L A R E S 
Calle 11, a metro. Calle 2, a $30. Ca-
lle Baño(|: esquina a $40. Calle 23, a $30. 
E n 17, esquina frailo, a $50. Calle 25, a 
$25. Calle A, esquina a $33. Calle 21, es-
quina a $30. t alle 6, esquina a $23. Callo 
11, esquina fraile, a $40. Calle 21, a $27. 
Informa: el señor David Polbamua. Ha-
bana, 05, altos A-o695. 
31932 30 o. 
T I E N D O CASAS BARATAS Y TOMO 
V dinero al 10 por 100 en partidaa de 
diez, qninoo veinte y veinticuatro mil 
• pesos. Garantía excelente. Manrique, 78; 
I oe 12 a 2. 
T I E N D O EN SLBIRANA, CEKCA DK 
i V Carlos i l l oasa oon sala, saleta, tros 
cuartos, cocina, servicios, $4.200. F.n Omoa 
inmediata ai Morcado Unico. $4.500. Santo 
Tomás, corea de Belascoaln, $5.000. 
servada oasa en la callo Habana, gran 
.•rente, mim-diato a O'Reillv. Mide más 
•'o 320 ^aras cuadradas, l n solo piso 
ale $28.500. No intermodiarlos. Infor 
d  
V 
an: Administrador do la Cuban "iiñá 
American Business Corporation. Haba-
ra, 90, altos. A-S067 
• 30 o. 
ÍPN $13.000 SK VKNDE UNA CASA D E J dos ptantas, do construcclrtn moder-
na, en la culo do Lealtad, a cuadra y 
media de la C dfe la Reina. Informa: Jor-
.1. Posse. Cuba, 66; de 
32012 a 4. 3 n. 
r-
asa 
<JK venim:, en l o mejor de ne 
O tuno, ontro Infanta y Basarraf , oa„, 
nueva, de dos plantas, oon sala, come-
dor, tres hanitaolonos, lujoso baño de 
familia, ooclni y servicios on cada plan-
t:i. ruarlo . .tra en la azotea con sor-
vicios. Ultimo precio $17.500. Trato di-
recto. No quoromos corredores. Lonja. 
501. Toiaono A-C202. J 
_32303 _ o n 
XTENDO CASA ANTIGI A, BCEN fren-
i l T,,l'.J 138 metros, on la comercia] «alio 
oe Btfldo, Oltima cuadra, muy propia i.a-
JL A?*!?*! tros PlsüS 7 dedicarla a ca-
>•> de liuéspedo!., café y fonda, r»>r es-
tar trente a la hermosa Estación Ter-
minal, ubra do gravamem Precio SIB.OOO. 
x'^ágftMlea. I'icota, 30. 
S-SS 3 n 
GRAN C H A L E T , CON 1.4<¥> METROS, árboles frutales, lugar alto, cerca de 
coa líneas, $16.000. Otro, el más elegante 
de la Habana, $25.CoO. Manrique, 78; de 
12 a 2. 
/"^RAN CASA EN SAN LAZARO, UNA 
'•JT planta. $25.000. Otra en Concordia, 525 
metros. $28.000. Otra en Concordia, corea 
de Galiano, para fabricar, $12.000. Man-
ilqiie, 78; de 12 a 2. 
AGUILA, CASA NUEVA, D E DOS PLAN-tas, sala, saleta, tres cuartos, etc. en 
rada piso. Gana $00. $12.500. Esquina oo 
Santos Suárez, $10.000. Manrique, 78; de 
1? a 2. No !t corredores. ' 
\REDADO. UNA DE LAS MEJORES CA-sas. Se vendo, calle 10, entro Línoa 
y Calzada, recién fabricada. Es do dos 
piantas y ti^no en cada una siete cuartos 
y tres baños, comedor, pantry y dos ga 
rajes, uno para cada piso. Todo estucado 
y decorado. Precio: $5.50u. Manrique, 78; 
do 12 a 2. 
32070 30 o. 
^2^.500, VENDO, MU* CERCA D E L HO-
^ tel Plaza, casa moderna, de altos, dos 
\entana8, cantería su fachada, con sala, 
saleta, tres cuartos, salón al fondo, cielo 
raso, patio, traspatio, cuarto y servicios 
rriados. San Nicolás, 224 pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 5 a 0. Berrocal. 
4*4,000, VENDO, VEDADO, ÚN E L R E -
W parto San Antonio, casa de Jardín, por,, 
tal, sala, saleta, dos cuartos, 6 por 25, 
moderna, azotea corrida, pisos de mosai-
co. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
»¿20,0O0, VENDO, EN L O MEJOR D E L A 
C calzada al latió de esquina Tejas, casa 
con dos ventanas, con garaje para seis 
máquinas, da a dos callos con muclio 
frente y fouc-o, sana y cómoda. San Ni-
colás, 224, pagado a Monte; de 11 a 2; 
de 5 a 9. Berrocal. 
w> 15,600, VENDO E N L O MEJOR D E AN-
geles y cerca de Estrella, casa con 
> stablocimienlo, moderna, do altos y ba-
jos; escalera de mármol, pisos y sanidad. 
San Nicolás, 2̂4,* pegado a Monto; de 11 
a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
í>7,400, VENDO, A CN'A CUADRA D E BE-
V lascoalnn v muy cerca de Lealtad, casa 
moderna, de bajos, cantería su fachada, 
dos ventanaá con sala, saleta, cuatro 
cuartos, s í lón al fondo, baño en *>! cen-
tro, techos de cielo raso. San Nicolás. 
SSíl, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 
5 a 9. Berrocal. 
cjn.ooo, vE..no, en animas, casa de 
O altos, moderna, de dos ventanas, con 
sala, saleta, tres cuartos grandes, có-
moda y fresca, pisos finos, servicios, es-
calera de mármol. San Nicolás, 224, pega-
do a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 0. Be_ 
rrocnl. , ' 
31977 20 o. 
V E D A D O 
F R A N C I S C O E S C A S S I 
Compra y vende casas y da dinero on 
hipoteca. Carmen, 11; de 1 a 3 y de 6 
a 8. Habana 
E N L A C A L Z A D A D E L M O N T E 
Vendo una gran propiedad de csipiina, 
mide 31 por 13 metros, de dos plantas, 
fabricación do primera, muy sólida can-
tería, resiste dos pisos más; salo el me^ 
tro a $100, esto os ganga. Informa en 
Carmen, 11. Francisco Escassi; de 1 a 3. 
E N L A C A L Z A D A D E L M O N T E 
Vendo frente a lo que será el gran mer-
cado, uu terreno de 511 motros, tione lo 
do frente, a $80 metro. Informa en Car-
men, 11. Francisco Escassi; de 1 a 3. 
E N L A C A L Z A D A D E L M O N T E 
Vendo una casa, de fabricación muy só-
lida, losa do:- tabla, resiste alto. Pre-
cio $11.000. Informa en Carmen, 11. Fran-
cisco Escass i ; de 1 a 3. 
E N E L V E D A D O 
»'endo una -^asa, calle de letra, media 
cuadra do 17. fabricación antigua, mi-
do 14-34 por 53 y pico, dan 7,.)1 metros, 
>2S.000; sale a monos de $36, se deja 
jigo en bipot'-ca, a! 7 por lOvi. Informa 
on Carmen, 11. Francisco Escassi; de 1 
E K L A C A L L E D E L A G U N A S 
Vendo una espléndida casa, moderna, d-j 
tres plantas, de «sala, saleta, cuatro cuar-
tos y comedor al fondo, renta $270. Pre-
cio $35.000. Informa en Carmen, 11. F i a n , i 
cisco Escassi 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
A dos cuadras de la Calzada dol Mon-
te y a dos de lo que será el gran mor-
cado, do 28 por 30 metros, está rentan-
do $180. Precio $20.000. Informa on Car-
men, 11. Francisco Escas.sl; do 1 a 3. 
V E N D O 
A una cuadra de la Calzada dol Monto; 
una esquina, con tres casas más, moder-
nas, do dos plantas, cautería y ladri-
llo, techos de hierro y cemento, rentan 
$315. Precio $40.000. Informa cu Car-
men, 11. Francisco Escassi; de 1 a 3. 
E N A G U I L A 
Vendo una casa, moderna, de sala, come-
dor y tres < uartos, y tres cuartos más, 
sitos, al fondo tiono todos sus servicios. 
Precio $8.000. Informa en Carmen, 11. 
Francisco Bs.'assi; de 1 a 3. 
V E N D O E N F I G U R A S 
Una casa de $3 700; otra en Puerta Ce-
rrada, de 18.200; en Picota. $4.500; otras 
i.os casas muy baenas y bonitas a dos 
cuadras pasado Bo^ascoaín, una en $4.000 
y la otra en $4.500; una esquina modor I 
na on Fernandlna, $7.000; otra eaqoina 
en Gervasio, $7.500 y varias más. Infor-
ma en C a m ó n , 11. Francisco Escassi ; 
do 1 a 3 y de tí a 8. 
31953 ?8 o 
Q ü venden k a r a t a s c a s i t a s mo-
kj -lernas, cuatro do ladrillo, cou portal, 
sala, saleta, tres cuantos, cuarto de ba-
ilo y servicios; una de cantería también 
de portal, de esquina, con ostablecimien-
to y otra contigua a esta también de 
cantería; con todos los departamentos, 
menos portal y saleta, cerca de la cal-
zada de Jesús del Monto. San Francisco, 
producen más^dol í) por 100. .Razón: Ha-
bana y Amargura,, cafó; de S a 10 y de 
2 a 4. 
31249 20 o. 
i V ^ c t o ? VSA ^BAN CASA NLEVA» 
• bA._5, sala, saleta, 4 cuartos, come-
dor, a 3 cuadras de la Calzada del Ce-
\ rro. $.>.(00, y un café de $80 de venta, 
i i-lien contrato y módico alquiler, punto 
'..intrico y comercial de la ciudad. Infor-
mas: Factoría. 1-D. De 12 a 2 y de 3 
glggj 7 n 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; D E 1 a 4 
iQuléc vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién rende aolares?. . . . P E R E Z 
; Quién vende fincas de campo? P l iREZ 
íQuién compra fincas de campo? PEHEK 
¿Quién tema dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los n«sotil03 de n»ta casa Son serio» y 
reservados. 
Empedrado, número 47. Oe 1 a i . 
l ^ N ARROYO APOLO; VENDO, CNA 
jlü casa de madera y toja nancosa, de 
doble forro y bien construida, tiene jar-
din, portal, sala, saleta, tros habltacio-
i:tí>, luz eléctrica y agua de Vento, to-
dos sus sorvioios, muchos árboles fruta-
les, torrono üO0 metros, os un recreo pa-
va vivir. Su precio $2.S00. Informan tn 
Monto. 2-D. Francisco Fernández. 
31'.'1-1 "31 o 
\ 20 METROS D E L P A S Q U E OJSL 
i \ . Cristo, vendo uná casa con ostable-
cimionto, siete años de constr-.iídt, ren-
ta $2.040 anmiles, muy barata en ali|Ui 
lor. un solo inquilino, precio $24..K!0. ',o-
más informes cr. Monte, 2-D. Francisco 
Kornández 
3UM1 31 o 
L U I S S U A R E Z C A C E R E S 
E s c r i t o r i o : H a b a n a , 8 9 ; de 2 a 
4 p . m . T e l é f o n o M . 2 0 9 5 . 
DINERO en hipoteca a muy bajo in-
terés. 
F.í que quiera vender su casa , no de-
be perder tiempo, la Greensburg Co., 
te la compra antes de 48 horas. Edi-
ficio Banco J e l C a n a d á , Departamen 
to, n ú m e r o 304. Aguiar y Obrapía, 
oe 8 a 12 y de 2 a 6 p. m. 
• :J]i)5S 30 O 
E N E L V I D A D O 
Calle 10, esquina a 21. número 201, " 
vonde una c:;sa flamante, sin uso. está 
vacia. Precio- $lor)00. se entrega desocu-
pada, hay qi.ien pague hasta $100 de reu, 
ta para vivirla, no hay' casa mejor por 
sus condioionos. L'rgo su venta directa-
mente con su duoño, en la misma, to-
dos los días, a cualquier hora. No co-
rrodoros. 
::-0'T COo 
j7tjQUINA VENDO E N S12,00O, A CNA 
JLj cuadra de infanta, mide ló metros 
• le trente por 2u do fondo. Informa: Fe-
derico Villogat.. Obispo. 40; de 12 a 2 p. m. 
30u!< 12 n 
'VT'ERDADERA GANGA TODAVIA, SE 
T vendo la preciosa y gran Villa Lour-
des, rodeado de jardines, construcción 
ae primera, bermosa, portal de mármol, 
fronte a tros calles, muchas comodida-
des, v erla es convencerse. Callo Máximo 
GOniez, núnioro 02, tiuanabacoa. Infor-
mes: su dueña, señora, Loulsa Bohn; to-
cando a la cochera. 
31806 i8 n 
COMPRA y venta de casas y terre-
nos. 
.MUY CERCA D E L PRADO, hermosa 
casa moderna, renta $3o0, en 10 mil pe-
sos. 
En la loma, se vende una esplénédida casa 
de dos pisos, nueva, con todo el lujo y 
confort deseibles y con todas las como-
didades. Garaje independiente. Precio de 
nanga: $35.000. Informa G. del Monte, Ha-
baua. S2. 
:uo.?7 2 n. 
/ ^ E R R O : S E V E N D E LA CASA LA RO-
\ J sa número 14, esquina a Marianao, 
frente a la Estación de Tulipán, ocupa 
un terreno de 18 metros de frente por 
41 y medio metros de fondo. Informan: 
Calzada del Cerro, 817. 
31478 29 o ' 
VTENDO UNA ESQCINA 560 MKTRQg, 
. ceroa do Galiano, para coniercio, 4u 
mil posos. Manrique, altos, $15.500; Leal-
iad, altos. *i;>.50O; San Lázaro. $20.000; 
Concordia. í).000; ATamburo, $5.500; Leal-
tad, StJ.ltOO; Qénraslo, $lO.U00; Crespo, al-
tos, $12.(.00; Virtudes, $24.000; Ksoohar 
if.'.oOO; Indio, 5.(100: Escobar, $5.r)n0; Es-
cobar, altos. $22.000: San Rafael. «MH.OOO-
Reina. $35.000- Alambique. ¡Utos. SlL'.OOO; 
Lfnoa. lujosa 4"i.ooo. Informan on Nop-
tuno, 48, altos: de 2 a 0. 
32203 31 o. 
V e n d o c a s a s y cha le t s ú n i c a y e x -
c l u s i v a m e n t e e n J e s ú s d e l M o n t e 
7 l a V í b o r a , h a c i e n d o es tas ope -
r a c i o n e s c o n l a m a y o r l e g a l i d a d . 
No c o m p r e n s in antes v e r m e , que 
^engo m u c h a s p r o p i e d a d e s q u e 
c f r e c e r a l p ú b l i c o . F . B l a n c o P o -
l a n c o , ca l l e de C o n c e p c i ó n , n ú m e -
ro 1 5 , a l tos , en tre D e l i c i a s y S a n 
B u e n a v e n t u r a , V í b o r a . D e 1 a 3 . 
l e l é f o n o M 6 0 8 . 
"VTEGOCIO V E R D A D : SE V E N D E N T R E S 
J^l casas, modernas. Juntas o separadas, 
de 0X40, cada una calle Primellea, cerca 
del paradero del Cerro, precio $0500 y 
las tros Juntas, $lít.€O0. Informan: calle 
Habana, 08, bajos; de 9 a 11 y de 3 a fi. 
Airarte y Gírela. 
32113 
T E M S D E I . MONTE, A MEDIA ( l \ -
t l dra do ta « alzada y en la parte alta, 
f.e venden dov casas de manipostería y 
azotea, con pala, comedor y tres cuartos 
y demás servicios, on $,.t.000 las dos. ln_ 
forma: Jorge J . Posso. Cuba, 66; de 2 
;;2042 3 n. 
32103 81 e 
SE V E N D E CNO D E LOS M E J O R E S obalots do la Víbora, situado en Plin-
to elevado, nniy cerca de la Calzada y 
propio para rosidencia de familia rica. 
Su proolc: $Í0.00<A Informa: \<\ Blancb 
Pol'anoo. callo de Concepción, nflmoro 15. 
nltns, entre Doliólas y San Bnenaven-
tnni. Víbora. De 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
32103 31 o 
EN CORREA, con hall, 4 cuartos, ga-
raje, rodeada de pasillos, cielo raso, en 
U- mil pesos 
E N MKHCED, casa grande para fa-
• •ricar, en buen estado, 390 metros ,en 
$11 nU. 
UNA GRA>T CASA pegada a la Ter. 
miual, 400 motros, de 4 plantas, on $02.000, 
un solo inquilino, contrato 4 años. 
E N MANKIQT'E, pegado a Virtudes, 
con zaguán, í cuartos, dos plantas, eu 
40 mil pesos. 
E N MANltíQLE. pegado a Reina, mo-
derna, 5 cuartos, dos plantas, eu 24 mil 
pesos. 
E N LAWTON. de cielo raso, moderna, 
portal, rodeada de pasillos, gran cuar-
to de baüo, desocupada, on $4.500. 
E N LAWTON, modernas, pegado al 
carro, a $4.50». 6 mil y 10 mil pesos. 
E N E S T R A D A PALMA, moderna. Ave-
nida do la Libertad. Calzada de la Ví-
bora, a 10, 17, 20 mil pesos. 
E N CRESPO. $10.500; Animas. $14.500; 
SMi Miguel, .<lS.00O; y muchas más. En 
-vm Rafael 2 casas, dos plantas, en 
í 10.000. 
DOUBS DIU i" OTA M EN T Q. 
C 0502 4d-2S 
OOI.O OPEDA E S T A : EN' L A C A L L E 
O guiroga, frente a donde so hará el 
Parque del bonito Reparto Las Casas, 
so vendo, en .'i.500 pesos, oasa nueva do 
(onstnr cifin sólida y muy fresca. Su 
duefla on Delicias, entre Luz y Poclto. 
rolófono 1-1828. 
31tt28 29 O 
X^N L A CALZADA D E LUVANO, PA' 
JL-i sa ol catiito por la puerta, se vende 
narata una casa do portal, sala, come-
dor. 6 cuartos, patio y traspatio. No 
corredores. Su dueño directamente. Mon. 
te, .100. üon/.¿lez. 
31S70 t 
O E _ V E N D E EN LA C A L L E ROSaIeN-
\ J nqne y Santana, 4 casas de poco uso. 
fie portal, sala, saleta, 3 cuartos. 2 pa-
tios y demás seniolos, a $4.500 cada una, 
y una de esquina, con su establecimien-
to, en $12.000 y 2.500 varas terreno, a o 
por 100 Todo esto dentro de poco ha de 
valor el doblo. Junto se da en propor-
ción. Informan en la misma, 107. 
9 n 
C E V E N D E , A MEDIA CUADRA t>t¡ 
O la Calzada, una oasa con sala, sa-
leta. cuatro cuartos, toda de citarón, .en 
fo.oOO, renta cuarenta y cinco pesos in-
forman on Infanta, 18, entre PesuelH 7 
^anta Teresa, Cerro, Las Cañas; no tr«-
to con corredores. 
."1566 1 n _ 
G R A N O C A S I O N 
Se vende muy barato un precioso •ba,f(,,< 
oon todo ol confort moderno, garaje, etc 
en lo mejor del aristocrático barrio a<-J 
Cerro, está a media cuadra de !a calzada^ 
Informes: su dueño: R. Carrión, en o*f 
Francisco 7, Víbora o en Trocadero wj 
Revista ' Mundial." De 8 a 10 y de 2 a » 
Teléfono M-1368. 
303*4 SI o _ 
P E V E N D E . A CCADRA V MEDIA n* 
íO la Calcada, una hermosa casa, cu 
icrtaí pa;;j v traspatio, toda do cu» 
< n, el c -,e tenga necesidad do oo!» 
j .ar que" v.Miga a ver esta gringa. 1 
forman rn I.ifanta, 18, entr^ P*"9"1* •! 
Saulo Ter:¿rt, Cerro. Las Cañas; no ir» 
to con Cfr.wdores. , _ 
31565 1 _ 
O E VENDE, EN L A CALZADA CON Ti l A 
O entro Perras e Infanzón, letra L . " 
cusa tres partos manipostería, ,una "A. 
oora. todo pisos mosaicos y „ df's,J'..fei 
do saca nados de hacer con dos "t i i i 
por cada uno. dos ao. esorlas y rtiur¿.1 
interiores, con entrada indopendiena'. 
nn $65,. su precio $a300, no corredores 
Informa la misma. 
310S6 ol 
S e g u é a l f r e n t e 
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V i e n e d e l f r e n t e 
rtk n U R O L A Y DEL VALLE 
Ĵ 36 , vendo casas, solan-a y fincas rompro J » d¡nerü en primera y rú^'^u bipoteia sobre las mls-scSu"v también sobre sus 'na8 y rentas. ESCKl'lOUIO: in«.nedrado, nüinero 30 bajos. paiuu¿ de San Juan de Dios. Frente j ' . Y l a m. y de 2 a 5 p. m. De TELEFONO: A-228G. 
DE A L T F Y BAJO 
„wU oii el Vedado, con más de jjnda ̂ f.fos salas, recibidores, escalera ocbo í(,ua',, ínrdines, separada de las ca, 
n«*r '̂o a 5. 
.JO DEL MONSERRATE 
D/*IWp muv cí-ntrico, bonita casa con 1Uffieta tres cuartos, magnifica £a-"̂vf/fn Pisos finos y buen baúo. Otra •,rica hlrrio de San Leopoldo, con sala, re-Ift-TTiuítro cuartos, axotea. pisos í.noB, ^ i /d Figarola, Empedrado, 30. l̂ Jos; sauiaad. / 'b •.'«5. 
a a u y 06 
EN LINEA 23 
•ta moderna, con tres cuartos bajos, 
bonita. ' al comedor. otra casa, 
lin ouar,-u1)nea en cane de letra, con 3ar-
<'-r nortal unís, «aleta, cuatro cuartos, 
"'̂ natio. Otra casa, antigua, eu calle de 
í1?' a la brisa, entre 17 y 23. con más 
j iirt metros y muchos frutales grande, 
tíola? Empedrado, 30. bajos, de 0 a 11 
j- ¡Je ^ a 0. 
DE ZAGUAN 
ni. ventanas, casa en el barrio del Mon-1 prnte espaciosa; sala, recibidor, cinco .Vfos espléndidos, comedor, asolea, bri-, nisos lino-, sanidad, otra casa de za-.̂ n dos ventanas, sala, saleta, cuatro ííartos, buena fabricación. Precio: $13.5UO. íAtrola, Empedrado. 30. bajos; de tf a 
J/*, de 2 a 5. 
UN GRAN TERRENO 
Tntre Jesús del Monte y el Cerro, con (inte a calzada; tiene agua de Vento y .demás le cruza la Zanja por el centro. iUJO metros Otro terreno con salida a do's calles tDS metros, entre Monte e Infanta. Figarola, Empedrado. 30. bajos; de ü a 11 y de 2 a 5. 
EN CALLE~CbMERCIAL 
Gran casa a ja brisa, de dos plantas, con máe de ÜÜO n-etros mucho frente, fabri-ciciún do lo mejor. Otra casa, de esqui-na dos piautas. con establecimiento, a dos cuadras del i'iradu; esquina de sombra. Ei-¡¡aroía, Empedrado, 30, bajos de « a 11 
J de 2 a 5. 
PRECIOSA CASA 
ÍB el Vedado, moderna, acera-de sombra, talle de b'tra y acerca de la línea con her̂  nioso jardín, terrasiu, hall, sala, cinco cuar-tos mili' espaciosos, saleta corrida, cielo raío. al fonilv traspatio; lujoso baño con lodos sus aparatos; dos cuartos de cria-eos con sa:; servicios, garaje, separada de la casa colindante. Precio: $30.000. Fi-lirola, Emiiedrado, 30, bajos; de 0 a II |de 2 a 5. 
FIGAROLA 
ESCK1TOUIO:. Empediüdo. número 30 bajos. Trente a; Parcjut Ue San Juan de Dloi. Le u a U a. m. y de 2 a 3 p. m. TPILEFONU: A-22S8. 
SANTA AMALIA 
La mejor esquina del Repar-
to, a media cuadra de la Cal-
zada, frente a la residencia 
del señor Berriz, a $6 vara. 
Miguel F, Márquez. Cuba, 32, 
de 3 a 5 exclusivamente.. 
, V LUADü. XENCÍO TJEKREXOS EN LA * parte alta con 36 y 38 metros de fóti-co, desde $í>.o0 hasta $17. Córdova y Ca. •̂ an Ignacio y Obispo. 4d 28. 
NEOCÍOS DE OCASION 
1 n. 
COÜNTRY CLUB PARK 
Tres parcelas con frente al 
Gran Boulevard, a $4,50 me-
tro. Miguel F. Márquez. Cuba, 
32; de 3 a 5 exclusivamente. 
VEDADO 
Se venden: 
2.000 metros en 29 y C. 
1.381 metros en 27 y 6. 
1.807 varas en 26 y 15. 
518 varas en 15, entre 24 y 
26. 
518 varas en 28, entre 15 y 
17. 
Dueño: Miguel Suárez. 
Amarsrura, 4 l . Tel. M-1788. 
32176 
A 75 CENTAVOS VARA Ob vende bn l a l i n e a ue l a Ter-
n I J L£.lltAVUO VARA nominal a Ouauajay. una hermosa fin-
En el repa.-to "Loa Pinos" se venden,' ca compuesta de 3 caballerías. 6 cor- para pefsonas de poco dinero, vendo va-
al contado. J.OOO varas de terreno, en la deles, toda de labor, terreno de primera, rjoS puestos de frutas finas y de vian-
frutales y palmar. Más informes: B. situados en puntos céntricos con lo-lomu. Lugar alto y pintoresco; magní flca parcela, rodeada de elegantes resl- Alonso. Acosta, 34, altos deudas de personas conocidas, con ca-; 3-161 He, agua de Vento, luz eléctrica, telé- ( -
cal para vivir; vendo uno en $4<o, bien 4 n i surtido y con vida propia ¡situado ae Egido al Muelle; vista hace fe.. Para m-iono; pasaje, 6 centavos por el eléctrico VJK VENDE UNA HERMOSA FINCA BCS formes en Monte e Indio, calé, l ernandez. Cel Hincón. Esto es una ganga, pues allí 13 tica, compuesta de 10 caballerías te-li Compañía vende a dos pesos vara. Su rreno llano colorado. Tiene frutales, ca-duefio. en la misma, calle Aldabó. al y palmares, plátanos, linda con li-bido de la escuela pública, chalet de' í'et del Central, está cercada. Erente a manipostería Señor Kossié. la carretera de Alquízar. Llamar para 31U-1S 20 o .nformes a. E-31U2. 32210 31 o. 
VENDO 
c:e vende e> l o mejor de LA VI-M bora. Junto a la loma del Mazo, a una cuadra donde irá el nuevo tranvía y media cuadra donde ya está construido, el nuevo parque, 1.S45 varas de terreno i'e esquina, ion una corpulenta arboleda 
un gran puesto de frutas y viandas, bl'ín surtido y Ci>n buena marchantería, con local para familia, puertas metálicas, al-quiler $12 mensuales. Precio: $450; otro antes de comprar; mis 
4 n 
VEDADO 





Esquina en San Mariano, a 
$10 vara. Miguel F. Már-
quez. Cuba, 32; de 3 a 5 ex-
clusivamente. 
1 n. Q»N CORREDORES SE VENDEN, CALLE I O 17, cerca de 12, terreno de 2740 metros con casa en 240, esquina a $25 el m'itro. 
i Mitad hipoteca. En 27, entre calle de le-tras, dos plantas, paraje, rentando $325 mensuales en $45.000. Informan: Espe-ransa, 28; de 12 a 2 y de 8 a 8, 
32220 31 o. 
BUEK NECOCIO: VENDO, EN JESUS del Monte, cerca de la Calzada, una rasa con po.'tal, sala, comedor y 3 cuar-i(.s, moderna en $5.000. Uazdn: Monte. (H, barbería- de - a o. Señor Diaz. 31983 20 o 
VEDADO 
Bn lo mejor de la calle 23 y muv pró-ximo al l'ttrquo de Medina se vende una espléndida c:isa. recién cunstruida. com-puesta de sala, comedor, cinco cuartos, ¿araje. etc. Sl- vende muy barata por j'usentarr-'i su dueüo. Infonna: G. del Mon-te. Habana, ÜL 
m m 2 n. 
BENJAMIN GARCIA 
Lurredor con licencia. Oficina en Amis-tad, 136. 'Joiupíirudres. visiten esta ofi-ílna; tengo negocios de establecimientos le toda ciase; esta oficina ha proporcio-nado grandes negocios a comerciantes iiue ja están ricos y la que más negocios tiene; los negocios de esta casa se ga-fínthan no con palabras, sino con etec-'•vo y también esta oficina facilita di-nero en -írandes cantidades. Informes: Amistad. 136; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
GARAJES 
Vondo varios de distintos precios y ten-so locales para ellos; también cedo un '«cal en lo -nás céntrico de la Habana líp1 cuaburer giro. Int'orines: Amistad, «o. (Jarcia. 
VIDRIERAEN VENTA 
Vendo varias, una en $500 vendiendo $20 •uarios; tiene buen contrato y muy sur-"aa; y otras de más y menos precio. ,itBeil,a informarse en Amistad, 136. Ufi-•ma do García y Ca. 
¡ADIOS, VEDADO! 
Para chalets o estableci-
mientos. 
Urbaniza cin modenia, al la-
do de las grandes residen-
cias, rodeados de tranvías y 
vías de comunicación, agua 
de Vento, luz eléctrica, vendo 
solares. Uno con frente al 
tranvía, con 310 varas, a $2 
vara. Otro de esquina al tran-
vía con 539 varas a $2,50 
vara. Uno de esquina al tran-
vía, con 368 varas, a $2,75 
vara. Por estos solares viene, 
además, una gran Avenida 
con doble vía de la Playa y 
del "Country Club", propios 
para "chalets." Otro solar de 
esquina a la Calzada, con 765 
varas, propio para estableci-
miento punto comercial, al-
rededor todo está fabricado. 
Trato directo, M. Aranda. 
Amistad. 49, altos, entrada 
por San Miguel, de 7 a 8 p. m. 
En la calle de San Ignacio y de esquina, se venden SU0 metros de terreno, pro, píos para edificar un gran almacén por su proximidad a la calle de Obispo. Infor-ma : O. del Monte. Habana. 82. 
81937 2 n. 
EN EL VEDADO 
CALLE I, ENTRE 15 Y 17, SE VENDE una casa con jardín, portal, sala, sa-leta y cuatro habitaciones, mucho patio. $18.000. Informa: G. Mauriz. Manzana de Gómez, 222. Teléfono M-2393; de 3 a 4 Ó en el I-723L 
EN LA CALLE 28, GRAN CASA, Mü. cho terreno, 11 habitaciones, garaje í para dos máquinas, sala, saleta y come-1 dor, $42.000. G. Mauriz. Manzana de Gó- i mez, 222. Teléfono M-2393; de 3 a 4, o en el 1-7231 
T>RONAMO A LA CALLE 23, CASA MO-JI derna, sala, saleta, comedor, 5 ha-bitaciones, una para criados y demás ser-vicios. $21.000 G. Mauriz. Manzana ds Gómez. 222; de 3 a 4. Teléfono M-23U3. o en el 1-7231. 
"DRECIOSO CHAUET, MODERNO, DOa 
I .L plantas. con todas comodidades. $32.000. G. Mauriz. Manzana de Gómez, 222. Teléfono M,2383; de 3 a 4, ó en el 1-7231. 
EN LO MAS CENTRICO DEL VEDA-do, esquina fraile, casa moderna, có-moda, muchj terreno, $37.500, próxima a 17. • G. Maurrz. Manzana de Gómez, 222, Teléfono M-23í)3; de 3 a 4. o en el 1-7231. 
GRAN RESIDENCIA EN LO MEJOR DE la calle San Miguel, 720 metros, con todas comodidades, pisos de mármol. JÍ)6.00O. G. Mauriz. Manzana de Gómez, 222. Teléfono M-23t)3; de 3 a 4, o en el 1-7231. 
MAGNIFICA CASA. DOS PISOS, EN la calle San Rafael, $35.000. G. Mau-rLz. Manzana de Gómez, 222. Teléfono M-2393; ê 3 a 4, o en el I_7231. 
CONCORDIA, CASA CON 518 METROS, 11 metros de frente. $26.500. G. Mau-riz. Manzana de Gómez, 2̂2. Teléfono M-2303; de 3 a 4, o en el 1-7231. 
13ARCELA EN EL VEDADO, PROXIMO . a 23. a la brisa, 15X30. a $20. G. Mau-riz. Manzana de Gómez. 222. Teléfono M-2393; de 3 a 4, o en el I-T2SL 
ESQUINA BRISA, 23X37, LO MEJOR situado del Vedado. $32. G. Mauriz. Manzana de Gómez. 222. Teléfono M-23y3; de 3 a 4. o en el 1-7231. 
CALLE 23, A LA BRISA, A LA EN. trada 17 metros de frente, a $29. G. Mauriz. Manzana de Gómez, 222. Telé-fono M-2393; de 3 a 4. o en el 1-7231. 31888 29 o 
La expansión de la Habana 
se dirige hacia el Country 
Club Park, el cual está ya 
siendo ol centro dominante 
de sus alrededores. El pró-
ximo día primero de No-
viembre se subirán los ac-
tuales precios. 
¿Ha separado usted ya sus 
parcelas? 
Pida informes a: 
COUNTRY CLUB PARK 
INVESTMENT C0MPANY, 
Edificio de 
The Trust Co. of Cub&. 
Obispo, 53. 
Teléfonos: A-2822. A-2339 
y A-7681. 
Wm. M. Whitner. Admor. 
ta zafra un millón quinientas mil arre-i Munte e Indlü' café. Fernandez, 
has de cr.üa En el precio que se da I *iT<nf\r\f \ nnciTlim 
ouedará librs este año. Informan : Me-1 KEGÜLlü rUMllVU 
ende una gran vidriera de tabacos, ci-garros y (juincalla. situada en una esqui-na céntrica de esta ciudad, sin compe-— — i Uncu |b. ontada a la moderna, buen eon-
1?INCA AGRICOLA: POR $900 TRAS- trato, Tíen surtida, vende de $25 a $30 paso contrato de 4 años, de muy diarios; se dan facilidades en el pago. Pre-buena finca, en Calaada con todos sus c:o $1.0000. Vista hace fé. l'ara infor-cultivos, buena arboleda, guayabal y mes en Monte e Indio, café, lernandez. 
IlaiKina 
buenas aguas, paga $30, renta mensual. Díaz Minchcro. Guanabacoa, granja Loa Cocos, Villa Maria 
31490 29 o 
AVISO IMPORTANTE 
En el arca de Bombón. Guisa, se venden .. ) parcelas de terreno montuoso, desde una bien surtida, sola eu esquina, puertas taballería hasta 156. a precio convenció-; metálicas. Alquiler $20 mensual, con $1.000 I nal. Ercelente para tabaco, café y cacao, l de contado; tiene vida propia Vendo otra Imitad al contado y el resto a plazos;' en Jesús ̂  dvl Monte, con $700 _ Î con-tiene muy buena carretera de Bayamo a | Guisa, y en proyecto un ferrocarril que la atravesará Para informes, dirigirse 
B a y a 
G a r a n t i z a ' 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
Da nuena expresión de su rostro de-pende de que. sus lentes estén correc-
sola en esquina, muy cantinera y no pa-jtamente elegidos por un óptico compe-alquiler, en $5.000; otra, que estácente y que sean de la mejor calidad. Los cristales detectuosos y mal elegí 
VENDO GRANDES BODEGAS 
Cantineras y bien surtidas, de víveres y Kcores. en puntos céntricos do la ciudad; vendo una situada de Egido al Muelle. 
su dueño. Andrés Bello, en Saco. 125.-ManzaniYlo. Cuba. 29942 « n 
SE VENDEN 
tado y el resto a pagar en plazos có modos; tiene más de $1.500 de existen-cia; también vendo otras varias, en bue-nos puntos céntricos, de cruce. Véame untes de comprar y se convencerá. Mis negocios son legales. Para informes en Ilonte e ludio. Café. Ferández. 
ADOLFO FERNANDEZ 
Dos casas, una de esquina y la otra si-1 . ^ , A guíente de nueva fabricación. San Auasta- Agente general con garantía, absoluta re-sio y Vista Alegre. Víbora. Informes en serva y legalidad en los negocio». Ven-la misma do rápidamente toda clase de estableci-31481 ' 31 o mientos y negocios que sean legales, sean , 1_ chicos o grandes; también facilito socioa 
En Artemisa. Candelaria, Güira, San- ^ r S ^ n ^ S t^^mpTdor^s ^e 
tiago de las Vegas, Rincón, ^ g g ^ ^ ^ ^ ^ ^ S 
gua, Rancho Boyeros, tenemos fincas satisfecho. Para informes: Oficina en 
de distintos tamaños y precios. C ó r - ' ^ café- 09 0 
d r 8 J 5 C ^ a n I g n a c i o y ^ T ; I BUENA OCASION 
¡ para un tocinero que quiera trabajar y 1 sea formal, cu y sociedad a un cocinero, 'a la. mitad de utilidades; no tiene que ; portar capital; mas que ser práctico; es para una fonda que está próxima a abrirse en buen punto. Informarán en Monte e India, caté, ternáudez. 
3202 ' 29 o. 
"VENDE DN CAFE Y RESTAURANT, kJ vende do 7 a S mil pesos al mes. Se ua barato. Informan en la vidriera del café Salón Prado. Prado y Virtudes; de 
jO a 3 y de C a 12. 31875 30 o 
DOS HERMOSAS FINCAS 
Una a 10 metros de Belascoaín. de alto j bajo, de 14 por 20 metros, en $30.000, renta 2S0 pesos mensuales. Otra acabada de fabricar; también a una cuadra de Belascoaín. de alto y bajo en $17.000. Su dueño en Belascoaín. 20. tercer piso, entrada por Sun Miguel. Hipólito Suárez. 20275 1 n. 
Colonia: Se vende una, en lo más 
céntrico de la provincia de Santa Ch-
ra, con 57 caballerías en propiedad, 
de !as cuales hay 16 y media sembra COCIO: SOLICITO UNO CON $4,000 PA-
C 9 06 15d-15 | de !as cuales hay Ib y media Sembra- I io ra tostadero do café y víveres, ya en 
Se vende un solar en la calle de Con- ^ de caña, con un rendimiento de ^ r t ^ í ^ n a^ManJei Lienín! cepción (Lawton), a dos cua ras de | 900 mil p-cbas de caña, y 25 caba 
BUENA INVERSION: EN EL VEDA-do. se vende un solar fabricado, mi-de 13.86X50, alcantarillado, linea doble, acera de la brisa, renta mensual $'J10. Otra parcela, que mide 1.900 metros, tie-re 4 casas fabricadas, está a una cua-dra del trarvia, renta $210, la fabrica-ción de ambas fincas es mampostería, muy sólida, se venden juntas o sepa-radas, se dan baratas por separación de Dlenes; no trato con corredores. Razón en 25 y D, Vedado, bodega. Teléfono lj-1324. 
314;i5 27 o 
UN BUEN SOLAR: 10X40, EN LA Ví-bora, donde se está vendiendo a 6 y 7 pesos, se vende por precisar dinero a 3 pesos. Informes en Delicias, F. Telé-fono I-1S28. 
31928 20 o 
PANADERIA 
VIBORA. REPARTO BELLA VISTA, SE vende el mejor solar, parte alta, es-quina de fraile, a media cuadra de la Calzada, caito Primera, esquina a San Leonardo; mide 38 por 46 varas; inmejo-rable para un buen chalet. J. Villa. Zu-lueta, 10. Tel. A-2114. 31002 8 o. 
3221o 31 o. 
200,000 VARAS: MARIANAO 
*«ido una en 12.000 pesos, daudo la mitad Vendemos 200 •e contado en el centro de la Habana. . tes Grandes, 
fnr̂ res íinos y dulcería y panadería. Injua: $0.:» vaî . - — —r^-y." "ir-«fines: Amistad. 130. García y Ca. lióte. Ks una ganga por li> días. No se dan informes a Intermediarios ni a cu-
00 varas Inmediato a Pucn-no lejos do Calzada. Gan-na- .30 vara. Precisa adquirir todo el 
OFICINA DE GARCIA , rlosos de cierta clase catalogados por nos-— ^ otros como secuaces de los aprovecha-vendo rápida- dores de negocios. Informan; Cuban and —Corporation. Habana. 
Amistad. 130. 
BODEGASÜN VENTA 
TERRENOS PARA INDUSTRIAS. 
ALMACENES, MUELLES, & 
ía) 80,000 metros con mue-Vendeuios a en barrio de Coln, cantinera ferrocarril, a $5.50 metro. lies moderno 
^bWn^íniT'tOTÍWW sólido, fabrlra García. Món y gran renta.—(d) Una ganga: 12.000 
CAFES EN VENTA 
Rl̂ ln'1®.*2-600; b!lcc de venta diaria ftill dp̂  ^ lJUen contrato y otro en 16 teneu ..i?' ,c'e de $200 diartjs; y 'Mormol V6. 17108 y menos precio. Para . , '""s y enos precio, r Amistad. 130. García y Ca. 
HUESPEDES 
enatro 
... 'uema en ou ornicg- Amistad, 130. Gai 
HOTELES EN VENTA 
netros con ch.icho de ferrocarril, pegado a talzada Concha y con aceso a la balua por el río Luyanó, pegado a Cayo Cruz cuva Compañía draga el río: ganga, a $7 ,n¿tro. SI el negocio es rápido se rebaja _(e) AJ1I mismo 172 mil varas con fer ro-.arril y río; ;:anga. a $2 vara—(f) Pe-cado a Claz-.da de Luyanó y cerca de Tovo 2.650 varas a $3.50 vara.—(h) Lado Loma del Mazo. Víbora, una manzana de U.OOO varas, ganga a ?3 vara, se rebaja aOn algo.—d» Jesús del Monte, no lejos! Puente Agua Dulce, con chucho de ferro-' .-arr" 5 «K) varas 'a $8 vara.—(J) Lotes, cou ferrocarril o sin él, en «1 Cerro, des-de 10 000 monos a ochenta mil. Precios: riLde S3 a $0. —(k) Parcelas a cinco l-Hómetros de la Bahía de la Habana, con ferrocarru Central y buena carretera 
Se venden, al con-
tado y a plazos cómo-
dos, colares en los Re-
partos "Buena Vista," 
Almendares, La Sierra, 
y Mendoza. 
Coa poco dinero al 
contado y el resto en 
plazos se hará usted de 
un magnífico solar. Vea 
a W. Sta. Cruz. 
Bernaza, número 3, 
Habana: y los Domin-
gos en Quinta Avda. y 
calle 9, "Buena Vista." 
ia Calzada, 25 por 40 metros. Precio 
barato. Informes: Galiano 51. 
31039 30 o. 
EN EL VEDADO 
AVISO A CONTRATISTAS. 
Se venden terrenos por sola-
res cuartos de manzana, me-
dias manzanas y manzanas 
enteras en el Vedado y tam-
bién en la meseta de Buena-
Vista. pegado al tranvía, con 
calzada asfaltada y cerca del 
Padre Emilio; si es para fa-
bricar se da el terreno bin 
dar nada de contado; y a 
pagar en varios años. 
Se da dinero para fabrica-
ciones. 
En 
EN LA HABANA 
lo mejor del barrio co» 
mercial se vende una mag-
nífica rasa moderna, que 
renta $1.000, mensuales. 
INFORMA: 
SEGUNDO G. TUÑON 
CUBA. 81. ALTOS. 
Í E L E F O N O S } ^ 
Herías de monte, y 16 y media de po-
trero; con chucho, m&gnífico batey y 
demás facilidades. Informes: Rafael 
Ramos. Aguada de Pasajeros. 
30127 7 n. 
3151Í 1 n 
dos por ópticos inexpertos, perjudicarán sus ojos, y esto puede evitarlo haciéndo-se reconocer su vista en mi gabinete por uno de mis Opticos. Cada par de lentes que vendo est* garantizado por escrito y por esta razón mis clientes, que los cuento por milla, res en todo el territorio de la Kepú-blica. están satisfechos con el uso ^ mis inmejorables cristales. 
B a y a - O p t i c o 
¿AN KAr/ifcL esquina a AíVlib i AD 
TELEFONO A-2250 
XTECESITO 1̂2.000 EN HIPOTECA, SO--i.̂  bre propiedad en el Vedado. Pago el 6 por 1U0. toéis por ciento). Lonja, 501. Telélono A-tíi:02. 32302 2 n 
XJIPOTECA; 63 MIL PESOS KN la., AL X x . 8 por 100 anual, por el tiempo que «luieran y la cantidad que deseen, aun-Uiie sea de $50l>, para cualquier lugar siempre qUe haya garantía verdad. Ma-nuel González. Picota, 30; de 11 a 1. 3U100 2 n 
ESlABLECÍMitNTOS VAHIOS 
C E VENDE UN CAFE CANTINA DE poco dinero, en donde hacen parada los carritos; tiene contrato; paga poco alquiler j vende más de $40 diarios, ,pu-diendo vender mucho más como verán. Informarán en Habana y Amargura, ca-fé; de S a 10 y de 2 a 4. 31249 29 o. 
AL 6 POR 100 
Dinero en hipoteca. En par-
tidas no menores de $50,000. 
Miguel F. Márquez. Cuba, 
32; de 3 a 5 exclusivamente. 
1 n. 
XJTPOTEC'VS. DINERO DESDE EL 6-l|3 X-X. por 100. Doy dinero en primera hi-poteca sobre casas construidas y al S por 100 sobra casas eu construcción; tam-oén en pagarés con dos firmas solven-
C E VENDE, CERCA DE LA HABANA, kJ fonda, café y posada, en $2.000. In-forman en Luz, 97. Teléfono A-9577. 
32207 1 n 
informarán en Habana y Amar-de 8 a 10 y de 2 a 4. 29 o. B
ODEGA, CON 8 -VÑOS DE CONTRA-to público, renta módica, finca en gura, caté buen estado en la segunda zona de la 31249 ciudad, venta la que Te convenga hacer el que-esté dispuesto a atenderla y tra- CE VENDE LN CAFE Y FONDA HA bajar con orden, precio fijo $4.500, dos rato partes contado. González. Picota, 30. 322S8 3 n 
C K VENDE UN ORAN CAFE POR NO poderlo atender su dueüo, con tres fteiiUa de ralle; pegado a un teatro I tes. Manrique, 78; de 12 a 2. donde concurre mucho personal. Tiene I a20í0 cuatro aüos de contrato prorrogables; pa-1 r— : ; • . 
ga poco alquiler y vende más de loo pe-1 Dinero en primera y segunda hipóte-sos diarios, la mayor parte de eantma y • t ^ f á ^ ránLlaMMfo I» íirp*, puede vender muclio más como se pue-; <-a> se io lacjiia rapmamenie ia urees-
30 
C E VENDE UNA VIDRIERA DE TABA-kJ eos, cigarros y quincalla, en imuto céntrico, 5 años de contrato, poco alqui-ler. $1.300. Hay otras de más y de me-nos precio. También un café en la calle 1 más comercial de la Habana, $2.500. In-forma : M. Junquera, café Puerta de Tie-rra. Muralla 
32295 1 n ; 
de esquina, eu punto comercial, ton contrato. Vende más de $100 dia-rios y se dan facilidades para el pauo. Informan en Habana y Amargura, café; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
312.19 29 o. 
CASA DE HUESPEDES 
Se vende una casa de huéspedes, de es-quina, bien amueblada, pocas habitacio-nes y mucha utilidad. Renta regular y buen contrato. Más informes: Empedra-do 43, altos; da 8 a 10 y de 12 a 2. 
31515 31 o 
Sin cantina, vendo dos o tres, situados |>UEN NEGOCIO, POR NO PODER tn distingos puntos de la Ciudad, solos AJ atenderla su dueuo. barata y bien si., en tsqu i , sin competencia, con bue- ruada, so vende una tienda de ropa, buen na raarcL...nt ¡ía y vida propia. Precios local y paga poco alquiler. Iníorma: A. 
0CAM0N EN CAFES 
$1.700 y .fJ.noo, aproveche esta ocasión que su dueño está enfermo. Para infor-mes en Monte e Indio, café, Fernández. 82880 2 
i)". Campa. Neptuno y Soledafcl. 
30052 SI o UEN NEGOCIO: SE VENDE A EA PER 
burg Co. Edificio üancV) del Canadá, 
Ser- piso, número 304. Aguiar y Obra-
ría, de 8 a 12 y de 2 a tí. P. M. Mu-
cha reserva. 
81966 30 o 
DOY DE $5.000 ' 
a $6.000 en hipoteca, sobre una casa en la Habana, Jesús del Monte, Cerro, Ve-dado o en sus barrios. Directameute a la persona tue lo tome y a bajo pre-cio. Para informes: Adolfo Fernándea, en Monte, loo, café. 31879 29 o 
t A U U l A ül^EKO 
En primera y s«gunda nipoteca, en to-aos puntos en la Habana, y sus Repar-tos, en todas cantidades. Préstamos, » propietarios y comerciantes, en pagar;, pignoraciones de valorea cotizables, (S.-rieUad y reserva en las operacionea.l Etnpediado. 47. de 1 a 4. Juan Pérez. 
6 n. 
Carpinteros y ebanistas. Se vende un 
taller de carpintería con maquinaria, 
situado en punto céntrico. Informan o b v b ñ d b 
en Monte, 233. Peletería "La Coronav. O esaulna, no paga amuUer. buen con-
m ,1 io j r i? trato, precio $4.000; la mitad al contadô  
üe 11 a 12 a. m. y de 5 a 6 p. m. 
32192 31 o. 
trabajar <• _ Bg» i Dinero: para hipotecas, pagarés. de cimiercio. No admitimos corredores, in 
formes: San Cristóbal y Recreo. Cerro, 
uodega. 
20884 
OPORTUNIDAD: SE VENDE 
de gran porvenir 
también se vende una vidriera de tabacos v cigarros; un café céntrico; en Monte y Cárdenas informa Domínguez, en el 
café. 
31544 20 o. 
C 9916 ind 11 oc 
una industria y mes de 7 a 9 p bajos. 32215 
Infer-en Jesús Maria 70, 
6 n. 
VENDO 2.000 METROS TERRENO, lln- .«-im^w^m dando con paradero de Ciénaga y ATENCION Calzada, con concesión de chucho, cerca- w d.oxcon casa y agua Vento, a $7. Fran_ Vendo un café céntrico, una bodega ba cisco Selgbe. Cerro, 009. Teléfono A-49C7. j rata y céntrica, una vidriera de tabacos, 81424 29 -
ATENDO UN ESTABLECIMIENTO CIII-V co, fr-kite al Parque Central, por no poderlo atender. Hoy dedicado a libros y revistas en inglés y español y quincalla, se vende dando facilidades de pago. lnfor_ ma: S. S. Higuera, puesto de periódicos de la EstaciOn Central. 
31529 29 o. 
azucares, canas y cuanto ofrezca 
garantías. Compro y vendo fincas 
proanas, rústicas y terrenos en to-
das partes. A. P. Granados. Obra-
pía, 37. Teléfono A-2792. 
29408 2 » 
OE VENDE UNA FONDA, EN BUEN . 
t T a s ^ 1 ^ ^ P-to, p - ¿ ^ ^ e r o & ̂  ^ Keal Aguacate, núme-
oulero corredores, y 'otros negocios más. , ,or"^an' U8Str0• nUmer0 ^ 1 n ro 3*. A-»273: de 9 a lü y de 1 a 4 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,1)00 y desde 
ei tí por i5o anual, se facilita sobre 
casas y terrenos en todos los barrios 
y repartos. Prontitud y reserva en las 
operaciones Dirigirse con títulos a 
BUENA VISTA: SI DESEA COMPRAR esquinas o solares, a precios mó-dicos, en la línea la playa. Vea a Do_ mínguez. Avenida 7 y 0. 31.23 t a 
SE VENDE, EN LA CALZADA DE CO-lUmbia esquina a Tropical, 1.406 va-ras. Informa: F-4066. 29777 31 o 
IMPORTANTE 
' ̂ 'IniÜpi?.,0." -̂«OO con cien habitado-j '"11 oI,î lj'a.d¡l«. regias, deja mensual dos 
os. Informes; Amia 
C 96C21 Bd-2« 
ircía 
v(;nfi0 ATENCION 
?inero. con1""? PVeíito« do frutas en ní*̂ . en iJ00111. P â familia. buen mail: Oaró?̂  "̂ J0.1" de 1« Habana. J "reía y ea. Amistad. 130. 
Vendo ü POSADA 
dÍtrl0 M nê 1̂01:?" habitaciones, hace 
*̂ io«- Ps Kb y tie,ie de ífasto 10 pesos 
^stad. nR í1.611 negocio. Informan en 
32082 ,,6' tlarcía y Ca. 
30 o. 
_ S 0 U K E S YERMOS 
^ B \ * l ^ S T B I A S . CON 
"*Clo 
 poco . con-Infor-
w 1 . tíasu tvaaij medidas, desde' "ji .oO n̂uci» t.?! metro. Crdova y Ca. 
Obispo. XlAr ---"i/u. 
^KUAÎ Cdí1J5?*KÑ0 PROPIO PARA d̂»0'5̂  no-rt̂ 1l,• 1:011 ""a superficie ^ v*00 pSolnn8' 0011 f̂ ntc a la Cal-tío Jun , 0 y fondo a una calle. r , Wva VV en. Parcelas a 6.50 me-s .̂,̂ ? ^ Ca. han Ignacio y Obispo. 
(V ŜÍON "Id. 28 
Suírl013 solará VKNt>B, MUY BAHATOH, 
fes * ' ® ¿ ¿ ? & * s r & ¿ t r ' 
2» 
m A pocos metros do Belascoaín. . ;7rca de Neptuno, lote de dos mil metros r ,n fahrlcaci'n a $52.0 metro. —(m) En Aldeíoí, 10 00') mltroa con chucho muy Virato —(n) Cerca muelles de Atarís. 16 mil metros etíl chucho, pago a plazos a síV (o) En üquendo, cerca de Belascoaín. 5iK» meixoa a S20.—(p) En Basarrate, L ^ a u l M alan Rafael, se venden l.Ao varas a ?17 vara.—(q) En Belascoaín ca-en Cuatro Caminos, mil metros íabrl r-do dealtoi y bajos, muv sólido, ganga: í™ «MU~(r) Con ¿l río Almendares y el f̂ nvX de Zanja. 9.000 metros, a $2.00. - all Inmediato los lotes que se quieran .tf-sde 10 000 metros a ciento cimienta mil ron el río. Edtán en Puentes Grandes.— Cerca de rllí 200.000 varas a ̂ .30 va-lf. nn tienen el río.—(t) Una manzana . on ferrocarril en Marlanao de 10.000 me-, . ^ «3 >v) Gran terreno barato con íi» ointeras del Vedado.— (w) El terreno con C a l S en Luyanó desde 100.000 me-aros a un nrllón de metros: precio aire-S i de $1-50 met.ro.-(«) En Regla. -00 000 metros o mas. con calzada >«c ,>nfirtodo en ganga o la mitad. Precio rramra- $0.40 metió. Pida lista lotes pe-m ñ̂os terrenos. No se dan Informes a nternediarios de ninguna clase, a muchos dp los cuales hornos desenmascarado por " _ secuaces de aprovechadores de nego-flos aue por economizarse una miserable comisión cometen estas ruindades. Infor-ma- Cuban and American Business Cor-norátlon. UabaDH. 00. altos. A-8007. í 30 o. 
Terreno propio para industria: 
Se vende nn terreno de 975 me-
tros cuadrados, en Carlos III, es-
quina Pozos Dulces, tiene chucho 
de ferrocarril y está a cinco mi-
nutos de la Calzada de Belascoaín. 
Informan: Unión Comercial de 
Cuba. S. A Cuba, número 33. Ha-
bana. 
C 9698 7d-24 
SE VENDE UN HERMOSO SOLAR EN el Cerro, reparto Las Cañas. Su due-üo : Suárfü, número 84, altos de la bo-tica esquina a Esperanza. 
31501 30 o 
Véame en Sol, 113 y 113. Ole ari  Gar-cía, de 9 a 3. ••.-'L'.-U 31 o._ 
PEREA Y DIAGO 
Casa de huéspedes. Se vende una en el centra de la Habana, con -lO habitaciones; deja 1.000 pesos libres mensuales. Infor-mes de casas vacías. Rayo, 37, entre Rei-na y Estrella, lloras de oficina: de 0 a 11 y de 1 a 5. 32239 31 o. 
30202 8 n. n RAN NEGOCIO, EN $350 SE VENDE ! una buena vidriera de tabacos, ciga- , 1̂8,500 SE DESEAN TOMAR DIRECTA. rros y quincalla. Bien surtida, en calle! mente sobre piopiedad quo vale J7.too céntrica con llnea de carros, $40 alquiler! pesos y renta 2̂47; se paga el lü por con comida y contrato y otra de más .a;o anual. Su dueua: Mana Eária. Santa nrecio. Razón: Bernaza. 47. altos; de 7 • u 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 31ÍÍÜ8 1 n. 
FARMACIAS 
CAFE Y RESTAURANT 
•Se vende un café, restaurant, de esquí-i J m*in* >nv̂ r«mn • i.a calle de mucho comercio, tiene buen I "icjui .mvcisiou. 
A los que deseen establecer cualquier industria, ¡orno aserraderos, fundiciones, fábricas de hielo o de otras clases, en i la Ciudad de Camagüey, se venden lo-l tes de terreno desde 2.000 metros a 14.000' metros cuadrados, a dos cuadras de la I Se venden tres en esta ciudad, bien si-Estaclón del Ferrocarril Central, en di- t nadas y con mucha clientela, una de cha Ciudad, y lindando con la expresada ellas vende diarlo m̂ s de $120 y las otras vía, donde pueden conectarse los chuchos poco menos. Para Informes: señor A. Iler-correspondlentes, lindando también con hánde/.. Apartado 50. Habana, el rio Jatlbonico para tomar el agua que] 32185 i¡e necealte, a cinco pesos metro. Infor.l — — 
R?fcTff*í*S£' ¿^Moito^lta cSS"-| verdad: se vende una bode-• alquilar, t(wa clase establecimiea 
güey • Notarla de Gómez de Molina 
30520 11 i 
leilcia y Luco, en J. del Monte. Telélo-no 1-2837 
80062 * 30 
OI contrato y oaga poco alquiler, también tiene unos altos, con 27 babltaciones. Más informes: Empedrado; 43, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. .",1822 3 n 
i Centro General de Negocios, me hago 
¡ cargo de comprar, vender, trasnasat, 
solar en 1 
RUSTICAS 
Se venden dos VINCAS en un cuer- ne fiador Se da en otao mil pesos po o separadas la una de una y me-1 i * Oficioí 76 café dia caballerías y la otra de una, la Re- inroiman en uncios, <o, caie. 
presa y el Paraíso, entre Santiago y Be- i 32149 
ga, bien sitiada, en el casco de la!to8> hoteles, casas de huéspedes y de 
ciudad, haciendo esquina. Tiene 5 inquilinato, cafés, fondas, bodegas y 
años contrato, paga poco alquiler, es! garajes. Oficina: Empedrado, 43, al-
cantinera y vende 80 pesos. No tíe- tos. Teléfono A-9165. Alberto. 
31821 3 n 
NEGOCIO IMPORTANTE 
jucal, en el rio Santa Rosa, buena para caña y todos cuiltivos, con regadío y mu cho abono, tierra negra, frutales y pal 
— Vendo un gran café-cantina y fonda, de A! esquina, casa nueva, punto cétnrlco, bien con vida propia y para mejor 
QE VENDE CN LOTE DE CÜATRO SO. O lares, que hacen una esquina, propios para fabric-.tr, en la línea del eléctrico, a una cuadra de la Gran Avenida del Hipódromo, f-on paradero en la otra es-quina, a $2.r>0 metro, por tener que em-oarcar. Monte, 503. Tel. A-3837. 
31990 2 n. 
\ Ti;i>ADO: FN EA CALLE 13, CASI ES-JLj quina a 12, se vende un solar de 13.60 por óO. con :-61ida fabricación, de mani-postería, qu? renta $100 mensuales, en $17.500. Informa: Jorge J. Posse. Cuba, (fi; de 2 a 4. 
32042 » n. 
BODEGAS, »4, PUEDO INDICAR compradores que sus dueños desean surtido, 
buenas, garantía se deja a" prueba' también. He-
los barrios i r e sobre 30 habitaciones qué se pueden 
distintos pre- \ riedicar a casa do huéspedes o de' hos-
contrato, ¡ pedaje. Precio: $9.500, que vale mucho 
entre el minien de ganancias so ense-1 dando la mitad de contado y resto sin más, vista hace fe. Para Informes en 
ñnrá una mina de asfalto. Trato direc-1 interés, en Plazos cómodos soy el que, Monte, 155, café. Adolfo Fernández. 
to sin corredores: señor Joaquín Me-1 menos establecimientos vendo, a ningún 32001 31o. 
(liña. Apodaca, 54 o señores Ürtiz, ferré-!'•omPIÍ,d.or. oblÍ80 a ?reer Que "o puede 1 -
feria. Bejucal. 
32276 1 n 
MAGNIFICA FINCA EN CÜATRO CA-mlnos, d; cinco y media caballerías, terreno da primera, con frutales y cerca-da, se da muy barata y se deja la mitad en hipoteca al 6 por 100 por 6 años. Cór-dova y Ca. San Ignacio y Obispo. 
ser verdad, ni montar máquinas, ni dar i ITN $18, SK VENDE UN CAFE¡ E garantías, ni confirmar ventas imagina-i A-i 4.500 se vende un café; en $11.000 5 rías. Corredoi M. González. Picota, 30;(v̂ nde un café; en $2.000 doy un contra! de 11 a 1 y de 4 a 6. 
3210U 
VENDO CASA HUESPEDES, GAXIA-no. Monte, Estrella. Véame: Neptu-no. 48, altos. 
322201 31 o 
PRECIOSA FINCA PARA VAQUERIA recreo y producción a 25 minutos de! /^AFE Y LECHERIA SE VENDp UNA la capital, venda esta finca de seis ca-1 \ j en un punto céntrico, mucho tránsito, ballerías. con mucha yerba del paral, casa | buena marchantería. Venta de 60 a 70 de mampostería, gran arboleda, cauda-'. pesos diario" Contrato 5 auos, poco al 
N" setrato 
de esquina. David Pérez. Habana, esquina :i Amargura, vidriera de los cigarros de 8 a 10 de la mañana y de 12 a dos de la tarde. 
32022 29 o 
ieso río, frente a carretera, casa de par-tidarios, gran pozo, caballerizas, establo, vista hace fo: se da barata. Informan en casa Córdova y Ca., directamente. San Ignacio y Obispo. C-0607 4d 28 
quller. Precio módico. Su dueño la vende por tenor que atender otros negocios Trato directo duefio. 
31988 SI o. 
! ) L N E K Ü E 
H I P O T E C A S 
Virtudes y Manrique 
CJE VENDE UN GRAN HOTEL, POR 
\ LQUIZAR, 11 CABALLERIAS EN CA- O asuntos que se dirán, deja libree de rretera. too casa, chalet, platanal, 8 a $10.000 il año y se da barato. De-
fnitales, pal.nur y cercada a $3.000 caba-i más informes en Monte, 2_D. Francisco 
lera, córdovi y Ca. íjan Ignacio y Ca. I Fernandez. 
8 d 28 l 31944 31 o 
d . *̂,000 SE DESEAN COLOCAR SOBRE HI-
; el \J potecas en casas en esta ciudad. In-forman en San Nicolás, 115, do 11 a 4 1. m. •12241 31 0. 
SE TOMAN, EN PRADO, EN 2a. Hi-poteca, $20.000; al 7 por 100 anual, por 3 años. Escribir a: .T. González. Pau-lo, 50, altos, y contestará. 
32287 i „ 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
te. O'Reiily, 33. Teléfo-
nos A-0546. M-2145. 
c in*i7 
$300^00 
par? hipotecas. Se facilita sobre casas 
y terrenos. Habana y sus barrios. In-
formes: Rea) Estate. A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273; de 1 a 4. 
30252 8 n. 
4 POR 106 
De Interés anual iobre todoa ios deoO-
sitos que se hagan eu el Departamento de Ahorros de la Asociación de Depen-dientes. Se garantizan eon todos ion bie-nes que posee la Asociación. No. 6L Pra-do y Trccadero. D e S a l i a m i a 6 p. tn. 7 a 0 de la noche. Teléfono *A-5417 c 6926 ln 15 « 
Se presta dmero sobre contratos de 
sobres del "Plan Berenguer." Mó-
dico interés. Vidriera del café "Fi 
Boulevard." Aguiar y Empedrado, 
Habana, 
C-7Ü32 80t} ¿a 
/ A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N » O c t u b r e 2 9 d e 1 9 1 9 . A M L X X X V I 1 
S E N E C E S I T A 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S ^ E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S e so l i c i tau do? c r i a d a s , u n a de 
c o m e d o r y o t r a p a r a los c u a r t o s . 
S u e l d o $ 2 5 y r o p a l i m p i a . I n f o r -
m a n : L u z . n ú m e r o 4 , J e s ú s d e l 
M o n t e . 
S e « o l i c i t a u n a c r i a d a de c o m e d o r , 
c o n r e f e r e n c i a s . S e d a b u e n s u e l d o . 
I n f o r m a n : L í n e a , e s q u i n a a K . 
" P u e r t o A r t u r o . " 
C"E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
no, que sepa cumplir; buen sueldo; 
en General Lee, número L una cijadra 
de la estación Quemados de Marianao. 
82261 ^ 
O E SOLICITAN DOS J O V E N E S , P E M N -
sulurea, que sean compañeras, una 
como manejadora y otra como criada, 
en casa de corta familia que reside en 
«u reparto en las afueras de la Haba-
U*. tienen que dormir en la colocación, 
l'ara informes llamen af teléfono A-7471, 
o dirigirse a la casa Campbell, Lampa-
rilla, o4, con reforeuclas. 
C 9702 3d-29 
L^K S O L I C I T A UNA MANEJADORA, con 
reíorenciua, en nado, 3-i y medio, al-
• 1 n 
O E SOLICITAN DOS CRIADAS. P E M N -
KJ salares para familia americana a vein-
te minutos df» la l lábana. Una para co-
cina; otra para limpieza. Buen sueldo. I n -
torman: seiior Marsball. Almacenes Am-
bler. Concha y Marina. 
'̂235 31 ó. _ 
EN SALUD. 34, S E S O L I C I T A UNA criada do mano. ¡Sueldo: if25 y ropa 
limpia. 
•¿•S22i 31 O. 
EN PRADO, 43, E N T R E R E F U G I O Y Colón, se necesita una criada de ma-ro que sepa cumplir bien con su obliga-
. lón, y una manejadora, be da buen 
Bueldo. „ 
32208 31 0-
Q E N E C E S I T A CRIADA D E MANO, blaJl-
kJ ca, y con recomendaciones. Sueldo 
treinta pesos y ropa limpia. Señora viuda 
de López, calle 23, esquina a Dos, Ve-
dado. . 
32154 ^ n _ 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
\b no, que sepa su obligación y traiga 
'•eferencias; tiene que hacer toda la lim-
rdeza fuera de ios cuartos; se le pagará 
buen sueldo. Prado, tí«, altos. 
3̂ 15" 31 o^ 
E^ N SAN LAZARO, 188, ALTOS, S E SO-i licita una criada de mano, para cor-
ta familia, que sepa servir. 
32146 ¿1 0 
Í? E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, QUE J sepa cocinaCi para que atiertda a tres 
personas y ademas se haga cargo de la 
limpieza de una casa pequeña y sirva la 
mesa. Debe saber sus obligaciones y tra-
bajar con voluntad. Se da ropa limpia 
> los uniforn.es de trabajo y se pagan 
cuarenta pesos de sueldo. L a cocina es 
de gas y tiene cuarto y baño. Para In-
formes todos los día^j hábiles, de dos a 
finco, en la calle de Cuba, número 18, 
altos, segundo piso. 
82271 2 n 
Se solicita una buena cocinera de co-
lor para u n matrimonio; se paga b u e n 
sueldo. Cal le 4, entre 15 y 17, V e -
dado. 
_32214 31 O. 
C O L C I T O UNA CRIADA QUE COCINE 
O y ayude a la limpieza de casa chica 
de un matrimonio; puede dormir en la 
colocación. Buen sueldo. Monte, 2-D, al-
32230 31 o. 
I E N E D O K E S D E L I B R O S 
SO L I C I T O T E N E D O R D E L I B R O S ¿ON conocimientos de inglés. Sueldo: $100 
i a $125. Varios vendedores víveres finos y 
i licores, telas y fprretcría. Pueden ganar 
1 hasta $150 y otras colocaciones. Obrapía, 
08, departamento número 21, altos. 
28071 \ . 30 o 
T E R Z O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
C L S O L I C I I A UNA COCINERA PARA 
O un matrimonio en el Cerro. Sueldo: 20 
pesos. Informan al teléfono A-3317. 
32225 31 o. 
C E S O L I C I T A N : UNA COCINERA X una 
O criada de mano. Tejadillo, 0. 
32114 31 o 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA. PARA 
pocos de familia. Aguacate, 2S, bajos. 
321Ü5 31 o 
"|3 ARA ASUNTO QUE L E I N T E R E S A , 
A se desea saber el paradero de Pal-
iniro Valeiro Pérez, de Santa María de 
Oza, anexo a la Coruña, Montlüo, Gali-
cia. Puede pasar o escribir a la calle 
Aguiar, número 03 y pregunte por Ama-
dor Blanco. 
32173 4 n 
CJE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Francisco Gómez Fleites, para asun-
tos de familia, lo solicitan su prima 
Juana Fleitea. Para informes en Salud, 
c0, altos. Rogelio González Fleites. 
32033 30 O. 
C O C I O CON PEQUEÑO C A P I T A L , HAS-
kj ta $200 m. o., se necesita para indus-
tria muy lucrativa. Dirigirse a: Indus-
tria, 118; cuarto, número 15. Josefina 
Fernández. 
31276 30 o 
C E SOLICITA UNA SEÑORA, PARA 
cocinar y ayudar en los quehaceres de 
una casa pequeña; sueldo 20 pesos y via-
jes pagos; pi ede dormir fuera si asi lo 
'lesea. Dirigirse a: Fábrica y Pérez, le-
tra A, Luyanó. 
32118 31 b 
C E S O L I C I T A l/NA BUENA COCINE-
ra, que cumpla bien con su deber, 
i'uen sueldo. L n la misma se desea una 
uvandera. 11, entre 4 y 6, Vedado. 
32122 31 o 
C E N E C E S I T A UNA COCINERA, QUE 
KJ ayude a los quehaceres de la casa. 
Vedado. Calle 11, número 23, entre 2 y 
4 Teléfono F-4485. 
32134 31 o 
C B D E S E A SABER E L P A R A D E R O a«-
kJ tual del señor Ajidrés Ceal, natural' 
de Limodre, LspaQa, Coruña. Lleva un 
año de resid-meia en la Isla de Cuba. 
Su último domicilio fué, calle de Enna, 
número 2, ea esta ciudad. Lo solicita 
su compadre Manuel Várela. Puede In-
formar en la Administración del Sana_ 
torio L a Covadouga, y Pabellón Maximi-
no Fernández, número 3 y medio. Ma-
nuel Várela 
i 31738 31 o 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
KJ Ricardo Couce Velga, yue en el 1018 
trabaja en Cienfuegos, Central Jurujuá. 
Lo solicita su hermano Juan Couce Vei-
g.i. Hotel Luz. Habana. 
ol(i03 30 o 
S o c i o c o n diez m i l pesos , s e so l i c i -
t a , que s e a c o m e r c i a n t e s g i ro r o p a , 
p a r a a m p l i a r c a s a e s t a b l e c i d a y 
c o n v i d a p r o p i a . H a d e t e n e r r e f e -
r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n , y e s t a r b i e n 
r e l a c i o n a d o e n t o d a l a R e p ú b l i c a . 
D i r i g i r s e a F . F r a n k l y n . J o r o b a b a . 
S a n t a C l a r a . 
C E D E S E A MECANOGRAFA, QUE E S -
bn,„ t;ü^r('c.ta?lente para ofi-
S2%i^Círb,»t* 'n^ando sueldo. Aparta-
31832 Trading Company. 
31 o 
C-0587 lOd 23. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
kJ ra. No hay plaza ni se saca comida. 
Se exigen referencias. Sueldo $20. Cam-
panario, 91, altos. 
32182 81 o 
O E N E C E S I T A UNA CRIADA, P A R A E L 
servicio de una familia, que sea for-
mal. Compostela, 114-A. altos, que se 
presente de 12 en adelante. 
32130 4 n 
tT N CHACON, NUMERO 4, BAJOS, S E 
X J solicita una criada de mano, galle-
ga, de mediana edad, que sepa su obll-
Kación. 
32130 31 0 
C O C I N E R A 
Se solicita una b lanca , que duerma 
en la c o l o c a c i ó n , sueldo 3 0 pesos y 
rapa limpia, para corta familia. I n -
forman: L í n e a , 54, entre B a ñ o s y D , 
V edado. 
32045 31 o. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
ayude a la limuieza. 17 y B, Villa 
Olimpia' 
32048 30 o. 
V A R I O S 
C E S O L I C I T A N COCINERA Y CRIADA 
españolas Pequeña familia. Sueldo: 30 
pesos cada una. Informan: Anguiano. Te-
niente Rey, 10, altos. 
32071 30 o. 
C E SOLICITA, E N L A C A L L E 15 Y 4, 
D Vedado, una criada de comedor, que 
sepa su obligación y sea formal, es pa-
ra un matrimonio. Sueldo $25 y ropa l im-
32132 31 o 
CIS S O L I C I T A UNA CRIADA. B U E N 
O sueldo. Rayo, 25 y medio, altos. 
32128 31 0 
C E S O L I C I T A UNA M U J E R , PARA HA-
UJ cer servicio de comedor, de 10 y me-
dia a 1 y de 6 y media a 8. Buen suel-
do y comida. Monte, 2-H, altos, entre 
Zulueta y Prado. 
32100 31_ 0___ 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
no, e&pafiola, para casa de corta fa-
milia, que sepa su obligación. Sueldo 
if2K) y ropa limpia. San Lázaro, número 
li3, principal, derecha. 
32184 31 o 
C B SOLICITA UNA BUENA CRIADA, 
^ para la limpieza. Se exigen referen-
rias y que duerma en la colocación. Suel-
do $25 y ropa limpia y habitación. Cam-
pauano, 01, altos. 
32181 31 O 
" " n B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
í iecesilo una criada para comedor, suel-
do, $35; dos para cuartos, $30; otra para 
ir a Nueva lork, $40; otra para caballe-
te solo $30; dos camareras para hotel. 
$30; dos dependientas café, para Morón, 
$45; tres sirvientas para clínica, $30. Ha-
bana, 120. 
32059 30_o-_ 
t^K SOLICITA UNA CRIADA D E M E -
O diana edi l , que sea española, sueldo 
Be tratará; también necesito un hombre 
'jara trabajar por horas, de 6 de la ma-
íiana a doce. Se le pagará un peso; s i 
quiere cohra diario y si no por semanas. 
Obrapía, 60. 
^32040 30 O. 
C O L I C I T O UNA CRIADA D E MANO Y 
kJ una cocinera. Calle M, número 130, 
Vedado. Teléfono F-4442. 
32O40G . 3 n. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
O sepa cocinar y hacer limpieza en casa 
chica, para corta familia. Gloria, 88, ba-
jos. 
32086 so o. 
V ? y 25, 230, E N T R E F y G, S E S O L I C I T A 
JUi una cocinara blanca, corta familia. 18 
pesos de sueldo. 
31007 31 o. 
C E N E C E S I T A UNA COCINERA E N 
Monserrate 127, altos de L a Uispano-
Cubana. 
32008! 29 o. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA E N C E -
O rro 510, esquina a Pinera. 
32010 29 o. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA E N LOS altos de Habana 95, que sepa su ofi-
cio. David Polhamus. 
31932 so o. 
Se solicita una cr iada, para cocinar 
y limpiar, para corta famil ia . B u e n 
:cieldo- Buenaventura, 66, casi esqui-
n a a S a n Mariano. V í b o r a . 
31904 
Se desea colocar un buen herrero en 
donde neces i ten uno trabajador. D i -
rigirse a : J . G . S . , D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
32267 1 n 
BA R B E R O : S E N E C E S I T A UN O P E R A -rio barbero, que sepa el oficio a per-
fección, buen sueldo, en el café Los I n -
dustriales, oarberia. Plaza del Polvorín, 
por Trocadero. 
32250 1 n 
X)RA.OTICO D E FARMACIA: S E S O L I -
X cita uno como ayudante con buena 
práctica. Sueldo $80, para empezar. Horas 
de trabajo de 7 y media a. m- a ti p. m. 
y cada 10 domingos uno de guardia. In-
forma : doctor Márquez. Droguería "Sa-
ri á," Habana. 
32292 5 n 
C E S O L I C I T A N DOS SESORAS, UNA 
kJ para lavar y planchar; otra para los 
queliaceres de una casa y cuidar niños. 
Prado, 97. Hotel liruqui. 
32272 1 n 
l \ / f UCIIACIIO: -SE D E S E A PARA UNA 
xtx oficina de comisiones, que sepa em-
paquetar, inútil presentarse sin referen-
cias. Walter A. Nanson, Cuba, 24. 
32275 1 n 
XT'N L I N E A , NUMERO 5, S E S O L I C I T A 
x j un muchacho, para regar un jardín 
y otros quehaceres. Sueldo $20, L n la 
misma una lavandera que lave en la ca-
sa. 7 pesos remanales. 
32281 1 n 
C E S O L I C I T A UN P R O F E S O R I N T E R -
kJ no en el colegio "Santa Teresa," de 
Güira de Melena. Escribir a sui director. 
32268 2 n 
29 
SE SOLICITA, UNA J O V E N , P E M N S U -lar, para cocinar y limpiar en una 
casa pequeña, tres personas en la fami-
lia. Sueldo $30. Dormir fuera. Malecón, 
350, primer piso, a la derecha. 
31S27 29 o 
^ M E C A N I C O S 
Necesitamos mecánicos expertos en au-
tomóviles y camiones. Tienen que S'^ 
cíe primera tlase. Sueldo en proporción. 
Dirigirse: Lamparilla, 34, almacén. 
C 9701 3d-29 
P Á R A ~ Ñ E G 0 C Í 0 D E P O S I T I V O 
resultado, solicito un socio que disponga 
ce $7.OtO a $10.000, que sea formal y 
dispuesto a trabajar; es para establecer 
un almacén de víveres al por mayor; yo 
tengo capital y soy conocedor del giro 
con muchos años de práctica y referen-
cias a satisfacción; para más detalles en 
Monte e Indio, café. Fernández. 
32190 1 n. 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I I A ÜN BUEN COCINERO O cocinera, para casa particular, que 
conozca bien ,su oficio, de no saber de-
sempeñar su cometido >iie no se presen-
te. Buen sueldo. Dirigirse a: Muralla, 57. 
Banco Gómez Mena e Hijo. 
32266 2 n 
^ E N T R O G A L L E G O . PROPORCIONA 
\ J colocación a sus asociados, a los in_ 
, migrantes y a la mujer gallegos, sin 
estipendio de ningún género. Las ofer-
tas se harán personalmente en la Ofi-
cina de CoJocaciones, Información y 
Estafeta, altos del Palacio social, y las 
demandas en cualquiera otra forma, pe-
ro garantizadas. 
C 0550 alt Ind. 22 o 
"I^N 25, 230, E N T R E F y G, S E S O L I C I -
A-i ta una criada blanca, corta familia. 
Sueldo: J"9"-
31006 31 o. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA E N L A 
kJ calle 2, número 8, entre 9 y 11, si es 
inglesa que hable españoL 25 pesos y 
ropa liIr'u,ll• 
31999 29 o. 
Q B S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA>ÍO. 
O Informan en los altos de la ferrete-
ría de Belascoaín esquina a San R a -
fael. 
32012 29 o. 
C E S O L I C I T A N DOS CRIADAS J O V E -
nes peninsulares, una de malo y otra 
para habitaciones. Sueldo: $30 y ropa 
limpia, calle 45, esquina » 19, Vedado. 
32005 29 o. 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA D E 
D manu, para un matrimonio. Referen-
cias. Sueldo: $25. Calle 17, número -J, es-
quina a Jota. Vedado. 
32021 29 o. 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, D E 
O 16 años, para manejar una .liña de 
0 meses, tiene que rtt>tnir en la colo-
tación. Sueldo 15 ucüoü. Jeaüs María, 119, 
altos. 
31US0 29 o 
Se solicitau dos criadas, u n a para 
comedor y la otra par& habitaciones, 
que sepan su o b l i g a c i ó n y tengan re-
ferencias. Buen sueldo. E s para i r a 
u n Ingenio . Informan en 17, entre 
2 y 4, altos; dt 9 a. m. a 2 p. m. 
Vedado. 
31347 so o 
SE S O L I C I T A UN B U E N COCINERO Y repostero, de color, en Prado, 77-A, 
altos; se exigen referencias. 
32153 31 o 
C H A U F F E Ü R S 
Chauffeur: se solocita uno que sea 
blanco, que sepa su o b l i g a c i ó n , con 
i eferencias, en la calle 15, entre J 
y K , Vedado , casa de Garc ía T u ñ ó n . 
C E S O L I C I T A N : MUCHACHO YA P R A C -
tico en bodega; y otro aprendiz. I n -
forma : señor Perdomo. Manzana de Gó-
mez, departamento, 522. Teléfono A-9700. 
32133 31 o 
Se solicita una lavandera que quiera 
hacerse cargo de lavar a mano una 
ropa en el Vedado. H a de traer re-
c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a r á n : B e m a z a , 
27 , H a b a n a . 
i 32142 31 o 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S _ 
C E SOLICITA UN CRIADO, PARA L I M -
kJ pieza de ¡aboratorio y fregado de 
pomos. Farmrcia del doctor Bosque. Te-
jadillo y Compostela. 
32095 U o 
be gana mejor sueldo, con menea traba-
!•> que en ulngau otro oficio. 
MR. K I C L L Y le euse&a a manejar y toda 
el mecanismo de loa automóviles moder-
nos. E n corto tiempo u»ted puede obte-
ner el titulo y una buena colocación. L a 
Kscuela de Mr. K E L L Y ea la Qnica en 
su clase ea la Ren^blica de Cuba. 
M R . A L B E R T C K E L L Y 
Director de esta gran escaela, ea el ex-
perto más coueciuo en la. República de 
Cuba, y tiene todos los documentos j tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos noa 
visiten y quieran comprobar aus méritos. 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos loa 
lugares donde le digan que se enseAa pe-
ro no se deje ensadar, no d¿ ul un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga boy mismo o escriba por un ll-
uro de instrucción, gratis. 
E S C Ü E U A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Iodos los tranvía* del Vedado pasan por 
i U B N T K A L PARUU1>: ÜE AlACBU 
C E S O L I C I T A UN J O V E N QUE TENGA 
kJ muy buena letra y que sea rápido en 
cálQUlpa, para ayudante de carpeta de ca-
sa importante, llay buen porvenir para 
la persona que llene las condiciones aquí 
indicadas. Debe de tener buenas referen-
cias y ser limpio. Informan de 9 a 11 
a. m. en Aguiar, 100, altos. 
31418 4 n. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , que 
s e p a n h a c e r t r a j e s d e n i ñ o esti lo 
sas tre , se p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a t o d o e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f t r e n c i a d e a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z U L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , en tre S a n J o s é 7 
' K r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
C 2578 Ind. 28 mz 
U N H O M B R E D E E N E R G I A S 
Con pequeño capital, para el desarrollo 
de nuevas energías y ampliar un nego-
cio establecido que deja $25.000 anuales, 
se necesitan uno o dos socios con un 
«.apital de $5.000 a $15.000. E n 3 meses 
ba dejado una utilidad de $8.800 menos 
$1.381 de cuentas incobrables. Para más 
informes: Ñipe Trading Co. Apartado 5. 
Antilla. 
31824 3 n 
BA R R E R O : SE N E C E S I T A UN B U E N operarlo, en O'Reilly, número 60, por 
Villegas, de 8 a 12 a. m. y de 2 a 7 p. m. 
31955 29 o 
C O M I S I O N I S T A S 
P a r a l a s p r o v i n c i a s d e O r i e n -
te , C a m a g ü e y , S a n t a C l a r a , 
M a t a n z a s y H a b a n a , se so l i c i -
t a n a g e n t e s v e n d e d o r e s e n e l 
g iro de v i n o y l i c o r e s . S e d a n 
g r a n d e s v e n t a j a s . D i r i g i r s e 
a l A p a r t a d o 2 0 3 1 . 
32035 24 n. 
Se so l ic i ta u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-313y tnd. 8 ab. 
E B A N I S T A S 
P a r a fino y corriente. Operarios, me-
dios y aprendices a jornal y a piezas. 
Maloja , 168. 
31125 31 o. 
Agentes: De $15 a $20 por d í a , pue-
de ganar toda persona competente 
que quiera agenciar e n un negocio 
ú t fác i l i n t r o d u c c i ó n . D i r í j a n s e a l se-
ñor Benito F . L ó p e z . S i m ó n B o l í v a r , 
i 0 7 , antes R e i n a ; de 9 a 11 a . m. 
N o t a : s e ñ o r a s y señori tas pueden acu-
dir a esta solicitud. 
31480 4 n 
P O R T E R O Y U N A C R I A D A 
Se solicita uno de mediana edad, que 
sepa su obligación, con referencias. Pra-
do, 68, altos. También una criada de 
mano. 
31043 29 o 
SE N E C E S I T A UN J O V E N , PARA trn. bajo general de oficina. Debe saber 
Inglés y español y saber escribir en 
mAquina. Buen porvenir. Preséntese en 
Cuba, 27. 
31885 28 o 
Para la próxima temporada 
del Turismo, se necesitan 
dos m'I cbauffeurs que ga-
nan buen sueldo. Inscríba-
se hoy mismo en la gran 
E S C U E L A AUTOMOVILIS-
T A D E 
CJE N E C E S I T A UNA L A V A N D E R A , pa-
kJ ra lavar en casa particular. Cali») a. 
entre 23 y 25, número 233» 
32111 31 o 
C E N E C E S I T A CN JOVEN, l í E 16 A 18 
KJ afioa, para mostrador. Garaje L< H i * , 
paño Cubana. Monserrate, 127. 
3200'J'J 20 9, 
Unica verdadera Escuela de 
MiLquinas grandes de lu-
jo. Cursos a plazos cómo-
dos. Oficina: San José y 
Zulueta. Parque Central. 
No confundir la E S C U E L A 
D E C E D R I N O con otras KS-
C U E L A S D E FOKDS, etc. 
C R I A D O S D E M A N O 
V j E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO 
KJ y un ayudante cocina, liuen sueldo. I in de Siglo. 
¿o 0. 
C O C I N E R A S 
Se solicita u n a cocinera. Se paga buen 
sueldo. Calle 2, n ú m e r o 85, entre Lí-
nea y 11. 
, « g g l _ n • 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, DOS 
KJ de familia Sueldo $1".». Consulado. 28 
betúnelo piso. 
32247 1 n 
Fv>ÍuTU]LII>^' HUMERO 19, S E SOUI-
'.uena cocinera, que viva en 
ja tasa Buen sueldo. Y una criada pa-
ra cuartos, que sepa zurcir; buen suel-
do »• "niformes. Teléfono A-3170 
—:'- , 1 n 
r j . \ l < \ CORTA FAMILIA, BB S U L I C I -
ni.diV.n,rüt'lrV,!í' ^ ?eI,ll 8U obligación, 
.uuiend» si le conviene, dormir en lá 
casa. Sueldo $20. Calle B entre 21 t 23, 
^-'!;> Carmlta. Vedado. * ' 
Necesitamos un chauffeur de mediana 
edad, casa particular que sepa mane-
j a r m á q u i n a americana, referencias,; 
$60, casa y comida, u n fregador p a - | 
ra C á r d e n a s , $25, v iajes pagos, un 
cantinero c a f é , $40 ; cuatro mucha-
ehones a l m a c é n , $30 y ropa limpia. I n -
forman: Vi l la verde y C a . . O'Reil ly , 
12, agencia seria. 
32072 30 0. 
" T E F E D E CONTABILIDAD i S E S O L I -
O cita para casa de comercio Importa-
dora, lia de tener de 3ü a 40 años de edad, 
experiencia en contabilidad moderna, 
buenas referencias y haber trabajado co-
mo tenedor de libros, no menos de 4 
años, en casa de la Habana. Sueldo $175. 
Uabana, número \H. 
32124 31 o 
^ I A ( . M I I C A OPORTUNIDAD: S O L I C I -
jJJL to socio con dinero, prefiero casa 
de comercio fuerte para darle sociedud 
en fílbrica de jabones, en marcha y con 
aparatos suficientes para fabricar de 
800 a 1.000 cajas al mes, si no reúnen 
condiciones comerciales para hacer com-
pras y ven t a i y cobros, inútil presen-
larse, en Monte, 2-D, informan. 
3215G 1 c 
D E L U X E A D D E R 
Suma, resta y multiplica hasta $909.099.99 
y es necesaria para los Colonos, Ha-
cendados, Pesadores de caña, Químicos 
azucareros, Doctores, Ingenieros, Maes-
tros de obras, viajantes, cobradores, pa-
ra los comerciantes que tengan que su-
mar libros, checks, remisiones, vales y 
libretas. $12 franco de porte. De venta 
por: J . B, Ascencio. Apartado 2512. Ha-
bana. 
31054 * n 
Agentes: se solicitan e n todos los 
pueblos de la Is la , para vender el 
acreditado j a b ó n marca "Armas ," de 
primera clase, y el " A f r i c a n a , " de 
segunda clase. A c o m p a ñ e n a la soli-
citud, referencias personales y co-
merciales Aven ida de Ital ia, n ú m e -
ro 66. 
31030 18 n 
LA ( ASA ECI1EMENDIA RAN AtiEN-cía de colocaciones. L a mejor situa-
da. Ofrece y solicita empleados para to-
da clase de trabajo. Monserrate, 137. Te-
léfono M-1872. 
31G71 30 o. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIOiNIáS 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
rea, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
CJE S O L i r i T A UNA S E S O R I T A D E 
O compañía; una institutriz; un teñe, 
dor de libroi; un maestro mecánico; va-
rias mecanógrafas. Manzana de Gómez, 
512, Informan. 
31402 31 O 
I7IN $80 UN PIANO ALEMAN DE rn» J das cruza.las, poco uso, color n 
gran sonido, se vende on este iireci., ro' 
razones que se explicarán al comiirn,?0' 
Jesús del Moi.tc, 'M. uinlJradot. 
V™2 . 20 o. 
p i A N O : S E V E N D E UNO, C ^ ^ T . 
JL cruzadas, tres pedales y todo? i 8 
muebles modernos de una casa San v" 
eclás, 04, altos. «I» 
31752 0 
C R I A D . 
Ü 
A V I S O S 
A D M I N I S T R A C I O N D E L C E M E N -
T E R I O " C R I S T O B A L C O L O N " 
H A B A N A 
A v i s o 
Habiéndose cumplido el tiempo de diez 
años por el que fueron cedidas las bó-
vedas del Cementerio "Cristóbal Colón,"' 
cuyos números son los siguientes: 223, 
23tt, 272, 270, 299, 309, 395, 307, 300, 404, 
408, 420, 430, 447, «52, (tóO, 725, 1.053, se 
avisa por este medio a los interesados pa-
ra que acudan a trasladar los restos 
mortales que en las mismas se hallan, 
dentro del plazo de tres meses a con-
tar desde la publicación de este anun-
cio; y cumplido dicho plazo la Admi-
nistración procederá a la traslación de 
los mismos al osarlo general, según lo 
dispuesto en el artículo 30 del capitulo 
IV del Reglamento del referido Cemen-
terio. 
Uabana, octubre 17 del año del Se-
ñor 1919. 
Dr. Alberto Méndez, 
Presbítero. 
Administrador del Cementerio Cris-
tóbal Colón. 
C 9517 15d-21 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Alberi C Kelly., san Lázaro, 
240. Habana. 
A G U A C A T E , 53 . T e l . A.9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Aq, 
topianos de los mejores fabricantet, 
Pianos de alquiler de buenas marca; 
S e reparan y afinan pianos y auto, 
pianos. 
M I S C E L A N E A 
A LOS CARBONEROS: VENDO Cxi 
uTX plancha con 150 sacos carbón, seirun 
da clase, superior. Pida precios o vene» 
a verme éiiseguida. Vendo barato Cár 
denas, 15, altos. Teléfono A-661tí. 
32253 i „ 
Q E V E N D E UNA R E S I S T E N C I A Pat 
O tié, de muy poco uo. Muy barata, ¡n" 
dustria, 94. 
82092 29 o. 
TANQUES D E A C E R O GALVANIZADO. Tenemos para embarque Inmediato di 
110 galones, resistencia 14 y rail de l . iü 
Dirigirse: A. Maree. Apartado 1112 TeU. 
fono A-266L O'Reilly, 2L 
32027 29 o. 
SE V E N D E N DOS R E J A S GRANDES P* ra ventanas, dos puertas rejas plegí 
bles, propias para finca o jardín, un 
buen mostrador de cedro, cuatro moto-
res, uno chico. Informan en la Calzada 
del Cerro, 550. 
31604 30 o. 
T U B O S H I E R R O D E 6 P U L G A D A S 
1.000 pies casi nuevos. Baratos. Aguiar 
78. Teléfono A-9U(>0. 
31817 1 n 
S 
E N E C E S I T A UN H O J A L A T E R O , QUE 
sepa arreglar radiadoras. Zanja, 46. 
32110 31 o 
MODISTAS L A S BUENAS MODISTAS ganan sueldos en los almacenes de 
Inclán. Trabajan solamente hasta las 6 
de la tarde y tienen dos horas para al-
morzar. E l trabajo es muy cómodo porque 
las máquinas son movidas por electri-
cidad. Trabajos constante todo el afio. 
También se solicitan aprendizas. Presén-
tense solamente de 8 a 10 de la mañana. 
Teniente Rey. 19, esquina a Cuba. 
28974 30 o. 
ME X I C A N O S : P A R A E L DIA lo. D E noviembre. Todos los Santos, riquí-
simos pibil pollos y pasteles de pollo. 
Hagan sus encargos con anticipación. Mo-
rro, 8 y 10, altos. 
32291 1 n 
A LOS F A B R I C A N T E S PROPIETA-nos: Se vende una buena partida 
de losa colorada catalana, muy buena 
para azoteas E s t a losa ea bastante mia 
buena que la que se usa para azoteas j 
Je costará bastante más barata. Véala 
en Monte, 2 A, es una ganga verdad 
31('12 1 n. 
I J S ' S T K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
/ O S T I O N E S . MUCHAS V E C E S COME bS-
\ J ted ostiones y no son buenos; ad-
quiéralos de la Isabela de Sagua, qua 
son los mejores de la Isla y los reci'j« 
usted frescos Diríjase a Juan Domeneci. 
Isabela de Sagua, $1.20 el ciento, remití, 
dos por expresa a su casa. 
30420 u ^ 
CAJAS PARA CAUDALES D E TODOS tamaños y precios módicos, se consi-
guen en la Casa Blanca de Edo. García 
Capote. Nepluno y Amistad. Teléfo-
no A-4066. 
32006 i8 n. 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA Ü S - , tabl*cer una agencia de representa-
ciones de casas norte-americanas. Es ta -
bleceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Dirigirse a Interna-
tional Trading Company. Box 2118. Bos-
ton, E E . UU. 
P. 25d. 20 8. 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D 
P a r a e s p l é n d i d o s negocios, nuevos en 
C u b a , se necesita uno o dos socios, 
con a l g ú n capital y p r á c t i c a e n e l 
comercio. S i conocen el ramo de co-
misiones y representaciones, mejor. 
No importa que e s t é n y a estableci-
dos. Dirigirse a : A . £ • P . Apartado 
1012, expresando nombre, d i r e c c i ó n , 
nacionalidad, capital , prác t i ca que se 
tiene e n io¿ negocirs y nombres de 
dos o tres comerciantes establecidos 
pue p u e d a n dar referencias. 
31S57 3 n 
SE V E N D E UN MAGNIFICO PIANO Howard, casi nuevo, por la mitad de 
su valor, en Amistad, número 90, esquina 
a San José, mueblería. 
32277-78 12 n 
A S T E S Y O F I C I O S 
A G f c N C l A Ü £ C O L O C A C I O N E S 
LA AGENCIA L A UNION, D E MARCE-lino Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318. Habana, 114. 
32147 48 2 n 
LIQUIDO UNA CANTIDAD GRANDE de discos, desde 20 centavos, Víctor 
y Columbia, les de sello rojo a mitad de 
precio; un fonógrafo Víctor de dos cuer-
das, con 20 discos, 25 pesos; un fonó-
grafo con 30 discos, Víctor, de los ma-
yores, costó 88 pesos; se da en 60 pe-
sos; una Victrola grande, con tapa, y 30 
discos, 60 pesos; una grafonola grande, 
con tapa y 20 discos, 40 pesos. L a única 
casa q,ue cambia discos y fonógrafos a 
buen precio. Plaza Polvorín, por Zulueta, 
Ferretería y ropa. Teléfono A-9735. Ma-
nuel Pico. 
32294 5 n 
¡ C O M E J E N ! 
MAGNIFICO PIANO AMERICANO D E cuerdas cruzadas, tres pedales, co-
lor caoba, gran sonido a tono dé or-
questa. Precio: $150. Jesús del Monte, 99. 
32092 29 o. 
GRAN R E A L I Z A C I O N D E PIANOS A L E manes, franceses y americanos, a 
precios horriblemente baratos. Industria, 
número 94. 
32092 29 o. 
GRAFOFONO GRANDE, BOCINA N í -quel, mry bueno, se vende con 47 
ilscos. Se da.barato. Aguacate, 128, en, 
trésnelo. 
31444 29 o 
i 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 afioi 
de práctica, único que garantiza para siem-
pre la completa extirpación de tan daül-
ro insecto, contando con un procedimien-
to infalible, se extirpa en casas y mue-
bles. Avisos: Teniente Rey, 03, nanaderla; 
pregunten pot Antonio Parapa'r. Concor-
dia, número 174-A. Habana, 
30S24 n 
S A N T I A G O G . D E L A P E N A 
Arquitecto, maestro de obras y apareja-
dor. Con más de 20 años de práctico, M 
ofrece para construir y reparar edificios; 
proyectos y administraciones garantiza-
das. Cambio rsferenclas y garantías. Te-
léfono A-75J9. Apartado 1122. 
29374 i b 
i ~ ~ ~ • g—Tw? 
L I B R O S E I M P R E S O S 
PIANOS. GARANTIZO MIS AFINACIO-nes y composiciones si vende su pla-
no. Avíseme. Blanco Valdés, afinador de 
pianos. Tel. A-520L 
31348 3 n. 
\ ^ENDO I- A P R O P I E D A D D E UN TBA» tado de contabilidad por partida do-
ble de la que soy autor. Para ver el ori-
ginal y tratar de las condiciones dirí-
janse al señor A. H. Cardama. Hotel Bis-
cuit. Habitación número 35. 
32227 6 n 
PARA HOMBRES: MANDE UN PESO y recibirá una sugestiva co l ecc ión* 
retratos artiMticos. Aritstic Post Caro» 
Co. Zulueta, 31, moderno. Habana. 
32030 20 0-
Q O L I C 1 T O AGENTES V I A J E R O S D E 
O responsabilidad y con garantía, para 
Ja venta de tabacos de gran fábrica, pa-
ra Santa Clara y Camagüey. A. R. G6-
ma/.. Apartado 2348. 
31923 2 o 
Necesitamos urgentemente buen v e n -
dedor e n v íveres perfectamente iden-
tificado con d u e ñ o s de c a f é s , bodegas 
F restaurante V í v e r e s finos y locores. 
Pagamos sueldo y c o m i s i ó n . Apartado 
n ú m e r o 1148. 
32011 28 o. 
| P A R A L A S D A M A S 
Alas damas: Oportunidad ú n i c a para 
adquirir su sombrero de invierno a 
precio de fabrica. Se realiza u n ele-
gante muestrario de u n a de las me-
jores casas de Nueva Y o r k . T a m b i é n 
quedan algunos vestidos, blusas y bol-
sas. H a v a n a Trading C o . O b r a p í a , 19, 
entrada por S a n Ignacio. 
32007 -9 O. 
Q E SOLICITA UN APRENDIZ A D E L A N -
kJ tadi^ que tenga referencias. Farmacia; 
Jesús í e l Monte y Estrada Palma. 
32151 31 o 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
fl00 al mes y máe gana un buen chau-
tfeur Empiece & aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
¿«ro 24» Habar» 
N E C E S I T O U N C H A U F F E U R 
peninsular, qa«r tonga referencias de casa 
particular, sueldo $70, casa y comida 
También se necesita un pollero y una 
criada. Sueldo: $30. Habana, RiO. 
-̂0o9 so 0. 
SE S O L I C I T A C H A U F F E U R : A L P R E -sentaree traiga carta de recomenda-
ción de su última colocación y cons-
tancia de ser experto en el manejo má- 1 
uaina Mercer y conocer su mecanismo-
el no no se presenté. Sueldo $70, casa 
y comida. Obispo, Uí, de ocho a nueve 
por la mañara y de cuatro a cinco tar-
de. Pregunte por el señor Ruz 
rcioo » o 
Q E R E Q U I E R E , P A K A L A PLAZA D E 
O la Habana, un vendedor, con expe-
riencia de no menos de dos aflos en el 
giro de sastrería y camisería; no pier-
dn su tiempo ni baga perder el de nos-
otros, contestando este anuuclo, si no 
reúne las condiciones necesarias. Dirigir-
se por escrito: D. D. M.. DIARIO D E 
LA MARINA. 
32180 31 o 
NE C E S I T O UN SOCIO PAKA UN C A F E que hac? $7 Gdlarion, que disponga «le 
SÜ00. que sea práctico; no atiendo corre-
dores. Lo bi.sco porque no me alcanza 
el dinero para comprarlo; no hay engafio 
puesto que debo -ístar al frente. Infor-
mes; Puerta Cerrada, número 2, pregun-
te por Benigno. 
31005 20 o. 
S O U C I T O 
Q E NECESITAN OPERARIAS V A P R E N -
0 dizas costureras, para coser sombro-
ros de nlüo Buen sueldo. Acosta, 00, al-
u.s. Habana. 
32183 31 o 
\ . _ 
C E SOLICITA UNA AYUDANTE D E E N -
O fermera, con alguna práctica. Infor-
man : Infanta, 37. 
32107 31 o 
N E C E S I T O D O S T R A B A J A D O R E S 
para un jardín, jornal, 2 pesos y casa; 
cuatro para fábrica jabón, $2.50 diarlo; 
dos mozos r.lmacén, $30, casa y comida; 
un awudant'? de chauffeur, dos dependien-
tes de café y dos de fonda, $30, casa y 
comida y un criado para casa comercio. 
Habuna. 120. 
3205» so o. 
Un dcpendier.tfc fonda, $32: un camarero, 
$30; aos dependientes calé, $30; un crla-
('o, $40; un cocinero, $00; un fregador, 
25 pesos. Zulueta, 3L 
32020 29 o. 
Q E N E C E S I T A UN CHAI F K K I K, V \ -
O ra dornrr en la colocacln y ha de 
traer buenas referencias; se prefiere que 
harn sido cechero. Habana. Só. 
31071 29 o 
r p i P O O B A P O S : : S E SOLICITAN DOS 
X operarlos de caja y uno de máquinas 
en la Impr^ita E l Trabajo. Amistad, (13. 
32052 30 o. 
" a v i s o 
Solicito socio con 1.300 pesos paraAm gran 
necoclo, que aseguro deja $500 mensuales. 
Informes: Luz y Compostela. café; al 
dueüo; de 8 a 1L. 30 o. 
S e so l i c i ta u n b u e n v e n d e d o r q u e 
c o n o z c a l a p l a z a de l a H a b a n a e n 
e l g iro d e r e l o j e s y f e r r e t e r í a . S i 
no t i ene p r á c t i c a de v e n d e d o r y s i 
no c o n o c e e l m e r c a d o q u e no se 
p r e s e n t e . D a m o s s u e l d o y c o m i -
s i ó n . U n i ó n C o m e r c i a l d e C u b a , 
S . A . ; de 9 a 1 0 a . m . s o l a m e n t e . 
C u b a , n ú m e r o 3 3 . H a b a n a . 
M A D A M E A U R E L I A 
A m i s t a d , 6 1 . T e l . A - 5 6 2 1 . 
O f r e c e a su n u m e r o s a c l i e n -
t e la u n n u e v o y e l e g a n t e s u r -
t ido de l a E s t a c i ó n e n s o m -
b r e r o s y pie les a c a b a d o s d e 
l l e g a r d e l e x t r a n j e r o . 
C-06«8 7d 20. 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA DI.AN-ca para lavar en la colocación en Cár-
denas, 1, segundo piso. 
31003 29 o. 
S e tolicita u n a persona inteligente en 
carbón vegetal para vendedor de un 
a l m a c é n ; tiene que traer referencias, 
b f o r m a : Celestino R o d r í g u e z - Oficios 
33, altos; de 11 a 1 y de 6 a 9 de ta 
noebe. 
32038 29 o. 
í : 
N OFICIOS, M, S E N E C E S I T A DN 
mozo de almacén, joven y fuerte. 
321UÜ 1 n 
2080 10 o. 
P I L A R P A R R E 
Manlcure y Peinadora. Esmerado servi-
cio a domicilio.' Bernaza, 30, altos. Te-
léfono M-28C'J. 
C 0CÓO 6d.26 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Tomasa Martínez: manlcure y peinado-
ra predilecta de la alta sociedad. On-
dulaciñn Marcel, elegantes peinadoe pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicore. 
Servicios a domicilio. Avisos: Refugio, 
número 5, bijos. TelCfono M-23Ü0. 
TOO07 3« o 
MECANICO D E MAQUINAS DK COS1SB, con doce afios de práctica en la Com-
pañía de Stnger, Obispo, 01. prontitud y 
tcarantia en los trabajos a domicilio. Cris-
to. 18. altos. TeL M-1822. 
2S841 2» o 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a talleres y casas de familia, ¿ d e -
sea usted comprar, vender o cambiar 
m á q u i n a s de coser al contado o a pla-
zos . L lame al T e l é f o n o A-71S9 . 
A g e n t e de Singer. R a m ó n F e r n á n d e z . 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
£1 arreglo y servicio es mejor y m á i 
umple to que nioguna otra casa. E n -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D £ C E J A S : 5 0 € T S . 
Esta casa es l a primera en C u b a que 
m a m 
cios de esta casa . Mando pedidos ^ 
todo al campo. Manden sello para 1* 
contes tac ión . 
Q U I T A R 0 R Q U E T 1 L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," ^ 
colores y todos garantizados. Hay & 
unplantó l a moda del arreglo de cc - l tuches de1un Pf50 * dosi *, ^ 
™ r aicTrt ia« ñ i m o s o la aplicamos en ios espico-
ciidos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.0(/í! 
3167Í 30 o. 
]as; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que c^-
ten, se ditereucian por su inimitable 
per fecc ión a las otras que es tén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres tormas: p inza , navaja y depila-
c i ó n ; se arreglan sm dolo* alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 60 centavos, bolo se arre • 
glao señoras . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera per tecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
ae n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de Id 
mujer, pues hace desaparecer las arru 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la c a r a . Es ta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da ios 
m?áajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
bon el ciento por electo m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser la i 
mejores imitadas a l natural; se refor-
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y prc-
man t a mbién las usadas, p o n i é n d o l a s 
ésta se aplica al pelo con la mano» 
nineuna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . MARTINEZ» 
N E P T U N 0 , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 ^ 
Se K D O B L A D I L L O D E OJO, A 6 vos, se hace en el momento. 
i botones en todas formas. ^^Jjfffffá 
D 
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31065 
acordeón y se plisan vuelos. Se 
los trabajos al interior, remitlenao 
Importe y 25 centavos para expreso. ^ 
sé M. Corbato. 111 Chalet. Keptunor 
30154 8 » 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y ^ 
Extracto l e g í t i m o de fresas. 
E s un encanto. Vegetal. E l color qd 
da a los labios; úl t ima p r e p a r a c ^ 
de la ciencia en la qu ímica moderu 
Vale 60 c. S e vende en Agencias, r » ^ 
maclas. S e d e r í a s y en su depós i to . * 
luquer iü de S e ñ o r a s , de Juan Man-
Neptuno. 81. T e l . 
" N A C A R I N A " . 
( A g u a de bel leza. ) Quita y evita * 
arrugas dando al cutis blancura 
n á c a r y tersura sin igual. De 
farmacias y s e d e r í a s y en su deposí ' 
B e l a s c o a í n , 36, altos. H a b a n a , 
fono M-1112. i7 B 
30SC1 
Suscr íbase al D I A R I O D E 
el D I A R I O & 
L A M A R I N A 
















































CRIADAS DE MANO 
^ Y MANEJADORAS 
T T ^ J ^ a r s o de criada de muño, que sea 
V6a decenté. Da referencias. I n t o r m a : 
^ r c l l a . V . al fondo. 
322^3 „ 
r T C T ^ É M ^ S C L A R , D E S E A COLOCAR-
l l ^ d e crihda de mano o manejadora. 
^ de moralidad. Tiene Dueñas re-
^ *• io« No cana menos de 2o iieaos. 
S e i c i ¿ n N d e l a Valla, nümero 10. n 
•¿1Z±Ó 
" ' ^ V F R F C B TNA CRIADA D E MANO; 
S tiene Quien la recomiende. I n f o r m a n : 
¿an iburoT 21 
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, ^ T T ^ E S O R A , DE MEDIAN V EDAD, 
H uesea co'ocarse rara el manejo de 
U ^ifio de 2 años, en adelante; y ser-
" " ^ dp una señora ; limpieza de pocas 
T1C, P i o n e s ; no cocina. Informan: Sa-
tír^. Eíectos religiosos. Teléfono A CG37, 
dar jñVazóu. 1 
T ^ T v JOVEN. P E Ñ I N S I LAR, deSF, V 
| j colocarse de criada de mano. Monte, 
w altos. ai 
'¿2211 31 0-
T ^ I O V COEOCARSE UNA JOVEN, E8-
I ) i/iín la, P^ra criada de mano; t a m -
rf r Le coloca para cocinar y ayudar a 
E limpieza matr imonio solo o corta 
i m'lli i Sabv. cumplir con su obligacm. 
informan: Oompostela. 3a Preguntar 
P r f 1 8 8 : 31 o. 
• ^ " ü K S E A COLOCAR UNA JOVEN, PE-
S ninsular, de criada de mano, gana 
•míen sueldo- sabe cumplir con su ob l i -
"-cK.n Amistad. 90, altos, en la azotea. 
"asww 31 0 
ÓK DESEA ( OEOCAR UNA JOVEN, D E 
,1 criada de mano o de cuartos, en ca-
La de moralidad, lleva tiempo en el país 
v tiene referencias bastantes de donde 
i,a estado. Informes: Compostela. 60, a l -
MATRIMONIO ESPASOL, SIN HIJOB, desea colocarse, los dos Juntoa, en 
vna misma casa, de criados de mano; 
ella sabe de cocina y él t amb ién sabe de 
criado u otro cualquier trabajo; es tán 
acostumbrados a servir en buenas casag 
y son jóvenes, informan en Sol, núme 
ro 8. fonda. 
_31950 29 o 
D l > i ; A ( OLCK ARSK l N A M l f HAi 'HA, peninsular, de criada de mano ó pa-
ra limpieza de habitaciones, es trabaja-
dora. Compostela, 187. 
31 o 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O » M A N E J A D O R A S . E T C . -
OFRECE SUS SERVICIOS UN BUEN sirviente, peninsular, práct ico en el 
perviclo doméstico y con referencias. Suel-
í-'0.] cuarenta pesos. Tel . A-4775. 
3*P jl 30 o. 
COCINERAS 
Q E DESEA COLOCAR I NA MUCHACHA. 
O peninsular, de orlada de mano en casa 
cu» corta tamllln. Sueldo: 25 pesos. l n -
torman en inquisidor, 29. 
29 o. 
U l . DB8JSA COLOCAR UNA JOVEN. DE 
VJ mediana edad, para los quehaceres de 
corta famj.la. reside en San Ignacio. 128. 
y lleva tiempo en el país . 
_ :U!K',li 29 o 
T \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA. 
A - ' de mediana edad, en casa particu-
lar, le da lo mismo i r para el campo, 
informan en 9, esquina a K . 
. "2^2 1 n 
U N A SEflOKA, PENINSULAR, DE ME-
*J diana edüd, desea colocarse de co-
cinera; no baco plaza: y en la misma 
una criada de mano. Informan en calle 
Carmen, núiucro 6. 
32205 i 0 
TJ^edi O E í 
duerme en la colocación. Informan: San 
Lázaro 150. 
32024 29 o 
tlcu- ría de libros y sabe el inglés y Practica; man Infanta, SI. 
•r„ia_ i_i.„ 4o.m«o natí* de comercio SUIW 
PENINSULAR, D E MEDIANA 
>í.lnQda,?' i ^ ^ n a f i o / n J**™* oocinera. O mediana edad, con bastantes 
Socin_a-aia ,e-SpAV^^_a la .cr iol la ; no mientos en mecánica para casa partlcu . 
lar. comercio o campo. In forman: Telé- la maqulnlta desea una c sa  r i  
fono A-3318. Tiara auxiliar de carpeta; no tiene pre-
32050 30 o. 1 tensiones; tiene quien io garantice en 
és ta asi como toda clase de referencias. 
locarse en casa part icular; quiere t-ra-¡ ^ ^ ^ ¿ j 1 ^ ' -¿¿ü— ^ 0 
ara 
/ C H A U F F E U R , E8PASOL, D E S E A CO-
V^  ga-
nar buen suo.'do. Informan Casimiro l'os-
T E F E DE COCINA, CON 22 a ñ o s DE ti^0- Tiene referencias. Tel. AJL918 
mu »»A t̂-l.«.* \r 1 ,•. i . •.... I . -; . j ,,1 
D l-SLA COLOCARSE DE MANEJADO-
ra o criada de cuartos, una joven, 
española. 17, número 247, esquina a F 
31979 29 o 
ESPAÑOLA, DESEA COLOCARSE, PA-ra cocinar, 
l i a y reposten 
82285 1 n 
"PkESEA COLOCARSE DE 
W práct ica y habiendo trabajado en 
varios de los mejores hoteles de los Es-
tados Unidos, desearla encontrar plaza 
en alguna casa de primera de esta ciu-
dad. Habla inglés y entiende otros idio-
mas. Informan: Salud, 30, 
Keza. 
32175 31 
C E OFRECE UN COCINERO, D E CO-
kJ lor, sabe bien su oficio y tiene quien 
SEÑORITA ESPAÑOLA, SABIENDO TO-'da clase 
A V I S PARA HOMBRES DE NEGO-. _ dos se venden 35 muías aclimatadas 
al pais con 24 juegos de arreos. 12 carre-
tones de cuatro ruedas, casi nuevos, pro-. 
píos para materiales o mercancía . Un ca-
mldn plza/ro de 5 toneladas; un can 
mlón Continental, tres toneladas; un ca-
29 o. ¡-¡^ ' T de" labores.' desea colocarse I s túdebaker* 'de"6 cill'ñdrosT' Se r e n -
en casa de famil ia honorable. Oaliano, , den j08 mui0g juntos o los carros solos. 
127. Anita Moreno. 
^2020 29 o. 
Antonio K. ' riTENEDOR DE LIBROS, CON BUENAS T>ORTERO. SI USTED DESEA UN POR-
JL referencias, desea encontrar casa de A 
i) i .>K V , - , \Q garantice In fo rmarán en. la calle u. , nnENEnOB I , E LIBROS, CON PRACTI-
, americana, española, crio- número 11, Vedado; cuarto, n ú m e r o 24; I i ca de 20 a ñ o s ; se ofrece para llevar 
a. ieniente Bey, 104, altos, no pregunte. l i a contabilidad por horas en casas de 
L i ü A Ü A S PÁilA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 C0SEF 
tos. 
32117 31 o 
IT NA MUCHACHA, ESPAÑOLA, DESEA ) colocarse en casa particular, para l i m -
pieza de habitaciones y coser; tiene 
buenas referencias; prefiere el Vedado. 
Informa: Zuluta, 32-A. 
83202 i n 
CJE DESEA COLOCAJl UNA CRIADA 
KJ de cuartos joven y peninsular. I n -
forman en Cienfuegos, 3, altos. 
32233 31 o. 
preg 
321C7 
tero de moralidad y que sepa bien su 
comercio pam hacer trabajos por horas. , oliligaciOn, fomo también para la l im_ 
pieza de unr. oficina o de una casa par-
ticular, con buenas recomendaciones pue-
de dirigirse a la calle 9. bodega. Vedado. 
Tel . F-400tt. 
32051 30 o. 
i asi como los camiones por su lote; nada 
separado. Informan: Harper Bros. Con^ 




31 o I comercio, propietarios y fábr icas . Inven- TOVEN, ESPAÑOL, 28 AÑOS, LLEGADO 
tarios y Balances. Cierre y Reapertura de O en el vfpor Montserrat, ofrécese co-
X J nnn Mftafrfl dA mnrnliHníi Vw/ ti«nJ C*OCl*lZRO ESPAÑOL, JOVEN, DESEA ! libros mal llevados. Precios muy módicos, mo auxliar de escritorio y libros para 
e V colocarse en casa de comercie o par- , Seriedad y ga ran t í a . R a z ó n : Ho^el Biscui t | cualquier ingenio, tialiano, 127. altos. A n -
C!E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
kJ española, para la limpieza de una ca-
sa por horas, sea por la mañana o por 
la tarde. Campanario, 229, antiguo. 
32114 31 o 
inconveniente en ir fuera; si le pagan 
los viajes. In fo rman : Cuarteles. 20. 
32298 1 n 
X>CENA COCINERA, PENINSULAR, de-
X J sea una casa, bien comercio o par-
ticular, sabe bien su obl igación; t ambién 
sabe cocina vegetariana; t a m b i é n se co-
loca, que sean hombres solos. buenas 
referencias. In fo rman : Aguila, H4-A, al-
tos; habi tación, üú, avisar al encargado. 
322S5 1 n 
Q E Ñ O B A . PENINSULAS, DESEA COLO-
VJ carse de cocinera o de criada de ma-
no o manejadora; tiene quien la reco-
miendo, calle Pinera n ú m e r o 1 antiguo, 
Labitacin 11. 
32212 31 o. 








TTNA CRIADA DE MANO, PENINSU-
i T l a r dese;« colocarse. Tiene referen-
cias Informan: Muralla y Uñelos, Hote l 
Gran Continental. 
32160 31 0 
ITNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
\ j colocarse de criada de mano, para 
mi matrimonio o corta familia, i n f o r m a n : 
Acosta 22. tiene buenas referencias. 
3-JH5 * 31 0 
f \E8EA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-
X/ ninsular, para el servicio de un ma-
trimonio solo prefiere dormir en su ea-
y en la misma una niña para ayu-
i;ar al serví-io de una casa o para 
manejar a un niño. Informan: San Lá-
xüiu, -'51. Habana. 
32140 _ • I j 1 
TNBSEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
JL/ mano o de manejadora, para casa 
ce moralidad, una joven, española , de ^4 
aííos En <iloria, 134. al tos; habi tac ión, 
numero 16. 
3-.'135 31 o 
¿ B DESEA COLOCAR I N A SEÑORA, 
U peninsular, de mediana edad, para 
manejadora de un niño solo, lo mismo 
sale para el Vedado que para J e s ú s del 
jUonte; no st admiten tarjetas. Infor-
man : Corrales, 4, bajos. 
32131 SI o 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, DE mediana edad, lleva tiempo en el 
país, para corta famil ia o manejar un 
niño. Jesús del Monte, calle Pérez, n ú -
mero 13, entre Luco y Justicia. 
3217:: ^ 3 1 _ 0 _ 
rNA JOVE^j, ESPAÑOLA, DESEA co-locarse en una casa de moralidad, pa- , 
ra uu matr imonio; sabe algo de cocina, i 
«i no es moral que no se presenten. I n -
lorman: Suarez. 122. 
31951 29 o 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, í joven, r c í é n llegada, es portuguesa, 
no habla bien castellano y todo lo com-
prende. Desej buena casa famil ia , sabe 
ce criada, manejadora y servir come-
dor. Infornii-u: Paula, 83. Hotel Cama-] 
güey. 
32191 31 o ' 
Q B DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE ' 
IO mano, cjh buenas referencias. Infor-
mes : Marina y Capricho, letra K, por i 
Capricho, Jejflús del Monte. 
32163 3:Ln__ 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
O ninsular. r teién llegada. Informan en 
¿nimas . 194. 
32044 30 o. 
CJE OFRECF UNA SEÑORA, PARA H A -
K J cer limpieza en las horas de la ma-
ñana. No va fuera de la Habana. Flo-
rida, 86. 
32142 31 o 
T^ESEA COLOCARSE DE COCINERA 
. 1 ' una española, sabe su oficio, entiende 
un poco re repos ter ía . Señas : callejón de 
Espada 14, altos. 
32209 ' 31 o. 
"| JNA PENINSULAR, DE MEDIANA 
«U edad, desea colocarse para l i m p i a r ¡ 
nibitaciones j ; coser, es formal y traba-
jadora; ticnn quien la recomieude, I n -1 
lOnhea: Fac íona , 58, altos. 
_32138 31 o 
I T N A JOVEN, ESPASO LA, DESEA CO- I 
<j locarse ÚÁ criada, para l impiar ha-1 
bitaciones o paru coser. Informan en 
Muralla, 9. altos. Se desea buen t ra to . 
32177 31 o 
ticular. es tá bien práct ico en su oficio Señor C^rdama. Habi tac ión 35. ' I tonlo de la Cueva. 
sabe hacer dulces; tiene quien lo reco- 32220 11 n. | 32021 29 o. 
mlende; va al campo. Para informes en — | ~ 
Apodaca, 17, bajos. Habi tac ión 8. Tenedor de libros práctico "orr^s-; "TiESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
32084 80 o. í i ' r • i ' ~ ~ i - L ' nlo, peninsular, para una finca par, 
ponsa l mecanograro , i n g l e s - e s p a ñ o l , ticular. entiende de frutos menores y 
„v i „ n „ „ U ^ o 0„ -„ cuidado de animares. Informan en el 
solicita por las noches una casa sena Reparto Aimeudares, calle 15 y 4, bo-COCINERO Y REPOSTERO, BLANCO muy l impio y práct ico en francesa, española, criolla y americana, para co-
mercio o particular, buenos informes. 
\gul la , 124. Teléfono A-S904. 
31942 29 o 
T I N COCINERO, ESPAÑOL, DESEA CO. 
y j locarse en casa donde necesiten uno 
bueno, in fo rman : San José . 171, entre 
Cspada y S m Francisco. 
31861 28 o 
CRIANDERAS 
Q E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
O ra, peninsular, con bastante leche; 
tiene certificado de Sanidad; se le pue-
de ver su niño. Lo mismo para la Ha-
bana como para el campo. Sol, n ú m e -
ro 14. 
32299 1 n 
CJE OFRECE UNA JOVEN, CASTELLA-
kJ na, de criandera, a media leche; el 
niño tiene df. nacido 20 d ías ; vive en 
O'Farri l l , 115, esquina a Estrampes, "Lo -
ma E i Alazo." 
323LÍ 1 n 
! "PiOS MUCHACHAS, PENINSULARES, 
i J L J desean colocarse, una para limpieza 
I do babitacioces y coser; o comedor o 
cocinar; tienen referencias. Informan en 
Obrapia, 73. bajos. 
32056 30 o. 
29 O para hacerse cargo de la correspon-! d'íf¿G8 dencm o contabilidad. Llamar a cual-' 
v.r,;o- o . VkW, T«l¿í««^ a coo TTN hombre, e s p a ñ o l , desea en quier hora a: i-elix. reietono A-66¿9, y contrai una casa particular para 
y dejar dirección para pasar. 
32158 81 o 
la 
limpieza de una máquina , horas dispo-
uibles de 1 a 5 de la tarde. Calle 15 y 
20, bodega La Complaciente, Vedado. 
rpENEDOR DE LIBROS CON GRANDES 319'5 '^-1— 
X conocimientos de Contabilidad, se j f T N JOVEN MECANICO, RECIEN L L E -ofrece por horas. Dirigirse a 1J. Gi l . Cha-
cón 19. habi tac ión S. 
31991 . 29 o. 
VARIOS 
T I N A JOVEN, MECANOGRAFA, CON 
K J nociones de taquigraf ía , desea em-
pleo en oficina o casa de comercio, pa-
J señor Bertl l io Borro. Angeles, 6. 
32269 1 n 
rarmacia: joven del campo, que La!peninsular, 
trabajado 3 años en la Capital, desea' 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
AV ninsular, en Casa de moralidad; tle_ 
i r e referencias para habitaciones o ma-
i nejar un niño solo; tiene buena moral ; 
r e se coloca menos de treinta pesos. Pre-
I t'iere eí Vedado; no se admiten tarjetas. 
«Jloria. 50. 
1 32069 30 o. 
T^ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, pe-
j l / ninsular, en casa particular o esta-
niecimiento, cocina a la española y a la 
•'riolla, que sean personas de respeto, si 
no que no se presenten. In fo rman : Ke-
íugio, 2-B. café y fonda. 
32104 31 o 
IVCATRIMONIO, RECIEN LLEGADO DE 
xTX España , desea colocarse en casa par-
ticular, la señora sabe cocinar; en la 
misma una joven de diez y seis años. Ofi-
cios. 32, altos 
32100 81 o 
J T N A SEÑORA, DE FORMALIDAD, DE 
O mediana edad, desea cocinar a ma-
trimonio aolo, sueldo veinte y cinco pe-
sos. Serafines y Vega, bodega. Tama-
rindo. 
32157 31 o 
T^ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, 
jl / de mediana edad, peninsular, para 
la cocina de corta familia o comercio; ' y ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, DE sa honrada, como ama de llaves, acom 
no saie a las afueras de la Habana n i j l / criandera primeriza, con abundante le- pafiar señora o señor i t as o asistir en-
hace plaza. Monte, 12, p r imer piso. i che; da buenas referencias. Informan en termos. I n f o r m a n : Merced, 33; de 8 a 
32130 31 o Kmpedrado, 7, altos. j 10 a. m. y de 2 a 4 p. m . ; no se admi 
30 o 
O gado de Europa, de 25 años de edad, 
inteligente conocedor de toda clase de 
automóvi les jr mecánica en general, co-
mo Igualmente en manejo y dibujo se 
ofrece para taller, garaje o casa parti-
cular, tiene referencias de su reputación 
y certificado que lo acredite, no tiene 
inconveniente en i r al campo. Informan 
en Aramburo 32, altos. Tel. A_9339. 
31538 31 o. 
{ r e n ^ r e t e n s i o n í s 8 Dir í janse S ' í o ' r r e o í ̂ N ^ CALK MIRAMAR Y NUÑEZ SE 
-0 JLj desea colocar una señora de cuatro 
meses de parida, tiene su niño que pesa 
1 \h y media l ibras; queda a dos cuadras 
! del t r anv ía de Marianao; la señora es 
LA CRIOLLA 
£BAN E S T A B L O D E BURRAS DB LKCU», 
d e MANUEL VAZQUEZ 
BeiMccuOn y Poolto. XeL A-MIO. 
Burras crioiia*, U uas del país, cou ser-V 
ricio a domic-Uio u eu ei establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tenga 
uu bervicio especial de muesajerua ea t>H 
cicleta para despacüar iaa órdeuea «u mu-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Montea 
en ei Cerro; eu ei Vedado, calle A y 17* 
teléfono F-1382; y eu Guanabacoa, calla 
Máximo Oómez, número lüy, y en todos 
loa barrio» de ia Habana, avisando ai te-
léíono A-481U. quo aeran kervidus imuts 
Uiatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa^ 
ridas o alquilar burras de leche, dlrIJar-< 
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaiu y Potito, teléfono A-4810( qua 
se laa da más barata» que nadie. 
Notas Suplico a loa numerosos mar< 
chantes que tiene esta casa, den sus que-s 
Jas al dueño, avisando al teléfono A-4&1U4 
M. R0BAINA 
28 o. ( 
I 
/ c r i a n d e r a se o f r e c e p a r a DEN- B . P i n o . A g u a d a de Pasajeros-
\ J t ro o fuera de la capital. Calle 16, l 32246 5 n 
número 22, Vedado. • • • —» 
32000 29 o. T T N A SEÑORA, VIUDA, ESPAÑOLA, re-
——•• I O cién llegada, desea encontrar una ca 
en el Vedado calle 23 y 10, ja rd ín La 
Mariposa. Tel. F-1027. J o s é Mosquera. 
31623 1 n . 
AUXILIAR DE ESCRITORIO 
q e c o l o c a una g e n e r a l cocine- ^jjr'001 
ra co- q e COLOCA UNA CRIANDERA, PE-
en ia niní ,uiar (je 23 años de edad; tieno 
•olocación. (.ana buen sueldo \ a lejos > certificado de Sanidad; se puede ver su 
sí pagan los carros Monte 323, entrada iü0 d ^ d ¡a^ en Mercaderes, número 
por Belascoaln, al lado del Banco Cor- lt) aitoai 
So ofrece Joven, español, con 4 años de 
práct ica en Cuba, activo, trabajador, me-
. canógrafo, oon conocimientos de contabi-
ten tarjetas; tiene quien la recomiende. ; lidad. buen calculista, excelente letra y 
32273 1 n 
l ^ E S E A COLOCAUHE UNA JOVEN PE-
X J ninsular, de criada de cuartos o co-
j medor; no iiene inconveniente en i r al 
I campo o al Vedado: menos de 80 pesos 
( no se coloca. Informan en Cienfuegos, 26, i 
i ¡gundo piso. Tel. M-184S. 
32016 30 o. | 
CJB DESEA COLOCAR I N A SEÑORA P A - ¡ 
1 O ra habitaciones, acompañar a señora i 
0 señori ta o manejadora, sabe coser, ha-
lda inglés y tiene referencias; no i m -
porta que sea fuera de la capital. I n -
Eohnan en Monte, 51. TeL A_2483. 
32077 30 o. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular para criada de cuartos. 
Informan al teléfono A-5557. 
82047 30 o. 
Y TN A JOVEN, ESPAROLA, DESEA CO-
\ J locarse de criada de cuartos o ma-
nejadora. Tiene referencias. J e s ú s del 
Monte: Tamarindo, número 85. 
31969 1 29 o 
v3 ra. a la eepañola y criolla, par   
nercio 3 part icular ; no duerme  l  O ^iins l , d _    '; ti  ¡ p U B A N O . SOLTERO, 32 AÑOS, H A B L A 
\ j inglés, ¡práctico oficina y ferre ter ía , 
referencias de firmas de reputación, sin 
pretensiones, desea empleo. Varona. Obis-
po, 104, bajos. Habana. 
32310 1 n 
dova 
32194 31 o 315)63 29 o 
32025 29 o. 
— — — C E DESEA COLOCAR UNA CRIANDERA, 
O E DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 1 t o de tres meses de parida y una criada 
13 españolas, una de cocinera y otra de de mano. Informan en Inquisidor, 14. 
.•riada de mano; ganan buen sueldo. Saben' 
cumulir con eu obl igación; tienen buenas 
referencias; la cocinera se coloca para 
casa partioular o a lmacén. Informan en 
Pernaza, 65, cuarto n ú m e r o 6. 
32055 30 o. 
CHAÜFFEüRS 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA M o -dista, peninsular. Cose y corta por 
figurín. Informan en Suárez. 40, altos. 
32203 31 o. 
"O ARA UNA FARMACIA, SE OFRECE 
X joven, exr.ranjero, con práct ica en 
superiores referencias. Escribir a: A. B. 
Apartado 2415 Habana. 
31078 2 o 
P E R D I D A S 
f T N A SEÑORA, PENINSULAR; DESEA 
"U colocarse de cocinera; sabe cumplir j criada en la misma casa. Los dos saben 
C E O F R E C E UN MATRIMONIO P E N I N - ? hoBi.-taies, sin pretensiones. Es-
O suiar. él para chauffeur y ella para « " ) l t o dirigirse a: Industr ia . 11b; cuar-
' 1 u to, número 16. G. Chinboga. 
con su deber; Suárez, 82, depós i to de hue 
ves, dan razón. 
32088 30 o. 
cumplir con su obligación. Teléfono A-9996. 
32236 31 o. 
CHAUFFEUR, ESPAÑOL, 6 AÑOS práct ica y buenas referencias. DE 
32009 6 n 
INTERESANTE. SE GRATIFICARA A la persona que dé razón de los señores 
José Pouso Anca y de su hermano Ma-
nuel, natural de Anca, provincia de la 
Coruña. Dirigirse a Jo sé M. Pouso. Cruz 
del Padre 5.. 
_ 32000 30 o. 
PE R D I D A : E N E L TRAYECTO DE Cu-ba y Te.adlllo a Obrapia y Vi l le -
gas, en Ford, se ha extraviado una leo, 
poldina que estimo por ser un recuerdo 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU lar de cocinera, en casa de moralidad,! ^ffgcg para ^asa par t icu íar "de" serledadl | ne prác t ica por haber desempeñado úi-
"JgANCOS: E M P L E A D O , 50 AÑOS 
edad, serlo, solicita empleo de reci-
se bidor o cajero de Banco o Sucursal; tie-
C k i A Ü U b Dt MANO 
DESEA COLOCARSE UNA SIRVIENTA, espaiiola, en casa de moralidad, cor-
ta familia y dist inguida; sabe cumplir 
con su obligación, para muchacha de 
martos. Informan: en la calle 14, n ú m e -
10 11. Vedado. 
32043 30 o. 
T NA JOVEN. PENINSULAR DESEA 
yj colocarse de criada de mano y tam-
bién entiende de cocina, en una casa res_ 
petable. Referencias: Zequeira 72, Cerro. 
32075 30 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, para casa de corta familia 
y do moralidad; sabe coser de todo que 
fe í.^, PteHente. Informan en Composte-
31065 ' 29 o 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-do o ayuoa de c á m a r a , planacha ro-
| pa de caballero y tiene Informes. En la 
Udrlera de La Zaragozana darán razón. 
Monserrate 75 pregunten por Vicente. 
32238 31 O. 
T T N PENINSULAR OFRECE SUS 8ER-
O vicios de criado de casa de comer, 
ció u oficinas; t ambién de portero de 
alguna casa respetable. Gana buen anel-
do y tiene buenas referencias. Infor-
m a r á n : Oficios. 22. Tel. A-8582. 
32050 30 o. _ 
CJE DESEA COLOCAR UN^JOVEN, B I E N 
l o recomendado, de criado o portero, pero 
no sirve mesa; es formal y honrado. Ca-
na §30 o ?35 Quiere casa seria. Llamen 
al teléfono A-C203. Campanario y Salud. 
31987 29 o. 
no quiera plaza n i duprme en la coló- , no men08 8Ut.ldo §S0. Dir ig i rse : Teléfo 
e-ación. Solamente para la cocina. I n . ' n o A-7159. 
forman: San José, 100. | 32097 31 o 
32087 30 O. , r _ _ _ 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, MEDIANA C » OFRECE UN CHAUFFEUR, PARA edad, sin hijos, desean colocarse; ella ¡O casa part-cular. Informan eu Lacena, 
i-ocinera general; él de criado de mano; *-A, entre San Rafael y San José , 
no se colocan separados; tienen referen- 3^159 31 o 
cias, salen fueia. Calle 8. n ú m . 37-A, an 
tiguo. Vedado. • 
32088 30 o. 
la persona que la entregue en 
ba. 42. _ 
31959 29 
Cu- I 
Se venden 100 muías, maestras! 
de arado; 100 vacas de leche^ 
de 15 a 25 litros de leche diario^ 
tres razas diferentes; toros cebú^ 
otras clases; cerdos de raza,| 
perros de venado; caballos dq 
Kentucky, de paso; penis parai 
niños; caballos de coche; novn 
líos floridanos para ceba, en gra t 
cantidad, de tres a cinco años daj 
edad; bueyes maestros de aradd 
y carreta. 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 4 
tlmamente ambos cargos en uno de los 
principales Bancos de esta capital. Re-
ferencias las que se deseen. Gravina, n ú -
mero L Ciénaga. 
32102 31 o 
g E Ñ O R A JOVEN, SE OFRECE, P E N I N -
HOTELES: PERSONA SERIA, DE 50 años de edad, solicita empleo de 
Adminis t rador; tiene bastante prác t ica 
por haber tenido hotel varios años en 
de mecánico, y toda' clase de "na de Jas principales poblaciones de 
que se deseen. 
XTN CHAUFFEUR, ESPAÑOL, E N T I E N J de  el. 
m á q u i n a s y camiones, desea colocarse eu Méjico. Referencias las  
casa particular o de comercio. I n f o r m a » Gravina, número L Ciénaga 
32101 
A * * k ' X i i M A C 
XA.OTjLJx'» \_/AjCAO 
D E M U D A N Z A S 
sul'ar, sabe cocinar; no duerme en la en la casa de Rivas. Tel. A-4921 
colocación n i tiene otras pretensiones. ¡ 32091 30 o 
Calle 17, entre 26 y 28, ú l t imo solar, de-
recha. Vedado 
32081 30 o. DESEA COLOCARSE 
31 o 
T^ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, buen chauífeurs español , sm preten-
U peninsular en casa de corta familia alones y con magní f icas referencias de 
o establecimiento, es de moralidad y sa- "onde t raba jó También se ofrece un por-
oe cumplir con su obl igación; en la mis - : tejo y una buena creada. Habana, 12b. Te 
ma una muchacha para ayudar a los i 1£,I,?,2,2„A 
quehaceres de una casa de corta familia. 
f rVAQUIGR#.FA PRINCIPIANTA Y ME-
X canógrafa. con t í tu lo , con pocas pre-
• tensiones, desea encontrar oficina for-
I ma l . Informan en Teniente Rey, n ú m e -
io 59. 
32121 31 o 
32059 30 o. 
/CRIADO DF MANO. SE OFRECE JO-
ven. peninsular, con n\ucha prác t ica 
en casas f i n í s en Europa y la l l á b a n a ; 
sabe planchar ropa de caballero y todo 
lo que se relacione con un buen slrvlen-
le. con inmejorables referencias. Infor-
man: Tel. A-3000. 
32003 30 o. 
PARA INGENIO: SE OFRECE JOVEN, de 35 años, con 18 de experiencia, 
_ práctico en campo, movimientos batey, 
entiende algo de cocina, tiene que ser j ¿CHAUFFEUR, MECANICO, EXPERTO contabilidad en genei.il, corresponsal y 
una casa de moralldajl, de lo contrario y j en toda (.ia8e de automóvi les , hablo conocimientos generales del negocio. Ro-
que no se p'osente; n i se admiten tar , mglés . italiano y español, con certifica-; ferencias inmejorables de los lugares don-
do del Norte y Habana, buenas referen- de ha estado. R. Sánchez. Fac tor ía , úñ -
elas del trabajo y conducta, solicito casa i mero 6. 
jetas. Para m á s informes en Suspiro, 16, 
altos; cuarto, 34. 
31926 29 o 
COCINERA ESPAÑOLA, DESEA COLO-carse con cama adentro. Santa Cla-
ra, número i . 
319C2 29 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA CO ciñera, repostera, en la misma una' nocedor de todas las carreteras y 
particular. Sueldo mín imo $80 y manu-
tención. Se prefiere casa que tengan ayu-
dante. Informes en el Teléfono F-4252. 
31922 31 o 
AL COMERCIO: SE OFRECE UN chau-ffeur, con siete años de práct ica, co-
muy 
32171 31 o 
UN \HOMBRE, ESPAÑOL, DESEA co-locarse de sereno o restaurant, para 
abrir ostiones; práct ico en conocerlos y 
en abrirlos. In fo rman : Velazco, 11. 
32174 31 o 
La Estrella y La favorita 
SAN NICOLAS. 98. TeL A-3976 y A -4204 
" E L COMBATE" 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-390& 
Estas tres agencias, propiedad de J . M 
López y Co., ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nln 
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de conipleto material de tracción y per-
sonal idóneo. 
D E A N I M A L E S 
Caballos t l e paso d e K e n t u c k y . 
Tenemos el lote más bonito de caballos 
de paso de Kentucky, »iue se encuentra 
hoy en la Habana, sanos, aclimatados y 
finos en sus andares. Colón. 1. establo. 
Habana. 
29838 5 n. 
SE D E S E A UN C A B A L L O D E MONTAR, por unas horas, los sábados o domin-
ios. Se prefiere si es fuera de la Habana. ciñera 
•hlca de 13"áflos. I n fo rman : 17, esquina i cuidadoso de su máqu ina o camión. In-1 T)ORTERO DE MEDIANA EDAD SE CO-1 Dir ig i rsé . dando el precio del alquiler. 
4 Teléfono 4066. Vedado. forman: Damas. 41. altos. B. Vallina. Jt loca. Tel. A-S109. a K. B.. D1AKIO DE L A MARINA. 
32076 SO o. I 31072 2 n i 32076 31 o ¡ 31994 2» o. 
" " L . BLÜM 
VIVES. 149. TeL A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Hoistein y Jersey, d^ 
15 a 25 litros. 
10 toros Hoistein, 20 toros y 
vacas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballo^ 
de Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras 
casas. 
Cada semana llegan nuevas rê  
mesas. 
Venta y 
A U T O M O V I L E S 
S^RA GRATIFICADO E L QUE PRE-
^ senté en el garaje "Mercedes," una 
;iv • au tomóvi l con una goma 
í/nt ' perdlda en el trayecto di 
Ke-
de I n -
' " ^ y Carlos I I I a Columbia. 
«i^SO l _n^ 
QAXGA: se vende una c u ñ a over-
a ^ ' i " 1 ^ , cuatro cilindros, magneto Bosch 
oo a(l0 eléctrico, arranque a u t o m á t l -
v Bu fuelle. Se puede ver en Prensa 
ila „ a Teri!«a. Reparto Las Cañas. Se 
•í9iJírueba- Preguntar por Carlos. 
1 n. 
k:1LV^NDE UN EORD 5609. INFORMAN 
jg31Dtag0nes ' n 
l^ORn DFL 17, EQUIPADO DE TODO, 
Cueva ma3 '"'evas, vestidura, pintura 
cenpin ^ garantiza su i-"»— 
taslo 1 ' entre San Láz 
"222 
(^E VENDE UN FOBD DEL 19, CON 5 
meses de uso, en buen estado. Infor-
mes en Prado, 85, vidriera de tabacos; 
de 7 a 12 a ra. José Pifión. 
32Cti2 30 o. 
AUTOMOVIL MARCA DORT, LO VEN-do> por dedicarme a otro negocio; t ie-
ne cuatro gomas nuevas, dos de repuesto 
y varias piezas de repuesto; es tá traba-
jando. Se garantiza en todo y se da a la 
primera oferta Razón: Juan Abren, Luyu-
ofi 25. ^0 o-
rnANQUE DF GASOLINA, DE 1.000 GA-
J. Iones, del fabricante Browser, com-
pletamente nuevo, se vende en Nueva del 
Pilar y Clavel, todos los días. 
31974 29 o _ 
srnranti   motor $680. Con-
i t  ' tr   a ro y San Anas-
31 o. 
S^Ford.1*1*8 MUY BARATO UN CAMION 
Para rpñnC.ün carrocerIa cerrada, propio 
nueni 0 de v,veres o cosa análoga. 
de¿con,fi,Ter en el «asaje Novoa. calle 
íorman Ja e?,tre Frnnnuina y Romay. I n -
ftoa. en cerro 510. Manuel Castella-
* ^ 2 2 l 
31 o. 
O H UN MAGNIFICO AUTOMO-
í,'0^'!" Jnf^8 ln&t' en magnificas condi-
^«.terprja J^SP: su dueño en Monte, 148, 






S de Bl«fi l N A MAQUINA MINERVA 
"tniria v>„r.,pa!a^eros. Propia para una 
g n ó m i c a n, ^ Hr' fuelle victoria, m á s 
7 V A un Ford. Puede verse en 
32200 ' 
Bl í!nun, ,e8:ocio c o n P o c o d i n e r o 
í)o0rJhaber,1cc^m6vi1 de cinco pasajeros, 
•n.^y en ^ ' ' ^ c a i otro m á s grande; 
U*tro «omas n?,C1Pn̂ os cincuenta pesos; 
r i 1e de rose "UetV:Í3 con s"s recámaras y 
l a r t ^ a - Se da atodo 8li berraje, vestidu-
S ; 35' bajos dP5)íU€ba' »,esa Por Amls-
«219 de 1 a 4. antes de com* 
II • . S ! ^KNue r v — 
lo^,lo^•', de 4 clíinH Al ;TOMOVIL " D A I 
sfe- n ü ^ ^ f ^ I V f ^ m a n : Ten' 





VEN DEMOS UN F I A T EN MAGNIFICAS condiciones garan t izándose su perfec-
t ' . estado. Cnrrocerla moderna y fuelle 
Victoria. Muy lujoso y elegante. Costó 
S5.500. Luego se Invirt ieron en el mismo 
unos $1.800 más. Ganga por tener nuevas 
máquinas se da en $2.350. No se quieren 
intermediarlos. Habana. 00. altos. ¿-*'£n-
O E VENDE O SE CAMBIA UN MEBCER, 
O fuelle Victoria, para familia de gus-
to y un Cadillac en las mismas condi. 
ciones; el cambio por uno m á s chico. I n -
forman en Artimaa 135. Preguntar por 
David. Garaje , 
82044 LiL— 
(JE VENDEN 2 MAGNIFICOS AUTOMO-
O viles do 7 asientos, de poco uso, uno 
abierto y otro cerrado. Pueden verse en 
C, entre 13 y 15, Vedado. Garaje de Me-
ta ; de 8 a 11 a. m. 
31576 30 o 
\ LMACENÍSXAS, NO S E DEJEN E N -
X A gafiar, no compren camión sin antes 
ver a José Silva Prieto, Prado, número 
50 Teléfono A-4426 ó al M-11B7. E l Dem-
bl. Rey de la Fuerza. 
31177 4 n 
SE VENDE BARATO, PUES SU DUE-fio desea realizarlo pronto, un mag mflco automóvi l "Madlson," de siete 
"¿lentos, en perfecto estado de conser-
racMDL Puede- verse y tratarse de su 
a usté en el garaje -Cuba." calzada de 
.ftsfls del Monte, 349. 
3193Ü ™ 1 _ 
L~ÁNCHA DE GASOLINA: SE VENDE una acabada de construir. In forma: Antonio ¿a rc í a Aveledo. Rio Almendares. 
entre 15 y 17. Vedado. 
31949 U L . 
Vendo, en módico precio, un magní-
fico automóvil White, de poco u»o, 
tipo landolet. de siete pasajeros, aca-
bado de pintar y en perfecta* condi-
ciones mecánicas. Puede verse en ca-
lle G esquina a 9, Vedado. Teléfo-
no F-2115. 
31S4ti 3 n 
C E VENDE UN .-AUTOMOVIL DODGE. 
KJ tipo Sedan, de muy poco uso. esta 
casi nuevo, acabado de pintar y ajustar 
su motor, tiene 5 gomas de cuerda, com-
pletamente nuevas, con defensas y otros 
accesorios, tiene licencia paga hasta 
1920. Es un carro propio para persona 
de gusto, precio |2.0W) m. o. Puede verse 
en Linea, n ñ m í r o 51, Vedado. 
31722 2 n 
BUJIAS DE V z PULGADA 
de ia mejor marca, para automóviles , 
vendo en grande» y pequefias cantidades. 
Precios muy ventajosos. Dirigirse a F. G. 
de Cuenca. P. O. Box 2013. Habana. 
31624 80 o ^ 
SE VENDE UNA CUSA MARCA "NA-tional," en perfectas condiciones, casi 
da barata por no necesitarla 
Puede verse en: Industria, 119. nueva, su duei 
garaje. 
32112 31 o 
EL DIA 20 ME VOY PARA ESPAÑA, vendo un Overland, tipo 83, vestidu-
ra, fuelle, magneto y acumulador, todo 
nuevo, recién pintado, chapa particular. 
Revillagigedo, 02, a todas horas. 
30S38 29 o 
Camiones Pierce Arrow, de 2 a 3 to-
i ciadas, casi nuevos, se venden en 
ganga, con carrocería y alumbrado 
eléctrico, en el garaje Eureka. Con-
cordia, 149. pregunten por Arana. 
Teléfono A-S138-
3102C 31 o 
MICHELIN-CUERDA 
VUT«,MOVILES: 8E VENDEN TRES, l í udson Super Slx, en muy buen uso, 
garantizados: t ambién alquilo máqu inas 
para bodas, con chapas particulares. Te-
léfono A-4426 6 M-1157. Prado, nümero 
50. Jo sé Silva Prieto. 
31178 31 o 
E VENDEN! CHANDLER, TIPO Sprt, 
ue 
tado. completamente nuevo. $l'.(K)0 
S: 5 ruedas de alambre, en p rfecto es 
Cha-
ssls "Delame Bellevllle," francés, 4 c i -
lindros, en perfecto estado, para hacer 
un camión, con sus gomas nuevas, $050. 
Informes: M. Muro. Zulueta, 22, garaje. 
31709 31 o 
SE VENDE 
' I n automóvil marca "Metz," en perfec-
to estado, en $000; y una cufia " A t t o t t 
Detroit," en $650. Para informes: Seve-
rino Alfonso. Zayns, 47. San Antonio de 
los Rafios. 
C 9677 10d-28 
¿ N E C E S I T A U S T E D C A M I O N E S 
de 2 a 3 toneladas^ Tenemos de las rae-
lores marcas completamente nuevos. So_ 
licite detalles y sorprendeilTin a usted 
nuestros precios. Dirigirse a F. G. de Cuen-
ca. P. O. Box 2013. Habana. 
31G25 30 o. 
SE VENDE UN PACKARD, DE 6 C i -lindros, en perfecto estado. Pintura. 
fuelle, vestidura y gomas todo nuevo. 
También ae vende un camión, capacidad 
d3 2 a 3 toneladas garantizadas. Se l i -
quidan varios accesorios de Dodge. Pa-
ra informes. Belascoaln. 88. Antonio Ve-
31850 8 n 
SE VENDE UNA MOTOCICLETA H A R -ley Davldsron, con carro de reparto, 
apropósl to para un establecimiento, en 
oiagnlficas ccndlciones, y se da barata. 
Puede verse en Barrete y Gutierres, Cei-
ba de Marianao. 
32155 31 o 
Stock. Rema, 12. 
ZARRAGA-MARTINEZ 
31330 50 O 
O E VENDEN CINCO AUTOMOVILES; 
O cuatro "Fords", y un '•Doge". en es-
tado nuevo. Pueden verse eu Oquendo, 
14. paraje de Hernández . 
315S5 o 
LJE VENDE UN FORD D E L 15, EN MUV 
O buenas condiciones para trabajar; se 
\ende barato en $450 al contado y se 
Vende a planos; t ambién se puede ver 
en Afcosta 21 Su dueño de 6 a 8 p. m. en 
San Pedro 12, cuarto 16. Urge la venta 
por marchar su dueño al campo. 
3155y 29 o. 
A U T O M O V Í i r S E V E N D E 
Un elegante Hudaon, Super Slx, tipo 
sport, de 7 oasajeros, por ausentarse su 
dueo. Solamente caminó seiscientas m i -
llas. Informa.i en Refugio, 30. entre Cres-
po e Industria. Habana. 
30783 13 n. 
VENTA DE CARROS Y MULOS" 
Se venden 6 carros de uso, de cua-
tro ruedas, en muy buen estado, 
con sus correspondientes mulos. 
Diríjanse a la fábrica " E l Aguila", 
en Ceiba. Puentes Grandes. 
3159S 30 o 
SE VENDE UN OVERLAND, TIPO 73, en magníf icas condiciones y t ambién 
so vende o se cambia otro de siete pa-
sajeros por un Hudsoa. Informes en Zu-
lueta. 28, garaje. 
32037 31 n. 
O E VENDE, POR EMBARCARSE SU 
IO dueño, un automóvi l Hispano Suiza, 
15 a 20 H . P., de siete asiento», fuelle 
y vestidura nuevo, arranque y alumbra-
do eléctrico, gomas nuevas y todo en 
perfectas condiciones. Puede verse de 8 
a 12 a. m.. en Zanja, 91, garaje. Su pre-
cio $1.600. 
31494 19 n 
Se vende un automóvil Lozier, casi 
luevo, de 12 cilindros, 7 asientos. Se 
garantiza su funcionamiento. J . M-
Martínez. S. en C. Galiano, 49 y 51. 
3r. 93-94 31 o. 
NO COMPRE CAMION 
auev« • de uso sin antes infor-
ma rs* acerca del 
también de otras martas 
ctmbiados por Autocar. 
P R A M p O B l N S [ Q 
P I ' A B A N A • 
C SQt Ib 9 a 
CAMIONES LIGEROS 
para reparto de distin-
tos fabricantes de pri-
mera Sin intermedia-
rio y por cuenta de sus 
dueños, se venden a la 
primeia oferta. Havana 
Auto Company. Marina 
e Infanta. 
C 9467 in 18 oc 
HflACK" Camiones ' m C K " 
£1 Más Poderoso 
DE l a 7!/2 Ton. 
CUBAN IMPORTING C0. 
Exposición: PRADO. 39. 
SE VENDE UN CHEVROLET, CUATRO gomas nuevas, y en muy buen estado 
Informan en San Miguel, 242, tren Je 
lavado. 
SE VENDE UN FORD, 17, PUEDE t6m se en Oquendo, número 24; de 8 4 
10 a. ra. y de 1 a 3 p. m . F. C. S. 
__321G2 31__o 
SE VENDE UN FORD, CQLE, CHAÑ" dlre. Bui?k, Hispano, Fiat, Hudson, de 
uso y nuevos, de todas marcas, a plazos 
y al contado. Monserrate, 137. Tel. M-1872. 
31671 30 o. 
American Autojena de Valderrama f 
Valdes. Se hacen cargo de toda dase 
de trabajos de soldaduras autojena», 
por difíciles que éstas sean. Prontitud 
y esmero- Tel. M-2802. Belascoaín, nú-
mero 205. 
29123 n a 
LOPEZ & COMPAÑIA 
Jesús del Monte, 252. 
Agentes exclusivos de 
INDIAN 
Motocicletas INDIAN 
Big Valve 1920. 
Bicicletas para paseos y carrera 
INDIAN. 
Magnetos para Ford y máquinas 
grandes, BOSCH. 
Visítenos hoy mismo. 
C 0243 30d-8 
CARRUAJES 
SE VENDE EN UNIVERSIDAD, 26. DOS zorras para cargar madera; una yorra 
^ í ^ " 1 3 " 1 8 1 araba8 en buen estado 
,il507 29 o. 
E l D I A R I O D E 1,4 M A R I -
N A lo encuentra Üd, en to-
das las poblaciones de 1a 
R e p ú b l i c a . — _ 
Octubre 29 de 1919 DIARIO DE LA MARINA Frccioí 3 centavos 
A T R A V E S D t L A V I O A 
BEN-HUR 
por Lab WaDace. 
Librería de José Albela. Belascoaín, 32 
La casa editorial de Gamier y Her-
manos de París, publica una "biblio-
teca de novelistas", en octavo, que 
es económica y está elegida entre lac 
obras más populares, ya de autores 
ingleses, ya de americanos y france 
ses; y su traducción al castellano ge 
neralmente es apropiada y cuidadosa 
Entre estos libros acaba de recibir el 
señor José Vlbela Ia 0t>ra ê Wallace 
titulada "Ben-Hur". que es una nove-
la ajustada a las antiguas tradiciones 
del cristianismo "que constituyen pre-
cisamente—como dijo Juan Pablo 
Hichter— el mayor encanto de las ve-
jadas del hogar." 
Dos volúmenes de una narración 
en extremo sugestiva forma este cuen-
to que tiene su comienzo en aquel via-
je de los Reyes que marchaban por 
el desierto hacia la cuna del Salvd-
'Jor, y se desarrolla en medio de las 
mayores peripecias. Es un libro muv 
entretenido que puede entrar, sin te-
mor alguno para los guardianes, en 
ias mejores familias por el concepto 
de moralidad. 
Otro libro, también muy interesante, 
pero de época actual y otro género de 
esunto, es el titulado "María" de la 
misma biblioteca y que escribió en in-
glés Jorge ísaacs- Es una novela ame-
revista quincenal "La Minerve Fran 
caise" que se publica en París y que 
acaba de recibir. El sumario me pro 
mete cosas interesantes porque hay 
un título que traducido del francés 
dice: "Las condiciones de un Rena-
cimiento intelectualista en la literatu-
l a francesa" y que debe tratar sin du-
da de ese clamor injustificado ante 
ciertas escrituras modernas y dice el 
c utor (Georges Armand-Masson) "que 
hay siempre algo de ridículo cuando 
se proclama que "la Patria está en 
peligro", si la amenaza no se dirige 
al campo, la tienda o la caja." 
El siglo XX es un siglo de "parve-
nus" y lo peor de la aventura consis-
te en haberse enriquecido demasiado 
pronto y sentirse embriagado de sus 
riquezas. Se trataría simplemente de 
sustituir al ideal del caos un ideal de 
orden. 
Una niña llamada Alicia Peón y Va 
roña ha escrito y publicado una no-
vela. Es verdad que por el abolengo 
de sus dos apellidos debía sobrarle ei 
talento, pero como eso no es ni lo 
fatal ni lo corriente, veo en la niña 
una imaginación privilegiada, porque 
ha escrito una verdadera novela cuya 
trama no es más o menos bien urdi-
da que la ¿ s cualquier libro conocido, 
pero que tiene una sencillez, una na ricana y con ella pueden darse gusto ^ 
los que me piden a cada rato un libro | turalidad y un encanto de dulzura 
"que no sea muy serio" o para m e j o i | que no se encuentra generalmente en 
decir, "que no haga pensar mucho." | las obras d; los niños precoces y te-
.Toda lecturcí. ha de ser reflexiva para 
que tenga interés, y aún en esos des-
cabellados libros de aventuras mien-
tras más naturales son mayor es el 
gusto que se siente al leerlos. "Ma-
ría" es una novela de amor, de la 
que dijo Guillermo Prieto que en 
''Pablo y Virginia" no había la vei-
'riad de sentimiento que en ella. Ha 
escrito, también, para recomendarla, 
Ignacio Altamirano y con ésto me pa-
tece que hay suficiente garantía. 
' El señor Albela acaba de mandarme 
*1 número octavo del tomo II de la 
mibles, ni en la de autores bien ade 
lantados. 
La crítica no puede fijarse en in-
significantes detalles. Es precisamen-
te la ingenuidad con que se narran Iks 
aventuras de una niña de seis años, 
siendo ella misma la que cuenta sus 
impresiones, lo que le da más sabor 
al libro, que he leído hasta el final, 
;nteresado dulcemente por tan curiosas 
ideas allí emitidas, por un corazón y 
un cerebro que, sin duda alguna, han 
»ido ingenuamente sinceros al expre-
sar sus pensamientos. 
HECTOR DE SAAYEDRA 
flotas Personales 
F E I I Z OPERACTOJí 
E n la Clínica del doctor X^üsuso y 
por los doctores E . Casuso, Emilio Al 
fonso, y Rodríguez, fué o p e r í a con 
gran acierto la señora Mar-ía Luisa 
Aguilar de Echenique, esposa del Te 
niente del Ejército Nacional señor 
Echenique. 
L a señora Aguiar de Echenique esta 
ya en franco peri6do de convalecencia 
por lo cual la felicitamos, así como a 
los mencionados doctores por ti buen 
éxito de la operación. 
TíARCISA SALA 
Celebra hoy su festividad onomás-
tica nuestro estimado amigo don Nar 
fciso Sala, gerente propietario del po-
pular café-restaurant "La Florida". 
Le deseamos un fé lb día en el que 
el afecto que le profesan amigos y 
clientes le colmo de satisfacciones. 
Publicaciones 
P A T R I A 
^ Nos ha visitado la revista bisemanal 
''Patria", editada por los estudiantes 
de la Universid/ad que aparecerá los 
días 5 y 20 de cada mes. 
Sea bienvenido el nuevo colega, y 
oue el optimismo, el patrio'isma y la 
fe ciega en los destinos patrios no B 
abandonen nunca y sigan siendo lia 
bandera que despliega en el primer 
número, que tenemos a la vista, reple-
to de interesantes materiales e ilus-
trado con fotograbetíos. 
Muchos años de vida deseamos a 
"Patria", y le agradecemos su visi-
ta. 
CAJAS DE CARTON 
de todas clases y formas, dobles rara entrepaños, zapatos, sombre-
ros y ropa; y plegables para trajfs, dulces, café, gofio, etc., etc. 
Las mandamos a todas paites de la Isla. 




L a Est^ella,, 
DE CESAREO GONZALEZ 
Teléíono A.7Í>82. Habana. 
Í Ü S T E D N E C E S I T A U N A A L H A J A D E G Ü S T O Í 
V e n g a a 
L A Z I L I A " 
Y aquí encontrará desde el anillo de compromiso más 
sencillo hasta el aderezo más valioso de platino y bri-
llantes. También hay muebles y ropas de todas clases. 
^ c o m o r l * ^ r f ^ T " l a ^ a e P Í 0 n O r * e t t m e j o r e , c o n d i c i o n e . , y c o m p r a t o d a c l a s e d e m e r c a n c í a s . 
DR. F . L E Z A 
L a fuerza más económica 
para bombeaj 
Laureado por la Unireralded de la Habana 
MKIHOO D K l j H O S P I T A L 
"MEHCEDE8." 
Bipeclnilsta y Cirujano Graduado d 
lo» HospltíUea de New Fork. 
ESTOMAGO £ INTESTINOS 
San Lázaro, Í54, esquina a Peraevetanclai 
Teléfono A- l&O. De 1 a & 
MARCAS Y PATENTES 
D B . OAHTiOS O A H A Í F . BRu 
Abogado 
Ex-Jefo en el Departamento d» 
fOi< y Patentes de la República 
do casi todis las ii'soluciimea vi ' " ' I 
ea la materia. vlKont(, 
Affniar, 43. Teléfono A 21 
A l t 
L a o f r e c e e l 
M o l i n o d e V i e n t o 
^ E S T R E L L A ^ 
2 B I E L A S 9 E N G R A N A J E S Z 
E l M o l i n o de V i e n t o " E S T R E L L A " es grande y potente. 
D e funcionamiento suave, aprovecha cualquier viento, 
desde una brisa suave hasta una tormenta. 
Bombea sin trepidación ni chirridos. Se aceita sólo una vez al año. 
N O R E Q U I E R E A T E N C I O N A L G U N A 
NO CONTRAE COMPROMISO ALGUNO AL CONSULTARNOS Y PEDIRNOS PRECIOS 
T O D O R A R A LA A G R I C U L T U R A 
O B R A R I A 6? H A B A N A . 
A q l u a r it6 
1 
A N T E T O D O 
L A 
S A L U D 
Beba Agua 
" L A C O T O R R A " SIN COTORRA EN LA TAPA 
N O E S C O T O R R A 
"tS 
T E C H A D U R A 
S E M A P I I O R E 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
Reaiate: FUEGO, ACIDOS. GASES, AGUA D E L MAR, 
SCI* CAMBIOS REPENTINOS D E TEMPERATURA. INTEM-
P E R I E . HECHO E S P E C I A L M E N T E PARA R E S I S T I R E L 
L ,IMA D E CUBA. NUNCA. N E C E S I T A PINTURA NI COM-
POSTURAS. E L TECHADO MAS ECONOMICO Y DURADE-
RO PARA TODAS C L A S E S D f i CONSTRUCCIONES. D U R ^ 
RA TANTO TIEMPO COMO E l E D I F I C I O . 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Rollos de 108 pies pesando 85 ilbraa. 
Unicos Importadores: 
L a m b o r n & C o m p a n y 
E d l f l c l i i Banco d e C a n a d a . - E a b a r 
•MU 
5 ü 6 R E L A T I E R R A E S MARGA I N D E L E B L E 
0 A f t T I O U L O e > G A R A N T I Z A D O S 0 
A G & I T E L U B R I C A N T E : , E M P A Q U E : T A D U R A & 
C O R R E : A 5 . A C I D 0 5 , P I N T U R A S , A C E R O , O 
C ME;RRAMIE:/HTA5, S O S A . M I L O . E S T O P A <fi ^ 
M I G U E L G A P A R O G A N A L 5 5 i = n G 
M E R C A D E R E S 16 T E L r A 9 S 2 6 
Z I G - Z A G 
A V I S O A L O S F U M A D O R E S 
Hallándose a 'a venta nn papel en libFitea, que por la cubierta 
Imitando al ZIG-ZAO, llamo la atención a los consumidores de é*-
te, tan acreditado papel, no se dejen engañar, exig^tndo cuando com-
pren diga en lu cubierta del Ubrito ZIQ-ZAQ y también las hoja8 
al transparente 
A N G E L G A R C I A , M O N T E 2 3 2 . H A B A N A . 
EL MEJOR PAPEL DE FUMAR 
a £296. 
Cerveza: ¡Déme media 'Tropical*! 
